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LÊS RAPPORT·S DES PLANTES
AVEC L'AIR ATMOSPH"ÉRIQUE.
INTRODUCTION DE~'ÉDITEUR.
P:Il N D A }!iT que· Spallanzani s'occupoit de Bea
expériences sur la respiration des' animaux , .il ne
I~t se dissimuler la quantité prodigieuse de gaz oxy..
gène absorbé, soit par.Facte Iui-i même dela:res1
pi ration , soit par l'organe cutané de l'aniJValviva;nt,.
et l'absorption considérabl~ doce gaz qui.augmeute
pat,~s déjections des. animaux, par leurs.dépouilles
et leurs cadavres; de sorte que comme. cette, p~rt~
est aussi.grande qlle .constante pour 1:atmospb.ère .à
chflque seconde du' .temps; il ,fut,forcé deporter~
·reg~rds sur .l~ mO)~(J~ (jJlela ga1urepQJJvoit .. em..,
ployet·pour .remplacer .: ce:..... gaz disparu ; ... .eeueze-
cherche devenoitd'autanr plu&L\écessaire,:q~~.'~utei..
Ies expériences eudiométriques ,(aites en, llÜ41ft)·,ftP';
droits difFér~~,;~t.en, tl~;11lQIl!~divers d~lajd",_
et de l'année elle-même., :Qn·t toujours JI\Qw. JÎ~
les quantités .d~1~o4ygène.et,del'azote::~tL;q~,Ps,..\
tam·;rneptle~m~,n~<i.~q~l'~ir, .atU1Q8phéri~1M'rqu~~
t1iGPv~ ,en )lleine libeJ;té~~:,.r~··.·




réCOn0111ie générale de notre terre; aussi comme 011
avoit avance, que le gaz oxygène, ~ rendu par les
'plall~es verLes exposées au soleil pou.voit remplir cet
effet im pOl1:ant il s'en occ~pa 'particulièrement d'une
manière originale et -. utile, et s'il a vu la p1l:!part
'des faits qu'Ingenhous ~L 1l10i a vions observé avant
lui, il en a vu' quelques-autres qui' nous ravoient
échappé; il a mis d'ailleurs dans toutes ses expé-
riences une exactitude el nué précision, que nous
avions été tousles deux bi~n éloignés de pouvoir",
mettre, parce que les précédés eudiométriques él6'ierÎt
alors, trop: imparfaits: de 'sorte 'qu'à cet ~gardseul
les-travaux de .Spallanzani' deviennent extrêmemeét
pr~eieu.x,; puisqu'ils rcomplètënt tout- ce -que In-
genhouset moi avions po>ifaire sur ce beau 'sûjet
etconfirment toutcequenous avions-déjâ Vil.
'Spal\achzani ln'avoitéècit )-qu~il veuloit composer
et ;pubHèr t incessamment uu Memoire .t:qui fel1f~r­
metoït les pésultats de ces expériences sur cestlje~;
j)·m!ebD..voit envoyé dêjà' 'le plan que'je-publiérai
ici;av~~'N.ne partiede notre ebrrespondhrîce relative
àœtte, matière; on y veFra son étendue ;et r 0I:l:'sen-
tira 1;,~oml1ien.. •il m'a manqué ••. ,de-moyens: dans ··les
jOllrltt4bJt~ d'expérieneès: de œ vnaturàlistè .potirle
teWiplit{" mais on saura' leèJ~u~il' ~'Vdit:proj~té, ·etce
~)I. ~timt fait,5~il:avbit .. èu le teilips'à~eX:écuter
cé',qnriltrM,,*oit si heureusement ébauché,
"i, t:Jependallt, quoique Spallall'zal1i,ne·; Voulût donner
que quelques résultats généraux de Son travail ,j~ai
poÙJ:tànt·oru qu'il seroit- utile -aux savans , et ~ur­
~O\it aWf~;eUJ1eSphlsicrens ,,:aeprésenter 'ici led.~
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tail el la suite de sesexpériences, non comme elles 'Se
trouvent répandues dans ses journaux, mais comme
je pouvois présumer qu'ils avoient été dans satête,
Je me suis écarté à certains ~gards du plan qu'il
m'a voit trace et qu'il vouloit sui vre , parce queco!ume
je l'ai déjà dit, je n'aurai pas pu le remplir avec
les matériaux que j'ai eus ,et parce que ceux q'1.e
j'avoissembloient me prescrire une autre disposi....
tion: ainsi , par exemple, j'ai renfermé dans un
chapitre particulier quelques questions .importantes
et préliminaires, qui auroient pu à la vérité se'dis-
cuter, en traitant la question principale; mais comme
elles auroient fait des épisodes trop longs., ~t comme
elles pouvoieut servir à répandre du jour-:)sur les
divers sujets dont Spallanzani s'est occup~.,il m'a
paru plus convenable de les présenter à ,part, ~
les mettre à la tête des autres sujets, où elles seront
comme autant de principes sur lesquels .les autres
s'appuieront; telle est l'influence que la chaleur du
soleil exerce sur l'air clos, et sur divers gaz,; .ieiI~ est
celle. de l'eau sur chacun d'eux, celle de la terre , etc.
"Le public a déjà -pu voir dans .ma Physiologie
végétale ~ T. Ill, que nous avions eu des résultats
dilférens sur le gaz oxygène qui s'échappe des feuilles
vertes exposées sous l'eau au soleil; j'y ai raconté ses
expériences, comme-il melesazoit écrites lui-même;
j'y ai répondu à quelques - unes de ses difficultés,
et il n'eut pas le temps d'examiner et de refaire les
expériences que j'avois opposées aux siennes; de,...
sorte que je joindrai aux mémoires de mon ami ,un
mémoire que je lui ai adressé dans mes lei ü'es el quel-
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queseonsidérations nouvelles, que ses expériences,
lès .miennes et celles de M. r Desaussure m'ont fait
naître depuis sa mort.
J'ai eu encore plus de peine pour faire ces mé-
moires que ceux sur la respiration, parce que toutes
les expériences de Spallanzani étoient mêlées avec
celles qu'il avoit faites sur les animaux; ce qui en
rendoit encore le dépouillement moins facile; mais
le désir sincère que j'ai toujours eu de tenir là parole
que j'avois donnée à cet excellent homme , et celui
d'avancer les progrès de la .science m'out fait vaincre
tous les dégoûts qui accompagnent ce genre de tra-
vail; on comprend aisément qu'il faut employer un
temps considérable pour rassembler des expériences
semblables au milieu de plusieurs milliers d'autres
qui sont très-différentes, pour les classer ensuite et
Ies mettre à leur place. Il est vrai que dans ce sujet
qui m'étoit familier', je n'ai pas eu à lutter contre
les' hésitations et les doutes qui se présentoient sans
,c~.sse.à moi, lorsque je m'occupois de l'ouvrage S-U~
la respiration des ariimaux: mais il m'a fallu tou..
jours rassembler et choisir ce qu'il falloir publier.
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MÉMOIRE PREMIER.
Sur cette question : les eaux du globe décomposent-
elles l!acide carbonique qu'elle« reçoivent' de
Ttumosphère (1)?
SUIVANT I'opinion des physiciens et des chimistes
modernes, il y a deux gl~ands IDoyens employés par
la nature pour purifier l'atmosphère ct la délivrer de
l'impureté que devroit lui porter la grande quantité
d'acide carbonique produit par la respiration de
l'homme et des animaux , par la fermentation et
par la combustion: ces deux moyens sont les eaux
et les.plantes.
Les eaux produisent cet effet par l'affinité qu'elles
ont avec l'acide carbonique, qu'elles absorbent
continuellement, et les plantes par le gaz oxygène
qu'elles répandent continuellement , quand elles sont
recouvertes par la vive lumière du soleil.
Suivant ces physiciens, les eaux salées de la mer,
les eaux douces des fleuves, des torrens, des marais,
des étangs, celles même qui tombent du ciel sous la
forme de pluie doivent concourir à décharger l'air
( 1) Nots. de rBditeur. Parmi les papiers de Spallanzani qui
m~oDt été remis j'aijrouvé I'ébauche de o.e mémoire qui devoit
servir d'intropuction à ses recherches sur les plantes, et je ml'
suis borné à la traduire de l'italien en françois. J'en avertis afin
que l'on sache que dans ce mémoire. la forme et le fond appar-
tiennent entiérement à ce grand hewme.
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de cette surabondance de gaz acide carbonique, qui
I'a uroit bien tôt infectée,
En considérant cependant cette absorption conti-
nuelle du gaz acide carbonique depuis répoque où
les hommes el les animaux commencèrent cl'exister,
quelques philosophes ont paru penser que les eaux
qui sont à la surface de la terre auroient dû s'aciduler
insensiblclnent, de manière qu'au bout d'un certain
temps, elles auroientmanifesté le goût acidulé que
l'on remarqne dans les eaux saturées artificiellement
de cel acide carbonique.
Pour écarter cette difficulté, quelques savans ont
pensé: que les eaux avoient le, pouvoir de décom-
poser l'acide carbonique qu'elles avoient absorbé :Jk
et qu'une partie de l'oxygène combiné avec le car-
bone pour former l'acide carbonique se dégageoit et
rentroit dans l'atmosphère.
Je me suis proposé dans ce mémoire de rechercher
par la voie de l'expérience, si les eaux sont !lU
trloyeD suffisant pour purifier l'air atmosphérique ,
en me réservant dans un autre mémoire, de m'oc-
cuper du pouvoir des plantes pour exhaler le gaz-
oxygène.
J'ai fixé mon al tention sur le point capital de ce
snjèt, J'ai cherché, si la décomposition. de l'acide
carbonique a véritablement lieu dans les eaux plus
Q11 moins chargées de cet acide, ou si elle n'est
comme elle a été jusqu'à présent qu'une simple
hypothèse. Cette manière d'interroger la nature pour
fa solution de ce problème m'a paru la plus-conve-
nable.
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,le me suis donc dit, si l'on acidule l'eâtl avee
1,'acide carbonique; si l'on remplit avec elle unflaoon
fermé avec un bouchon usé à l'émeri jusques à 'Que
certaine hauteur; si le reste de la capacité du flacon
est remplie avec l'air commun; si le flacon ;bien
fermé' est tenu renversé sur son col dans un petit
vase d'eau; alors si l'acide carbonique est décomposé,
etsi son oxygène reste libre, il sera évident qu~ l'am
du flacon devra être devenu meilleur.
Expérience 1.
Je préparai dans ce butl'acÎde carbonique avec
le spath calcaire cristallise et transpareut j, je lé
retirai par le moyen de l'acide nitrique; j'en acidulai
l'eau de mon puits, et j'en remplis deux flacons bien
fermés 'avec des bouchons usés à I'émeri,
Je décrirai ces flacons parce que je les emploîrai
toujours dans ces expériences; ils contcnoient 118,90
centimètres cubes, ou 6 pouces cubes d'eau chargée
d'acide carbonique.
Je les remplis avec 118,90 centimètres cubes , on
6 pouces cu bes d'eau chargée de gaz acide' carboni-
nique , et j'y introduisis sous l'eau 59,45 centimètres
cubes, ou 3 Douces cubes d'air commun 'lui étoient
la mesure précise de l'eudiomètre inventé par Mr,
Giobert dont je me servis alors et que j'ai toujours
employé.
Je bouchai ces deux flacons avec soin, Je, les tins
ensuite sur leurs cols l'en versés dans un vase. plein
d'eau.
Je ne parlerai plus de cesmanipulations, que j'ai.
·observées dans toutes les autres expériences.
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Je 1"Î8saÎ ces deuxflacons de celte manière à une
température de 150 ; je la détermine, parce qu'elle
n'est point indifférente dans ce genre d'exJ~ériences.
Au bout de 14 heures, je trouvai que l'air com-
mun s'étoit chargé de 16u j- d'acide car bonique ,.et
qu'il étoit resté sans aucune altération (1J.
Cette expérience fait donc connoître que, l'eau
chargée d.'acide carbonique ne le décompose pas,
mais qu'elle l'abandonne à l'air atmosphérique dans
son ~tat naturel.
J'avois ouvert l'un de ces "flacons au bout de 10
heures, et je remarquai par l'essai que je fis de l'air,
qu'il s'échappa hors de l'eau plus d'acide carbonique
dans les premières heures que dans les suivantes.
Enfin j'ai vu qu'après avoit- enlevé l'acide carbo-
nique mêlé avec l'air commun, celui-ci étoit rigou-
reusement resté le même, soit pour la quantité, soit '
pour la pureté.
Expérience II.
Il paroissoit clair que l'eau acidulée des deux
flacons devoit avoir perdu de son acidité en raison
de l'acide carbonique qu'elle avoit perdu, et je m'en
assurai par le goût et par' son mélange avec l'eau de
chaux.
Expérience Ill.
Mais cette eau qui a été en partie privée de Ion
acide carbonique continuera-t-elle à produire ce gaz,
en la soumettant à la même expérience avec l'air
commun? ·
.(1) Note clefEditeur. Un degré représente la centièmepartie
de la mesure de l'eudiomètre , ici donc un degré e"St la centième
partie de 5 poutes cubes,
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TI me semble que je ne devois pas négliger cette
expérience, Il s'échappa du nouvel acide carbonique
-hors de cette eau, pour entrer dans l'air commun
enfermé avec elle; mais la quantité en fuI.plus petite
que dans la précédente expérience r comme on peut
aisément le prévoir.
Expérience 117.
Que seroit - il arrivé, en faisant usage de l'eau
commune dans ces expériences? On sait bien 'que
l'eau en contact avec l'air de l'expérience contient
plus ou moins' d'acide carbonique, quoiqu'elle ne
nous paroisse point acidulée. L'eau de chaux ed
fournit la preuve. Telle est, par exemple , l'eau de
mon puits, dont je me suis toujours servi dans mes
expériences; mais le résultat ne correspondit point
à ceux des expériences précédentes, quoique cette
eau fût restée long-temps dans les flacons avec l'air
commun. J'éprouvai le même effet avec l'eau de
mon.appal·eil pneumato-chimique r quoiqu'elle con-
tînt une plus .grande quantité d'acide carbonique, il
ne 8'en répandit point dans l'air renfermé avec ces
eaux dans mes flacons.
Expérience Y.
TI me vint alors dans l'esprit d'aciduler par degré .
avec l'acide carbonique une masse d'eau ,de puits.
J'employai pour cela un tube cylindrique de 5,15
décimètres , ou de 19 pouces de hauteur, contenant
654,15 centimètres cubes ,ou 52 pouces cubes que
je remplis de cette eau.
Je vis alors qu'en introduisant dans cette eau, en
lui faisant absorber un cinquantième environ de son
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volume d'acide carbonique, et en la soumettant au)f
expériences précédentes , elle n~ Iaissoit point encore
échapper d'acide carbonique dans l'air qui reposoit
sur elle; j'eus toujours les mêmes résultats, en aug-
mentant graduellement la quantité de l'acide carbo-
nique, jusqu'à ce qu'il y en eût un volume égal, à
la trellte-sixièmepal"tie du volume de l'eau J alors
la quantité de l'acide carbonique qui s'échappoit
dans l'air commun renfermé avec elle fut propor-
tionnelle au volume d'acide carbonique qu'elle avoit
absorbé; ensorte qu'elle croissoit avec la quantité de
I'acide carbonique que l'eau contenoit , et cette eau
en fournit le plus, quand elle en fut saturée.
Expérience FI.
J'ai dit en racontant Ia première expérience, qu'il
n'étoit pas indifférent de considérer la température ,
en faisant ces expériences; J'entends par là le degré,
de la chaleur cle. l'air où on les fait.
J'entrepris ces expériences dans le mois d'avril;
et je les ai suivies dans le mois de mai; je m'aperçus
donc, que dans des circonstances semblables, la pro-
duction de l'acide carbonique hors de l'eau étoit diffé-
rente, et qu'elle croissoit d'autant plus, que la tem-
pérature étoit plus haute•
.Au commencement de mes expériences le ther-
momèlreétoit à 1 1 0; vers le milieu de mai il étoit à
16°. Il me vint alors dans l'esprit d'augmenter cette
chaleur en exposant les flacons au soleil, parce que
je n'avois encore fait mes expériences qu'à I'omhre ;
mais il me falloit un terme de comparaison.
J'acidulai l'eau de mon puits avec l'acide carbo-
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-nique , mais je ne l'en saturai pas; jeremplis avee
cette eau acidulée trois flacons, de manière qu'elle
occupât la moitié de la capacité de chacun d'eux,
et que l'autre moitié y fùl de l'air commun. J'ex-
posai un de ces flacons au soleil pendant six heures,
j'en tins un autre au soleil pendant le même temps,
en le couvrant avec un carton, afin qu'il eût la
chaleur de cet astre sans sa Iumière : le troisième
resta à l'ombre. 'Au bout de ces six heures, je fis
l'examen de l'air des trois flacons.
L'air du flacon lenu au soleil et qui avoit reçu
sa Iumière conLenoit 27° d'acide carbonique.
L'air du flacon qui avoit été tenu au soleil cou-
vert d'un carton en avoit pris 21°.
L'air du flacon quiuvoit été â l'ombre n'avoir
reçu que 15° de ce gaz.
Il est donc prouvé, que l'élévation de la tempé-
rature influe sur le développement de l'acide carbo..
nique hors de l'eau, qui en' a été acidulée. On voit
ensuite , que la lumière solaire ne semble pas influer
sur l'avancement ou le retard du développementde
l'acide carbonique hors de l'eau acidulée, mais seu-
lemenL sur sa quantité, puisque le flacon couvert
d'un carton étoit non-seulement mis à l'abri de la
lumière, mais qu'il avoit encore éprouvé une chaleur
moindre.
On a déjà observé, que l'eau chargée d'acide
carbonique laisse échapper cet acide, quand on la
Uijt bouillir, ou quand on l'expose à une tempéra-
ture de 80°; mais il me semble que lues expériences
sont d'un nouveau genre; puisque j'ai vu les eaux
,{ l~ ,
acidulées perdre leur acide carbonique à une tempe....
rature beaucoup plus basse, et puisque l'expérience
que je viens de rapporter en a fourni à la tempéra-
ture de 11 0 • J'ai même vu cette eau acidulée donner
l'acide carbonique à une température qui. s'appro-
choit de 0°.
Expérience FIL
Puisque l'eau acidulée par l'acide carbonique perd
l'acide qu'elle contenoit et le répand dans l'air qui
est en contact avec elle ; puisqu'eUe se désacidule de
cette manière, il paroitroit naturel d'imaginer d'après
l'expérience II, que celte portion d'acide carbonique
qu'elle a perdne et qui reste mèléedans l'air commun
avec le '-J.uel elle étoit renfermée dans les flacons, peut
~ITe reprise par l'eau qu'on agiteroit avec lui; on
sait au moins que l'agitation de l'eau avec l'acide
carbonique favorise cet effet. Pour en avoir la cer-
titude avec la plus grande précision, je pris quatre
flacons de la même forme et de la même capacité
remplis à moitié d'eau acidulée et le reste d'air
commun,
Après 9 heures de la réunion de ces deux subs-
tances dans C(lS flacons, j'examinai l'air d'un de ces
flacons, et j'y trouvai 14° d'acide carbonique;
J'agitai tout de suite fortement pendant quelques-
minutes l'air d'un de ces flacons dans l'appareil hy-
dro-pneumatique, et je fis l'essai de cet air; je trouvai
les 140 d'acide carbonique,
Je laissai ensuite s'écouler onze autres heures, et
je pris le troisième flacon; j'en examinai l'air, et
j'y trouvai 21 0 d'acide carbonique, ce qui confirme
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ee que j'avois dit en racontant l'exprrience l, que
le plus grand développement de l'acide carbonique
contenu dans les eaux acidulées se fait dans les pre-
mières heures, depuis le mement où ces eaux ont
été renfermées dans les flacons.
Alors j'agitai le quatrième flacon pluslong-temps
et plus vivement que ~e second; j'en essayai l'air et
J'y trouvai 200 i d'acide carbonique. La différence
n'étoit done que d'un demi-degré; cependant elle
~it naître un doute; celte diminution d'un demi-
degré doit-elle être attribuée à l'absorption de l'eau
agitée, comme cela pouvoit être arrivé , ou cette
eau n'avoir-elle donné à l'air que 200 i d'acide car-
bonique?
Quoiqu'il en fût, je devois toujours conclure avec
raison, que l'eau acidulée renfermée dans des vases
clos refuse de prendre l'acide carbonique qui en a
été .chassé , quoique l'on emploie le moyen le plus
propre pour. l'en charger.
, Expérience YTII.
Ce refus de l'eau pour reprendre l'acide carbo-
nique ,<}u'ellea perdu ne dure pourtant, que, pen-
dantquelques j-OUl~S, au moins quand cette eau a
été en grau<;le partie 'dépouillée de son acide carbo-
nique ,elle le reprend alors sans la moindre agitation,
en voici la preuv~.
Je pris quatre flacons du même diamètre et de la
mêmeforme que lesprécédens , j'en remplis les deux.
tiers avec l'eau acidulée 11ar l'acide carbonique, et
l'autre tiers étoit l'air commun qui nageoit sur elle,
je. les fermai avec IqW f "t j'~Q. e~aœWai.l'ail··d.
temps en tempi.
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Au bout de 5 heures ll'air du premier flacon
contenoit 20Q d'acide carbonique ; au bout de 52
heures l'air du second flacon en contenoit 55°: au
bout de 58 heures l'air du troisième flacon n'en
contenoit plus que 24°,et seulement 16° au pout
de 96 heures.
On est donc forcé de conclure, que lorsque l'eau
acidulée par l'acide carbonique s'est dépouillée à un
certain point de son acide carbonique', elle corn-
menee à le reprendre. Ce. fait n'est pourtant pas
toujours constant; il m'est souvent arrivé, qu'au
bout de plusieurs jours, je ne me suis aperçu d'au-
cune diminution de t'acide carbonique entré dans
l'air superposé à l'eau acidulée; mais c'est un fait
qui ne varie jamais, l'eau acidulée par l'acide car-
bonique exposée à l'air libre y perd une partie de
son acide' carbonique, ,et si on la met de uouveeu
en contact avec lui, elle le reprend proportionnelle--
ment à la perte plus ou moins grande qu'elle en
a faite,
Expérience ,IX.
J'avois sur ma table, ou j'ai coutume de faire
mes expériences, quelques flacons avec le col 'relevé
en haut; ils n'étoicnt pas parfaitement fermés, etils
étoient -en partie remplis d'eau .ehargée d'acide car";'
honique , je,jetai par hasard les yeux sur cesflacons,
et je vis à la surface de l'eau de petites bulles écu-
meuses qui s'échappoient aveo un léger sifflement ,
au travers du col du flacon et de son bouchon, Ce
phénomène fixa mon atteution , je remarquai qu'il
n'étoit ras constant, mais ·qu'il se renouvcloit Fi:w
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~ntèrvalles•.Je pensai qu'il éloit produit. par. l'acide
'carbonique qui se dégageait! dei l'eau acidulée avec
-1111; comme il est plus léger què l'eau , elle le pous,.
soit en haut, et le forçoit à s'échapper hors dli flaco~
en forme de petites bulles au travers du col 'et du
bouchon qui n'étoit pas bien serré, comme je m'en
aperçus en fermant mieux le flacon ,eleu mettant
celui-ci-sous l'eau; alors je l'ouvriset j'en recueillis
l'air dans mon eudiomètre , je trouvai qu'il conte-
noit 80 ' ; d'acide carbonique,
j'avois encore un autre flacon sur ma table d~
la~ capacité de 475,60 centimètres cubes, ou de 24
pouces cubes , parfaitement rempli d'eauiacidulée
'Par I'aeldecarbonique jusques à son col, niais comme
je m'étois servi de cetteeau ; il n'yen avoit plus que
79,26 centimètres cubes, ou 4 poucës cubes, le
bouchon fermoitvmal, et j'en vis sortir quelques
:petites'bulles; je voulus aussi faire I'essai de l'air
qu'ilrenfermoit ~ et'j'y trouvai 50 t d'acide carbo-
·nique; tee qui me parut remarquable ,puisque 14t
~olume de l'air' étoit de'.596,,35 centimètres cubes,
ou de 20 pouces cubes.
E~périence x.
repensai alors que si la bouche des flacons étoit
~étrt)ite, Peau addulée!par l'acide drboniqu~
'qu'ils ,t'enfermeroieut , ,!p~'~duiroit de, l'acide ,carboT
nique 'en assez" gra~de .• quantitj pour.pouvoir le
recueillir sans les' fel"mer• Je cherchai pourtant à.
vérifier cette conjecture' par une expérience,
~e pris quatre flac~~ d'une égale,ca~~çit~; je Ies
reUlpl~ à JUoitiéaveè'tU1e eau plus q,u~ QJOdél"émen~
( }.6 )
ACidulée; j'en fermai deux exactement " et je laissai',
les deux autres ouverts: l'ouverture de leurs cols
étoit de 9,02 millimètres, ou de 4 lignes; la tem-'
pérature étoit 'de 17°; voici les résultats.
Au ,'out de 5 heures l'air d'un des flacon fèrméa
.contenoit 15° ~ d'acide carbonique; il yen avoit
15 dans l'autre , mais dans les flacons ouverts je ne
trouvai dans l'air de l'un que GOt d'acide carboni-
que ,et dans l'air de l'autre't},o.
Ces résultats démontrent donc, que lorsque l'ah:
commun est bien renfermé"'avec l'eau. acidulée par
I'acide vcarbonique dans les flacons, celle.« QÏ; lui
fournit plus ou moins d'acide carbonique; mais que
la même chose arrive dans un degré moindre lors-
que l'air des vasesest en communication directe av-ec,
l'air extérieur,
Expérience XI.
Il sembleroit donc qu'ou .p~qtpéduirepaI'une
légitilneconséquence, que lorsque J'ol;lverturedetJ
vases est d'une .considérable largeur, on ne,pouIT~
recueillir que peu ou point de ~ gaz, comme je l'ai
observé dans des vases cy lindriquesj après y .f,.lV9ll:
laissé l'eau acidulée par Pacide carbonique pendant
quelq ues heures, et en avoir alors fermé. j'ouverture
ave~ un bouchon scellé par la, cire , de manière qtl:e
l'air des vas~s ful forcé d'y rester, et d'y re}lQser ~Ll;I:
l'eau aciduléej-en. examinant ce~ air, aubout d~
quelque 'l~mps' j'y' trouvai tou~. ~u plus un degr4
tlU deux d'acide.carbonique-.,
E/Âtpérien9~4II.
~1ai~ peut-ètre , di~a-t~~J1J~" gue ,1~, pe~an!ew;
spécjfiqu,
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spécifique de l'acidecarbonique étant plus grande que
celle de l'air commun , il devroit rester dans la partie
inférieure des vases, où on les renferme, et que lors-
qu'on ouvre ~es vases on y trouve l'acide .oarboni-.
que et l'air dans cette position? Je remarquerai, que
lorsque ce gaz se dégage suœessivernent de l'eau qu'il ..
aciduloit , il doit chasser peu à peu l'air commun
reposant sur cette eau ;' alors celui-ci étant remplacé
par un air nouveau , il sera à sou tour chassé de
même en tout ou en partie, suivant la grandeur de
I'ouvcrture du flacon. Cette réflexion me paroît
at>pnyée par l'expérience suivante. '
Je pris trois flacons dont le diamètre étoit de 21
lignes et I'ouverture du col de 4,05 centimètres, OU
de 16 lignes; j'en remplis les deuxtiers d'acide car- ,
bonique et le reste d'air commun. Après cela, je les
fermai, et je les laissai pendant un quart d'heure sur
ma table, de manière que le gaz pût se placer sous
l'air commun ; je les débouchai , et quelques instans
après j'y introduisis un lumignon allumé jusques au
tiers de la profondeur; la flamme g'y conserva claire ;
mais elle g' éteignit quand je voulus I'enfoncer da..
vantage, Je répétai l'opération au bout de 7 minutes;
j'enfonçai davantage le lumignon enflammé, la,
flamme y devint obscure sans s'éteindre; au bout de'
6 autres minutes, elle arriva jusques au fond du
vase et y conserva son éclat comme il étoit dans l'air
libre.
,Il est donc évident que tout l'acide carbonique
étoit sorti du flacon; je confirmai cette conclusion en
iutroduisenr l'air du flacon. dans un eudiomètre ail-
TOME S. B
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travers de l'eau dé cha~x, où cet air ne perdit qu'un
degré, comme il arrive le. plus souvent, quand on
essaie ~e cette manière l'air commun.
Les résultats deees expériences démontrent I'im-
probabilité de la conjecture de quelques physiciens et
chimistes, qui ont prétendu que l'eau avoit lepoœ
voir de décomposer l'acidecarbonique conLenu dans
I'atmosphère en l'absorbant, et de dégager sonoxy-
gène, de manière qu'il reste libre et se restitue à
I'atmosphère qui l'avoit perdu, après s'être combiné
de nouveau, avec le calorique. Il paroît au moins
que les eaux douces du globe, quand elles ont abr-
sorbé une certaine quantité d'acide carbonique, le
rendent à l'atmosphère, comme elles l'ont pris: 011
a pu déjà le remarquer, quand les eaux douces" ont
absorbé la "trente-sixième partie .de leur volume de
cet acide. Expér, V. Cette expérience. a été faite à
l'ombre ; mais j'ai montré aussi que la lumière solaire
favorisoit la sortie de l'acide carbonique hors des
eaux qui en contenoient, Expér, VI.
Je n'hésiterai pas à croire que l;eau acidulée par
l'acide carbonique dans une' quantité beaucoup plus
petite que la trente-sixième partie de son volume
donneroit de l'a~ide carbonique , lorsqu'elle seroit
exposée au soleil.
Expérience XIII.
n me .restoit à faire des expériences sur les eaux
salées de lamer; cette recherche irritoit d'autant
plus ma curiosité" que toutes les eaux douces ne for-
ment qu'un petit objet en, comparaison de celles qui
remplissent les mel's; j'étois alors malheureusement
( 19 )
ltès-éloignédes côtes de la mer, et je n'avois pa.s dei,
moyens .pour m'en pro~urer l'eau.
J'eus recours à l'expédient de dissoudre le muriate
de soude dans r eau de mon puits, et. de l'aciduler
~eDSaite ... a-vee l'àcide carbonique.
Je commençai doue à dissoudre tIDe petite quan-
tité de ce muriate; le flacon que j'employai à. cette
expérience avoit ~14 centimètres cubes, ou 7 pouces
cubes de capacité; Yy mis 152,85 centimètres cubes,
ou 5 pouces cubes d'eau légèrement salée et aci-
dulée par l'acide carbonique, avec 61,14 centi-
mètres cubes ou 2 pouces cubes d'air commun 'qui
la. recouvroit , je le fermai avec soin, ,et je le laissai
pendant 9 heures à la température de 17Q•
Je fis ensuite l'essai de l'air commun, où je trouvai
270 d'acide carbonique.
, Expériencl: XIV.
Je répétai cette expérience avec les mêmes cir-
constances, seulement l'eau éloit plus salée.
Je trouvai cependant 52Q d'acide carbonique dans
l'air commun, peut-être 18 température fut-elle un
peu plus haute- q,ue dans l'Expérience XIII.
Expérience Xv.
Je mis fin à cette recherche en dissolvaut dam
l'eau une quantité plus grande de muriate de soude,
Le résultat fut encore le même, 'après ;lI heures_du
contact de l'air commun avec celte dissolution du
muriate de soude., je trouvai l'air chargé de 33~
d'acide carbonique.
Expérience XVI•.
Je vii encore qu'en ~xposan\ I'appareil au /ieleU,
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avec cette eau fortement salée et acidulée par l'acide
carbonique, il Y eut' encore dans l'air commun qui
la reeouvroit une quantité plus grande d'acide car.....
bonique.
Je remarquai dans la première expérience, que
si l'eau acidulée par l'acide carbonique fournit de
l'acide carbonique à l'air qui la recouvre; cepen-
dant quand on a ôté à l'air cet acide carbonique, il
reste sans aucune altération quelconque; il est tou-
jours tel qu'il a été introduit dans le flacon avec les
proportions des gaz oxygène et azote, qu'il. a com-
munément. J'ai toujours observé cette permanence
de l'air dans toutes ces expériences, non-seulement
avec les eaux douces acidulées par l'acide carboni-
que, mais encore avec les eaux salées acidulées de
même.
Il faut donc conclure que si les eaux stagnantes '
ët courantes, sur la surface de la terre considérées
dans leur immense étendue absorbent l'acide carbo-
nique, qui vicie l'air atmosphérique) elles doivent lui
rendre d'abord le même gaz; de sorte qu'il y auroit
une continuelle circulalion du gaz acide carbonique
de l'atmosphère dans les eaux et de ces eaux. dans
l'atmosphère. Rien doncne montreroit ici la source
du gaz oxygène trouvé dans les eaux douces, et il
paroitroit absorbé par elle dans l'atmosphère ,
comme je l'ai fait voir dans mon Chemico esame,
a:egli esperimenti del aignor Gottling.
( \~t )
M É MOI REl 1.
Résultats généraux sur la quantité de l'air que
les plantes renfermées dans l'air commun et
dans l'eau peuvent fournir (1).
UN moyen plus puissant que cèlui dont je viens
de parler dans le mémoire précédent pour rendre à
l'almosphère la portion a.egaz oxygène détruitpar
la combinaison de sa base avec lecarbone ,et par
conséquent pour le reproduire de nouveau.jsemble
se trouver dans les végétaux, ce moyen paroît d'a-
bord devoir être plus efficace, parce qu'il est appuyé
sur une série de faits innombrables.
·Le$ premières traces de. cette découverte lumi-
neuse -et .intéressante ontété aperçues. par .Priestley,
et c'est enlessuivant que ce sont illustrés.deaxex-
cellens physiciens, Ingenhouz -et Senebier , par deux
ouvrages célèbres qui ne.seront jatnais,oublié,s.
Quand le génie créateur du'physjciePiaDttloi~;eut
trouvé, que quelques plqnt~a plu:ifioient l'ilÎi·en y
versant du gaz oxygène, lesdeux .autresphysicieas
étendirent et, développèrent..cette .belledéçouverle
1 par un nombre.pJ7pdig.ie~xd'exp~fiencesfaitc;s.stl\·
une foule,pe pl~!ltes'~vefoette ~g~ciJ:él1'ceLfe.c()nfi~
(J) 'Note de 1!Editeur. Ce memoire' étoit saDS doute .1-;Îlltro"-,
duction à. ceux que Spallan~anii d~~voit. Q.o~~er SUl .l'act~\)~;~e .
les plantes exercent sur t'air; j'ai eU~l'e :tr4u:luit liuél'aleluent
tout ce q~eYenai trouvé dans les raf1el's de ce natlttaliste ~mOl'l~l
qPi m'ontOté c~ntiés. .
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tance, et cette finesse de discernement) quicaracté-
r'isent les grands observateurs de la nature.
Chacun connoit la méthodc rl'Ingenbouz et de
Senebier pour faire leurs expériences; elle consiste
à renfermer dans des. vases de verre pl~illS cl'eau, les
rameaux verts, on les feuilles des plantes, et à les
exposer ainsi à la vive lumière du soleil. Ils pouvoient
'Voir par ce procédé les 'Tég~taux verser dans l'eau
comme une pluie debulles aériformes, qui se rassem-
bloient au sommet des vases pleins d'eau etj'envërsés
sur leur ouverture dans ce Iluide , alors euexami-
nant schimiquement ce gaz , ils ont pu le connoitre
et voir par conséquent s'il étoit plusou moins pur
que.I'air 'commun,
Il n'est plus question de mettre endoute la vé-
racité de cas expériences faites par des hommes
exercés dans l'arr peu commun d'étudier qes opéra-
tions de.la riat.mrel ; d'ailleurs l'accord remarquable
qu'il y a entl~'eux:· dans' 'les principaux tésultâls de
, ces e)fp~iences' faltf\,s; p~r .eux dans des lieux 'et 'des
temps !d:~r~ns , quelquefois'. même pal' des 'J?fohêHés
particuliêrs:roffrettt l~sprèu'Ves les plus convàin-
cantes"'!l'une vél'itêtpwysiqlie.
(~uan("à .moi je 'doisapplaudir tf]e'llrs h~a"vallx,
Fuisque j'ai Iépeté leurstexpériencea. avec le .})lu5
heureux sucoès.'J~ fusengdgédans cetl-âl"'ail par
Unecircoostane~uS'JaqueHe je 11'aurai-jamais pensé
ft l'entreprendr~. '. .•... ... .... .'.•.. '. .'
Il.y a deux'ânsJ~'ue'dans ces mornens de, loisir ,
quim~ pernlell'~nl d~iu~d~roher à mes occupations
publiques, je m'occupois plus particnliéremeut de
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la respiration des animaux d.ans leurs diff~relltcs
familles, en commençant par celle des vers ,et en
procédant au travers des autres familles jusques aux
mammiféres , el par conséquent jusques à l'homme;
alors ayant trouvé que Paltération de l'air atmos-
phérique par cette masse immense d'êtres vivans
étoit -beaucoup plus grande, qu"on ne I'avoit géné-
ralement crue, et j'espère l'avoir démontré; je pensai
aux llloyens que les physiciens avoient imaginés"
pour conserver à l'atmosphère la pureté qu'elle d
ordinairement; mais comme je m'étois aperçu que
les eaux du globe ne pouvoient remplirce out', j~
tournai mes regards sur les plantes, en les èxposallt
au soleil dans l'eau avec les précautions: indiquées
par Senebier et Ingcnhouz, qui me servirent de
guides.
JE' SOU1ll1$ donc à des expériences quelques-unes
des plantes que ces physiciens avoieut etnployées ,
avec quelques autres dont ils nes'étoicnt paS setvi ,
et mes résultats furent toujours semblablesanx'féüra,
Je!VÏ.i' alors 'avec étonnementIa ···prodigieasert«b<Jn'"
dance du; gaz oxygène 'qui s'ecnu}>poit de cesplantés,
et quoiqu'il-ne soit pas toujours' Be la •.. qualit~l~"plu~
parfaite', cependant il est toujours au ··m6Îris 'Hèquef.
ques deg~'plûs,pur que l'airdel'atni~ê~~~;!,;,'
Cependant commec'~st ma~outume~f~ét~nt
Ies expérienceset les.6bsel~~~iol1s des auti~é~pliY'8i-
tieDlJ de les varier,,etÏt1~11i6~'einployel·têl~ci~r
~if
~,~éth0des no~velle~ ,qiii' m'~nt~al'?;~fôil,01~~
d~t~~emensVl'9presâ CJ>nfirlt1erles:~4ri~:~~:-i
WUVèl"tes>ou à'cndevoner drautres; j~';p~tisaL:'~:
emprisonner les plantes dans Fair. commun, en Ies
exposant au soleil , comme j'avois fait en ItS y pla-
çant au milieu de l'eau.
Ingenhouz avoit excité Ina curiosité, en affirmant
que Ies plantes .évaporoient une quantité infiniment
plus grande de, gaz. oxygène dans un jour serein à
l'air Iihre; que celle qu~ nous leur voyons répandre,
quand elles sont couvertes d'eau. Expérience& sur
les végétaux, To,m./'II, p~ 80. En effet la coudi-
tion de l'air pour Tes plantes terrestres est celle qui
leur a été destinée par la nature , pour végéter,
croître et. se multiplier dans son sein; au Iieu que
leur état dans l'eau est pour elle un état contre na-
ture , et elles ne sauroient y rester Iong-temps sans
langueur, sans souffrance ~~ sans dépérissement •.
Je me disois donc: si Ingenhouz , ce célèbrephy-
sicien j ,a préféré l'eau à J'air dans. ses, expériences ,
c'est s'\l1s doute parcequ'il ia.pensé que Ton ne peut
pas.voirTair sans ce moyel'11 et qu'ilétoit difficilt1
de convaincre autrement , que les planles répandent
véritablement ce fluide, ..à.moins de lesenvelopper
d'eauj, de les e~pqser ainsi. à la. Iumière ... yivf;
du; scleil, et à surprendre parcelle ~r~ssHurçe. la
:pature dans son opération; c'est. du. 1110ÎÇS 'dceeUe
marii~:r,~,:~ur nous-'V.OYOllS clairem~~ltrah~.sQ~·tir hora
de la.sw{aCe de toutes Ies.feuilles...Ibid; /Lom; I;
,. ;. ..' '. "',, '. ;;.~ i•.;~ ',',:-' ',' :: _ '; - - ., _ 0,'.... __J,,:" ,';, ;. ,:' - ,;,,;:; 'i. 1 _ ''---: ; _ c' ", - ~
"J~ :l~~P911ds çel~ep~ilj~,~qH~~; si, Ipr~.qlf;'qfliC~11'pl:.i~
. sonne \e,~ ~.'~lltes d~~sl' ~iri.~.i~ est vr'Üp,1er;~ .jnlJJ~~ 1
~~~l~ -de 'V9~t'1'itir '<lui, est,alqrs ..• produit.;.,ccpe.~~~a.lJ~
d~l',nf~' }'~'. sl~C~ll v~rf e;,~~l' ~:u.diolnètre à pllo~:~~~~j
on.:FÇH~)eQ;Ylllel'l e:e;~C,l~tHde la qH~llti~~ .e..t,,'l~
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qualité de l'air produit par les plantcereufermées
dans l'air sous des vases clos r ce qui est pourtant le
but principal, si ce n'est pas l'unique de cette re-
cherche.
Je crois utile d'indiquer ici la méthode que j'ai
pratiquée, c'est encore celle que j'ai toujours suivie
dans ton tes mes expériences de ce genre sur la res-
piration.
J'emploie des tubes de verre blanc cylindriques
et de différens calibres, suivant la nature des expé-
riences que je veux faire; ils ont 2,7 1 décimètres.,
ou dix pouces de longueur; ijs sont fermés herméti-
quement dans la partie supérieure; et. ouverJs dans
la partie inférieure. Chacun de ces tubes est..courbé
demanière que la partie la plus .longue, soit celle
qui plongeraverticalement dans l'eau "et qu~~~eUe
qui est fermée par le. bout ou la plus courte soit
pr~que horizontale. J'introduis dansce .tuhtf,)et;,~p:l·."
tout .dana la par~iecoudée)orsqu'ilest pO;Ssikl~;,l~es
plantes.ou leurs feuill~.ql,le je veuxexaminer , en
supposant qu'elles •• doivent fournir del'~ir;i~~it~
je remplis le tube d'ea.:~~; j~, .leplace sur., l:~ppareil
hydro-pneumatique .. ;.j'~- .. ,f.aiselllrel"JY~~' mesure
conrl;ue d'air comln;Ull .quichasse J'ça~..de ,.• lélpa"rtie
horizontale et y 1~i?8e ,tou.tela plante, QU sesparties
environnées d'air" J~ prendsceüeinesurepcur-mes
eudiomètres, ·par e:x:emBl~ ' ..pour .UI). d~~~~'ou.
59,6~ centimètres cubes, ou geu~pQ\l<;~,C?u.besd'air
sonit"dîv'îsés en aop. parti~&.-.J'ell.ai fait,.(a~~.de di-
v~rsesç~pacilés, ;P~fc~ que la variété de .~.~ ~x.pé­
riences cxigeoi~ .cette variété dans lesvolames 'de
l'air que je voulois employer. " ..
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Q.uand le tube est ainsi préparé el plongé l,ai'
sa partie inférieure dans un petit vase plein d'eau,
je l'expose alors aux rayons immédiats du soleil, et
je le laisse là à ma volonté.
Ensuite je rends .l'air que contient le tube à SOI1
eudiomètrc-eorrespondantpar sa capacité, et j'ob-
serve lenombrede degrés qu'il y en a relativement
au zéro, qni marquoit précisément la quantité d'air
introduite dans le tube.
Mes eudiomètres sont construits comme les ther-
momètres de lléaumur, où l'on voit une échelle,
qui montre non-seulementIes degrés au-dessus du
zéro, mais encore ceux. qui sont au-dessous; ainsi lé
nombre des degrés occupés par I'air au-dessous de
zéro seront la mesure de l'air produit par la plante
quand il n'yen aura point eu d'absorbé par elle..
On saitque la mesure de la quantité du gaz oxy-
gène contenudans .l'air commun marquée sur cet
instl"ü6.eht est de' 200 , ou environ, et par eonsé-
quenfque ~Ue du gaz azote est de 80°; en faisant
abstraction du gaz acide carbonique , qui y 'est tou-
joursen très-petitequantité. .
C<>nno~ant· ainsi l\\ugnieritation· produite dans
rairc(nhnl'hh i. par son mélange avec celui qui est
sorti de la plante, je procède à son examen; j'allume
le plrosphore .; .:et quand "lacombustion estfinie ,
j'observe la hauteur à ''laquelle s>élève l'eau 'clans
l'èudi,0ltièll'è ~.'. 'detteha:ttettr eXp'rimera les,degrés d~
gaz oxygèn~'''élle surplus des~oQ fait connoître la
qœJiiite'llQé la purete de l'air fourni paH* ptan'~
relativenie:rit 'a'cene 'del'~ir commun,
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~ Il y' avoit une circonstance essentielleau succèsùe
ce nouveau genre d'expérieuees, Quand les feuilles
SOlIt exposées dans l'air au soleil sous des vases clos,
ellescourent le risque d'y souffrir ,ce quine leur
arrive pas quand elles sont sous l'eau , ,parce qne la
température sous les vases clos est un peuplus haute
qu'à l'air libre. J'ai vu qu'en suspendant. un ther-
momètre dansurr récipient rempli d'nit' , exposé en
plein air au soleil, et "plongeant (Jans l'eau par son
ouverture, ce thermomètre rnontoit à 6 ou '7P plus
haut qu'un thermomètre placé à côté de l'appareil
et1'à'1'air libre.
J'ai supprimé cet: inconvénlent en faisant ces/
expériences pendant I'hivee, Pour opérera tee encore
plus de sûreté , je··'faisois plonger Iés pétioles dés
feuilles mises '~n~xpérit;nces dans. t'eau; par ce
moyen les plalites se conservoient trêslv~rle~~Ensuit~ ,
-eurprintemps, quand' la chaleur auginenlà, j'cln-
ployai des plantes grasses fort charnues, qtli vivent
dans. les climats les plus chauds, et qui ont besoin
d'une serre cëchauflée "pour prolonger leur exis-
tence dans nos pays.'I'cUes sont diverses 'espèces
de caetuse: d'aloès ,'que je prenois daÏI~'tè 'jal'clin
botanique de Pavie, .etjefis plus volont1~b?11d3'et;.
périences avec 'elles , paree qu'elles fdui~il'fSttîrlt!1ii:i-è
grande quantité de gazioxygène l.rè~,""pur~·'
Cesmëyens font plaisir , parce qu"îlY 'setÏihleht
indiques par la l1ature~J et qu'ils peuvent fè.b\1èli11feJÀ
Ia-vérité., queTon ne peut déëonvi~ir·qqè.ilj~r·d~·
semblables ressources", puisqu'il 'n'y- .arien' d'Îso1t~
da~ 'l'LIUivers.: .".
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Pendant que je faisois ces expériences dans l'air,
je les faisois aussi dans l'eau avec les précautions
dont je viens de parler. Je n'indiquerai pas ici toutes
les espèces de .plantes dont je me suis servi; je dirai
.seulementque j'en ai soumis à mes expériences plus
.de 150; je me bornerai dans cé mémoire à faire
connoître leurs résultats généraux qui sont les suivans,
L'air obtenu par les plantes exposées' so~s l'eau
.au soleil fut plus ou moins abondant ~ plus oumoins
rare, sui vaut -les diverses espèces. des' plantes em-
ployéesdans mes -expériences ; .mais il fut toujours
préférable par sa pureté à l'air atmosphérique,
parce que le gaz oxygène qu'il .. contenoit outrépas-
soit dans mes eudiomètres les 20° qui fixoient la me-
sure du gaz oxygène contenu' dans le premier: j'en ai
trouyé. dans, plusieurs 45°, 50°,.58°; quelques au~rèS
m'eu ont donné 70° , 80° , et même jusques à 92°;:
le reste des degrés pour arriver à 100 étoit un mé-
lange des gaz acide carbonique et azote,
Voici les résultats que lue donnèrent les plantes
,dans l'air. La mesure de l'air commun introduite
dans les .tubes resta la même sans la moindre alté-
ratiqn~e ses COluposans lesga,z <?xygène et azote,
~9uçe~l~,rnes~res'augmentoit le plus souvent par l'au"
"ql1~ lq:pl~'D;te lui fournissoit, Il yavoit, par exemple,
20° .d'air ~paru,par la .eomhuslion du phosphore,
~t,p~r;: .. Ç09~éqllent l'air où. _l~. plante a"oit étéren-
tel;.plfe ..é,~oitresté ce qu'ilétoitav,ant sa clôturejçf~tQit!l~l;l~·,communlui-rnème; ,mais je voyoisaussi.4'~1l~r·e~·f,ois22°,25°,24°, et même 26° disparus P~)tJ.
combustion ;ily'a avoit quelques plantes quilai5sQj~nt
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80' de gaz oxygène et davantage sous l'eau, alors Ies
résidus de ces gaz étoient les gaz acide carbonique et
azote•.
Il paroît donc que la quantité de gaz oxygène
que les plantes répandent dans l'air est fort petite ,
en comparaison de celle qu'elles répandent dana
l'eau.
Je ne pense pas que l'on puisse dire, que la
quantité du gaz oxygène fournie.;ar les plantes dans.
l'eau soit aussi fournie dans l'air; parce que comme
il reste alors noyé clans le gaz azote de l'atmosphère ,
le phosphore ne peut l'absorber qu'en petite dose.
Des expériences multipliées prouvent le contraire.
Si une mesure donnée de gaz oxygène se mêle avec
Rue double, une triple, une quadruple de gaz azote,
ou acide carbonique, ces quantités diverses de gaz
mêlées avec une mesure donnée du gaz oxygène
n'empêcheront point le phosphore d'y détruire cette
mesure: de même si au 20° de ga'z oxygène de l'air
commun, on en mêle 100, 200 de gaz azote et
davantage, le phosphore absorbera de même les.200
du premier. Il résulte donc de là, que la petite
quantité du gaz oxygène qui se trouve .dans l'air
commun avec lequel les plantes sont renfermées ,
provient uniquement de ce qu'elles n'en ont pas
donné davantage.
Appuyé sur ces principes je ne croirai pas m'é-
loigner de la vérité, en assurant, que les plantes
terrestres ne fournissent pas à l'air atmosphérique
cette grande abondance de gu oxygène .qu'on a
soupçonnée,
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Mon savant ami Senebier, quoiqu'il n'ait pas fait
des expériences. directes ~ur ce sujet particulier,
puisqu'il ne pouvoir pas se servir de l'eudiomètre à
phosphore, que l'on ne connoissoit pas lorsqu'il
travailloit sur ces matières , a pourtantSQhttenu: eu·
conséquences par dell~""cml~tnres, et je le
vois tou~tdans mon opinion; cette conformité
me plaît d'autant plus, que je la partage ainsi avec
un phY$icien, qui est un des meilleurs juges sur ces
objets, Voici ses propres paroles: ( J'ai fait observer
» que la quantité d'air fournie par les feuilles, et
» ,qui s'échappe dans l'air est proportionnelle à la
» quantité d'acide carbonique que l'atmosphère peut
» communiquer aux plantes , et comme elle en
» fournit pour 1'ordinaire beaucoup moins que les
» eaux imprégnées d'acide carbonique, ou bien que
» celle des eaux de sources et d'étangs, il est évi-
» dent qne les feu il1es doivent donner beaucoup
» moins de gaz oxygène dans l:air que dans l'eau;
» d'ailleurs le poids de l'eau peut faciliter la sortie
» de cet air et la rendre plus abondante; enfin l'air
~ filtré au travers de l'eau doit être meilleur que
)} eelui qui traverse seulement les feuilles pour en-
» trer dans I'air, .parce que cette eau le Iave et le
» sépare d'une partie de cet acide carbonique qu'il
» auroit pu retenir.» Mérn, pltY8ico-chimiques ~
T. l,p. 228, 229.
Jusques à présent j'ai parlé de ce qui arrive,
quand les végétaux sontexposés à la lumière im-
médiate du soleil; à'présent.je dois, m'occuper de ce
~u~ils produisent , quand ils sont exposés dans J'air
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,t dans l'eau, à I'ombre et à l'obscurité de la nuit.
Ingenhouz a fait sur ce sujet plusieurs belles expé....
riences qui, se réduisent à ce résultat final.
Les feuilles des plantes herbacées et ligneuses ren-
fermées dans l'eau et tenues à l'obscurité donnent
très-peu d'air, et cet air est-très-méphitique, comme le
prouvent le gaz nitreux et l'extinction de la flamme
d'une bougie.
Il ajoute. que les feuilles de ces deux genres d~
plantes à l'ombre et à l'obscurité vicient aussi beau-
coup l'air dans lequel on les place, et il 'en fournit
deuxpreuves décisives par le gaz nitreux ~t l'ex-
tinction de la flamme ; il en ajoute mèrne unetroi-
sième , celle de la mort pronlple d'illl"oiseau intro-
duit dans cet air.
Cet excellent physicien veut encore que le mé--
phitisme communiqué à l'é\Ïr soit produit' par une
exhalaison des plantes, parce que si uneplante est
renfermée dans le vide par le mercure, on trouve
dans une seule nuit une quantité notabled'un fluide
aérien , qui paroit être en partie de l'acide carbo-
nique , et en' partie de l'air entiérement méphitique
et absolument mortel pour. les animaux qu'on y
renferme. fT. Expériences sur les végétaux, .T.I~
p. t»,
Le naturaliste de Genève qui a écrit .après le
Hollandois, a une opinion parfaitement opposée , il
prétend que les plantes mises dans l'eau et privées
/ de l'action immédiate de la lumière ne fournissent
,l?oint cfair quand elles sont saines. Le nombredes
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expériences qu'il a faites pendant deux étés sur c,
sujet est prodigieux; il les a variées de mille manières,
il a soumis à ces épreuves les plantes qui fournissent
le plus d'lair, comme celles qui en fournissent le
moins; il ne ô'est pas borné à suivre ces expériences
sur' les plantes terrestres herbacées et 'ligneuses, il
les a étendues aux plantes aquatiques; le résultat a,
toujours été le même, les plantes ont toujours refusé
de donner de l'air lorsqu'elles ont été exposées sous
l'eau à l'obscurité naturelle de la nuit, comme à
une obscurité artificielle ; mais aussi ces plantes ne
tardoient pas à donner de l'air , quand; elles étoient
exposées au soleil, et s'il a vu très-rarement quel-
ques bulles d'air produites sous l'eau par ces plantes
à l'obscurité; il s'est aussi aperçu qu'elles étoient le.
produit d'une fermentation commencée.
Le nombre' des jours nébuleux étant beaucoup
plus grand à Pavie que celui des jours clairs et se-
reins, j'eus tous les moyens de faire les -expériences
que je voulus sur ce sujet. ,Je trouve dans mes
journaux que j'en ai fait 114. J'ai non-seulement
employé les plantes diverses dont IIngenhouz et
Senebier se sont servij j'ai voulu encore que cha-
cunedelles restât seulement couverte d'eau pendant
15 heures, de peu;r: qu'un plus long séjour, surtout
quand la température étoit chaude, ne les disposât à
fermenter.
Le résultat a été, que sur 114 espèces de plantes ,
j'ai vu dix espèces qui ont donné sous l'eau un peu
d'air véritablement méphitique: c'étoit un mélange
d'acide
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tl'acide carbonique et d'azote ; .mais lee autres lOt:
espèces de plantes n'en: ont' point fourni (1J.
Que faudra-t-il-donc conclure dece~leflissonanc.
des tèsullals '1 Il me semble qu'on doit dire-que dans
le nombre infini des'végétaux, il Y en a qui sont
d'une nature d~fférente, et par conséquent qu'il y en
a un petit nsmbrequi sans unë.aetion 'immédiate du
soleil produisent plus ou moins d'air, à moins que cet
air n'y 80itdejà moins pur,quand'ü est formé par"
l'action.de la lumière solairë , mais je n'oserai pat
l'afijrmer par l'obsel'vâtion suivante.i.:••• (2).~'·
{ I} J'~i ft <lallt le Jour.al de 8pallanzallico~eje le dirài
ell _,,SOn lieu.. qu'il avoit eN. que Ces plantes 'qai avoient roianai
1'~ g~té,eomQl.nfioient à. a'81térer~
'(2), lcl 6Q.lt le manuscrit du mémoil"eque SP;allanlalÙ.out~
pttblier', j'ai préféré der:lèonter ses. expériences 'à -ea .. donBer les
résttltat$ : Îl./me semble qu'on ytio1lvera pltts d'instrubtioB .-
ti'~t~r"~ Je vais l"eccunmencer à faifepaJ:lel'cesr~d~I
.& r,eeretta;a •aG.relll$1t. sa 1IWlÎ!~;
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toute la chaleur , c'étoit au milieu de juillet, le
tfi~l:inbiriètre dans un de ces flacons étoit monté à
~~Tré'~az oxxgène essayé ail bout de ce temps-là
pa,·.~1él11oYén.du.fJbosph~re ne laissa que'i~o de
l'~dl1:,~e~az ~xygène exposé à la. lumière du
8?leili~ndantl~~ême temps essayé de lél~ême
. ~~n,ièl'e laissa & de résidu ; de so.l'le que ~ diffé-
l~I;lce. ~t au moins,tr~petite; maisil faudroit encore
r~~a~~e{'de.~,résid\lS cette portion de gaz oxygène
qp~:'t~,!p~~plfdl~e br&lant ne consume pas. '
·~é~~tâi cet~ e~périence sur le ~az()xygène
d~~~ême m~nière pe~dant ~5:1 heures d'exposition
a~ ~~l~~ Je fi:3 l'~H~)~az des deux flacons qui
é~~ieI\~}Ouj~UI'S~és v~~~ns ; l'un ~'eux~l'0Î;t .été
d~~"cv:~ et l'autre étoit ~qs retu4deicàtlb~~lell8
el.tci;re~ri'r&ultat àpeu près semblable ~u pr~c~dent.
L'aircommun restaexposé au soleil dans les deux
ft~~?n~ r~i~po~és.~~ ,la même m~~èf~,p~pclant ,500
hë~r~;~')Jn'Y.. squ1frit aucune espè~e ,d'~ltér~tion.
~:t~:~t*tai'en~or~la même ~pédeilc~'avec le gaz
o~rg~h~, per.id,an~ 507 heures,~t j'YlIPportai à'tous,
é§3r~,~ ..pl.isscrul?ul~~, atte"'t~l1' J'~>;~i leg~z·
0f!§~~~'~~de~~ ;flacons ~"~ bout ~e:ce b~r,n}ls-là ,:'
/e\1~,J!-'Y trouvai que ,5° k. d'azote, ....., :', :.,':')~~t~~xpt;riericè 'pl·~uve IDcontestabl~Al~I1t,que la
-:")\,1 JU .• t .. • .). .' '··'·<,>.un i".lu't,U~r~,du~leil'en été, lorsqu'elle est 1~ p~us. v,lve
efia pï~p~,,n'~lt~reenaucuueFanièreleT'g~z
oxygène ~e~dant.?07 ,h~~r~, et qu'il y .,r~sH~ l~,
!nêmé'que ,œlUj. 'qUi y ,avoit' 'été exposé~u.veJ;t ~'un .~'
étUi d~ carton. .' ; t
~:~e'~ ,llÎI auuré que l~ 5~ ~ ,d'azote, q.ùej'a~
:tI. rs.: n,l'" t ...
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trouvé dans ce gaz oxygène, yétoient de même
avant l'expérience,
J'ai encore vu par les mêmes moyens et pendant
le même temps, que l'air commun ne souffroit dans
les mêmes circonstances aucuneespèce d'altération.
§v.
Ingenhouz dans 'ses Expériences sur les végê~ux,
T. Il, p. 210 et 211:J dit: que « l'air enferméet
mis au soleil se réchanffe naturellement plus ,vite
que l'air libre, U ne plante donc renfermée dans cet
air reçoit facilement un degré de chaleur , qui fait
languir les plantes; de sorte que sa bénigne influènce
sur l'air en contact avec elle se ralentit bientôt, et
cesse tout-à-fait ; aussi mes expériences répétées dans
.des climats plus chauds que celui 'où je vis auroient
des résultats totalement -différens de ceux que j'aï
eu, et les plantes altérées produiroient un air mau";'
vais à la place d'un meilleur »,
J'examinai ce fait important par l'expérience j je .
plaçai donc un thermomètre dans l'air libre au-
dessus d'un récipient plein. d'air. Je suspendis'un
autre thermomètre sous un tube plein d'air fermé
hermétiquement dans sa partiesupérieure et renversé
sur son ouverture dans un vaseplein d'eau, qui y
tenoitl'air renfermé; lesdeux tbermomètresà l'ombre
marquoient 8°, je les laissai dans cette position pen-
dant trois-quarts d'heure ,çe qui étoit bien suffisant,
puisqu'au bout d'un quart-d'heure" ils atteignirent
le maximum de la chaleur.
Le thermoiliètre à èair étoitmonté ausolei1 ..
12!; celui quiétoit dan« le tube expo8é cle',11lilll4
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bouchons usés à l'émeri; j'avois mis dans l'an un
rameau de lavendula spica, dans le second quel...
-ques feuilles de l'aloë humilis , et dans le troisi~me
quelques-unes de celles du sempervieum tectorum ,
pOUL' voir les changemeus, que l'air leur occasion-
neroit et ceux que les feuilles'produiroient dans l'~ir;
au bout des 7 jours ~ je fis l'essai de l'air des flacons
et l'examen des plantes.
Le flacon de I'aloë humilie laissa échapper une
grande quantité d'air, quand je l'ouvris sous r~u;
c'étoit du gaz a~ide carbonique; il n'y avoit plus qe
gaz oxygène.
Le flacon du eempervioum tectorum laissa
échapper aussi en l'ouvrant une ou deux bulles
d'acide carbonique; il n'y avoit plus de gaz oxygène.
Le flacon de la laoendula spica laissa échapper
en l'ouvrant deux ou trois bulles d'air; il n'y avoit
plus de gaz oxygène, mals il- y eut deux .ou trois
degrés d'azote produit.
Les deux premières plantes me parurent en90re
très-fraîches, mais la dernière avoit souffert dans,
ses feuilles. .
Il est donc certain que dans ces trois expériences
tout le gaz oxygène de l'air commu~ avoit disparu,
et qu'il avoit été absorbé par les plantes renfermées
avec lui. Il faudroit donc dire que le gaz oxygène
de rail' qui s'est combiné arec le carbone de la plante
é. produit l'acide carbonique trouvé dans le flacon;
mais comme cet acide est composé de 72 parties
d'o~ygène et de 28 de carbone , il est clair que ?o~
de gaz oxygène doivent donner beaucoup .plus de
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flo ··d'arlideca:rbonique, par conséquent il est ~lair
qu'Wle .partie de ce ,gaz oxygène a été absorbé par
la. plante.
S VII. 1
J'ait fait voir quelle étoit la température de l'air
renfermé 'sous ~n récipient exposé au soleil, et je
l'ai trouvée plus haute qu'à l'air libre.; j'ai cru né-
cessaire de chercher encore la température de l'air
et de l'eau dans le même récipient dont la forme
étoit tubulaire.
Je renfermai pour cela sous le même récipient,
deux thermomètres; l'un étoit dans l'air qui reposoit
sur l'eau; l'autre plongeoit dans cette eau; les deux
thermomètres avant I'expérience étoient au même
degré.
Je plaçai cet appareil sur ma fenêtre à 4 heures
après midi; le soleil fut quelquefois voilé par les
nuages•.Voici le résultat de celte expérience.
'randis que le thermomètre plongeant dans l'eau
étoit à IlG , le thermomètre dans fair étoit à .16Q ;
au bout de trois-quarts d'heure après celle obser-
vation, le thermomètre plongé dans l'eau étoit i,
12° ! , et celui qui étoit au-dessus dans l'air à 15°;
demi-heure après le soleil baissa beaucoup, il n'é-
claira plus le récipient, alors les thermomètres dana
l'air et dans l'eau furent à 12°.
§ VIII.
J'.avoÎs formé le projet d'employer di[~rens gaz
dans mes expériences'; je devois donc rechercher
encore, s'ils souffriroient quelqu'altérationsur l'eau
à la lumière.· .
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J)~.xposai· le gaz hydrol]'èntJ pendant plusieurs
jours à l'action de la lumière-, il reposoit sur l'eau;
au bout de ce temps, il ne me parutpoint altér~;
la flamme me sembla la mème ; quand je le brûlai,
if détonna avec la' même force qu'auparavant ; de
aorte qu'il me parut être resté ce qu'il étoiL el par-
faitement semblable à celui qui avoitété à I'ombre
pen<lallt le même temps.
§ IX.
Je remplis dans les mêmes vues un flacon fermé
par un bouchon usé à l'émeri avec le gaz acide
carbonique; je l'exposai au soleil, où il fut soumis
à son action pendant 58 heures, et où il {~prouva
une chaleur de 20 à 30°. Je mis alors un autre
flacon semblable rempli du même gaz à l'obscurité,
'où il resta le même temps; je fis l'essai de ce '. gaz
au bout de 10 jours, el je trouvai que ce gaz s'étoit
conservé dans les deux cas sans altération ,que son
absorption dans les deux cas fut la même par l'eau
de chaux, et'j'y trouvai la même quantité d'azote
que l'on y (fOU YC toujours,
§ x.
Il falloit s'assurer encore, que l'acide carbonique
ne s'alléroit pas sür le mercure. J'en laissai donc
sur le mercure sous un récipient pendant J 0 jours;
il ne souffrit alors d'antres .altérations , que celles qui
'devoient résulter de la 'diffi~renee de la chaleur et du
poids de l'atmosphèré; au bout de ce temps, je
I'examinai avec plus de soin, et je le trouvai parfai-
'tement le même; il fut complétement absorbé par
l'e'l.u de ehaux', à l'exception de cette petite quantité
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d'azote quine le quitte .pas; de sorte que j'ai puêtre
assuré que dans toutes mes expériences .faites 'avec
le. mercure, ilest bien sûr que la quantité d'acide
carbonique produite par les animauxet .les plantes
sur le mercure 11'a point été changée.
§ XI.
Mais qu'arrivera-t-il , si le gaz 'acide carbonique
est mêlé avec l'air COIDIDun? C'étoil encore une'
question, qu'il fallait résoudre, pour pouvoir être
sûr de l'estimation, qu'il faudra faire de la quan-
tité cl'acidecarbonique fournie par les substances qui
eu rendent. Je fis doue l'expérience suivante pour
avoir celte solution que je cherchais.
Je remplis sous l'eau quatre flacons d'une capacité
égale, .el fermés avec des bouchons usés à l'émeri,
en y introduisant un mélange d'air commun et d'a-
cide carbonique, dont les qualités étoient les mêmes:
je· bouchai les flacons avec soin, je les redressai ,et
je les laissai ainsi pendant une heure et demie, afin
que l'acide carbonique, qui est plus pesant gagnât le
foud, Entre ces quatre flacons, il Y en avoit trois
d'un col élroit , le quatrième avoit un col fort large.
Je voulus savoir, si l'acide carbonique qui traver-
seroit s'échapperoit hors des flacons. Je les débouchai
au bout d'~ne heure et demie , et j'en voulois faire
l'examen douze heures après la préparation de l'ex-:
périence.
Mais lorsqu'une heure sc fut écoulée , je débou...
chai ces 'flacons; jl me parut alors que l'acide car..
boniques'étoitévaporé ; j'introduisis une petitebou~~
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dans le flacon à col large, elle entra jusques au rond'J
et elle y resta allumée comme en plein air.
Au bout de l:l heures je' fis. une. analyse plus
sévère des trois autres flacons; j'en .fis paStfier l'air
dans mon eudiomètre, je le lavai avec l'eau dechaux,
et il n'y eut point de diminution.
I~ paroît dOlIC que I'acide carbonique malgré sa
pesanteur plus grande que celle de l'air commuu J
le traverse et s'évapore entiérement e mais l'expé-·
l.'ience que je fis avec la bougie allumée fait voir,
que la sortie de l'acide carbonique hors de l'air
commun avec lequel il avoit été mêlé fut extrême.
ment prompte,. puisqu'elle' fut finie au bout d'une
heure.
§ XII.
Je répétai cette expérience d'une manière plus
précise: je pris trois flacons à col large, et fermant
bien avec des bonchons usés àl'émeri ~ je remplis
sous l'eau chacun d'eux avec un tiers d'air commun.
et deux tiers d'acide carbonique; je les fermai scru-
puleusement; je les tins sur leurs fonds pendant un
quart-d'heure , afin qlle le mélange se fit complété-
ment, ou que l'acide carbonique se pricipitât ,je Ica
ouvris alors, j'y plongeai une bougie allumée qui
s'éteignit, lorsque j'arrivai aumilieu du flacon) sept
minutes après la lumière s'y afloiblit ; an bout de
six. autres minutes, elle y brilloit comme dans l'air
commun; enfin après trois autres minutes elle brûla.
jusques aufond comme dans l'air libre,' parce que
l'acide carbonique en étoit sorti, en traversant l'air,




Comment donc arrive-t....il qu'en remplissant à
moitié, Un flacon d'eau acidulée avec l'acide carbo-
nique, l'air qui est au-dessus d'elle ne contienne point
tracide carbonique lorsque le diamètre de son OU..:.
verture est latge, et qu'on y en trouve lorsque ce
diamètre est étroit?
Cela est probablement produit , parce que l'acide '
carbonique de cette eau la quitte continuellement;
alors si la bouche' du flacon est targe, ce gaz en sort
avec facilité, et par conséquent avec promptitude;
mais si eUe est étroite, ce gaz sort plus difficilement,
et par conséquent avec plus de lenteur.
§ XIV.
Je savois bien que je serois obligé d'employer I'eati
dans mes expériences et qu'elle pourroit aussi avoir
son influence sur l'air; il m'étoit donc important de
la connoître, soit pour la distinguer dans les effets
produits sur les sujets de mes expériences, soit pour
me tranquilliser sur ceux que je saurois sûrement
qu'elle ne produit pas.
Il me convenoit d'autant plus de faire celte re- '
cherche, que j'avois aussi employé l'eau quelquefois
dans mes précédentes expériences sur les animaux,'
et que je devois l'employer encore plus souvent dans;
celles-ci; pour cela je me servis de l'eau de mon
puits qui m'a toujours servi, et qui me servira de
même toujours pour 'ces .recherches.
J'essayai d'abord l'air que j'employai, et je trouvai
suivant la l coutume et après plusieurs essais .sem-
blables ,:,qu'il contenoit 0,20 de gaz oxygène, ou
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qu'il y avoit 20° absorbé par la combustion du phos-
phore.
Là température pendant la durée, de I'expérience
qui fut de 21 jours, se trouva de 9°, iO,efBo.
L'air resta .renfermé sous un récipient qu'ilrem-
plissoit en partie pendant 21 .jours, ilreposoit, sUr
l'eau de mon puits ," qui occupoit une partie du
récipient, et lui servoit de clôture, ..p~rpe . qu'il y
~toil renversé sur sa partie ouver'tè.' Pendant cet
espace dé temps, je n'aperçus d'autreschangemens
dans le niveau de l'eau Huientroit sous le récipient,
que ceux qui' étoient produits par les variations de
, la température et du poids de l'ah!~~~bèl'~.,
Au bout de ces '21 jours J'essayai' ~et"..air ren(errilé
avéc' l'eau de mon puits par mesmoyens eudiomé....
tlÎ.que s, el' je trouvai qu'il n'y avoil'e~ rée~ement
aucune espèce d'altération , et que les résultats qùe
j'~~ÛIlS furent rigoureusetnenrIes mê~es ~~e ceux
q:llë j'avois eu avant de l'enfermer.. .1" ' ,
Jepuis doncconclure, que celte eau pendant ces
2'1' J?urs n'a~oit ;altéréen au~u~efuanîtirela fureté
et <I~ quarititedecet air. Je puis donc ;lffirniel: .. q;u9
dans toutes mes expériences faites avec cette eau sur
Ies animaux et .ur, l~srl~l1~es, J~s ~hé)nge~ens q~e
j~~i observé dans.I'air o~. je 'les t\iplacés lC9fdoivent
être e~tiérement attribués.' "'1'
~ .. J~. répétaicette expér,ience, de Ia. même manière
en ... plaçant mon réci~~n~ •. f 1ein •... d'~~t::ç()~trklhsur
l'~au de ma cuve., où,~1;estaMD;d~~\:.,6·j~~~~~
j'eus les même~, résultats-que dans -Ia :Pf~ç~del1t9
expérience ;de sorte que j'affilnleenqO~.·~e~ J.
œD,Séqu~uc~ Clue j'en avois tirée~.
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§ XV~
Il me vînt pourtant un scru pl~le ; Je pensai que sr '
Teau fr~~~e n'altéroitpes la pureté de l'air, il pour-
roit arriver ClueI'eauemployée quelquefois dans mes
exl)ériencès'à une température plus haute causât de
l'aItéi"atÎofi' à l'air qui la recouvroit ; il falloit donc
résoudre ~~c()~'e ce scrupule.
~~ J'exposai de l'f:!i,r avec les mêmes précautions ,que
dans l'expérienceprécédente sur rean dans un flacon"
bien ferme et exposé à 'la chaleur de mon fournea~
pendant cinq ou six jours. J'en examinai alors l'air
avec soin, et j~, le trouvai au bout de ce. temps-là au
même degré de pureté qu'il avoit lorsque je leren-
~rmai avec Peau dans le flacon où il séjourna; de.
sorte que l~ chaleur que I'èau éprouva ne produisit
aucun effet ,délétèi·è sur l'air qui la recouvroit;
Je répétai ,cetle expérience ,de la"même manière
sur '29,7l centimètres cubes, o,u,un /pouce et demi.
cube d'air .co~,munrenfermé sur l'eau sous un ,petit'
récipient plaé~' sur mon fourneau p~~dant. quatre
jOllrs , ct j'~usencore un réslll~t ~ll'l.bÙlble~~>prér •
cèdent.' . " ,', "" "
'I!J, , \~' § XVr,
MatS' Peau elÎé-même ne..r~u·t~iî"oil-elle'point de
l'ait.. qui '~rit s'introduire dana l'air" doi}t"elle est'.
recouverte ? Senebier dans ses jlêmoires physico-
ditrnî({t~'~;s~.~jf;:.p.30,;~,;dit 'que l:eau~dle
eX~iau;,~~~it,lsôos.~sii~ipie~ts. qui cn,' sorie
pleiUSnè'~e~diua~l'emênt:po~nta'air '?; que
si éUe en;donne c'est se1.,l.emenl dans ,une quantité
trè~o:-pôtÎtè;Je~v()1irusencore e.x.aminêrce~hénom~ne.
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J'exposai pendant trois heures au soleil deux tubes
pleins d'eau' de puits; dans l'un je mis cette plante
appelée porcellana qui peul être placéedans la classe
dés plantes grasses ,dans J'autre il n'y eut que l'eau
'pure.
Pendant ce temps, il Y eut dans-le tube oùéloiï la
plante. 4,g5centilllèlres cubes, ou un quart' de pouce
cube d'ah' produit ; mais dans le tube où étoit l'eau
pure, ily eut unebulle d'air qui pouvoit être en-
vironla septième partie dela bulledu rkipicnt, OÙ
étbitfa-plânte; il y' eut donc plus d'air produit dans
le'tube, où. étoit l'eau seule, 'que je u'aurois cru sui-
vant l'expérience demon ami; mais cette diffél'~nce
dans le produit pbUvoit' dépendre de la' di~érciicê ùe
l'eau qu'il pouvoit avoir employée,
§"X'VfI.
.J'in1aginàipourtantquecel airn'étoit pa;g proâ~it
pm.. ·· I'eâu , .' mais pal" une multitude depetitesbulles
aUo'ctléesà la surface intérieure du récipient de verre
olt-l'eau étoit renfermée, 'et que lachaleur~étacnoit;
p~isque)e les'Toyois~ar~~'d~~ .p~a'ois.dut~1>~'ét ~e
laJstitfuCeJ{tu vase'sut"lèquel l'epoSùit 1~r(~ciplenf.'4
j:<fu~,;!~~Hner ,èe~' c?tIje?t~te'i': je tinslé,rétipÎêtit
.etii~,'~'~' oùil '&èWitll'f!}>~l"dlinsl'eil~~uillànt~
pett8imt1troisl.ioqnar ls d~heur(1', afin d'en c,h41sSer tout
l'Jit ~11~:r~voity être,',atlhlirebt.; etis~it~;'~~~llt
q~lle~~piéht et',le vase,el~ie~L ~rès-~hà~~~'tje;l~
refûplis·tlelamênieeau dU"l1Uits, que j'av-tii8em-
ployéeprécédemment, êi jJ.reSé'ltflOsài·lÎl,1~eù q~i
Ile,futf~~ ~e la plus r~ è~rM., ; '" "
"Iefis enraême tenlpS -uae autre exp~rr~nçc ; je
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reI11;plîs decette eau bouillie et chaude lin autre réei-
pientavec le vase qui le portoit; je remplis de même
un troisième récipient q~lÏ n'avoit paa été mis dans
l'eaubouillunle avec celte. eau bouillie: enfin j'eui
un quatrième récipient plein de I'eau du puits sans
avoir soumis .le récipient à la chaleur del'eaubouil-
Jante comme les deux premiers; mais je les exposai
tous également aux rayons immédiats du soleil.
Le résultat ne fut point celui que j'avoisattendu,
Les récipiens et les vases remplis de rea;u qu] n!avoi.t
Pflsété .• bouillie donnèrent très-peu 'd'air au. spleil;.
mais l~s ~'écipiens pleins d'eau bouillie n'en donnè-
r~nt point du. tout, qnoiqu'il y eût dei récipiens.
qui ~(à~()i~n.~, E~sé'té tenus dans l'eau bouillante avec
les.vases qui les portoient,
Les premiers récipieaaqui avoient donné très-
peu 4'air firen Lcl'abord paroitredes bulles ipfillÎqt.ellt
petites .sur la surface intérieure des récipie~l$; elles
s'augmentèrent ensuite, s'élevèrent.et formèrentau
sommet du récipient uue bulle , mais il n'y en eut "
point?dan~ les autres, ,
Il fa1;1t·<l~nc .. conclure , que les,petites bul~~l' qui
parurent s~r 'l~ surface, jnléri~uJ;e .,. des récipiens "et
des v~s., qui les portoient n'étoient pas .adhérentes ,
à ellx'~r'puisqu'ils avoient ~té placés 'dans reau bouil-
lante, .,etp;~r conséquent que les ,petites .bulles; .~
la bU:Ue produite provenoient ,deJ'eaiu: elle~m.~ipe.;
j'en .• tro~y~i~u bout de deux.heures et demié uae
bulle à 'I?~U près ég,ale à la précédente,
, ,§XVI~I.
Je Jis alo~~\lpe autre expérience; jerempl~ ~
nouveaa
§ XIX..
nouveau un de ces récipiens qui avoit été bouilli, où
il y avoit eu de l'eau bouillante, et qui n'avait point
fourni d'air au soleil avec l'earl de monpuits., je
remplis ainsi ce récipient immédiatement après en
avoir vidé l'eau bouillie qui Yavoit été; il étoit bien
sûr alors ,; que si les bulles étoient restées attachée.
au verre, malgré l'ébullition dans l'eau, elles n'y \
seroient plus, et que si j'avois encore de l'air pr(),-t
duit, il proviendroit vraiment de l'eau; puisqu'?n
ne pourroit comprendre comment cet air auroit
pu être si fortement adhérent au récipient pour
résister à l'action du soleil dans l'expérience précé-
dente, et comment il auroit pu en produire autant,
que lorsque Iesrécipiens bouillis avoient été remplis
del'eau non bouillie.
Je mis donc cerécipient ainsi préparé au soleil,
et j'eus alors de petites bulles comme j'en avois eu
auparavant.
Je variaide nouveau l'expérience) je renversai le·
tube sous l'eau dans mon appareil hydro-pneumati-
que, pour.en sortit' l'air qui s'étoit produit, je fis
la même chose pour le petit vase, qui portoit le
récipient, et je remis le même récipient .ainsi rempli
au soleil , mais les petites bulles ne furent plusawsi
nombreuses. .
La cause en fut sans doute, parce que l'eau- du!
réci.pient et celle du vase n'avoient pasétérenouve-,





Le lendemain je vidai le récipient et le vase qui
le portoit , et je les-remplis avec l'eau de mon
ap.pareilpneumato-chimique; mais je n'eus encore
ClU'Ull \petit nombre de bulles; de sorte qu'il pou."!'
voit 'bien être arrivé, que les bulles d'air que j'.a..
vois obtenues dans les précédentes expériences fus-
sent produites par l'eau de l'appareil j qui étoit en-
trée dans le récipient; je vidai donc de nouveau
le récipient, je le remplis avec l'eau du puits, mais
le soleil se couchoit et, je n'eus rien de précis pour
le résultat que j'attendo,is.
Le Iendemain donc encore , j'exposai celte eau
au sOleil sous uni récipient contenant un volume da
148,62celltimèti"escubes, ou 7.poucesi cubes d'eau,
et j'obtins un volume d'air qui pouvoit •. être &10 de
pouce cube, les bulles se formèrent toujours sur les
parois du récipient et sur la surface intérieure du vase,
mais elles ne sortirent jamais de l'intérieur de l'eau;
on les voy<oit se détacher. de la surface du yerre ,
.oùelles se formoient, et Je les faisois partir en se-
oeuant le récipient, il s'en échappoit même lora.
que je ,n'en voyoisplus à la surface du verre.
Jep~ngcai alors le récipient dans l'eau fraîche
du. pu.it&~ ren fis sortir l'eau que je remplaçai avec.
de l'eau nouvelle; je plaçai le récipient avec la
noueelje 6811 au soleil, et j'obtins encore la même
quantité .d'air; je répétai ainsi huit fois .cette opé-
ration , et j'eus toujours le même résultat, mais il
me parut, que j'avois un peu plus d'air " lorsque
la chaleur solaire étoit plus forte) alors j'en avoi~
;0 de pouee cube,
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le,wens pOûrtant jamais d'ah: horsde l'eau ,1<>r.
~ue) je''faisois'bouillir l'eau pendant une -demi-b.eute·~
avant: de l'enfermer sous 'le récipient, ou 'lot'sque
. je Pavois ,laissée ,·long-temps exposée au sOleil ;ce 'qùi
me fait conclure que l'eau de monpuitsdorlnoit
véritablement de l'air , lorsqu'elle étoit'ainsi ~jpOaée
eueeleil sous un récipient qui en éteit rethpli.
§ XXI.
Je renouvelai 'souvent l'eau des récipiens, que,
j'exposai ainsi au soleil, et je gardai l'air produit,
efin d'en avoir une quantité suffisante po~r pou-
'Voir en faire I'essai ; par ce moyen je trouvaique
cet air rendu par I'eau exposée au soleil ~lôit, un.
p~am~ .
Ce gaz ne fut point diminué par l'eau,de chauxj
le phosphore ily brûla point, et je ne pus l'~ri.flam­
mer avec une bougie allumée. Il seroit p~b1e, que
ce fût l'azote uni avec l'acide carbonique ,parce
celui-ci resteroit 'dissousdans l'eau tandis que ;celui....
Iàpourroit s'en echapper-.
§ XX1I.
Je vouhrs connoître ·laqnantitè d'acide carbom.,
que contenue dansl'eau de, mon puits; J'avoÎs217,,9tJ
centimètres cubes; 0\1. 11 pouces cubes de cette 'ëau
dans un vase, J'y versaide l'eau de chauxjjusques
ft ce 'qu'il ne se fit plus de précipité; je filtrarc~tt.
eau poUl.~ l'obtenir, je le séchai, et je trouvai qu'il
pesoit 26,54 milligrammes , un demi-gr~i# fO:r(~
~eqtii m'indique. à-peU-pl~ la qû:a~~~, .•~~p~~
d'~~de ,Carbonique contenu dans ces 11p~dè'! çu~i
{r~~ll " puisque cecarbcnaie calcaire::' çonteln~itl~'
42 dtop e ce gaz.
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Cette.eaû cependant tenue au soleil en contact
avec l'air commun ne lni fournit point d'acide oar-.
honique " commeje rai déjà ditçaumoins, je n'y
ai jawaistrouvé. plus d'acide carbonique que cet
air n'en a .communément,
Je.neœépéterai pas les expériences que j'aL déjà
racontées dans le Mémoire où j'ai voulu prouver
que les eaux ne décomposoient pas l'acide carboni-
qp.e, quoiqu'une partie d'entr'elles pût avoir ici na-
turellement sa place: il me suffira de les avoir rap-
pelées et d'y renvoyer, parce qu'elles peuvent. êtl"e
utiles dans -la 'suite de ces recherches.
§ XXIII.
Senebier m'apprit qu'Iugenhouz et Desaussure
Ie fils avoient découvert séparément, que les terres
mouillées fournissoient l'acide carbonique; cette dé-
couverte étoit importante, parce_ que cet acide peut
servir d'aliment aux .plantes , suivant l'opinion de
mon ami de Genève ; je soumis cette découverteà
i;expérience, afin de voir si réellement cet;acide étoit .
forméd~ns ce cas,--par l'union du gaz oxygène de
l'air~tmosphérique, avec le charbon contenu dans
la terre,
ter. tins pour cela pendant 25- heures dans un
flacoll .bien fermé 59,65 centimètres cubes, ou 2
pouces cubes de la terre de mon jardin humecté.
nar la, pluie avec 2 pouces cubes d'air commun ,
.Îe flacon resta à l'ombre.
Je fis l'essai de cet air, et je n'y trouvai pas sen-
siblement l'acide carbonique, mais j'en trouvai 29,71
Qentimètres cuhes} ou IJ>QUCe i cube <talli la t~:(rer
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§ XXIV.
J"e fis la même expérience sur la terre de quelques
pots de fleurs; elle contenoit '.q~elqti.es •... gFainsL de
raisins; j'en mis 59,45 centimètres cubes, ou 5
pouces. cubes -dans .un flacon 'qui~ eontenoit , o~tre
cela, 128,8oelIDtimètres.eubes,· ou6 pouces ~'cuhes
d~aig eommun.r: je les laissai! l'ombre pendant 4
heures danseeflacoa 'soigneusement" fermé•
Je.fisensuite ·l'~ssai d4~~(il»1:oùjé. trouvai.S" -k d'a-
cide ..tarboniq~~ pr6veJ<lQ~ .sanadonte: deJà éom..
binaison du! ';Ia:~ oxygèn.(fr de rairavec i le.' ohaebon
des matières végétales eontecuesdans cette telYe.·
§ X~V.
J~ refis la; même expérience ,aveeplus de' goin,
jererUetÔmai,dans un flacon 59, 45 cenfimètres tubes;
ou 5 poucescubesde terré avec 59,63 centimètres ,
ou 2 pouces cubes d'aircommun ; ils restèrent 18
heures, dafiS'êêlté clôture· presqu'hermétique, puis-
que rie col du flacon .bien' ferraé fut, encore, renversé
dans QI} .va5~ .d\tau,
-J~en. exami,nai,l'air à,'~ollte l~igueur , et je trouvai
clairement 21'· d'acide, carbonique ..prùdui~4"\;,fOi '1.
d'azote; IIIais. il.y eut lood~.;gazoxygèneabso~béa
par. cette ,t~~e .humide,
. § XXVI.
Je mis ensuite sous 'un récipient 59,45 centimètres
cubes, ou ~.• pouces cubes de sable quartzeux. et un
peu humide avec une ,p~.li~CluantiLé de 'terre, j'y
laÏS&!ii,5g,65 ,•. centimètres.cubes. ou' 2 pouces' cubes
d'aircomman.; cet .appareil disposé de cette maniére
J'esta 1 B.heures dans cet ". état), ,c'e&t-à-.dii-eu.ne nuit
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entière ét le reste du temps exposé ail soleil; c'tloit
.elr[élé. ' 'i
Je',t:rouvai. 7°'iid'àcide carbonique; J
,.§ XXVll.
Je refis rexp~.rièDoeLdU'§XXV, jemisidall& un
Baconfermé soigmeuielnél1t 79,26:celttimèti'ês:Ct1~s"
DU !4~ pouces cubes de terre de jatdit1,humiôè avéc
59,45 centimètl'e8cnbes~"Ou trois/pbu~ês\'cubes ,(f'âll-
cotramin ; -jemisIé fla~1t Rrmé>8veC·.ün··'b<WJé1toll
llséà lréméri sur fion'~ol-4ans'llft .''tasè' ;pleirl i d'eau ;
il passa·la nuit daes -cet'éhlt\•. et :fLitr"êlltx»:e exposé
pendant 5 heures an5()lejtj~,dêS(Jlie'.q"~eeL&f1>àreft
resta de celte manière. pendant 18 heures.
Je fis ensuite l'essai .de l'air, .et 'je; trou;vai qu'il
y avoiteu 10° de gaz 01\ygène absoFbd·'et5p.1il~aeid-Q
carbonique.avec 5° d'azoteproduiLs.'
§ XXVIII:
Je' répétai; l'e~p~rience du' $' '1(;iX;VI é\'V:e~!dtl
sable .assez seC.; fen ,mis;59,45 ,centlmêtte~·<.c"'J~'
ou 3,pouces cubes dans un flacon hienfetmé: aveC'
59,65 centimètres cubes', ou 2 pon.ees cuhes;<l~air
comtnltn; le H@dtl fat dan& œl; êtat pendant \tÔilf~
unë- nuit "etpel1d~nt5 heûpcsexpe,sé' an soleil, de
sorte que tout cela resta de cette :rhau'ièrependant
18 heures.
En 'essaya'nt l,taitJe,tt~u"'âi 2° ete;'gâz dJê)"gbIe
absorbé et 2 d d'acide earboniqne .produit\,
§}lXIX~
Enfin j'ai.souvent ettrf>t~'des.'~~~ .t+n~ftreS
êx:~rience8 811r' Ie8·· llrrimJanx et le" pl'dlltèS.····p'0êu...œfi
t-enit .hu:mecl~ssan.s .les 'mettre S()U:~'l'eaû,,~;it' fa~!oi'
§ xxx.
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donc savoir encore si elles n'altéroient pas I'air em-
ployé dans l'expérience. .
Je pris une éponge assez grosse que je lavai bien
dans l'eau pure, je la mis SOUSUll récipient avec une
petite quantité d'air, que je plaçai sur mon four-
neau el je le laissai ainsi pendant dix jours ,mais
je vis en essayant l'air qu'il n'avoit point ete altéré
par l'éponge.
Il résulte de ces expériences 1.0 que la chaleur
et la lumière. n'altèrent ni l'air commun', ni le 'gaz
'Oxygène.
2.° Que quelques plantés renfermées dans l'ail'
sous desirécipiens ne souffrentpas de cette 'clôture
d'une.manière apparente.
5. Q Q ue les gaz hydrogène et acide carbonique
-ne sont point· altérés par la chaleur du soleil.
4. Q Que l'eau n'altère point ces gaz exposés à
la lumière du soleil et à l'obscurité.
5.0 Que l'eau de puits exposée aux soleil fournit
le gaz azote 'en très-petite· quantité.
6. 0 Que les terres mouillées fournissent lés gaz




CHA PIT REl 1.
De8 'plantes mises dans t air et divers gcl.,z , ,le
dioerses manières.
$ XXXI.
1 Iene parlerai point ici de la manière de faire
ces expériences" des précautions -employées pour y
réussir, de leur partie eudiométrique, la répétition
.enseroit inutile; j'ai déjà faitconnoîtré quelques
précautions qu'il est nécessaire d'employer ,et j'ai
décrit les procédés eudiométriques dans le premier
Mémoire sur la respiration , § XXVI etX..x.VII,
.et au commencement de ce nouveau Mémoire,
§ XXX.ll.
J'ai mis à sec dans deux flacons contenant
39,64 centimètrescubes ~ou ·2 pouces: cubes d'air
commun deux petites plantésd~œillets, je fermai
ces flacons presqu'hermétiquement , et je les plaçai
Sur leur' col 'dans un vase plein d'eau, où ils res-
tèrent 20 heures. Je me suis néanmoins aperçu que·
la clôture n'étoit pas hermétique, puisqu'il .étoit
entré un peu d'eau. dans le flacon.
J'e1aminai l'air renfermé et je trouvai 'qu'il avoit
absorbé 17° i de gaz oxygène et produit 6° t d'acide
carbonique: il y en auroit eu sans doute davan-
tage, si l'eau entrée dans le flacon n'en avoit l-:as
absorbé une partie.
§ XXXIII.
En faisant cette expérience, j'en avois préparé
une autre semblable dans un flacon de la même
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capacité que le précédent , et fermé avec soin, l'ex-
périence dura pendant le même temps; mais au-lieu
d'air COIDln\Ul je remplis le flacon av~c le gaz l~dr()..,
gène ,et je ln'étois bien assuré qlt'iJ étoit p'w"et sans
gaz acide carbonique.
J'examinai le ga~, hydrogène au bout des 20
heures que dura l'expérience, et j'y t.rouvai6°i de
gaz acide carbonique qui y avoit été produit.
§ XXXIV.
Après avoir fait l'examen des deux expériences
précédentes, je laissai les deux plantes d'œillets
,dans leurs flacons; je renouvelai l'air commun de
l'un des deux et le gaz hydrogène de l'autre; j~
fermai alors scrupuleusement ces deux flacons avec
leurs bouchons usés à l'émeri; je les -renversai sul;
leur col dans un vase plein d'eau, et je fis l'ana-
lise de l'air 'et du gaz hydrogène, après. les avoir
ainsi laissés pendant 25 heures.
Je vis d'abord qu'il n'étoit point entré d'eau dans'
le flacon de Fair commun el qu'il n'en sortitpaiat
de lui-même' en l'ouvrant dOUS l'eau; ces ... deux
,.plantesd'œilletsavoient absorbé .. 120 de gaz oxygène
et produit 120 d'acide carbonique,
Il ne faut donc pas s'étonner s'il n'estpas entré ~
l'eau dans le flacon comme <lans I'expérienceprécé-,
dente , puisqu'il y eut dans celte expérience 170 i de
gaz oxygène absorbé etseulemen t dans l'autre un peu
plus de la 1110it ié de celui qui étoit contenu dans le
flacon; car dans cette dernière expérience, il. Y a
eu,une plus grande quantité d'acide carbonique, pro~
duit, et cette augmentation d'acide carbonique Il
suffi pour tenir le flacon plein.
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Dans le gaz hydrogène, il 'y eut 50 d'acide carbe-
nique produit, ou 1°Iide moins que dans la première
expérience.
La température de I'air avoit été de 15 à 2'0 0 •
et les plantes avoient souffert dans cette clôture.
§ XX'XV.
Je l"épétai cette expérience, en renfermant dans
ces flacons une quantité 'de feuilles d'œillet égales
aux deux' plantes que j'avois mises dans la précé-
dente; tout y étoit donc égal; mais je laissai ces
appareils remplis d'airconzmun en expérience pen-
dant 28 heures, durant lesquelles il y eut pour elles
15 heures d'obscurité. Je fis ensuite l'essai de l'air.
J'ouvris ces flacons sous l'eau, il sortit du pre-
mier un jet d'air; j'examinai l'air du flacon, et je
,trouvai que les feuilles avoient absorbé 17° -k .de gaz
oxygène, ct produit 4° d'acide carbonique et 15° ~
d'azote.
Les feuilles du second flacon absorbèrent 60 de
gaz oxygène et produisirent 60 d'acide carbonique,
Mais comment accorder deux expériences si dis-:
parates; j'ai pensé que la différence pouvoit provenir
de ce que les feuilles mises dans chacun des flacons
a~eut été prises SRr des' potsdiffél'ents,; de sorte
que cette différence pouvoit dépendre de la nature
des plantes, o~ peut-être ·de la santé des feuilles.
" § XXXVI.
le variai l'expérience faite dans le gazhydro-
gène, en la répétant dans le gaz' 'azote.
Je mis donc une plante d'œillet sous un récipient
eontenant 59,64 centimètres cubes, ou i2 ··pouces
(' ~9 J
'Cubes d'air commun, et feu plaçai Ul1e~ntreaem­
hlahleetégaledans ~ poucescubes de gaz -aeote,
ils y restèrent pendant 15 heuresj au. bout de ce
temps-là j'essayai l'air et le gaz. ..
~'œillt\t,absQrJ:ta,dans fair commun ,.• 60 de gaz
oxygène et produisit 6° d'acide carbonique.
L'œilletdans le gaz azote produisit 4:0 i d'acide car-
bonique, OQl°î de moins que dansl'aircommun,
§.·XXXVII•
.Je' suivis ces expériences sur diffél'entea plantes
i~n .• les .répétal).t et .Ies vari~nt.
Je tins renfermé dans 29,71 centimètres cubes , ou.
~ .:pO\lce i. cube d'air commun penqaQl 7 heures sur
mon iQqrneau:, quelqaesbranches de thYl:D, thymlt8
vulgaris s dont le pied plongeoit dans l'eau .à la tem..
-pératul'e de li. à- ISe•
.'J"~Il exposaip~pdaQt le même .ternps et' de 1(1
]nl~~e manière dans la ,~êmequan~éd"~~à la
tcmp~raLure. de 70 •
Le l)l'emier absorbu ..• 'lfjo de gaz oxygène ct pro-
duisit .: 60 d'acidecar:Qoniqne. ,
Le second ab~orba8~d~gaz oxygène.et produisit
.4°, d:acide carbonique.
La différence: de température en produit donc une
grande dans l'absorption du gaz oxygène etla pl'O-
duetion de l'acide carbonique.
§ XXXVIII.
Je renfermai encore quelques branches: de thym
dans un flacon fermé avec un bouchonusé à.I'émeri
et contenant 59,64 centimètres cubes, ou 2 pouces
cubes d'air commun , l'appareil resta' 26' heures .,s~l"
Ill011 fourneau, ,
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En essayant l'air je trouvaille de gaz oxyg~ne
absorbé probablementvqv.d'azote détruit de même,
et ' 5° d'acide carbonique produit,
s XXXIX.
J'entrepris'desexpériences analogues sur laIavande,
Ïavendula spica.
Je mis dans deux tuhes roontenant 59,64,centi-
mètres .cubes , OU2 pouces cubes d'air commun,
un rameau de lavande; j'en .plaçai un sur mon
fourneau à la 'telnpérature de 18:- 15 et 150 pendant
~4 heures. Je mis l'autre pendant le même temps
à la température .... de 70.
La lavàndequiavoitétésze- l~'Jaurneauabsorba
tout le gàz oxygène et produisit 4° î d'acidé·êar....
bonique•
.. La lavande qui avoit été àla températuredeT-
absorba '130 de gaz oxygène, produisît 4° d'acide
carbonique et 7°. d'azote, comme je m'en assurai
par une bougie allumée qui ne I'enflamma pas.;
Je craignis quelque erreur dans l'essai de ·l'àir ,
de sorte que je répétai l'expérience. rigoureusement
de la même manière que la',préeédeate,
La lavande sur le !ourned;lI) absorba tout le gat
oxygène et produisit 7° ~ d'acide-carbonique , latem-
'pél'ature avoit été de 12; 15 et'2oo.
La lavande qui avoit (r.té"~· la température de r
absorba aussi tout le gaz oxygèue, et produisit 7° li
d'acide ..carbonique; cela -. est vraiment singulier,
quandonconsidëre la. difli.t,rence. de température,
1 §'.XL.
Jetins-des feuilles de lavande dans un flacon feJ.(wé
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avec un bouchon usé- à l'émeri, contenant 29,7 1 :
centimètres cubes, ou 1 ])ouce i cube de g~z'oxy-
gène pendant 7 .jours sur mon fourneau: J'ouvris
de temps en temps le flacon sous l'eau qui y entra,
de manière qu'à la fin quelque feuilles y plongèrent, ,
J'examinai l'air restant, je trouvai que 70odL1
volume introduit ou les 170°0 avoientdisparu et que
les 50 parties restantes renferrnoient ~ 0 d'acide car-
bonique ; celui qui auroitdû y êlreJ avoitété absorbé
par feau; et après la combustion du phosphore je
trouvai 28°, c'est-à-dire ,qu'il y avoit encore IOde
g,az oxyg,ène, et dans ce reste des 23°,jeplonge~
enfin une bougie allumée; il se fit alors un peti]
bruit ,.la flamme s'élargit; ce qui me fit conclure
qu'il y avoit du gaz hydrogène; par conséquent tout
le .gaz oxygène avoit été absorbé à· une centième
près, et il y avoit 28° de gaz hydrogène el azote qui
y furent' produits.
§ XLI.
I e pris des tiges de la vande; je les mis dans un
flacon à- col étroit , plein d'air commun i de manière
que l'extrémité des tiges dépouillée de feuilles plon-
geât dans un vase plein d'eau, où le col du flacon
étoit renverse; dans le même temps je mis' dans
un autre flacon de la même capacité et plein d'air,
commun. des tiges de lavande; mais les tiges p.é-
pouillées de leurs feuilles à leurs bases plongeoient
au, iravers du col du flacon dans un vase plein d'eau
. chargée d'acide carbonique , je les exposai ainsi au.
soleil, pendant tout un jour du mois de Mars.
Je fia l'essai de l'air, et je trouvai que l'air dll
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flacon, où avoit été la lavande plongeant par le
bas de ses tiges dans f eau commune étoit resté sans
aucune altération; tandisque l'ait du flacon où
avoit été la lavande plongeant par le bout de ses
tiges dans l'eau chargée dJ'aciàe carbonique étoit le
double meilleur, ou contenoit 'toC) de ga~ oxygène.
, c § XLII.
Je retirai le bouquet de tiges de Iavandedont, les
bouts avoient plongés dans l'eau acidulée par l'acide
carbonique, et je les introduisis dans un tube, oû
il Y avoit 29,7 l centimètres cubes, ou 1 pouce t
cu~ d'air commun ; les bouts de ces liges plon-
geoient toujours-dans l'eau, elles y ~assèrent la nuit,
et furent pendant le jour suivant exposées à la cha ...
leur du soleil sans recevoir sa lumière.
Je trouvai le lendemain matin que le gaz oxygène
aroit été entièrement: absorbé ,et qu'il ,y avoit eu
5°~ d'azote produit; l'acide carbonique avoit été
absorbé par l'eau qui fermoit le tube.
§ XLIII.
J'avoisencore exposé à la chaleur solaire deux
flacons pleins d'air commun, où j'avois introduit
dans chacun un bouquet de tiges de lavande dont.
les bases plongeoient dans l'eau, sur laquelle s'en-
fonçoient les cols des flacons] ces flacons, couverts
d'unétui de carton, restèrent exposés ainsi au soleil .
pendant toute la journée.
J'en essayai I'air , et je trouvai que la lavande avoit
absorbé tout le gaz oxygène du premier flacon , et
qu'il y avoit eu 5° i d'acide carhonique absorhé-,
.us celui que l'eau .av~il absorbé .de même.
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Dans le second flacon il n'y avoit plus de gaz
exygène, et j'y trouvai' 6° d'acide carbonique, $aDI
eelui que l'eau avoit absorbé pareillement.
§ XLIV.
Je tins encore quelques tiges de. lavande dans un
flacon plein d'air et bien fermé, contenant 59,45
centimètres cubes, ou3pouces cubes d'air commun
pend~nt9 heures; c'étoit au commencement de Mars;
en fsisant l'anaIise de l'air, je trouvai 15° de gaz
4lxygène détruit. et 22° d'acide carbonique produit.
Ce qui m'a fait penser que l'acide carbonique pro-
duit ne vient .pas immédiatement de la plante; mais
qu'il est plus raisonnable de croire, que la plante
avoit chassé hors cl'elle ducarbone , qui.s'est corn..
biné a vec.le gaz oxygène de l'atmosphère pour pro-
duire I'acide carbonique.
Je répétai la même expérience dans ma chambre
pendant le même Lemps, à la température de 8 il 9
degrés. Je trouvai que dans 70 partiesd'air , ily en.
avoit encore 14 de gaz oxygène, ct qu'il y en eut
7° détruits pal" la plante. Ces 7 parties formèrent
donc en partie les 4° d'acide carbonique trouvés dans
l'air du récipient, et ceux qui furent absorbés par
l'humidité de cet air ; par conséquenl l'acide oarbo-
.niquetrouvé neseroit paselllièrement sorti de la
plante; mais il auroit été produit par la combinaison
du carbone avec le gaz oxygène de Fair, car si l'acide
.œcbonique étoit sorti de la plante, rail" trouvé auroit
été accru en volume, bien loin d'être aussi diminué,
§ XLV. ,
1e fis encore la mêaie exp~rienae le lendemain:
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mais je remplis les flacons avec le gaz hydrogène ,
au lieu de les remplir- avec l'air commun. Un des
flacons ne fut tenu en expérience que pendant 9:
heures, comme les précédens ; j'en laissai Ull autre
jusques au lendemain,
La lavande parut en hon état dans les deuxexpé-
riences lorsque je la retirai; après l'essai du gaz
hydrogène laissé en expérience avec cette plante pen~
dant 9 heures, je trouvai la même quantité de, gaz
hydrogène sans acide carbonique., quoiqu'à la même
température j'eusse trouvé dans l'air commun, 4°
d'acide carbonique.
Le lendemain je fis l'essai du.gaz hydrogènedu
second flacon, ct j'y trouvai 1 0 ~ d'acide carbonique.
Il paroît donc ici qu'avec la lavande, la produc-
tion de l'acide carbonique se fait par la combinaison
du carbone de la. plante avec le gaz oxygène de la
plante; mais le gaz hydrogène me parut diminué
de 60 i. Seroit-il possible que la plaute l'eût absorbé?
§ XLVI.
Eu faisant ces expériences avec le gaz hydrogene,
Je nie rappelai d'avoir lu dans les Annalesde Chimie,
T. XXI, p. 336", que M.r Hwnbold avoit dit qu~
les plantes donnoient spontanément le gaz oxygène,
lorsqu'elles étoient dans le gaz. hydrogène el sans
avoir besoin de l'action de la lumière. Je voulus en
faire l'épreuve.
Je renfermai par l'eau dans un tube ,5g,64:cen-
timètres cubesçou 2 pouces cubes de gaz hydrogène;
j'y introduisis une tige de lavande, dont le pied plon-




lIlun avoient laissé cet air sans altération et que Id"
deux feuilles de cette même crassula à l'obscurité
pendant 4:8 heures dans 128,80 centimètresoubes ,
ou 6 pouces i cubes d'air commun avoient' produit
4~! d'acide carbonique et avoient absorbé 4° i de gaz
oxygène; alors je laissai le premier appareil, où se
trouvoient les deux feuilles de crassula pendant 15
jours à I'obscurité ; ces deux feuilles me parurent
saines, mais je vis qu'elles avoient absorbé 16~ de
gaz oxygène et produit 49 d'acide carbonique.
§ XLIX.
Tout ce que j'avois vu me rendoit plus 'nécessaire
d'établir exactement les quantités d'acide carbonique
produit parles plantes renfermées dans l'air commun
comme dans les gaz hydrogène et azote.
Je .pris donc trois tubes, je mis dans chacun des
portions égales de f aloe disticha verrucosa , je ren-
ièrmai avec elles dans un des tubes 29)71 centimètres
cubes, ou 1 ponce et i cube d'air commun, dans
un autre la même quantité de gaz azote, et dans un
troisième la même quantité de gaz hydrogène; j'ex-
posai ces trois tubes ainsi disposes et fermés par l'eau
au soleilpendant une matinée; 'en voici les résultatsr
Dans l'air commun, il y eut 10° de gaz oxygène
a'bso:rbéet 6° d'acide" carbonique produit. .
Dans le gaz hydrogène, cette portion deplante
a.oit pl'oduil,'4° de gaz oxygène et 4° d'acide c~r­
bonique, le reste étoit un mélange .des gaz hydro-
gène et azetequi ne put s'enflammer à cause de ce
mélange.
DàJlSœ COif& azote ,il·'Y eut 6- de gaz oxygène
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produitavec 60 de gaz acide carbonique; mais' îlr.
eut encore 6~ d'azoteabsorbé,
§, L.
Totit~ les feuilles donnent-elles également l'acid,e
carbonique. dans le gaz. azote ? Cette .. question méri.. '
toit bien d'avoir une solution aussiêtendl1equ'il
seroit possible de la donner.
J'exposai pour, cela pendant 2 heures i à un soleil
ardent dans des tubes différens contenant tous 49,6~
centimètrescubes, ou ~. pouces i cubes de gat azcte ,
des ftruilles de vigne,. de choux, de framboisier et
de romarin,
Je trouvai que les feuilles de vigneavoient soutrert
et rougi,elles ne donnèrent point d'acide carbonique.
Les feuilles de choux produisirent 50 i d'acide
.earbonique,
Les feuilles de framboisier n'en produisirent point,
Les feuilles de romarin donnèrent 69d'aci.de car-
bonique.
Mais il faut observer) 'Jlre l'eau empléyée pour
ferJner les tubes avoit été privée de son acide carbo-
nique pat l'eau de chaux ~ de 'sorte qu'il est aisé de
cosnprendre , que les feuilles qui donnèrent peu. d'"'-
eide .carbonique ne purent le rendre sensible d~tts 'le
.gaz asote , parce que l'eau l'absorba à mèsUt~, que
les feuilles le produisirent j aussi les feuillesqui e~




\jté <Je gazo~ygène, q.Q~ l~ feQ..\llejf4UlYe.~
. dans l'air au soleil, '
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J'exposai .donc .au soleil .pendant 5 heures dela
même manière séparément dans des.tulles fermés par
l'eau commune et contenant la même quantité d'air
commun, q\edans l'expérienceprécédentedesfeuilles
de framboisier , d'amarante, et de violette,
Les f-euilles de framboisier laissèrent le oxy-
gène intact et produisirent 2°! d'acide carbonique;
il n'y eut donc point de gaz oxygène produit pen-
dant .ces 5 heures. '
Les feuilles d'amarante absorbèrent 2° ~. de gaz
.pxygène et produisirent 2° ~ d'acide carhonique; il
n'y eut donc point de gaz oxygène produit. .
Les feuilles de la violette jaune absorbèrent. 5° de
ga.zoxygène et produisirent 2°d"acide carbonique,
il n'yeutdonc point encore de gaz oxygène produit.
§ LII.
Je tins pendant 40 heures six: feuilles de violettes
jaunes. dans 59,45 centimètres cubes, OU3 pouces
cubes de gaz azote fermés par l'eau dans un .tnbe;
je disposai de. même 6 feuilles de la même plante
.dans .. 5 ponces cubes de gaz hydrogène , ces deux.ap-
,pareils furent .toujours dans une pleine obscurité.
Au bout.de ce temps, je trouvai les.feuilles ver!-es,
eten.essayant. ces deux gaz;' je vis que ces feuilles
avoientproduit 50 d'acide carbonique dans le ~
hydrogène et 2° du même acide dans le gazaeote,
§ LIlI·
v Je tins au soleilpendant 5 heures dans:4g,,54 ceri":'
timètreseubes , ou 2, pouces ~ 'cubes d'air commun.
-~ feuillés' de fêves ,j'en misantant dans e poncés ~
~ltbesdegaz azote jj'employai toujours le& tubes
(' 69" );
dont je me suis servi ; et je les emploierai touj01îrs,~
lorsque je n'avertirai pas du changement] laclôture'
de ces tubes sera toujours de même faite par l'eau
commune, quand je n'en indiquel-aipas une autre;
Les feuilles de fêve dans l'(tir commun et dans
le gaz azote ne produisireutpoint.d'acide carbonique~.
§ LIV.
J'exposai au soleil une feuille du cactus coehinù-
lifer dans 59,45 cenlimètres cubes ,., ou 5 poucescubes
d'air commun pendant 5 heures.
Cette feuille' y produisit '1 Q 'de"gaz oxygènê' ~et
1 6 d'acide. carbonique. .
§LV.
C~ ne sont pas seulement les plantes, et leurs-par-
lies entières qui absorbent le gaz oxygène , leurs
fragmensonl encore la même propriété.
Il m'étoit resté des fragmens de plantes;" qüejè
n'avois pas éuIe temps d'employer .pour mes "expé':'
riences;ce n'étoit pas des feuilles, mais des tiges, des
rameaux négligés; j'ai voulu voieencore ce qui leur
arriveroit en les exposant au soleil dans t1n'aÎ'r:TctoS.
J'exposai. pendant trois jours le tiers d'une tige de
cotyledon dans .59,45 centimètres culles, ou <5 pÔ'u:eés
cubes d'air commun; cette lige· fut exposéei:fiinsi
pendant un jour au soleil, et pendantles deux-antres
à l'ombre; j'en essayail'air, il y eut 17°!de ga~ôxy.
gène absorbé et 70 i d'aciq~carbol1iqueprQduit.'~d
Je répétai celle experience de la mèmema.ière
sur une tige du sedum arboreumr il;y eut' 1 59,'de
gaz oxygène absorbé et 4° d'acide carboniqueproduit.
Jemis demême en expérience une tise de 6tfJclij~J
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Puis donc que l'acide carbonique a été produit
dans les gaz hydrogène et azoLe, il faut bien 'que .eet
acide se forme dans cette plante, et comme elles pa..
roissenîs'y être bien conservées, on ne saurait !rat-
tribuer à un défaut particulier; 'de sorte que comme
;e m'étois assuré que ces deux gaz ne eontenoierrt
point d'acide carbonique, il faut en-conclure qu'jJ.
a bien été produit par la plante.
sLVII.
Je n'avois pas mis dans les expériencesprécédentes
une quantité d'air commim régale à celle. des deux:
antres gaz, ni le même nombre .. de feuilles, er: sorte
que cette plante auroitpu absorbërencore plus de
gaz oxygène ct fournir d'autres résultats j aussi je
me résolus à refaire cette expérience, et àemployer
ainsi 6 feuilles du 8emjJer oioum avec 59,64 centi-
mètres cubes, OU2 pouces cubes d'air.commun et
2 pouces cubes des autresgaz , enfin à laisser durer
encore l'expérience pendant 12 heuresjen conser-
vant hi même tempérai ure que j'avois .• eue ;tlans la
précédente expérience. En voici les résultats.
Dans raircommun~ il y eut gOde gaz oxygène
absorbé et 6° d'acide carbonique produit.
Dans le gaz hydrogèn.e.,"il y eut 2°jd'aèiile.càr-
honique produit ) c'esl-à-dÎl'e5°~ de moins que-dans
Pair commun.
Dans le gaz aeote , il Yeut 4°.! d'acide carbonique
produit , c~est-à-dire lOi de moins 'que darm J!air
commun.
Lorsquecette plante est à I'ombre., elIepioduit
plus d'acide carbonique dans l'air commun que !da~
~ deux autres gaz; il faut donc coaclure Qe. cetle-
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expérience et de quelques autres semblables , que les-
plantes dans l'air commun à l'ombre produisent plus
d'acide "carbonique que dans les autres gaz, et ce
doit être.l'acide carbonique tiré par les racines, mais
on ne sauroit' douter que cet acide carbonique, ou
plutôt une partie, n'ail étéproduitnux dépens du
gaz oxygène de l'atmosphère, puisqu'il y en a une
quantité plus grande dans l'air commun que dans
les dedx autres gaz.
Dira-t-on, que ces plantes qui exhalent le gaz acide
carbonique exhalent aussi du carbone ~qui s'unit avec
le gaz'oxygène pour former cet acid~?Ce sujet de-
mande de nouvelles expériences semblables à celles-
ci 1 mais faites au soleil; ce sera le seul moyende ré-
soudra.cette question capitale.
:'Je fais, encore une observation sur cette dernière
expérience:ily a eu gO de gaz oxygène-absorbé et
6° d'acide carbonique. produit; mais ces 6° d'acide
carbonique. produit, ont-ils ·été produits aux. dépens
seuls du gaz oxygène absorbé, cela ne pàroit pas,
puisque la plante doit en avoir fait naître qui lui
est propre, comme on l'a vu dans les gaz hydro-
gène et azote, Supposons pourtant que la plante ait
-chassé.horsd'elle "2° <J'acide catbo~ique, alors il y
auroit en 4° :de ccl .acide ,'formé par le .gazoxY-
g~ne; cependant, il y a en 9° de gaz oxygène dé-
truits, Comment se feroit-il que 9° de gaz oxygène
nîeussent produit que '4°· d'acide carboniqne , puis-
qu'on sait que l'acide' carbonique est composé de 72
! parties dé, gaz oxygène ,et de 28 de carbone ,il faut,




Enfin je tins pendant 40 heures à une pleine obs-
curité 6 feuilles de la violette jaune dans 59,45 cen-
timètres cubes, ou S pouces cubes de gaz hydrogène;
l'eau qui fermoit les vases avoit été privée de son
acide ·carbonique par l'eau de chaux.
En essaya~t ce g~z hydrogène , je trouvai qu'il
y avoit 3° d'acide carbonique qui ne pouvoient pro-
venir que de la plante.
§ LIX.
Dansun jour où le soleil fut quelquefoia voilé
Pali les nuages, mais où il y eut quelques demi-
heures pendant lesquelles il.futbrillant ; jepris deux
espèces d'aloé et quatre flacons fermant três-bien ;
je mis une espèce de chacun dans un flacon plein
d'air ; j'eh exposai deux à la vive lumière du' soleil,
et les deux autres- couvertsd'un carton à la même
place où ils reçurent la chaleur de cet astre sans sa
lumière.
A la. fin de la journée-je fis l'essai de }'ai'rdeces
flacons ,et 'je trouvai que dans le premier ilacon,
l'air exposé-à la lumière n'avoit point été mêlé avec
l'acide .•·carbonique et qu'ilétoiL resté intact•.
L'air du flacon correspondant à celui-ci qui avoit
éprouvé la chaleur solaire sana étre expoaéà 1,:,
lumière ... contenoit 3° j. d'acide carbonique et l'air
commun étoit resté intact.
Dans le second flacon, oit étoit la seconde espèce
d'aloé exposé au soleil , l'ail' commun étoit resté
intact, -
L'aircommundu second flacon. où étoit la seconde
espèce d'aloê correspondant au précédent exposé à
la chaleur du soleil 'sans. recevoir Ba,lumière con-
tenoit 8(jd'.~cide carbonique et l'air communétoit
'd'ailleurs "resté intact,
Il est donc prouvé que l'air commun-dans les-
deux flacons exposés immédiatement. au .soleil, est
resté voe qu'il étoit , et qu'il n'y a point eu d'acide
carbonique produit, tandis quedans Iesdeuxautrea,
il n'y a point eu de gaz oxygène de l'air commun
absorbé, mais qu'il y a eude l'acide carbonique pro-
duit; il paroît par conséquent que ces deux dernières
plantes Q~t'produit l'acide carbonique sansattaquer
le, gaz oxygènede I'air,
Frappé de cette observation, j'examinai de nou-
veau mes eudiomètres que j'avois laissé dans le même
état "et je trouvai que la combustion qui s'étoitpro-
longée indiquoit que dans ces deux, derniers qui n'a-
voient pas reçu la lumière-du soleil, ily avoit eu
2° de plus de gaz oxygène absorbé; mais cet elfel
pouvoit aussi être attribué à-la températurequiavcis
baissé.
§ LX.
J'ai tenu à l'ombre-et à la température de 7 à9~
dans ma-chambre des lames minees d'alcUI humilia
elles étoient renfermées dans des flacons bien fermés;
l'un d'eux étoiî rempli d'air commun et J'autre dÇ:,
gaz hydrogène, je les tins.ainsi.pendantfiê .heures,
Au bout de ce temps-là, j'examinai l'air et le,
'gaz, et je trouvai que les.lames minces d'aloë avoieut
détruit dans fair commun 18° de gaz oX:ygèq.e et
,produit 13° d'acidecarbcnique avecô" d'asote,
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Dans le gaz hydrogène, il Y eut 10° d'acide car..
bonique produit, on 5° de moins que dans l'air
commun.
Il paroît donc que l'air commun concourt à faire
produire de l"acide carbonique aux plantes. Les lame~
d~aloëme semblèrent bîen.conservées,
§ I/XI.
J'ai lenupendant 7 jours à 1(\ température de6
·à 8p dans des flacons bien fermés et remplis d~air
.commun des morceaux de l'aloe humilie pour sa-
'voir ~equi(lrriveroità cel air ainsi renfermé,
Cesmorceaux d~aloé détruisirent tout le gazoxy-
gène.et produisirent 20° d'acide carbonique, c'est-
à-dire , autant qu'ils avoient détruit de gaz oxygène:
l'air sortit avec violence du flacon quand je le dé-
;bouchai.
Ou devreit donc ~ire ici, comme je l'ai déjà re-
marqué en pariant dela lavande,§ XLIII. XLIV.
XLV. que cet acide CArbonique eété le produit de
la combinaison du gaz oxygène de l'air avec le car..
bone de la pla nte; mais .~ncore , si , l'acide carbé-
.nique est composé de 72 parties d'oxygène et de
28de carbone; il est clair que .ces20° de gaz oxygène
devoient produire plus de 20°. d'acide carbonique;
il faut par conséquentqu'il y aitëaune partie d'a-
cide carbonique produitp,,-r la plante.
Il peut néanmoins y avoir une erreur «;lansl'expé-
rience, pal',ceqlle le passage dè.I'air(8u tl'a~ers del'~au
de-chaux ne lui enlève pas toutI'acide.carboniqus ;
quoiquej'aie vu qu'après avoir failpasser trois fois cet
air au travers de l'eau de chaux, il m'enaitparu
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privé; d'ailleursau bout de 7 jours l'eau gâlée.au17a
pu gâter l'air; de sorte que les conclusions que je
tirerai ne sauroient êh~e rigoureusement fondées.
- § LXII.
Ingenhouz dans ses Expériences suries pég'étaux
T. II. p. 14-6~ .dit que les plantes ont le pouvoir
de changer pendant la .nuit les gaz azote et hydro-
gène entièrement en acide carbonique. Ce sujet étoit
tl'OP important pour ne pas mériter toute mon atten-
tion, je voulus donc l'étudier par des expériences.
Je mis- pendant 24 heures dans un lube rempli
.avec 59,64: centimètres cubes, OU2 pouces cubes d'a-
zote et dans un autre tube semblable rempli avec
.la même.quantiré de gaz hydrogène des feuilles de
l'agave americana, Je tins cesdeux tubes 'dans une
parfaite obscuritéet j'eus soin de changer deuxfoi~
l'eau qui leur servoit dè clôture pour-prévenir-son
altération.
J'essayai d'abord le gaz hydrogène ~ j'y trouvai
5° de plus de gaz que je n'yen avois mis; e~, suite
je fis passer ce gaz au travers de l'eau de chaux,
__ etje retrouvai tout le gaz hydrogêne, que j'av()ismis
~.daus -le tube avec la plante; j'allumai ensuite', ce
; gaz a vec -une bougie, il s'enflamma conune je gaz .
hydrogène. L'agave me parut ô'€I-reconservée en
bon état.
Il paroît donc que l'agave avoit •produit 5° d'a-
cide:càrbQQ.iq~e,; .~ais cet acide' n'étoit pas produit
p~lr le changement du gàz hydrogène métamor-
ph~sé en acide. carbonique; puisqu'après le lavage,
dansl'eau deçllanx, il m'auroit dû manquer 5Q du
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'!az hydrogène, que. j'avois introduit dana Ie.tube
~n préparant l'expérience, ou du moins unequan-
titéquelconque; ce qui n'est pourtant pas' arrive,
puisque j'ai eu 50 de plus que le gaz hydrogène mis
en expérience dans le tube ~ cependant Ingenhous
dit ,que la quantitédu gaz hydrogène alloit loujo~rj
en .diminuant.
J'examinai ensuite legaz azote; mais j'avois pro-
longé pour lui la durée de l'expériences qui 5.'étendit
de même à I'obscurité pendant 42 heures; j'eus en-
core 5° k de gaz en plus, que celui lIue j'avois intro-
duit dans le tube ; mais quand j'eus fait passer ce
gaz dans l'eau de chaux, je retrouvai précisément
le gaz azote que ravois mis ; par conséquent l'acide
carbonique produit n'est pas une .eonversicn du gaz
-azote en acide carbonique.
§ LXIII.
J~ poussai plus loin l'expérience; je Lins pendant
quatre jours des feuilles coupées à' l'aga1Jeamerî-
cana dans ces flacons fermés exactement et. placés
dans l'obscurité la plus profonde, pour 'Voir si les
fèuilles'que j'avois-renfermées avec ces. gaz , les
ehangeroient enacïde carbonique suvant la pensé~
d'Ingcnhouz,
J~ouvris au bout de quatre jours sous l'eau le flacon
du gaz hydrogène: ilenSol'tit quelques bulles que
je recueillis, avec le gaz qui remplîssoit' le tube,
j'y trouvai d'abord 109 ~ d'acide carbonique; aprè.
ce.. premier lavage , je 'fis repasser ce gaz' dans une
autre eau de chaux, et je fis rentrer le reste dans
le J.iac~l1 , d'où je l'avois tiré; il resta un.dWènIe
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du Ilacon .. plein d'eau, il manquoit donc un dixième
du gaz hydrogene. Dira-t-on, que ce dixième de
gazhydl'ogène qui manquoit s'est converti en acide
carbonique? je ne le crois pas ,car il faudroit dire
aussi, que ce dixième de gaz .hydrogene a produit
une quantité d'acide carbonique plus grande que
lui; puisque le flacon étoit plus que plein du gaz
aériforme ~ quand je l'ai ouvert. Ilme semble plus
naturel de penser, que ce gaz hydrogène a été
absorbe par la plante. En examinant ce gaz hydre-
gène .par la bougie, je le trouvai affoibli, au moins
lorsque j'ai comparé son inflammation avec celle
du gaz .hydrogène que j'avois mis dans le flacon.
, Cette expérience m'a engagé à renvoyer l'cuver-
turc du flacon, où le gaz azote étoit renfermé avec
les feuilles de f agave americana , en le laissant
toujours dans la même obscurité.
§ LXI'T.
Je laissai donc pasSer encore trois jours avant de
faire l'examen de ce gaz azote. Alors je débouchai
le flacon sous 1'eau, il .en sortit une petite quantité
de gaz que je receuil1is: je trouvai 22°4 d'acide car-
bonique; je fis repasser cc gaz au travers d'une
nouvelle eau-de chaux; ensuite je le transvasai dans
le flacon où il avoitété mis avec les feuillès de
-l'agave americana qui y étoient encore, el je trouvai
qu'il y manquoit un quart du! volume du gaz du
flacon.· lIme semble qu'il seroi t assez difficile de
croire que ce .gazazote a été changé en acide car-
bonique; il est bien plus probable, que ce gaz a




Il résulte de ces expériences> 1.Oque les plantes
mises dans l'air commun, dans les g.az hydrogène
et azote absorbent le gaz oxygène dans l'air com-
mun, et donnent dans tous les' trois l'acide œrbo-
ninique; il ya même des cas, où il y a de l'azote
produit.
2.Q Que la durée deTexpériencè et l'action de
Ia chaleur augmentent la quantité de l'acide car-
bonique produit et l'absorption du gaz oxygène.
'S.oQue l'influence de laIumisre solaire immé-
diate est plus grandeqne celle de la lumière du
jour pour faire produire le gaz oxygène, .et qu'il
. ft'yen a point dans l'obscurité.
4.° Les plantes qui séjournent long-temps dan.
les vases clos à l' obscurite donnent quelquefois 1.
iaz hydrogène.
5.° L"acide carbonique est formé souvent par le
contact du gaz' oxygène de- l'air commun avec le
carbone; de sorte qu'il ne sort pas toujours tout
formé hors d~ la plante.
6.° Plusieurs/ plantes ne' donnent au soleil dana /
rail" clos que l'acide' carbonique; quelques - unes
altèrent le ga~ oxygène de l'air; d'autres ne l'altè-
rent point.
7_° Lesplantes à l'obscurité donnent dans rail"
l'acide carbonique et l'azote 'comme dans les ga~
hydrogène et azote; mais elles en fournissent moins
dans le dernier.
8.0 Les fragmens des plantes absorbent comwfi'
elles le gaz o;x:ysèp.e et prQcl.ut l'acide carbonique.,
( Bo ~
9-0 Les plantes ne changent .pas à l'obscurité. les
gaz azote et hydrogene en acide carbonique, suivant
l'opinion d'Ingenhouz, .
CHA P 1 T·R E II.
Les plantes mises dans l'air et dans l'eau~."
la lumière et à l'obscurité,
§ LXVI.
Après avoir vu l'effet que les plantes renfermées
dans l'air y produisent, il étoit naturel de chercher:
celui qu'elles font observer, quand on les place
sous l'eau à la lumière et àl'obscurité , commel'ont
déjà montré ceux qui se sont occupés de ce s~jet;
mais on peut rendre encore cette recherche int~
ressaute en y mettant une exactitude etune préci-
sion, que l'état où étoit la science, lorsqu'on tra-
~ailla sur ces matières , ne permettoit pa~alorsd'y
mettre,
§ LXVII.
Je commençai ces expériences sous ce point. de
vue avec la lavendula spica. Je mis donc , c'étoit
au mois de décembre , quelques rameaux. de .cette
lavande dans des tubes pleinsd'eau , renversés dans
un vase plein d'eau sur leur ouverture: il n'y avoit
dans chaque tube qu'un nombre de rame!l~x tels
qÎl'ils ne pouvoient 'pàs être serrés dans leurs tuil,es;
j'en disposai quatre de cette manière, ils restèrent
(, 6 heuresexposés au soleil j mais pendant ce t~mps
le soleil fut quelquefois caché,
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Je trouvai un peu d'ait dans lehaut destubes ,"
et cet air me pat"ut tout ....à~fait semblable i ,··f'air
commun par la finautilé de •ga'Z·oxygène et d'azote
que I'expérience faite ,avec le' phosp'horeme' fit;
remarquer.
Pendant que ces quatre tubes êtoienlplacés ftn.;;
Solei~,ren avois mis un autre à côté d'eux,~lui"':ci
enntenoit 59,45 centimètres cubes, ou 5 poucescubes
d'air", dans lesquels .j'avais introduit la ·'êeptièàle
partie dé la lavande .qùi ,êloit 'dans leSa'tllres, et·
dont l'extrémité des rameaux. plougeoit dans "l'eau
qui renfermoit ra~r dâns Je tube.
J'examinai aussi cetair , e'tje ti"ou~ii;qUèCéUê
~tite quautité de lavande'avoit, absorbê .2° ..'de gtu,;
oxygène et produit 56 d)azOle;je neparle ~s lié)
f'amite'carbonique que l'elu'dêvottaVGw) ~j:bé{
engr,:,nde partie. '
J-a'Vois mis encore an"a41ll'e :lùbe disPosè,' êdŒÎ-ùet.
le précédent· à la terapératuft de bO t,' ét'jé\ti& 'tue!
cette plan.teà celle tempér~tuFen'avoit!poidtâlt~
f airoo,~I~eét(Jit~ maiscômwe j'aYoi$ obseî~'éq!f~ne
·abs<Jrooit;bédUCOUP de g"zoxygè~, quana,elle"~f)it
sur mon foarfieau, jepensaique la conser.MÎen·dë
la "pûte\~)de l~ai.r' datis•.•~.'~ caS ;.êlôÎtfJlVdùite~:p"'lla
têmp@ratttrê'oo " \
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tJté de la vande , et je laissai ces flacons exposés au.
soleil pendant une journée entièrej les uns reçurent
l~s rayons immédiats du soleil et les autres furent
couverts d'un étui de carton.
La lavande dans le .flacon plein d'aircom~nun
ey;pqséau» rayons immédiats du soleil laissa l'air
intact à. toute rigueur; il n'y,*eut point d'acide.car-
bonique produit.
:. La lavande. dans le flacon. plein d'air commun
exposé. S01J;8 .un étui de carton au soleil produisit
8°,'; d'acide carbonique; mais après avoir' fait cette
épreuve, il me vint dans l'esprit. de purg~r cet air
de 'tout l'acide carbonique qu'il pouvoit contenir; je
le lavai soigneusement dans l'eau de chaux; je remis
o~\ ~aÏ( dans le flacon, et je retrouvai tout l'air que
j'y av;oisd'abord introduit e cette expérience est bien
importante, elle prouve manifestement, ,que .l'alté...
1!a~9n de l'air par la plante ~ I'obscuritéetà la cha-
leur ;~t vraiment causée-par l'acidecarbonique sorti
~·h':. pl~ntedans sonétat:gazeu~.
La lavande dans deux flacons pleins d'eau au
~.olei,l .donna de l'air un peu meilleur que '. l'air
ç,~~~@,•.;
'~~n.Jf\.lava:nge mise dansle gaz hyàrogèneau'
soleil où elle receooit lr;s rayoTt,s immédiats de .cet
astre ne donna point d'acide carbonique, etje trouvai
toutlega.z hydrogène que j'avois Introduitdensle fla..
ton; JPAÎa la laYa.n~.~<lal1Ble&conpleil1de gaz.





Jè tins au mois de déce~bre depuis huit heures
~u matin jusqu'à 5 heur,~s,i à., un ~rès-beau,soleil
Ie tjtyrn~8 vulgarie , ou pluLôt .' quelqpes rameaux.
dethy~,dans qualr~ tUq~Sf ;pl€ins .q'~~-q'i..~tire:Rl
versés'., 'sll;r leur ouverture. da~~ unvase pleinde .çt\
fluid~. 'Je. disposai de, nl~l~eaeux tuh~s çontena~~
q.9,4S· ~entimètres cubes ~~u 5 pouces cube&d'air.
~on:nnun avec quelques rameaux pe ce ~bxm don~
~f\1Jasedes .rameaux plopgeoit dans l'eau ;:j'~nIf1~
~eux,,;3u~res disp~~·.,ÇR1~~e: ces derR~ef~}su~' m<>.~
~ourneatl. .Enfin j'eXl'0~aià l'pmbreetà .r~ libre
~n tube ~rnblable au~,pré,c~d~l1s,e.~ se~~~~?l~me~~
·~rrangé .• la .température aU8~leilà une heure apr!~
midi étoitde 150 et,~ .1'Qlnb~,?e 9? ; ~uri mQ~~ four;
neau elle fut de 8 ~... l 200 • " , ~,.,
Je recueillis )'airJo,ur,ni.s,ous l~eau ~r,)~)~.fJJl
dans les q~t:'etJ.tbe~pleî'f8 d'eau .expos1~l'f~Jfpkil;,
je trou-vai.d'abordqu'il en avoit doql,l~).m,9iq.~!'lu~
lala;v~,;.a,ula spica ,quoique le sol~ili~ût.~\~··ir~
, . "'.' ", ,'.. .,,1 ...... , (, ,.\
brillant, il necontenoit quel~o de plus de,g~~OKJ~~
gène que l'air commun, , · , ' .., 1 .. '
Le tp.ymdans l~ tub,e. r!fnfi,...mant .~:akr'fpn~trtun
e.~p~&é, afi'! 8Qleilrp.j!l~pit abSQIUlllen~: r,IlRiU;~, ;~~é~
cet aie, .
.~~ymdansl~;,/ui;';"~{er!let.7flp,nt 't-q;,'trt~()f1~mun,
.,;"lf!( :rp()(t,lourneaua~_fflt;9,,~.oo de ·g;~z;.;~,~&è~~ et
'RJ;<X:l~~t,,5~ d'aciQeq~l\bQ~q·~~;}I"J" eu.el;lt!~~'I?sWB~
~n~do?teJ.~isilffl~ a,~~~~èépar l'ea~iltl~~JW9if
le tube. .. i Or JdLJ
',:;' ~tRymJ:eaté' <~.l'oml>x;~e du iQl~~ i.~f'ï,.J~ .M
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lU111,ière d~ jour absorba 4°' de gaz oxygène et pro-
duf:sit20·~J'acidecarbonique. . '
.'(Jés. eipèriences pl'êsentent •une èspèce·· .de contra-
d~~~<>n•.~~y~te8t~~\~80Iet.ld~·l'air commun
Iaisi;è l"a~'" commun' 'irirâct, quoique la cltaleul'"':Y
f6t ..•..• de .• i59 ; ... tandîsqtJe' le'thym à 'la Iumièré dt!·
l~~t, ~IHssâns ·l'actib~iinm~iàté deÙl'lulnièl~dtt
soleil àtisol-ba ~o de gaz oxygène, quoique là chaleur
qü-il y~p'rOû.va. fût dé, 9°; il paroit donc que si Id
téDîpéî~atdtê. influe"BUr f'ab$()rp~on dû 'gà~'oxygène
~ 45è~.~~d cas,; .. ~;ri!~~~tôit.pasY a'Voirûit~
ag~~p~~oh .fm<>indre'· dé ce i gaz', lorsque la chaleur-
~f"pttî8'fôrtê:, comme ···dans·Je··· prle.tnier 'éas, ·oillé
fhyffi 'fûtêXposé ën pIéin soleiÎ dans lamème:'q~an..
tittf)a~âtt·. Il faut donc .. dire' que''la 'lumiè1f~::S()btiré
a produit cet etfet.
";,Jê'r~~étaii cette expéricl1ce'siu-le tby'nr'exposé
~ft8i~~\fu&î{lt soleil natïs' lam~t11e'; quâhtité' (fair
~~ffl~W j,~~ cewcdêSprécédent~ex~n~, etJè' 'ii·oU:~ai !enOore que .l'air ·u'y ,:'avoit Sltbi\ 'atlc~ne.
, âÎtéralillll.'·) ,~'.. ,'.'
§ LXiX.
"\~tfJlio~"J~:jnnv~"je\ ~~.) .p~htJt~.)thII'Sf~pmjmlèHiwl"'éeso~ Pcaô:à~brt,ti-ès-»eall)$OleB;
je. remarq~aj,que letroisiè~jour, •. elle .nedbn~ôit
pl' 'il-';~:a"n'en '~t'~ti'pëudânt ,718..t ntïif.
l·, Ii:! .·.·'<de~ême uneq~_\tt\te t!gilede'œtle~plâû'è
~1~" >;'~iii ...,,~!j:;~,'lp6~œ~~'~
l.'e'tOt:!E'n:fM•. ki\tk; l'eàu'Soùs'na'ii tube.';'je"plâÇM"1Ul ·d.
cestubes'·····au$Oleil.
;.~i &çhiëo~80~i ('(Jill" ak iiozlilavoitdont!rlles
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l~'O de 19,81 centimètres cubes, ou d'un pouce cube
d'air qui étoit inférieur enpu:relé.a J'air:e9lÜman.
La chicorée qui avoit été an. soleil avoit•• absorbé
'159 de gaz oxygène et produit 5° d'a(:ideca~bonique.
Je divisai en quatre parties une grande feuille de
,pommier; je mis ces fragolens sous .un tube-plein
d'eau, et renversé dans un vase plein d'eau; j'en
disposai une autre divisée de ,la.même maniere dans
un tube contenant 5 pouc~ cubes d'aircomw.un;
je les,exposai au, soleil pendant 7 heures, et: je fis
I'examen de l'air produitcoznme celui de l'influence
de la feuille sur l'air. '" ,
Celte feuille produisit,()U8 l'eau 7° de gaz oxy-
gène mêlé avec 5° d'acide carbonique.
Cette feuille dans les' trois. POlW8S cubes d'ai,.
eommun n'en augmenta' pas le YQlume,; elle Y dé-
truisit, 1° de gaz oxygène, qui fntremplacé pàl' 19
d'acide carbonique.
§ LX~I.
Je mis trois petites feuilles de pOtrrer. sous ua
tube plein d'eau et renversé dans l'eau SO;l' $OU ou-
·verture. .Je disposai troispetites feuille, ieUlblahles
,aux précédenteesons un tube contenant 59,45 cen-
timètres cubes, ou 5 pouces cubes d'aircoJIUnWl.
fermé .par l'eau, comlUecJans .tous lesau.tt"es .cas
semblables, :j'exposai/.alorscesdeux, tubesaa soleil
t .pendant '7, heures.
Ces feuilles ·BOUS feau;produiSil.7.nt· .. 50·.• d~' g..
~oxygènemêlés.avec 4~" tl;8cide. carhoniqu.e.
Ces feuilles ncpr,odllisiren1 rien dans·fair,.elles
absorbèrent seulementl()~e gaz oxygène.•
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Les feuilles du persil produisirent sousPeau. 4° de
gaz oxygène, celles qui furent mises'dans l'air absor-
bèrent 2°.de gaz' oxygène et produisirent 2° d'acide
earboniqne.
Les .• feuilles de chêne produisirent 80US' l'eau 5°
de gaz oxygène; celles qui furent mises dans l'air
absorbèrent ~ degré de gaz oxygene el produisirent
2° d'acide carbonique.
Les feuilles. du peuplier_produisirent SOU8 l'eau
4° de gaz oxygène; celles qui furent mises'dans l'air
produisirent 2-0 ~ d'acide carbonique; l'air commun
introduit dans le tube' ful intact, après avoir été
lavé dans l'eau' de chaux,
§ LXXIV.
Je laissaisubsister la même quantité d'air commun
dans les tubes; mais je variai la durée du temps; dans
cette suite' d'expérience, elle fut de 8 heures d'ex-
position au soleil,
Un rameau de cyprès soue Teaa donna 4:0 de
gaz oxygène et 50 d'acide carbonique,
, Deux feuilles d'ormeau pendant 3· heures *rne
produisirent 80US l'eau- qu'unequantité d'air trop
petiteponr être essayée; celles qui furent dans l'air
produisirent 2° d'acide carbonique et laissèrent iJtact
l'aircommun ,qui avoit été 'introduit dans le tube.
§LXXV.
~~près avoir varié le temps de la clôture; je variai
la quantité de .1'àir dans .lequel j'exposai les plantes
l'exposai au .soleil pendant. 6 heures SÔUS 'l'éaù
deux feuilles •du coignas8ier,' et j'en 'mis deüx de
mêmedans 29,71 centimètres cubes, ou rpouee :~.
cube d'air COlIllll.un. - -
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Les deux feuilles du coigl1assier 80U8 l'eau pro-
duisirent 5° ide gaz oxygène et dans l'air, 2° de
gaz. ox.ygène.
Les feuilles de cèdre disposees de même .• produi-
sirentSQU8 Z'eau lOi d'air OOat .il Y eutr e d'acide
carbonique et ~ degré de gaz oxygène ; cians tail.'
.lle produisirent 3° i d'acide oarbenique,
§ LXXVI.
le tins pendant 4 heures au soleil les fénilles du
pinu8 siloeeter dans 59;,45 oentimètresçubes , ou 3
pouces cubes d'air commun; il y eut. 50 d'acide
carbonique produit ,et 1;In degréde gazoxygèl1~
absorbé. 80U8 l'eau j'eus de l'air qui fut beaucoup
meilleur que l'air commun; mais je n'eu cuspas
assez pour .pouvoir en faire l'essai sans une addi-
tion d'air commun.
Je tins pendant. 5 heures ~ un morceau de feuille
de courge.J oucurbitapepo dans la même quantité
d'air commun ; cette portion de feuille détruisit dans
fair commun 5° ~ de gaz oxygène, et produisit
SO d'acide carbonique. Une partie ~ga]e de celle
feuille 80U8 l'eau donna une petite quantité d'air
qui me parut contenir plus d'un tiers de gaz oxygene,
. (~uatre feuill(\s d'abricotier misesdans la mê1I16
quantité d'air commun pendant 2 heures abscr-
bèrent 2 0 de gaz oxygène ct pl"oduisirent 20 d'acide
car"bonique.QQatre feuilles d'abricotier égales aux J
précédentes fournirent pendant le même temps 80lUi




Je tins pendant un jour au soleil des feuilles du
laurier impérial dans .(les flaconsJJleinsd'eau et
.bien fermés; elles me donnèrent très-peu d'air, qui
me parut inférieur d07u à l'air commun par sa
quantité de ga~ '6~Jgène. Je mis le même nombre
de feuilles égales aux. précédentes dans 19,8.1 centi...
mètres cubes , ou 1 pouce cube d'air commun, elles
y absorbèrent 14.° de gaz oxygène et produisirent
2° d'acide carbonique.
§ LXXVIII.
Après avoir fait i toutes ces expéniences.snc toutes
ces plantes, je voulus en faire encore sur une-classe
dont je ne m'étois pas encore occupé; c'étoit celle
des plantes qu." l'on appelle grasses, ou quise dis-
tinguent par l'épaisseur de leurs feuilles. Je les com-
mençai parle semperoioum tectorum;
J'exposai des feuilles du sempervivum soual'eau.
pendant 3 jours au mois de décembre; mais la quan-
tité d'air produit fut si petite qu'il me fut impossible
de I'essayer.
J'exposai de même pendant trois jours des feuilles
du sempervioum dans 19,81 centimètres cubes, OJ1.
1 pouce cube a"air commun au soleil pendant le
mème temps, elles absorbèrent tout le gaz ox:yg~ru~~
et produisirentA? d'acide carbonique.
J'exposai la même quantité des feuilles de cette
plante dans 59,45 centimètres cubes ,ou 5PQpce~
cubes d~air commun sur mo~ fourneau; Ies fe~iU~s .
reposoient BQ!' une épongQ humectée pi\rl'çau.·~~
la clôt~,re 7 elles absorbèrent tout le gaz o~rg~nè
( go ).
et les 8e qu'il y eut d'air produit étoit fort mauvais.
§ LXXIX.
L'aloë disticha m'a fourni le sujet de diverses
expériencesrelatives à cet objet dont je m'occupe ici.
J'ai tenu, pendant 5 heures au soleil 5tubes pleins
d'eau renversés dans l'eau sur leur ouverture avec
'des ft'agmens de feuillesde l'aloë disticha ~ j'en avoÎ5
'exposé dans 'le même'temps au soleil', sous des tubes
'contenant 19;81 centimètres cubes, ou 1 pouce cube
d'air commun, j'en avois mis de même sous des
tubes contenant 59,45 centimètres cubes, ou 5 pouces
cubes d'air commun; enfin jemisun de ces derniers
'à l'obscurité": l'expérience fut faite an moisde dé-
'cembre , le froid avoit gelé" le' terrain qui étoiteou-
vert de gelée blanche.
·Dans les' cinq tubés p~ins d'eau, je vis. d'abord
rail" j'aillir hors des feuilles avec abondance ; j'en
trouvai 44,55 centimètres cubes, ou ~ POUCP,8' et' un
quart cubes, ilcontenoit 80° de gaz oxygène, l'~jr
"commun n'en contient que 20°.
Les feuilles dans l'air donnèrent 3° ~ d'ait de-plus
que .celui que j'avois introduit dans le tube, 'elc;é-
toit du gaz oxygène;
Pendant le même temps sur mon. fourneau IfS
feuilles touchèrent .l'eau ; de .sorte que les résultats
'ne sont pas sûrs; je'les passe sous silence.
§ L-XXX.
Je 'voulus connoitre plusparticulièrement le ré-
Si.dli de ces 80° de gaz oxygène fourni parl'aloë
tlieticha, c'est-à-dire les 20° restants de la eombus-




Pèndantque Je préparai les feuilles de l'aloë dis-
tièhapour n'ne' autre expérience, je jetai les yeux
sur .letube contenant 59,45 centimètres cubes , ou
}5potices cubes d'air commun, ôù j'avois mis aussi,
'comme je [tai dit §LXXIX d'es feuilles de "cet aloë;
il étoit resté sur 'mon fourneau, ÔÙ il avoit passé
l24 heuresjles f~hilles m~ parurent environnées d'ail:;
eUesn'avoient l1a8 touché l'eau, el n'avoient pli lui
"donner de l'air ou en prendre; je l'examinai avec
saine! je trouvai qu'elles avoient absorbé gO de gaz
oxygêne et pl~oduit 5° d'acide carbonique.
, § LXXXII.
'J'êmis' des feuilles du même 'aloë sous sept tubes
pleins :d'eau'; 'eUes y passèrent toute lanuit , et ne
donnèrent absolument poinf d'air.
§' LXXXIII.
Cesmêmes feuilles restées il l'obscurité dans 19,81
centimètres cubes, ou . 1 pouce cube d'air pendant
24 heures à la température de 5 à 6Q , absorbèrent
6° de gaz oxygène; mais elles ne produisirent point
.~'a~r.l/obscurité f~l complèt~? l'appareil avoit é~é
renfermé ·dans une cassette.
§'LXXXIV
Je remis au soleil' les cinq tubes qui y avaient
été Te jour auparavant avec les fenillesdel"alôë
, disticha§ LXXIX, le soleil étoit moins 'Vif; elles
'donnèrent encore néanmoins sous l'eau 5,50centi-
mètres cubes, ou~n sixième de ponce cube d'ait;
'j'y troùvaiplusde la n1o~tié de gaz oxygène, il y
';ên'avait les ~. .
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§ LXXXV.
Je misde même des feuilles de cetaloë dans 19,8t"
centimètres cubes, .ou 1 pouce cube d'air commun.,
celles-ci ne touchèrent pas I'éau , comme, dans, le
,§ LXXIX; ellesrestèrent au soleil pendant 5 heures
comme dans l'expérience du paragraphe cité.
Je trouvai qu'elles m'avoient point, absorbé de
gaz oxygène dans deux tubes ; mais dans le. troi-
sième, il y en eut 5° d'absorbé et 5° d'acide. car-
bonique produit.
De sorte que dans 'ces deux cas il n'y out point'
de gaz oxygène absorbé, mais il y eneut 50 dans
le troisième tube. IlparoîLroit donc que la br~év~té­
da temps fut la cause qui empécba celte absorptiOn,
la température de gO put encore y concourir,
§ LXXXVI.,
Je tins dolic pendant deux jours et demi des feuilles
de cel;.r(lloëdans J 9,81 centimètres cubes, ou lpouce
cube d'air commun à la température de:4: ,à 5°; elles
absorbèrent 4° de gaz oxygène.
§ LXXX}H.
Je profitai d'un beau jotfr du mois de mars pour
faire encore quelques expériences sur ce même aloê,
Je coupai des "lames minces à ces feuilles,que
je plaçai dansf flacons contenant de Taircommun
el fermant avec des bouchons usés à l'émeri: j'en
mis dans d'autres flacons pleins. d'eau, ou de gaz
hydrogèlle, ils restèrent tous exposés au soleil pen-
dant un,jour.
L'air commun resta comme il étoit dans le flacon.
Dans les flacons rempli df;eau ~ ilY eut unairpro-
duit qui fut ~ tiers meilleur que l'air commun.
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L'air commun qui avoit éprouvé la chaleur du
IJoleil sanereceooir sa lumièreevoit perdu BOde
gaz oxygène, ~qui fut absorbé-par les lames ; 'd1ef
prQduisirent BO d'acide carbonique. '
Enfin le flaeonrempli de gaz hydrogênè··befouî·..'
nit point. d'acide carbonique à l'essai; les' lamesJ:l.·
raioële laissèrent comme il étoit,
Il paroîtdonc que Ies feuilles d'dloëan soleil ne
donnent point ·d'àirdan's le gaz hy drQgène ,Ill dans
I'air comaiun.mais qn'ellesendonnentsouffl'eau avec
abôtÎdance; cependanten ne peut pas dire', .que,dans
tes deux cas, il Y ·ait eu de (l'acide' carbonique'ab~
Barbé par l'eau ,pnisqué;faloë étoità sec 'dans .le
flacon,; d'ailleu.rs con1tneonlrol1ve l'acid~cal~b~'-'
nique 'dans .l'air qutinà le flacon 'est '.' à }~dbseÎ1rité,
~ütir<]Uoi nê; le' trobvetoit",oll pas de~êitie·q.l1ana
le'ftaeon ·j'éteau soleil. '
:'foutellces expél1:erices 'ont' été r~pétées'a.èlii:: foit
et m'ont fourni .Ies mêmes r~sultatS.·
, J .... liJ.:;lXVIII.
Ièsa.ois d~jàqn~ !â~(,l éaukaCtrfU gldttèa:dbtl*
ûôit'beâucoup ,d'air:"ah'isol$l'sous "l'ét:fQ?'; ;o"@loit tnt
motifPohr l'ertîplôyer eaeere c1:anseès'éltpu~ûee8.
J~el1)tn'isdonc .'. 8oWl'eau ..... au tnois''dèl,jtialèI R(lins
un tube plein dece·'flu~;)ââ. bout dé'2'~tiëiirks'iiJ,
j'~~ obtins 49,55 centi.m~tr«s cubes j ou 2 pou(reS' i
cub.'et.J~ trouvai1R'.J e.ÎÎt_itt·85Q'ftiei'(~î.Y'
gènë•·•..·ou'~; lê·rest't iétQAl'«zote ·pur·~,' ce~d.aD&
'le.rttœE'al1qQe··;'~plbJ.i'4Wit détachéJ·~·~·~pl.e




Il yayoil 65 jours que j'avois détaché des fl~~K~
mens de t~aloë cl1ule8ce1l:8g~.~q et dU;,9:a.~~~ ço--;
cit1nilifer; je les avoisgaf~à >~Jombre' d~nsJJn",
ch~m~r~; je les plaçaichaeun àsec.,daJ:1.S 59,,4~c~n~
tilll~tlis cubes , ou 5 pOllces,.: cp.pe~ .. d'air ÇplIl~U~
sous un tube fermé parI'~~~ , etje les laissaiainsillen-
d~r~t.5be11Iesau.soleil. '
~.~ .• cactu8.pr-oduisit l~,t .~eig~oxygèp.equi e,,'a7';
j~H~ à.eelui. de l'air,P9~un.' ,
.:f~Ctloë ....~ ~oitié~G.>~voit, 1:?eau!c9~p, sou.~el;:~.,:i~
ét<).itbienplus. alléréàue.1e,c~ctu8;. le soleil devint
t~é~uleux; de sortequ'enrépétant cette eJfpèr~el)~~
~;qs, l'~aJJ.1,il n'yeutvraimerlt;pendant queje la ~,
9.ll;'~n! heure ettrois-quarts de,sql~ilbrill~~t;Jc~peD:'~
~~;tlt je, vis enc()re-, "'1'ail-, jai1lirllo.rs (l~~.feu.~l~s:·d~
faioë et je trouvai dans ce.~~ir1 "(~2:.d~ .. g~~~~Yi8+D:~
~u:: ~~~,/:o·~,.\I~eç~tu8, donna .. ~lJ.aii~ q~ çHH~elloit
57° de gaz oxysèlle. .'. l,',
On voit donc ql;l~,~mt7:,d.•~~ ce degré d'altéra-
1Ï}\n~",,ç~~~e~ .'plantesJI1~~I!t;·pâs pet~du:: .laJfapulté
d~'l~9dWre'.~Jl.if. bea~q,p'mei;lle\lr qy.e, ~lli~iC(lmr
mu» ,,;Pi::r.:,~aJ:qua~til:é de ga,ZQ~.}2g~He ~qu;H-:f~1.!f~t ~
;Ç,~~ tijlen,;,cr~n~i~I1t "~i~ll",in~ÎJJs~~i .çê~j~t.at ,
.9D!:~9':l! leS plall~~ i~R;1;. K~'~î.cq.~s.
~"·J.&di..jè,~~oUlus.·:'Vécifi~;ft'~) rQtg(UJ~ 'fj(11I4titJ(J.lJfI,
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.Je mis donc assez decetaloë dans 59,~5.~nti-.
mètres cubes, ou 5po~ces cûbesdega.chydt;o.gèlZe 1,
Je les. y-laissai à la température.de 8°.. peIfl~t·· .. 42
heures, et comme cet.ftloë.donne b~auçoup~d~.gas.
cxygèneau soleil, •. il .étoit très-propreà.cQI)fi!"wet'
QU à détruirel'opinion d'Inge11houz.
L?a~!i me parut très-bien conserwé au. b~ut de
ee ~emps; je fis.alors l'essai de cet aie prqdui~ dall,9
le g!-Zhy~rogène1 mais j'y trouvai 2° i 4~&cid~car,.
bonique, el le reste étoit le gaz. hydI:bgèp~gue J'a-
vois mis dans le tube.
S XC,I~
_ Jé.continuaices rechercheesur le~, frag~n~lls.d,s.
plantesgrasses, , <
Je tins pendant,5~eures~t\u ~l~il,:~C?us,.;u~.tpb~
~oI1tell~nt 59,45'cell~!Dètres cubes,""oR-.. 5,.p01:1c.,s,
cubè~ .d'air ·coD1lI1un~ 1~"OÎ;s ,.m()rc~»f 1d~Hfl~.,~~i~~
verte de talQê caZirle89,rP8' ,f.pinî8 "u~~;"J~tfoqv~i
que ces morceaux pr<?~uj~ent 1° d'acide carboni-.
que ,çt .,que'•.. 2~ ld~ .···SM,o?'ygèlle, ap~ol;b~' N81g euJt.
~roie~I<>~téreIUpJ,çé~,p4,\r; /~0 ,.~de. g~z .r ,aci4~,c~~b~
~~qu~.
,J'l~itenu, ,d(!~~:.H-,sQleilJ p~:Qd'I!~ .. Îrp~W~$~
q'~~~1\~êple,q.qalJ~itéf~9:~j~ ,.,c9~~~t~UIl '1.~~.~1•.
~as:}pl"~~elJ,t, .:~r()isf)J1l:W:Ç'~ux dq.;,t;rQn~~eP"~. -d~
l'euphor~ium eaput medusœ; j~rmi~:.4~i,~tm~.me
"'XlièJ;-c.,Q fe~iU~.~~l ~\ epla,l'l~j9H~·1.lp~~tre
~'tk~,"el~ ••..Yid.qIJJl~~'!I:r.J. 9>.~ •...,c~Qti!P~P?~ ~q])es,.~
911JJ.pO~~·~ .':4'.~r.lf~p~r. ·L~~tfQ~.·~9JtÇ~~~
4u:,tftlQg ~J:l~~~t,···.'~~JP'aii~ en•... ~JU~ll.p~n~·Jl~
~.eB, ''Poique le l'ol.ume dei pr"I.~-,.fl)~'pJUf
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grand' qne .• celui des secondes , et cet ait ét~it pu-
rement de ,'l'acide 'carbonique.
En faisant de pareilles expériences', il,m'a.: toujours'
paru,: "que les feuilles donnoient pH:lsdfair- que' le.s
t.iges, 'et que l'air fôurl1ipar ces-dernières ,était
mauvais.
Je l.-~pétai cette expérience' de la même manière j
les morceaux de la tige de .cette plante trie 'donnè..
rent encore une petite quantité d'air; iléloit'd:~u.n
trer~ inférieur en pureté à I'aircommun, ef~e~ê8U""
étoit de l'azote.
Ces mêmes morceaux d.isposés de Ia même ma-
nière absorbèrent 5° de ga~\oxygène elproduisiI~ê'l~t
5° d'acide carbonique, pendant 5 jours; celte même
éXpél~i~nce faite' sur mon fourneau me montra', que,
Ces morceaux absorbèrent 'dans '19,81 ··centimètres'
cubes',' 0J11 pouce 'cube "d"atr CO-tntIitlIl, 19~d'oxy­
gène etproduisirent 15°d'acîtiêéarbonique•.
§XClt~;
Enfin je tins au S(}leilpèri(1't=tnf funjourdés feuillES'
de Jacanneà 'sucre S0118 quelqués tubespleirlsd"ê8u,
~t renversés sur leur ouverture dans un vase'pleiN
de ce Raide; j'en tins lte mê~ ~r -mon fou~éau
clÀ. 19,81tentimèb·es êtûÏès,_ôuIJ poaee cube d?à1~
èQmnU1.D ; j'en mÎsal1ssidallj 'la···inême'ql;umtîté" i:l'aÎV '
,eomtfiubati:' sOleill.
! ,1 "LêslfëuiD.~s 8oïe8',rl!iftl}':~fà\1rmrent dans'êmq:
tnbeà:~fi16'eèftti.mêtrêStedf1èS~;t'lllti:~11 pouce l ,;ctrbti
fI'au' q\li~ontén()it400 degaz6,tygètIe;oa qai êtmf
,le doubler' meilleur qtleil'aittoMt1:tU~J'le '1-é8tê ~t()i~
Je plur;:râez6teJ(" .:' :.. r, ;" .,,(.:~' , .,;d
Ce;a
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Ces feuilles dans 19,8~ centimètres cubes, ou 1
pouce tube d'air commun au soleil augmentèrent
d"ul1 degre la quantité du. gaz oxygène.
Ces.feuilles dans la même quantité d'air commun.
sur mon fOurneau absorbèrent J 4° de gaz oxygène
et produisirent 5° d'acide carbonique,
Cette plante comme beaucoup d'autres donnent
Sous I'eau un -air très-pur, et elles n'en donnent
presque point dans I'aircommun , lorsqu'elles sont
avec lui dans des vases clos ~ d'où vient cela? ··Bi
l'on dit que ce bon air ne peut sortir des p~ânles
dans l'air clos ,parce qu'il y est retenu par Iadila-
tatien de l'air, il me .semble qn'il devroit repousser
rair amhiant , comme il repousse l'eauqu.'il.',fàlt
baisser dans les tubes: d'ailleurs l'air qui sort sous
l'eau devroit y trouver bien plus de résistance qiie
dans f'air. EI1fi~ il Y a divers corps qui laissent;ê~hap..
pel' leur 'gaz dans l'air clos,
§XCflf. '"
Le soleil éloit très-beau dans t;tn. des pre~i'eJ:SJ~u1'tS
du mois de.mars ; je 111ÎSdes:rouilles de.canrie~,··~u~e
sous l'eau dans un tube; j'en mis dans lüïifl~~6~n
bien ferme contenant 4g,64 centimètres (cubes; ou
2 pouces ~ cubes d'aîr commun;' enfin J'ehmi~ la
même quantité dans un autre flacon contellant :la
même quantité de gâz·hydl'og~ne; ces
passèrent le jour entier';'a;u:solêtt
Ces feuilles dans rkau nedonnèrent que deu1- ou
trois bulles.
, .. ';fessa~.\.,r~i~.C?~~uti'i·,~~;.;I~~).~~z· byd~g~~e'?ù
ces feuilles' avalent 'été'exposecs'; au soleIl' pè~ulan~
TO)Il~ 5. G
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tout le jour, el je les trouvai sans aucune altération
et dans le même état où ils étoient lorsque je les mis
dans leurs flacons avec Ies feuilles de canne à sucre.
§ XCIV:
Je n'ai pas voulu négliger de faire' quelques ex-
périences semblables à, toutes les précédentes sur les
plantes aquatiques.
pans ce but, je mis une poignée de myriophvllon.
80US l'eau"au soleil, il fournit une grande abon-
dance cl'air; on le voyoit se former par petites bulles
.autour des filets de la plante, je le laissai pendant
4 heures au soleil.
'.:sJe .. fisJ'essai de cet air, j'y trouvai 77° de gaz
;q~Ytgèn~ ,20° d'azote et 3° d'acide carbonique.
Cette plante mise dans 19,81 centimètres cubes,
,,.~\l; t,ppuce cube d'air commun pendantle même
l~JP.~ y produisit 2° de gaz oxygène.
§ xcv.
La lentille de marais mise sous Leau pendant
5 JIClJ~eS alf soleil donna 'peu d'air, mais celui
,qu'~ll~'fournil coo.len.~it 5,So de gaz oxygène de plus
19.~e,l'é,\iJ: commun,
. Cettë,lentille de marais mise à sec au soleil dans
un flacon c(lntenal1t '19,54 centimètres cubes" QU
·2 Fiou~es i cubes ~l'air commuri y donnaz" ~<1e'gaz
o,,~g~ile; mais ~():g1me elle.avoit fourni. 2° cl'acide
carbonique le volllin~ de l'iaÎl"éto~t resté le même,
,. . .... "\fJ'i'i:$,XÇ}rI~,
J'avois depuis ~e mois de juin dans tln~. chambre
,desvasescylindl~~'l~~i;d~yer.r~d~u~.p~ei~~ dia~~lre,
"où. il était resté d.e 1;ea~'t,.de .mon f"ti~ àI~l1.~ cer-
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1 ponce cube d'air commun. au soleil, c'étoit au
mois de janvier, le soleil étoit très-brillant et cette
matière verte m'avoit déjà donné sous l'eau beau-
coup d'air.
le fis l'essai de cet air, Je trouvai 8° de gaz oxy-
gène absorbé et 2 0 d'acide carbonique produit, la
différence entre l'eau el l'air est considérable.
Quelques jours après , cette matière verte soumise à
l'expérience précédente fut placéedans l'eau à l'air
libre pendant dix jours; alors j'en mis une partie sous
'Unrécipient plein d'eau et renversé dans un vase plein
a'eau sur son ouverture; elle me donna 2,47 cen-
timètres cubes, ou ~ de pouce d'air dont la plus
grande partie étoit du gaz oxygène.
Il paroît donc que cette matière verte mise dans
l'ait.. y absorbe le gaz oxygène , el y produit l'acide
carbonique, lorsqu'elle y est dans l'air au soleil;
mais qu'elle produit beaucoup de gaz oxygene et
'Un peu d'azote lorsqu'elle est dans l'eau et au soleil.
§ 'c.
Il résulte dacea expérienoes 1.0 que 'Ies plantes
èxposées .sons l'eau au eoleil y produisent un ait..
meilleur que l'air commun avec de I'ecide icarbo-
nique et de l'azote; que dans l'air au soleil S0US
les vases clos, quelques-unes donnent un peu de
gaz oxygène, la plupart absorbentce 'gaz, et 'dOll-
nentalors racide carboniquej enfin qu'à une .basse
températare , 'l'aÎl"où les plaBtes sont ~:erJ.f~l'mces
y reste sans altération,
2 ~o· ,Que les plantes altèrent quelquefois 1'airpar
fa.cide carbonique qui i en. échappe.
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5.° Qu'elles donnent à l'obscurité, l'acide carbo-
nique dans les gaz hydrogène et azote, et qu'elles
fournissent dans ces ga3 le gaz oxygène à la lumière
solaire; enfin qu'elles produisent plus d'acide carbo-
nique dans l'air que dans les gaz hydrogène et azote,
4. 0 Que les plantes saines ue donnent jamais d'air
à l'obscurité sous l'eau, et ne changent point les
gaz hydrogene et azote en acide carbonique.
5.0 Que les plantes grasses offrent les même phé-
noménes , qu'elles paroissent fournir plus de gaz
oxygène que les autres, et que ce gaz est plus pur.
G.o Que la température influe beaucoup sur toutes
ces expériences et surtout sur l'absorption du gaz
~~~~ f
7. 0 Que toutes les plantes donnent plus de gaz
oxygène sous l'eau au soleil, que lorsqu'elles y sont
renfermées dans une petite quantité d'air commun,
8.0 Qu'il paroît bien que le contact de l'air COl11-
mun .avec les. plantes influe sur la production de
l'acide carbonique.
9.0 Qu'il n'y a point de gaz oxygène produit par
les plantes sans l'action immédiate .de la lumière'
solaire.
10.0 Que les fcagmens.des plantes grasses négligés
et presque desséchés donnent encore sous l'eau au.
soleil le gaz oxygène.
11.0 Que les feuilles donnent plusde gaz oxygène
sous l'eau au soleil que leurs tiges.
12.0 Qu'il y a des plantes comme la canne à sucre
qui donnent asses d'asote avec le gaz oxygène sous
l'eau au soleil, etque la quantité du dernier ~rQÎ1
avec celle du premier..
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IS.- Que les plantes aquatiques offrent à tous
ces- êgards les .mêmes phénomènes que les plantes
terrestres.
14.& Que la. matière présente offre encore les
mêmes résultats,
C H 4~ PIT REl 1 1.
Phénomènee particuliers que les plantes mises
dans l'air ~ dans I'eau , au' soleil, à l'ombre
et à l'obscurité font observer.
§ CI..
Après avoir parcouru les faits divers que pré-
sente le phénomène général de I'iufluence des plantes
sur l'air où elles sont renfermées, et de la nature
des gaz· qu'elles produisent dans l'eau et dans l'air;
il restoit encore diverses parties de ce phénomène
à considérer plus particulièrement dans leurs détails;
il falloit rechercher, si toutes les saisons sont
egalement propres à produire ces effets, compar~r
l'air produit .par les plantes sous l'eau et dans l'air
soit relativement à sa quantité , soit relativement
à sa qualité ; fixer les bornes de -cetteproducrion
s''il y en a; t!tudier l'influence de la lumière sur
celle production, et par conséquent les effets que
font naître rombre et I'obscurité ~ enfin mesurer,
s'il est possible., la quantité de l'air que les plantes
eontiennentv Chacun de CP,S problèmes demande une
solution qui lUI soit propre et exige des recherches
llarticulièJ:t:s pour ladécouvrir dans. la. nature,
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§ CIl.
Les plantes donnent -- elles de l'air au soleil
pendant l'hiver?
Il avoit soufflé le 20 décembre pendant la nuit
un vent du midi qui balaya tous les nuages; le soleil
fut alors aussi vif et aussi brillant qu'il peut l'être
dans la plus belle saison; j'en profitai ponl' faire
quelques expériences. La température éloit alors à
0 0 i je tins sous l'eau et à ce soleil pendant 5 heures
les plantes suivantes: aloé caulescens glauca spinis
rubrie , aloe americana etle semperoiourn tectorum,
Je voulois voir si ces plantes donneroient au cœur
de l'hiver le gaz oxygène comme elle le donnent
abondamment en été au soletl. La terre éloi t cou-
verte de neige; il avoitgelé fort la nuit précé-
cédente; la plus grande chaleur que les plantes
éprouvèrent au soleil fut de 9° au milieu du jour.
Eh bien, pendant la journée, ces cinq plantes mises
sous des tubes larges, hauts et pleins d'eau donnè-,
rent la moitié de l'air qu'elles m'avoient donné en
été, cel ait' sortoit par petites bulles qui se succé-
doient par jets tantôt continus et tantôt interrompus.
J'examinai l'air produit par ces trois plantes, et
je le trouvai aussi put: qu'en été.
li en -résulte donc. que ces .plant~s et probable-.
ment les autres donnent du gaz oxygène pendant
l'hiver; qu'elles en donnent la moitié moins qu'en été,
et que cet air est aussi bon.
S·CIII.
J'exposai encore au mois de Janvier au soleil,
sous .l'eau , des morceaux de feuilles de faloë ame-
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ricana qui étoient à moitié endurcies, par le gel; je vis.
le suc gelé lorsque je. les coupai.
Ces morceaux ne donnèrent que très-peu d'air et
il ne fut pas meilleur que l'air commun. Le ther-
momètre dans les tubes pleins' d'cau monta pour...
tan t à 90 , et les mor~eaux de l'aloé se dégelèrent
peu de temps après qu'ils eurent été' mis en expé-
rience: l'eau où ces plantes furent renfermées ne
cessa ]laS d'être fluide.
. § CIV"
J'ai bien fait voir jusques à présent qtl,e lesplantes
80lt8 I'eau au soleil donnaient de l'air meilleur
el en plus grande abondance que dans l'air, mais
il faut l'êtablir d'une~anière plus précise.
Je mis au mois de Mai un poids égal de feuilles
d~œillet8 .sous un Lube plein d'cau et renversé sur
son ouverture dans un vase plein d'eau ; j'en mis
exactement autant sous un tube, où il y avoit 59,45
centimètres cubes, ou 5pouces cubes d'air commun;
je fis rigoureusement la même expérience avec le
cactus cochinilifer, et je laissai ces.4 tubes au soleil
pendant 5 heures,
Au bout de ce temps -là , j'en fis l'essai, et je
trouvai que la quantitéd'air produit étoit à peu près
égale SOU8 l'eau et dans rair, mais le cactus donna
unair d'un quart plus pur , sous l'eau que dans l'air..
§ cv.
Je refis celte expérience au mois d'...Avril avec des
feuillesde framboisier; j'en mis deux sous des tubes
pleins d'eau et renversés dans reau sur leur ouver-
ture; j'en mis deux: .autree dans 59)15 centimètres
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mêmesrésultats que les' deux plantes précédentes.
L 'aloe margaritifera disticha fut pendant le
même temps exposée au soleil dans '217,98 centi- •
mètres cubes , on Il pouces cubes d'air commun; et
le cactus cylindricus dans 158,55 centimètres cubes,
ou 8 pouces cubes d'air commun; l'air 11')' reçut au-
cune augmentation et sa pureté n'en fut point altérée.
Ces expériences sont capitales, puisque ces plantes
donnent sous l'eau au soleil une grandeabcndance
d'air; cependant elles n'en donnèrent point dans fair:
ce qui prouve la grande différence qu'il Y a dans
l'exposition des plantes au soleil dans l'air ou dans
l'eau.
§ CVIL
J'ai fait cette expérience d'une sutre jnanière ,
qui pouvoit seule être convaincante.
J'exposai pendant 6 heures à un soleil vif dans
59,45 centimètres cubes, ou 5 pouces cubes de gaz
hydrogène quelques plantes grasses; mon but étoit
de voir ,si elles donneroient du gaz oxygène, ct de
l'acide carbonique; cependant il faut observer qu'on
ne peut introduire la plante dans ce gaz qu'autra-
vers de l'eau, qui peut fournir quelques atomes de'
gaz "oxygène, et qu'il peut y rester a'tssi quelques
atomes d'air commun adhérens aux parois du
récipient.
Cacalia ... euphorblum ; cette plante produisit 1 o"
de gaz oxygène el SOd'acide carboniqne , celteexpé,
rience est capitale ct conforme à ce que dit Senebier,
Uotyledon. orb iculata ; cette l>lanleproduisit 10 0
de gaz 'oKygène et 2°' d'acide carbouiquej le gaz hy-
1°7 j
drogène avec ce mélange s'enflamma et détonna.
Aloë caulescens glauca; celte plante produisit
11° de gaz oxygène et 4° d'acide carbonique.
Aloë spiralis; cette plante produisit 5,° de gaz
oxygène .et 40 d'acide carbonique.
Üactus cylindricus ; cette plaute a produit 5° de
gaz oxygène et 5° d'acide carbonique.
Sempervioum arboreumi celte plante a produit
idegré de gaz oxygène el ~ degré d'acide carbo-
nique.'
Euphorbium caput medusœ ; cette plante a pro-
duit 1 P de gaz oxygène et 1 0 î d'acide carbonique.
§ CVIII.
Je fis en même temps mais seulement pendant 4
heures les' mêmes expériences avec le gaz .azote je
n'en employai que 29,7 l centimètres cubes, ou qu'un
pouce ~ cube.
CCtctU8 cylilldricl'/;s; cette plante, ueproduisit
point d'acide carbonique, mais elle y fournit 9° de
gaz oxygène.
Craseula cotyledon ; produisit 4° de gaz oxygène
"et 1 0 cl'acide carbonique.
Cotyledon orbiculata ; produisit 5~ de gaz oxy-
gène et 2° d'acide carbonique.
§ CIX.
Les expériences rapportées dans les § CVII et
CVII~ offrentdeux considérations qui méritent quel-
qu'attention. '
. Parmi -Ies six. plantes. exposées au soleil dàns le
gaz l"Jl'drogène ~ il 'y en a quatre qui ont produit
assezde gaz oxygène, et ce gaz y fut plus abou-
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dant que l'acide carbonique; une d'elles a;,donné
10° de gaz oxygène, mais une autre n'a donné pres-
que ni acide carbonique, ni gaz oxygène, et l'autre
un tant soit peu plus de ces deux gaz. J'ai bien
vu que le gaz hydrogène ne se décomposoit pas,
etqu'il restoit ce qu'il étoit, puisqu'il s'est enflammé
et qu'il a détonné comme auparavant; mais je ne
me suis point aperçu que dans ces expériences) il
Y ait eu du gaz azote produit,
Voilà donc vérifié ce que Senebier a dit,. que
les plantes donnent le "gaz oxygène dans le gaz hy-
drogène ; mais il dit encore, que le gaz hydrogène
s'est enflammé après son expérience, je ne l'ai pas
vu; le phosphore y a brûlé sans inflammation du
gaz hydrogène, il est vrai que par le fait il n'y avoit
pas une quantité suffisante de gaz oxygène. Il en
résulte néanmoins conlre l'opinion d'Ingenhouz dont
j'ai parlé, que le gaz hydrogène ne s~est pas changé
en acide carbonique puisqu'il s'est enflammé.
Les deux autres planles n'ont presque point donné
de gaz oxygène, ce qui ne s'arrangépasbien avec
ce qu'a dit Senebier,
Senebier dit encore que les plantes au soleil dans
le gaz azote donnent legaz oxygène, el que le gaz
azote s'est diminué , et il explique ingénieusement
le phénomène, J'ai bien remarqué aussi cette dimi-
nation dans d'autres cas; mais je ne, l'ai pas observée
dans oelui-ci ; elle n'a 'donc pas lieu généralement;;
cependant il est toujours clair que les plantes don-
nent le gaz·oxygèlle dans le g~z azote..
( lOg
§ ex.
Je lins après cela pendant 7 'heures au soleil des
tubes pleins d'eau avee des plantes; je tins ensuite
deux de ces plantes, dans des tubes'contenant 59,4~
centimètres cubes, ou 5 pouces cubes d'air commun,
je tins encore la troisième semblablement dans un
tube contenant seulement 29,71 centimètres cubes,
ou 1 pçuce t cube d'air comm un ; elles furent ainsi
exposées au soleil à la même place et pendant le même
temps; les volumes des plantes étoient égaux et toutes
les circonstances .étoient à tous égards les mêmes,
à l'exception des différences que j'ai voulu établir
et que j'ai indiquées, 011 comprend, qu'il devoir
-être intéressant decounoître les résultats produits par
ces différences.
Lcsemperf)ivum tectorum. a donné sous t'eau un
volume d'air qui contenait la moitié de gaz oxygène.
Cette plaute a donné dans 3 pouces cubes d'air
commun~5° d'acide carbonique et adétruit 4° de
gaz oxygène.
E'euphorbium caput medusee a donné sous l'eau
la, millième de 5 pouces cubes d'air.
Dans, les 3 pouces cubes, d'air cOlnmunellc a
abso).~~é 9° de gaz oxygène .el a produit 5° d'acide
carbonique.
L'aloé caulescens glauca·a donné sous .l~eall Il:!J
de l ,pouce ~ cube en air qui contenoit plqs des deux.
bel" de gaz oxygène.
Dans 1 pouce ~ cube diair commun elle.• a 'pro-
duit l~O d'air de moins <que sous l'eau "etdao8
ces}o~ pl,-oduites,il;n'y avoit que l~O d~ gazoxy-
gène, l~O d'acide carbonique et le reste d'azote,
( iso
Il r(~Q~t.@";d·~.'c,es·expé'rihn.cesque ces trois plantes
l'ait' sous J'eau, que sa quantité y a
été plus grande que dans l'air commun, que la quart-
tité du gaz oxygène est beaucoup plus g1'311de sous
l'eau, lorsque les plantes en donnent , que dans l'air;
cuplutôt qu'il ya du gaz oxygène produit sous l'eau
lorsqu'il u'y, en a point dans l'air; enfin que ces
plantes sousl'eau comme dans Pairdonnent de l'acide
carbonique.
§ eXI.
Je crus necessaire demultiplier ces expériences.
Je tins donc encore sous 'l'eau pendant: 4 heures ~
au soleillesplantes suivantes "dont je mis aussi des
volàmes égaux dans 4g,54centhnètres cubes, ou' 2
pouces i cuhes d'air commun,
Ürassula coccinea donna sous l'eau les i-kde
. 2 pQuces~ cubes; il y avoit 18~6ode gaz oxygène.
Dans les 2 pouces i cubes d'air commun', il Y
eut .larnêmequantité d'air produit, mais il ne con-
tenoit que to~ de gaz oxygène.
Ettphorhbumcaput medusœ ftu.~ie fructua pini,
a donné sous l'eau /oùo d'air·' contenant 18b~ de- gaz
oxygène.
Dans l'air commun , elle a produit /o~ d'air dont
il 'y avoit 160 d'acide carbonique }?i010 de gaz oxygène
et le reste -d'azote.
MeaemlJryantltemum, crassifolium ', a •. donné
sous l'eau l~Q d'unpoucei cube qui. eontenoit
5g0 de -gaz \oxygène : dau&1'a ir il a donné la même
quantité. .d'~ir qui avoit la-même pureté.
Al(Je disticha verrucosae ,donné sousl'eau lÎû
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d'nn pouce i cube d'air dont il y avoit 410 de gaz
oxygène: dans l'air COIDIDUU il a produît20 de gaz
oxygène.
Crassula coccinea a produit dans L'air et sous
l'eau la même quantité d'air que l'eu]>/zorbillm caput
medusœ ; mais dans 'l'air produit ~OJJS l'eau, il Y
a eu une beaucoup plus grande quantité de gaz
oxygène ;il n'yen eut que 50° produits par (celui
que l'air recouvroit,
Il résulte de ces expériences que ln quantité de
l'air produit par les plânl.es· exposées dans l'air au
soleil a été presqu'?galeà celle q'ne ces plantes out
fourni souaFeaù au soleil; mais quelquefois, il Y
en a eu moins: eependant le produit en gaz oxygène
sous 'l'eau. a été toujoursplus grand que dans l'air,
§ t ; CXII.
En considérant cegl'and excès .·degaz oxygène
produit au soleil parles plantes sons l'eau sur celui
qui est rendu par les plantes dans l'air clos au soleil;
j'ai soupçonné quelqu'erreur dans mes expériences,
d .., . l" d L AOU . U mOInS) al vu ,que exces ne CVOJt pas être
aussiréellementgrand qu'il paroît d'abord ;j'ai donc
pensé qu'une expérience pourroit décider la.ques-
tion, et j'ai imaginé la suivante.
La même plante doik.ètre mise au soleildans un
égal volume d'air-etd'eau, de même que pendant
un. temps donné, Su.ppQsons alors <Iue laplftute dans
l'eau produise: un volume. d'air égal .• à "celui qu'telle
a fourni dans l'ail', je.metsdans un eudj01J1ètl~e.l'air
de l'eau et p~r Iacombustion du pho~llbQrefjeçon­
elus la quantitéciu .ga~Qxygènet'qu'ill~eQ.~rmoit
(' 11~
avec assez de j ustesse pour les autres expériences que
j'avois faites. Ensuite je fais brûler le phosphoredans
Un eudiomètre semblable qui contient l'air produit
dans I'air commun avec l'air commun lui-même. Je
suppose que ce soit la crassula coccinea qui a donné
dans l'ea u et-dans l'air 11~Od'air da us l'eudiomètre con-
tenant 49,54 centimètres cubes, ou 2 pouces ~ cubes
d'air. J'ai,dit que cet air produit dans l'eau adonné
18~~ de gaz oxygène; mais que l'air de la même plante
produit dans I'airenavoit seulement donné l~oO; par
conséquent la différence est très -grande en tre ces
deux produits, et ceUe grande différence m'avoit
fait craindre une erreur dans ma manière de pro-
céder ; il est cependant aisé d'en trouver la cause.
En examinant séparément les deux produits, ou
les liOI\) d'air trouvées dans l'calf, j'avois seule-
ment ces '.ick, ou le gaz oxygène est incomparable-
ment plus rapproché qne .dans l~air, ces 11~o Y sont
noyées dans tou tI l'air commun introd uit dans leI
tube pour faire l'expérience , et par .conséquent il
y est-disséminé dans les 20° de gaz oxygène et les
BoO d'azote, qui le forment; aussi la t1ammeest
incomparablelnent plus' vive dans.le premier cas.
Pour obvier à cet inconvénient dans la comparaison,
j'ai employé le· procédé suivant.
Je mis quelques parties-égeles da cactus tuna
, sous l'eau el dans rair ; je lesexpesai 'au soleil pen-
dant ciuqjieures, ·El1es~pl'oduisirenlbeaucoup d'ait..
80US l'eau~ ÂprèSàVol.r mis.une Jnesureconnue·d'aÎ:r
eommunidaus un eudiQinèlre, J'y ajoutai 20° de




Je continuai ces expériences sur les plantes expo-
sées sous t'eau et dans l'air au soleil pourconnoître
mieux la quantité de l'air qu'elles y -produisent ,
ct" j'ai toujours, employé des plantes grasses, parce
qu'elles supportent mieux que les autres ilJ,a"ctiondll
soleil.
J'exposai sous l'eau au soleil trois petitsnJ.or-
ceaux du cactus cob·inilifèr; j'en éprouvai l'air d~~­
pt~ès 'ma nouvelle méthode;· il m'avoitdonn' ciRq
'rO~Il' 3. li
quelconqueproduit de cette manière ce qui me don-
noi\ 1209 de 'cet eudiomètre ; 'après I'inflarnmation
. du phosphore l'eau est montée à 14:° au-dessus du
zéro de I'instrument , par .conséquent , il 'y avoit
dans ce mélange des deuxairs '540 de gaz' oxygène,
-~t en ôtant les 200 de gaz oxygène de l'air commun,
qu~' j'avoismis d'abord dans I'eudiomètre , il étoit
évident que les 20° d'air produit par la plante sous
l'eau en contenoient 14:°. Alors en mettant sans mé-
lange dans U11 eudiomètre semblable .à celui que je
venois d'employer l'ail" de la plante, j'ai eu après
la combustion du 'phosphorequi fut très-vive les
80° ou les 180°0 de gaz oxygène.
Cette manière de procéder qui m'a paru très-juste et
très-sûre m'a bien fait voir que cet excès considérahie .
de gaz oxygène dans Ï'air produit sous l'eau sur l'air
produit par la "JIlême plante dans 'l'air commun ne'
peut provenir que de la pureté du premier qui reste
sans .mélange , et du mélange .dc l'autre avec l'air




.Le8PJ/Jilles, les parties verte«Mil végêtaux don-
'R,n't-.elua toujours ik l~airàafL8 toutes les cir-
OOMfJall>C81l",OÙ eUespetwenl se trouver, lorsqu'elles
Mint .'l:lrp08éea80lUJ l'eau -aueoleii?
Pour répondre à cette question, il falloit savoir
qllel seroit l'eifet produit pŒr les feaillesaèc1les, luises
sous I'eauet dans l'air au. soleil, le fis po6a··cela ... sé-
cher des feuiUesde violettes au soleil, je Ies exposai
ensuile SQIli l'eau aux rayons de cetastre,
degrés d'air , dont quatre degrés étoient du ga~
oxygène et un degré d'acide carbonique.
trois petits morceaux. du même cactus exposés
de la même manière au soleil dans 59,45 centimètres
cubes, ou. 5 pouces cu]>esd'aircommun produisirent
9° d'air: parconséJluent la quantité' d'air produit
dans l'eau aété plus petite' que "dans l'ail-; maisil
D'y a eu que 2° de' gaz oxygène dans l'air et 7°
d'acide carbonique.
§ CXIV.
J'exposai de .même au soleil sous' I'eau treispetits
mérCOOllX de l'aloë disticluLverrucosa; j'en exposai
autant au soleil dans 5g,4.5 centimètres cubes, ou
5 pouces cubes d'ail' commun.
Ils produisirent sous l'eau. 14° de :gaz oxygène et
1.0 cl'acide carbonique.
lla produisirent dans T'air 12° de gaz oxygène
et 2° d'acide carbonique.
L'aloë di8tichama,.garit~feratraitéde la même
:manière fourmt 8OU8t~a;u, 1.2° de gaz oxygène,




Elh~~ s"y couvrirent d"abord 'deb1l1iea, totnnte-
la surface interne et lefond xies tubes et des réci..
piens, où ,e faiseis cesexpériencesj n16Îs" ces bulles
ne sont que l'aireontenndans l'eau qai '8'attache
~ -la .surface des corps solides que Fon y plonge;
et par œn~qllènt à.lasurface. des feuilles sèches
que l'onpeut 11 mettre, comme Senebier l'~ prouvé;'
ceci pourtant a 'pu faire croire mal-à-propos , que
1es feuilles sèchesdonnoient de l'6.i~" comme les feuilles
'Vertes.
J'ai tenu pendant deux ,ours deux ~rànds réci-
l>ien.~pleins (l'eau au soleil, renversés sur leur 00.•
verture.dansdes vaSes pl'CÎn5 d'eau, afin. que tout
'l'air qui pouvoity êtreensort.Ît'; je remplis alors
avec cette eau cleuxrécipietlsplus petits, que je
renversai dans Ia m~me eau sur leur. ouverture, Je
6s passer sous '1'{{ft deux feuilles sèches de la "Violette
Jaune. Je fis passer dans l'autre trois feuilléS vertes
et fl'alèhes de œs Y~ole'H.es~ ;cmtsaus8Î trois feuilles
semblables de la ~m~ .plante sous l'eau que je ve-
bois de tiret' de men .puits et je les.·exposai ·ainsi
flu soleil.
Au bout d'tlnf·Deare je tl'apel'.çus pa.Une huIla
d'air SU1~ les feuilles sèches de la violette;" seulement
j'en apel"çus qtlKqu~ -tlfieS slirlesparois internes
et sur le fond dtlr~ipiertt, Je It's yo,yôis monter J
mais j'é n'avois pa. ftmplir $~utièrementle tubé et
le vase où les feuilles sècl1es éooie'ntaveorêauprivée
de son ail"_
Quant aux fellRles vertes et .fraîches ·tnises ·SOUI
tésieux tu.oes -, .ont '1'unétoÎ:l plei. de r.an priv'-
(
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(le son air, et l'autre de l'eau fraîchement tirée du
puits; je vis-presqu'à l'instant-les feuilles qui étoient
dans I'eau du puits fraiehemeat tirée secouvrir de
bulles sur' leurs deux, surfaces, de même que' les
parois du tube; mais elles ne 1parurent que quelque
temps.après sur les feuilles placées dans l'eau privée
de son air, et je remarquai bien celle différence
dans ces denx cas, c'est que les bulles furent plus
nombreuses sous reau du puits que sur Ies feuilles
placées sous cette eau privée, de son air; outre cela
les bulles dans le premier cas furent plus grosses; ce
qui nie fait croire que les bulles qui sont-sur les
feuilles placées sous l'ea U pri vée& son air sont exclu-
sivement celles des feuilles, je ne vis au moins qu'un
très-petit nombre de bulles sur les parois intérieures
<lutube; au lieu que sur les feuilles misesdans l'eau'
fraîchement tirée , on y voyoit celles de l'eau et
celles de la feuille.
Je laissai ces trois tubes au soleil pendant 5 heurè~
voici le résultat de leur séjour sous ces tubes. .
Dans .le tube où étoient les feuilles .sèches de vio-
lette jaune mises dans l'eau privee d'air au soleil;
il-n'y eut qu'une petite bulle d'air produite par l'eau
elle-même.
J'avoismis aussi des feuilles sèches de pêcher sous
Teau de mon puits ; mais quoique d'abordçje n'eusse
observé se for~el~' sur elles aucune bulle, j'en vis
ensuitepaeoître qui .n'étoient encore que celles de
l'eau elle-même qu~ s'y attachèrent et ne for!llèreut
pourtant qu'une petite bulle. Je remarquai le même
p~éDOmèD.esur ces feuilles sèches de pêcher .1'X1i.J~
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sous l'eau privée d'air; je ne' vis point d'abor~ des
bulles sur leur snrface, mais elles s'en couvrirent.
'à la fin de I'expérience ;' et elles me parurent pro-
~u1tespar la ferme~tatibtique cette}mltc~i;~t~o,n avec
chaleur avoit, occasionnée, comme je le j ligeai par
leur odeur, et' pat une espè~e de coction qu'elles
paroissoient avoir subies; ce que l'on pou voit r'éfuâr:'
quer déjà dans le .changement de leur couleur,
Enfin dans les deux au'tres tubes où se trouvoient
Ies feuilles vertes de. violette dans l'eau privée, d'air
et dans celle qui fut fraîchentent tirée a,t' puits ;
je vis bien qu'il y-avoit 'uri plus gra1id., nombre de
bulles sur les dernières que 'sur les ptehii~res~'
Cette expérience comparative prouve d?t1C, que
l'eau commune, aumoins celle de monpu!ts', a.!lg~
mente la quantité de l'air produit par les' plantes , et
qu'èhe doit y m~Ietungaz méphitique'JêôtÎl~~je
l'ai .pl'ouvéd!lI1s l~. p~ier .•.Mémoir~~ .~tJ;dfobve
aussi que l'eau .absorbel"ai~,etq~esHàplatl~qui
y est plongéecontinue ~'y'doll!ler de l'air comme
dans 'l'eau' aérée; unepartiè dé' cetair de't'i.ieâU pént
se joi~dreà celuique1a~planlefour~it.'llfai\rHônc
pour rendre les expériences pt U8 précises 'py.ive~ t'ea11
que l'on y emploiede l~aii~ qu'elle peUta.vdiIJàbgi>t-hé,
surtout . quand les feuilles" donnent peu ;{l'âil~ 'par
el1es-mtÎmes. '
Enfin je voulus es~ayer l'ait de ces bulles 'formées
dans les, tubes de. l'~au privée de son air ,et dans
les tubes de l'eau qui l'avoient conservé., et je 'Vis
flue gair -des :fetiilles mises .• dans l'eau prîv'ée d'air
étoietftenvv.·on un quart meilleur , que celui de
J'air produit par les feuilles de l'eau aérée.
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§ CXVI.
. On a dt'j~ pu remarquer que lesplantesexposéea
.~U~oltil sous l'eau donnent qu ga~ azote, je l'ai du
moins .indiqué dans les analises , que j'ai faites de
l'air rendu par quelques plantes, J'ai .. voulu m'el)
assueer id'une manière plus certaine en conservant
,8~r I'eaudans quelques vasesFair quequelques plantes
avaient rendu au soleil, connue par exemple celui
de quelques aloé , du cactu~ triarigularis etdu cactus
,oochinilifer; par ce moyeg. je pouvois voir s'il-res-
teroit vraiment de .l'azote 1 quand j'en aurai séparé
Je, ga,:ljQx)rgè'ue par .Ia combustion et l'acide )rarb~
:piqu~par J'eau de chaux,
C'est .ee que j'ai bien remarqué, et j'ai hien vu
.qu~.l~j~"éi~idl:l étoit véritablement de l'azote; puis-
qu"une.}lotlgie allumée s'éteignit dans ce g&~. que
j:aY8js ainsi (lbtenu parfaitement solitaire,
J'.~itr.o4·vé des plantes qui en donnoient:o~' d'au,
·trc.s.-.. ~.: ~. ·dr.a....utres -L-..5 d'au.tres enfin beaucoup moins
. ti()p!I.• , •.•. ', ,', .'. 100' .. ..,...". . . •. ~
,~~i~ d'Q~ vient cet azote .dans les plantes? Il se
.tl:OUX~, ,~l~ l'air inlér~eur, et il en est chassé pal'
:ra,cii~n4e lalumièresolaire, peci s"arrange.-t~il avec
l'allédi~.fle~ vlan~es quine Journjssent point d'azote,
ollq,LIi'Il'~~l'fourllissentqued~u~squ(:lques.unes?'Il faut
dope .·quec~t azote viennedudehorsi ~ans ce cas
il Iaudroit dire qu'il est mêlé dans l'eau avec le gaa
oxygène, et que ce dernier en sortant des plantes
,'lunit ~ l'azote qui est dans l'eau,
§ CXVll•
.ll me reste à examiner' la grande question ~ dont
~1\\ ~"t\Qndoi\ 8,PFreucù"f: $i les pl'Alltes d\,J'J;1.l.eu.t
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vraimen t de l'air indifféremment à l'obscurité. et
à la lumière? Ce qui la ramène à celle - ci; la
lumière influe-t-elle comme lumière éclairante sur l~
production du gaz oxygène? Celte question.pQ",iu·l~~t
être .déjà presque décidée par diverses observations,
.que j'ai eu l'occasion de faire sur diverses expériences
rapportées dans ce mémoire; mais comme elle .•
été présentée d'une.manière différente par' Ingenhouz
et .Senebier , et comme il y. a encore quelques
physiciens qui ont adopté l'opinion du premier; j'ai
voulu l'étudier moi-même et~~; chercher dans la na-
ture la solution de cette question curieuse qui se
réduit à celle-ci , les plantes sainesdonnent-elles de
l"ilir à I'obscurité 1
§ CXVIII.
Je fis la première expérience .&Ul" ce sujet au mois
de Janxier. 17g8.'Pendant un jour couvert, à l'air
libre et dans un lieu que lesoleil éclaire , lorsqu'il
n'est pas éclipsé par les nUjg~s ,.feJ(p()~i4Q\laI'eau
la la~ude, la matière verle ,et d'autres plautesqui
m'avoient donné de l'air-au $Olen avec aboadauce ;
elles-ne m'enfeurnirent alqfs!A cette lumière, qu'une
quantité très-petitependant tout le jour; .mais ces
'V~gétaux et une .foule fJ.uej~. soumis à la même
expérience pendant la nuit ne m'en fournirent point
du tout,"
§ CXIX.
Il y a 14 joursque je·.tiens sous des récipiens sé-
parés dans l'air commun des rameaux de la lafJ4TuJe,
elle a absorbé plus ou: moins de gaz oxygène, et n'a




appareils·âinsÎ .disposés pendant toute la nuit ; ·iln'y
eut pas une seule bulle d.lair produite.
'Oh voit donc' biëtf nettement, que 'celle plante
priv~ de la lumière du soleil ne' donne point d'air
SOlÎS l'eau.
§ CXXT.
J'avols pourtant tenu pendant tr-ois heures au
soleil ,q[li fut ql1elquefoisvoilé par les, nuages un
morceau de ce cactus coch.inilife» dans 59,45,cen-
timètres cubes, ou5 pouces csbes d'air commun
fermé par l'eau, mais de manière qile le' cactus ..
ne touchoit pas ce fluideet il-y produisitno~ de
gaz ..... ()~ygène.
Ilyavoit 63 jours que Yavois sne une table Il
l':omhredeuxfeniltes 'd'aloë caulesoensglauca: spinie
rubris ,etla. moitié d'une feuiile-du ·cacÎlt,·.coc1l.i-'
niliJer.à moi lié desséchée, et qui il uroit eu le temps
d'élaborer 'de l'air mauvais, si vraiment .Ies plantes
en éla~ofolentà l''),OJbre ;,fen mis de petits mor-
ceaux. sous l'eau, ,qui y restèrent .• au soleil pendant
une heure.;; JI..Y eut de. l'air produit avec -abon-
,dal}ç~; et je trouvaidans celui quiavoit élé."fourni
par l'al~ë l~~ degaz.oxygene et dans celuiduc~cb-'8
15Jo.Ctji -d~,u.:xpl~ultes n'avoient donc pas <perdu la
faclllt~ çl~donnel.~: <11). gaz, oxygène au soleil,
§ CXXIII.
Je préparai deux' tubes"remplis d'eanet renversés.
.sur Ieur ouverture dans des vases pleins de ce fluide ;
je fis passer sous chacun d'eux uneqHantité égale
.de matière' fJerté;, je. les ,plaçairi l'obscwité; ils,
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n'y donnèrent point d'air; je transportai l'un d'eux
au soleil ; et un peu aprèsla matière verte qui étoit
au fond du vase comnlel~ça de donner des bulles
d'air qui contin~ent ds'en échapper, tant que
le soleil l'éclaira. Je laissai l'autre 'tube à l'obscurité
pendant trois, jours, et la matière verte n'y'do~na'
~s un atome d'air, mais aussitôt que je l'eus .tirée
de cette obscurité pOUf l'exposer au soleil, elle donna
du gaz .oxygène très-pur.
S CXXIV.
J'ai tenu pendant 22 heures 50'[l.S l'eau dans une
pleine obscurité et sous de grands récipiens renversés
dans l'eau sur leur ouverture des feuilles de pavots ,
de laurier, Ide noisetier ,de figuier et de murier;
la température étoit à 170 ; toutes ces feuille~ ne
donnèrent point d'air à .l'exceptioadesfeuillea de
pavots, qui endonnèrent 610 de pouce cube.
§ cxxv.
La .crassula cotyledon m'avoit fourni au soleil
un air qui eontenoit a9° de gaz oxygène, ou un
air dont 100 parties en contenoient 89)de ce gaz ;j'en
-mis quelques feuilles dans 49;54: centimètres cubes,
ou 2 pouces ~ cubes d'air commun pendant 10 heures
à la température de 16° i età .I'obscurité, ·Il me
parut que cette plante loin de donner du nouvel air
avoit absorbé là moitié du gaz oxygène et prodnit5°
Q'acide carbonique.
,S CXXVI~
Je disposai six tubes pleins d'eau et ren~ersé5 sur
leur ouverture dans des vases pleins de .ce iluidc;
J'intrQd~isisdal1&deux: de ces tubes des feuilles da
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.emperfJ'tvum tectorum;dans deux autresdesfenillea
de framboisier, et dan8 les deux derniers des feuilles
~e laviQle~te jaune; je pris ensuite un decestubes cen-
tenant chacunune des espèces de feuilles que je 'viens
d'indique..", et je les exposai au soleil; je pris ensuite
les trois autres tubes, que je couvris d'un étui de
carton , -et q~le '. je ·pla.çai ,à côté des autres; "ils y res-
tère.n't 'huit, heures' et le soleil fut très-brillant.
A.u bout' de ca temps, Jetrouvai que les feuilles
des trois tubes exposés à l'l\ction immédiate du soleil
avolentdonné beaucoup de gaz oxygène très-pu.r ;
f mais les. autresnllendonnèrent point du tant ,. d'au-
cune espèce. Je ne comptepas les bulles attaohées
aux p~"ois du l'écipient; parce que j'ai bien prouvé
qll'e~lesétoient un produit de l'eau, Méut!'1•
. Il me semble donc bien démontré qùe èestrois
plantes àl'obscuritêet aveclachaleur du soleiln'ont
poirrt donné d'air,
§ C'XXVII.
Il est"donc bieu'pt·ouvé, d'âprès les expêrlences
d'Ingenhous , deS~nehier et les miennes "q.qe le.-
feuilles' .des -plantes -donnent .du gaz oxygène au
soleil, et que,suiv4nt .Sènebier ,elles nedo.ntlent
point d'air à, I'obscurité ; mais qu'elles absorbent
alors legi.\Z oxygène{COlumeje crois ra:voir établi
le' ,premier.
Ces idées 'm~ suivoient dans mes promenades e'
je cherchai leurs (apporl.J avec l'économie 'g(;néral~.
denotre -globe..
J'çl6îs à A1odèneaumois de NovenltreI798, dans
le'J"rdin g~ l'ancien Duç; 'il Yéi\ un bois (\.'Ql·~e~:u~1Ç
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tres-élevés et très-touffus. qui 'donnént une ombre
fort épaisse. A deux heures après midi, je'w'enfonçai
dans ce bois pendant que le soleilétoit très-vif;j"y
·restai une demi-heure ,et j'y pris mal à, .la t~Le;. je
crus qu'il étoit .oceasionnépar l'état de l'air 'dans
ce Iieu vobscurj je pensaiiàessayer celui quiétoit
dans l'ombre et dans les partieslesplus bassesj j'en
pris avec ',M.r,Venturi' une bouteille , et je l'e~yai
sur le. cha-mp par Peau de chauxj mais je .treuvai
que '. l'acide carbonique .n'y étoit pas plus sensible
::qu~ dans I'air communpris .. dans la plaineIa plus
découverte: mon mal de tête désoit donc avoir une
autre c~use.
Je pep.~aiquel'air~t continuellement agité sons
ces <?rrpeA,IPr comme à l'ex.térie\lrdu bois ,et que
·l'acidc1.varbonique qui seIorme eenstammentanxdé-
pens /du.g~z oxygène .de.l'alr estsubitement porté
ailleurs.
§ CXXVIII. J
Ces idées, toujours présentes 'là, mon esprit, ne
m'abandoanoient pas qu~nd.J~~t'Ois à Ja.·ca~pagne;
un jour du mois d'octobre. Ye~s naidi, le sole.l1étant
bien. vif, je' faisois un grand .tour dans un ••.. lieu .où
ily asoit un grand nombre-de chênes touffus. J'oh...
servai qu'à.cette heureoùlgsqleil est à sa. plus gra.,.de
hauteur, les deux tiersdes feuilles, pour ne pasfilire
trop , é:l9i~ellt. dans.I'ombre ." .,~t devoienkparconsé-
quent absorberle gaz Q;xygène. Je vis lamêmeehose '
sur d'autres arbres , où je remarquai. une ombreplus
forte, sur-toi;t dansceuxauxquels la vigne se.cram-
ponne, pa~ce que l'ombre des .feuilles uombreuses
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de cette plantetaugmènte celle des autres dans l'in-
térieur de-l'arbre ,ellnême de ceux dO,l11 les feuilles
sont Ies plus rares: 011 l'observe semblablementdans
tous les arbres dont la tête est épaisse el bienfeuillée ;
mais il faut dire encore cela des bois", des bosquets,
et sùr-tout de ceux de pins, .de sapins et de hêtres,
de même- que dans la Lornbardie, des cyprès nom-
breux dont l'ombrage est si fort.
On ne peut se dissimuler d'après cela, que les
feuilles des arbres qui .sont dans Pombre.et qui en
donnent, sont beaucoup plus nombreuses que celles
qui sont couvertes par les" rayons du soleil : et $Ï.
l'on pense aux herbes , à celles des prés ,.que la
lumière couvre davantage, et qui se portent moins
d'ombre parce qu'elles sont plus courtes, mais aussi
qui sont en grand nombre sous l'ombrage des arbres,
dont l'ombre s'étend fort loin le matin et le soir; et si.
l'on ajoute tôut cela à I'ombrejetée par les montagnes
et les collines, on verra combien ily a de tems où
une foule de végét~ux ne donnent point de gaz oxy-
&ène , 'et où plutôt ils en absorbent. .
. § 'CXXIX.
Un jour du mois d'octobre je me promenai deux
heures et demie avant le coucher du soleil; .j'étois
dans un lieu où il y avoit plusieurschênesj le soleil
étoit encore très-vif, il me fournit quelques obser- '
vations sur les parties éclairées de ces arbres, et SUl;
celles qui étoient dans ·1'ombre.
Le soleiléclaircit alors obliquement le!J chênes;
les. parties dé ces arbres sur lesquelles les rayons de
cet astre toJl1bQient.~toieDt bien éclairées , ,).U~'à la
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l'~sel"ve de celte partie le reste étoit dans l'omhrë , en
exceptant pourtant plusieurs rayons qui 8'échap-
poient dans. le milieu des feuilles , et qui rompoient
ainsi l'ombre en .divers lel1droits. Ayant néanmoins
com~rêattentivementla partie éclairée avec celle
,qui étoit dans I'ombre , je trouvai celle-ci quatre
fois plus grande,. et il faut dire la même' chose de
I'ombre des feuilles dans' les commencemens de la
matinée , ou à iamême hauteur du soleil.
§ CXl.~
Je refis encore toutes ces observations dans le
même mois, je les répétai toujours avec un r~sultat
semblable sur les uoyers et les ormeaux , sur lbs haies
épaisses; il n'y avoit donc que les arbres ayant peu
de feuilles qui fussent les mieux éclairés par le soleil.
'Que faudra-t-il donc dite des forêts, des bouquets
d'arbres de hautes futaies, comme les chênes et les
pius.:;1 Ne résulteroit - il pas de mes expériences'
précédentes , qu'il ne resle point de gaz oxygène
produit, ou qu'il n'yen a que très-peu, et même ~u'il
doit y avoir du ~az, oxygène absorbé dans l'air?
Il me paroit donc quequoique les feuilles donnent
beaucoup de gaz oxygène, Iorsqu'elles sont expo"
Bées au soleil '; cependant la destruction de ce ga~
seroit plns considérable à rombre; celte observation;
comme je l'ai dit, est moins frappante pourles her..
00squi sont mieux éclairées; mais nous avons vu.
encore/que les berbesse tronvoient aussi souvent
dans l'ombredes.eorps opaques qui les environnent.
, § CXXXI.'
Enfin', poUl" terminer cette reeherehe , 'il me
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~noit connoître l'influence des vegélaux sur l;air
commun.
Pour y parvenir jeprisdes flacons fermant très-
bien avec des bouchons usés à l'émeri, et contenant
39,64~oerltimètres cubes, ou 2 pouces cubes d'air
commun, dans lesquels je Blis séparément diverses
plantes que je tins dans ma chambre àla tempéra-
ture de 8° •
.Aloë vera, elle produisit 2° d'acide carbonique ,.
~t absorba 5° de gaz oxygène; si l'acide carbonique
avoit été produit aux dépens du gaz oxygène, il Yen
auroit eu une plus grande quantité, de sorte qu'ou
1 peut dire que cette plante a .absorbé le gaz oxygène.:
Craesula pulta~ea.,·elle a produit 2° d'acide cac-
bonique et absorbé GOde gaz oxygène.
NIesembrranthemum crassijolium a produit 5°;
d'acide carbonique.
Je ne parlerai plus du gaz oxygène absorbé, parce
que je veux sur-tout comparer l'acide carbonique
produitdansl'air commun avec celui que ces plantes
pourront produire dans les flacons 1 COB tenant la
Blême quantitéde gaz hydrogène, où je les ai aussi
placées, et tenues pendant le même temps à-la
même température.
Çacalia repens a prOduit1(1 d'acidecarbonique•
./IJoe cœrtdescene glauca spinie rubris a pro-
duit 5° i d'acide carbonique.
'Aloe mùriformi« a produit 2° i .d'acide carbo-
nique.
Üaetu« triangularis a produit 5° d'acide ~41·'bQ.
bique et aligrllé ··~oo de sas oxy~ène.
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Cactus cocltÎniliftr! a produit 50 d'acide carbé-
nique ct ~ Q d'azote , il a absorbé 5() de gaz oxygène.
Voici à présent les résultats que ces plantes m'ont
fourni dans les mêmes circonstances à tous égal'ds,
avec cette seule d.Sff~rence, .que les flacons au lieu dé
contenir de l'air commun contenoient la même quan·
tité de gaz hydrogène.
Aloe vera a produit 2° d'acide carbonique comme
dans l'air commun.
G'ras8ulapultacea a produit 50 d'acide carbonique
et senlement 2° dans l'air commun.
Meselnbryanthemum crassifolium a produit 1 o'~
d'acide earboniqneet 5° ~ dans l'air commun,
Cacalia repens a produitèdegré d'acide carbo-
nique et 1° dans l'air commun,
ALoe cœrulescens glauca a produit 4°! d'acide
carbonique et 5° ~ dans l'air commun,
Aloe mitrijormis a produit 6°~ d'acide carbo-
nique el 2° i dans l'air commun,
Cactus triangularis a produit 50 d'acide earbo-
nique et la même quantité dans J'air commun; l'aiu
ne s'étoit accru que d'un degré-dans le ga~hydr~
gêne et de 10° dans l'air commun.
Cactus cochinilifer a produit 7° d'acide carbo-
nique et 50 dans l'air commun.
Il résulte de cesexpériences que dans le .meeem-.
bryanthemum .'crassifolium ,.'et le cacaliarepen$
l'acide" carbonique prodnit dans ..l'air, commun est
plus abondant que dans le gaz 'hydrogène; I11m8- que
dans l'aloe 'Vera, le' cœrulescens glauca J'acide
earbonique est produit en égale quantité dans .tous
les
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les delU }tAiid~s que dans la craStlti-la pulttœ~a t
l'aloe .""itrijorll1i6 et lecactlll8 cochililliJèr l'acide
carbonique a été produit en plus .. grande quantité .
daas .le gaz hydrogène que dans l'air. commun ,
-quoique toutesleura.circonslances fussent rigoureu-
.sement les mêmes.
§ CXXXIt.
Il résulte.detoutes les expériences de \re chapitre ,
lOque les plantes ~ertes donnent du gaz oxygène
en hiver, mais dans ·une quantité moindre que· dans
l'ètè. '
2. Que quelquesplantes mises dans1'ak commun
GU soleil, sous des vasës clos, lui conservent sa pu-
reté t tandis que d'autres I'altèrent et d'autrèsl'àùg-
mentent; mais dans tous les cas il y ade l'acide,
carbenique produit.
3.· Le gaz oxygèneproduit a11 soleil dansrair par
los plantes que rouy renferme et par celles qui en
donnent dans -ce cas , est quelquefois égal en volume
à l'air qu'elles produisent SOUs . l'eau ; .il a· été .. aussi
quelquefois moindre; mais en général la quantité dé
l'air pl'oduib\Sous -l'eau n'estpM si supérieure à. celle
de l'air qu'elles produisent. dans l'air commun qu'011
l'avait cru.
4.· Les feuilles sèches ne donnent point ·4'air SOUI i
l'eau au soleil, quand l'eau a été privée d'air avant
l'expérience..
5. a Des fenillesdansl'eau privée d'airèll~oJ.;lQent
\ln-peu" et il.estmeilleurque l'air commun.
6.°.f...es pl.~n~es_donnent del'azoteseusI'èau..
7.°Les plantes a~ ~,?l~il ~OlUlent le ga~·o~r&è~~;
TO.Ji 5. ' 1 -.
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sous l'eau et n'en donnent point à l'obscurité,maÎfJ
elles absorbent le gaz oxygène dans l'air et fournis--
sent quelquefois l'acide. carboniq"le.
,8.0 Il. paroîtroit pal' l'observation et le raisonne-
mentque les plantes doivent plutôt gâter l'air que
le .purifier, >
CHA PIT R Ê IV.
De l'influence cIes eaux ehargéesd'acidecarbonique
pour faire protluiredagas: oxygène auxplantes
que l'on JI tient plongées.
§ CXXXIII.,
J'ai fait mes expériences .préeédentes dans l'air,
dans l'eau; à la Iumière et à l'obscurité; il me reste
à en faire encore avec les eaux chargées d'acide \a1"-
boniquevSenebier avoit découverrqu'elles étoient
p~ur les plantes que l'on y tient plongées,a11 soleil une
source abondante de gaz oxygène. J'ai voulu aussi
m'occuper comme lui de ces expériences, etje les
ai faitespar les moye~ que j'f;li~mployés. précédem-
ment; cependant comme ils étoient plus exacL~ que
ceux de Senebier, .et que ceux que l'on a pu avoir
jusqu'à présent, ils m'ont fourni peut-être aussi des
ré501tats plus exacts et plus ,précis.
§CXXXIV..
Je voulus d'abord m'assurer que les plantes don-
riment ~1U$. tfail.... àu.solcil sous les eaux clmtgées
d'acide ca:rbOmqû~qhe sous l'eau commune, et que
-l'air prodnîtpar elles,. dans le. Fêmi~ cas ~ étoit
a1ot'.ID.eille~que dans le second.
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J~.tïlis sous deux récipiens égàux, malsdontl'eau
tfùi remplissoit l'un d'eux étoit cha~'gée d'acide car.
houlque, tandis que l)autreétoit seulement rempli avec
l'eau de monpuils , des morceaux égaux. du cactu'
cochiniliJer; ils restèrent ainsi pendant sept heures
~xposés au soleil: c'étoitau moisd'avril,
L'air fourni par le caclusdan-sl'eau acidulée fut
,Je -double meilleur (iue l':air atmosphérique; il con-
lenoit 6'0 d'acide carbonique,
L'air fournipar le cactus dans Î'eau de mon puit
lie fournit que lasixième partie de··!'air donné par
f.e:cactus dans l'cau' acidulée çet il Ile ful qu'unpeu
'meilleur que fair commun..
. Il rés III te donc de cette expérience, que ce cactu«
èx:pesé au soleil dans l'eau acidulée par l'acide car-
bonique, donneplus d'air que dans l'eau commtine,
et que l'air qu~il a fourni est beaucoup meilleur.
~ (]XXX.V.
-Jesuivis ,dès ce moment ,.l~spltén()ntènespro·
~lui\S pM' 'f'aoidecarboniql;le dissous dans l\,~ en
exposant les plantes au soleil.
, Dans êcbuf Je ptis trois têcipiensegau."l re:n
l'emplis unavecl'eaucommune de moti puits, qui "
'Contient un peu d\acide carbonique, cOln'~eje l'ai
dit) Mémoire 1.'el'; .j~ remplis le 8eêond'ilvec cette
eau privée de son acide carbonique. parJ!eau. ,de
ehaux; Je remplis ennll' Ietroisièrne' ,avec;· Utîe~a1.1.
chargée (rUne'· fortequantit~d~acidëj'CtU.·""Ü.iqb~;
.rint'udu~ .. 80118 cltacll~i~ecC~s. réC~p~f ••~~~
lames du .cactus . coC'l"in~lifer: ,.et fe~poSât.~~~
ri!êipierlè ·····im soleil·ptn.ft'·oesetvet" l~irJ'jfÎc~ij~
qui s'oflriroient à moi~
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Aprèeun petit nombre.. de minutes, la première
plante qui commença à. lâcher des bulles' fut celle
qui étoit dans l'cau acidulée; ces bulles ,qui me pa:-
rurent d'abord fort petites, s'accrurent toujours en
diamètre avec une forme arrondie; mais Je ne
voyois point encore ces jets fins formés par une suite
de petites bulles' dont j'ai déjà parlé; après sept ou
huit minutes, je vis s'échapper de deux points fixes
de la lame du cactus des petites bulles' qui sortoient
et se succédoient à petits intervalles; je fis la/meme
observation 'dans les deux. autres récipiens, Outre
'cela, je remarquai dans l'eau. da puits et dans-cette
eau privée de son acide carboniquede très-petites
bulles d'abord attachées à· la plante , et qni s'éle-
voient ensuite à la partie supérieure du récipient;
de manière que la peLite quantité d'air produite dans
l'eau dupuitset dans celle qui .étoit privée d'acide
carbonique , me parut dans cesdeux derniers à-peu-
près égale; mais la quantité d'air produite 'sous l'eau;
acidulée fut au moins triple, si elle ne fut pas qua-
druplé de celle de ces deux-ci,
Apl'ès cela les bulles s'échappèrent avec plus de
fréquence .• dans les trois récipiens , maisellesne .for-
rnêl'el1t,pa~de jets continus,
Je remarquai quelques d~érences entre ces lames
d,11 cactue ç celles qui étoient dans 'l'eau acidulée
'~t()ielltcouverlesdc très-petitesbulles, dont le nom-
b~~,qimiml:l~it; elles étaient en nombre bien plut
petit'SO;Gsl~eé(udu puits, et ·cenombre· étoit infini-
ment petit dans ·reau privée de l'acide carbonique;
D·quantitfq.u P..~og.wt de l'aÏ1'~~nsc~ troisrooilJiens
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croissoit avec lenteur .. pal" l'augmenl:ation des petites
bulles qui s'échappoient des lames du cactltt,,'et qui
sortoienl toujours de quelques points fixes delalame,
Ceci me fit croire que les lames placées dalla l'eau
acidulée iavoient deux sources de l'air qu'elles ren-
doient, l'une.intérieure et l'autre extérieure,
Il y avoit trois quartsd'heure qoe ces tubesétoient
au soleil; l'air produitpat' les lames du cacius qui
êtoient dans l'~au dupuits me parutégal en volume,
â l'air produit par les lamesdece cactustIlises dans
l'eau privéede SOI1 acide carbonique; mais.Tairpro-
duit par ces lames dansl'eau acidulée étoitaii moins
'quintuple, et les bulles paroissoient toujoUli.splllS
abondantes sur la surface des fragmens de èëtte' plante;
on voyoit de très-petitesbulles et très-rares s'échap-
per de quelques points fixeshors des lames misës'sous
Ies 'deux autres récipiens, ,surt.out sous celui qhiétoit
l''empfi }XU' .l'ea Il privée d'acide. earbonique,
J'obsel'vai encore que les bulleasont nom';"
breuses sur la surface des larlfes du cactus que sur
.J.es'wrties'coupées,
Ily •. uyoil deux heures .~que ces récipiellsétoient
ausoleil , la production .de l~air resta la méple 'Lell~
ne 'is'aeeélél'~.point ;8;prèsla première' deœi...heure
-ellene varia,pas.
Aùbout de troisheuresitme sembla que 'la pl"O-
ductionde J'air diminua dana les trQÏBJ:écipi.ens,
maisles plléno.mèncs. furent loÙj01.1l·s lesmêm~reDfin.
. le soleil .me manqua, et l'~i~' ;Fr09'uit.da~-uHI'ea1Î aci-




Dans le ,tubeplein d'eau aciduléelecactU8 {oùrnit
9,90 centimètres cubes, ou un demi-pouce cube
d'air qui contènoit7?,d~acidecarboDiqu~.
" Iem'étonnaid'aboçd de ,celtepr().duction:~l'~ci.e
carbonique dans l'eaU:, puisqu'il devoir ,s'~l)SQ(oor
dans l'eau de l'expérience; je u.~ouvai PQurlQ.nlquc
Ingeuhouz ,dans ses expériences sur le8vé'!f~~a1-tX:J
'f.Il" pag. 271 i' avoit vu un fait ana,lQp;ue dans
l'eausaturée. d'acidecarbonique, quoique Iecas fût
diff~rent. :Pendant, dit-il, que je mis,ubQ.plant.e
dans cette eau, elle commença à se couvrir.de'bulles
d'ai~, qui. grossirent 'au soleil, •. j'en obtins beaucoup
d'air, :qui n'étoit q~e.·de l'air :fixe. .
§ ,cxx X':\7III.
En-cousidérant les exp~rieneé9j que je :viens de
ra,pportel', et toutescéUes'quej'ai •faites"suries
plantes plongées sous l'eau, et .'qui y dollt!:ênt un
ail' ~beatlcoup meilleurque l;ait·coJ;ntnlln',}~atpour­
tant "'Tou .:qu':elles .ù~dontWÎent .dans l'air' 'cdmmun
où ,0111428 plaçoit ,qu.'Qn&ir·ià...;peu-prèSsembla~lèà
lui "ctq;ll'eUes,ne ~et'enàoiertlqu'utl Penplué' put-;
'ce qU-Î "arriveégal~mertt~llS les flaeOllSbieu':fermês; ,
etsoo,.les'vases fermesà!veo'IFétm'êt eommüniqnant
aveoelle, ,Je doispourtaliirait-evaloir dttv8rrtagele
'second'cas'que ·le 'p~tni~l~f pareeqû.'on péut"dire
tlUè -dans lésflac6ns 4)iettt~fermés l'airnes'éehappe
pas auSsi· fileile11lent'âes'plarttesl
'Dàns Yf;ous]es cas'ou .••. tes \plallles ft11~Îlte~po~es
,aans'l~àir'c{)mmUh,' ôii. né:sauroit objeeter -que ·la
chaleur fût trop vive ,quoiq~e j'aie observé que sous
Ja.:l·éaipie~~ fu.t de. 6Q plus.haute9.tfà:-l'ait tihre.
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p~~squedansmes expériences, elleIle s'est pa's eîevle
au-dessus de 18°, et puisque les plantes dont je' me
suis servi supporterrtune ;chaleur bien plusgranàe
'.l1s'ieu'si>îdft:ir;d'"aillènrs' je ne leur ai pas vutrou-
.bl6r l'eau 'où ellesétoient, et elles ne Iniontpa$
.cemmuniqué une manvaise··odeur.
'1ngel1houz et Senebier ont bien trouvé l'acide car-
bonique mêlé avec I'airproduit par lès plantes )?lon-
gées sous l'eau chargee d'acide ear~()niqlle; mais
"e~eat,-ntl-iqui rai découvert ~nsrair commun 'oùon
:-lesplabe.
§ CXXXIX_
D'après les idées de Senebier , l'acide carbonique
passe de la .terre dans les "plantes par les racines; il
arrive' Far'1~vaisfiea;ux'de8,pl(;lntes dans les'feuilles)
7<On fil:.~e,4écompose par IaIumière et', donne l~Jaz
~,()~yg-me•
. ':.J~~i.d'~bol~dpensé à chercher-s'il yauroit quel-
f qt1'in(iir~ ide cet 'acide carbonique "dansIesplantes,
Je: pl'ispour 'cela des.feuilles fraîches du C€1tctJ;14. ca-
;O(l,inilifer:'illi donne beaucoup de gasoxygëne , je
les exprimai .dans l'eau (le 'CAAIlX, il en8Q~Ji~une
humeur }risqueuse~;"t~raQ$parentc',quise déposa au
,fOnd de,reau sans. treublenl'eau de chaux ;,le Iende-
.main j'y versai de l;'a~ide,nitlique- ,.qui.n'yc811sa
aucune efferveS(}~nce; ~p~ndant uneeau qui~~t~
noit une petite quantité ".g'acid~ .carboaiqueteoubla
l'eau de chaux ct fQfUla'J.lll .petit dépQt''1ui,«1onna
l'acide carbonique l~~~~ j'y versai l'êlcid~'1JÎtl~iq~.
'§ CXJjJO
1. 'lem1uneautreeXpérienoe, j'employaiaiverséa
e«ux pourcomparer leurseffets. J
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lé pt'is'trois tubes égaux et semblables; j'enrem~
plis und'eau commune, .'·le· sceond4llTeeeette eau
ptivéêde S011acid~ carbonique'par'l~~~de~~x,;
et le troisiètne:avec"l'eau de chaux, .je fis passer' sous
chaeund'eux des quantités égales dn cactuscocni.:.
nilifer; je fis .encore la même euited'expêriènces
avè<r l'aloe'cœrulesiJena apinia rubrzs.
, Lecactu8"cochinilifer fut leprêmiei· :quicom:'
men~dedonnerde l'air dans les<:coüputeB' etsur
sa surface supérieure; il y eutdeI'àir pl'otluitdan8
l~ trois'tubes , etdans le même tempsila bulle ovale,
dans 'la>partie supéi·ieul·e····· du tt1be~ eut 'les /trtêmes
diamètres dans les-troistuheé.
Je'Démnrqu~i Iesmêmes ·pbénomènesdâns "'l~ll'loe,
1I1a18 '1& .bulle 'qu'ilprddttisit ne 'rut :q1Îelide~elÎe..
du €t1Jétua. . ;.,
, .An·bout· d'une heure 'd!expositionatl! s61et};,' les
febiDœcontÎntÎètettt.à.;donner de l'ail'dans l~m~mes
prOpO$<}DS pout les deux Tplanles; mé.i~'AtJ.botitde
quatre heuresl'air'prodûit~'augmentadrliü'les six:
,tubeS" .et ..'il ,yeut la Ilioitie .. 1110ins d'ail" 'dans le '{Jube
ooelQit ·le·cactUa.· queidanscelui de·l'aloe.
;!!,J'essayai .eetâir,pl~()düit;·qu~je ll:'ouvai:Ie ,'rt1.00,e
p6Gr stlnalme'daM lessÎK':tUbesqUEl' èellli~ae'èés
'fbmtèS,ii ituoDteooil\,:}àm&me quatiti1.~ dei~ga~'oxyl.
g.ènedans l'eau fournie pal' les plantes rentérÎîlées
1laaB~è~lll dechaux~; ql1e~r {)èll~s'~~~~~~~
fenn~s . dans' l~eaui;ooramune;: de.sorte que Fon ne
voit pas que l'acide carbonique y ait
§CX:I.I.
; Je kll&emuite", J1end.:tlÎtqûelqu~ temps, des'm(Jr~
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.œauxégaux .du cactus. cochinilifir .au soleil, dans
des volumeségaux d'eau fort chargée d'acide. carbo-
. nique , c'est...à4iire, avec une eau quicontenoitun
··'Volume d'aqide carbonique égal au volume.de l'eau.
~Ue-ln~me; avec une eau.quiea contenait ~u "et
,a"vecl'eau p\lr~.
D'abord ilee forma dans les trois tubesquiren-
Jer.D:l;()j~y.tce~!>eau:K.avec le morceau de cactus ": "ne
bulle qui fut.egal~ dans t~us\les trois, je ne rew·w.":4
quaiaucune diJIérel1ce.
ADr~qu~tl~eheures d'exposition à uDsoleilvrair
ment voilé par lesnuages , je visque ce caçtIM four.,-
nissoitpeu d'air, et je,passai à son examen,
Y~ci\ l~résultat de.l'expérience; daps Je tube.où
t~tQil.J'pau pTfre ,. comtnedaaseelui "où etoit l'eau
peu acidulee. Il se forma des bulles égales ,:.çhaGllne
:d~ell~.voit9,Q2 millimètrea ,ou.un tiers·)deipouce
d~d~m~tl:~', ,..mais dans J~ ,t\.l.beC)ù.,~eroil reaulœt~+­
"meut,.a<tiqu1:éf}" la bullen'eut .qu-e'6, 7 71 m.illimètres,
,ou un qUAl~tJ<l\?pO~lCe dediamètre,
J"~ l.teG~~lli$ensuite,J'ak,d~ d~nx tubes qui 'e.ÔI1~
tenoit les,eaux (lù~crétem.~ntaqit:luJée8,cet '.' je l'esr
,sayai.; Je trouvai ,qu'ilcontenoi~;7'i?de;gazoxy:g1tne ,
l:lo,J.Jeg~ acidij~~hoJÙClU(';, e~ ~j'.l~ de gaz:,âZOte;
.cet ,j;l,Î:t";.:. :flll: lQtill~g.r qu.~,'. çe1lii:des", eaux. fort~
;,a~jdu,lé~s,;
D~\~, fi\l])e .. qQi contenô~t l'eau pure ~·.l~aŒ;que
j'y .....~f9u:vtt.i cop.t~nqitJ uneimoitldœ, ,.quantité" d'acide
carbonique,
Il paroîtroit dalle, .par ce8"expérienc~s, que l'eau
.ta:QP ;fortement chargée d~acide' ~arbonique' l1UiL à
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Ja ,production de l'air ;fJ.ue l'acide carbonique ne
sert-point à l'aû8mfbn~i;\tiQnde la production del'air,
,puisf.lue.lev()lttm~;d'airp~od\1itdanal'ea.tl'commune
~t4a.8\les,,~~lx.discréleln,~lllaciduléesfure,t égaux
et plus cousidérables queceuxdcseauxfœtement
,aciduJées.'
" '\Jev.olJlJ1S ensuite ex primer sousl'eaules morceaux:
,de l'é,floëqui a'V()ientété mis en expérience; mais j'y
.tl!Q;ll~",isipeu4~air qQ.e je ne pus en.faire I'essai : je
,p9:,fqs :pasplusbeurellx en me servant de laIaitue
"p~~" ;ç.pbLeni~~fl'qil:qu'~tt'ê renfermait,
l: , •. En. çoJnpa).~.~t,la. ,.Ql18Jltilé d'acide carbonique
"JQ\ll'n~par la plitl1tequ~ éloitdans les eaux aeidulées,
.avec celui.qui fu.l~ndu;P'tr la plaDtè:«tt1ié~itdans
(l'ea"pu~e,;j~ttfl'rêtit"Ai un rappor,t.plus.exa.ct;..parce
'lqQe, h!$ tubesétant plWi gr~.~lds, lesselumea.de .l'eau
;qu'iis:;:~nfe.r~Qiellt .~toient .plus.~d~iables..·.le
tl,·Q,u.vai5~ .d.',ii.ci~e,~aùQ0.que .dans .. l';iÙl!Kprotiqit" par




J'exPQsai '~un ~tl'è..bea" .• solc;»l. ,dans ,deux:lubes
,;p~ipsdel'eau,delmQQ.,ptlit8;deBfragmenti·~fft'âlles
,,:t1.e, :l'~10!!cœruJe8çen1Jglauca., BpinittJ·.• ,..ubl'.i,,"r;4·,.is
lJt~.edd~~8 Jëllill~}(.}S)}lp~ w"~7dQQ.x·:'u.b ..es
remplisavec la même eau, privée ae~Jlp~Mkt ~('­
bottj'1ue ,par l"e~t\ }~-[~~n~,~•.j~" m'a~U1J\il9I~~'~le en
versautaa .OQlll.r'.<:\e:~QfJ.eJ~qute ...... ".,_' "••_, ,'.!Ac._'i1I.•:•. alll""'!
:'~ethMt~/~llvel1e,L;iq~i,~~'~••••jp~r\l~lp.tll.Î~·.~fbl~\.'
d~tiouveau ""'''e~Uf'J.:·r'n'L~U'~"~ i1tt1eH"~~1.1"; ~tll,'f,:lff~lleji.(~I.:rU10t;:S
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turént"alcn."8êxposés auso;I!eil, 'eril,rt.é parut pas qutliI
y eût aucune différencedans 'laproduction de l'air.
Alors je remplis" trois-tubesavecl'eau de chaux. ,
où jeplaçal des fragrnens duchctU8 coehinitiJèr
parce que jen'avoisplas d'aloë.
lin observant ensuite l'aloë je remarquai de grosses
bullesqui-se détachoientde la plante et des filets d'air
sortant de la seetion du Motus comme de I'épiderrnë,
'<lui me semblèrent .clairement s~écbappèr dé Fin-
térieur de la.·.plante; aumeinsen observant iavec
une loupe cet air qui jai·flissoit , jevisquec''étoÎt une
.file .de petites" bulles sphériques,' p~esqn"en oontact
les' unes, avec .les autres et semblables auxglobulès
du sang que 1~0n voit dans 'les 'grenouilles ,lol'sqne
Ievaisseau"où"il.s:sont 'n'en' peut ,c()n.tenirqu~lJl1 'seul
dans sa .largeur.' J'eus pendant ." ttôis-qual"ls€I'hêlti'e
-quatrè10ucinqdeces .' filets sous les yeux , etje les ai
vus"cOnstammentjaillit~llept1i&la'plante jusquesau.
-sommet du tube;
.Outre -cesfilèts d'airconsta~lf ; ;el"e.marqu~i'dans
d'autres parties de là' f~ialle qu'il s'échappoit d'un
pOÎnt>ùetern1:1t.lé une petné :buUe 1pftlS grandêqû'e .les
; autreà '-ffûi:fol'moÎertt les :file1!s ," "'etqùi 'sesurtoteht
; tOl1j(jurs 8aÛS interruption jusqu'à ce que leur :série








-:En examinant l'air produit dans l'eau saneacide
carbonique , j'y trouvai 50 de cet acide, et la plu.
grande partie du reste étoit du gai oxygène. J'exa-
minai de même fair produit dans l'eau du puits, j'y
trouvai 2 0 i d'acide carbonique; la plus grande par-
tie du reste étoit du gaz oxygène , mais j'y trouvai
5°·de moins d'air.
Dans les tubes où étoit l'eau dechaus , il n'y eut
que quelquesbulles d'air.
li résulte donc de ces expériences, que ce cactus
donne autant d'aj~ dans J'eau privée d'acide carbo-
nique que dans celle quin'enavoit point; mais cela
n'est.pasgénéral, comme je le ferai voir bientôt.
On y voit encore que l'aloë elle cactus ont donné
surtout l'air qu'ils prod uisirent dans. la première et
la seconde heure ; on y remarque que cet ail" sort
de l'intérieur , etqu'il se forme ou se-rend sensible à
l'extérieur.; enfin celte émission se fait par jets liés,
et par bulles interrompues.
§ C:XLIII.
Je mis enexpérience deux tiges dt' lavaDde.la~en­
d"ula spica dans deux flacons d'air commun; de ma-
nière que l'extrémité de la tige de la lavande de Fun
d'eux plongeât dans Peau pure" el celle de l'autre
dans J'eau chargée d'acidecarbonique.; je .les tins
ainsi pendant douze heures dans ma chambre.et je
fis ensuite ressai de ·1'air.
La lavande qui avoitle pied .. dans l'eau pure dé-
truisit 70 de gaz Q1--Ygène; la .lavande qui avoit. le
pied dans l'eau ehargé« d'acide çarbQniq,ue détruisit
gO d'acideçarbo~que, m~,isil fautdu'e,. q~e l'air
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- contenu dan:s'ce second flacon avoit urt volume
double de celui du premier.
§CXI...IV.
Je fis la même ex.pL1:"ience ,de la même manière,
au soleil, en observant quela partie de la tige de la
lavande' qui plongeoitdans 'l'eau d'une bouteille à
001 étroit mt sans fèQil1es; elles y restèrent pendant
une journée entièrei c'éLoit au mois de Mars.
La plante dontle pied plongeoit dansI'eczs corn"
mune laissa l'air du flacon comme il étoit , sans au-
cune altération. .
La plante dont le pied plongeoit dans reau-char-
gée ifacide carbonique) et qui avoit toujours ~lé
dans les mêmes circonstances que la précédente,
rendit rail" commun le double meilleur ,Qll conte-
nant le double de gaz oxygène.
Je 'répétai cette curieuse expérience de la même
manière, et j'eus le même résultat; le gaz oxygène
du flacon où étoit la lavande, dont le piedplongeait
dans l'eau chargéed'acide carbonique; s'étoit aug...
menté , el l'air 'du flacon où étoit Ia 'lavande, dont
le ,pied plongeoit dans l'eau commune" resta préci-
sément ce qu'il étoile .
§ CXLV.
J'exposai, pendant toute une Duit, un rameau de:
lavande .dans un tube plein. d'eau chargée d'acide
carbonique ; je lll~çai un antre rameau dans.un tube
rempli d'eau eommune ; -ils restèrent tous les deux
~11 nième lieu pendaritle même temps à l'obscurité,
Le lendemain matin je' Ile trouvai >pas uuatome
d'air. dans ~èsdeux:tube6.
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,le les'exposai.. alors tous les deux au soleil, eraussi..
tôt qu'ils en eurent reçu les rayons, ces deux ra-
meaux de lavande donnèrent d.~l'air ~yec abondance.
Cetteexpériencedémontre l'indispensable néces-
sité de la lumière pour la production de l'air Clue les
plantes donnent, etla preuve' sans réplique qu'elles
n'en donnent point à l'obscurité. \
§ CXLVI.
Après "Cela il me v~t dans l'e~pl'it de faire une
autre expérience avec ces rameaux de lavande dont
je Tiensde parler.
Je lavai bien le rameau qui m'aveit donné l'air à
Ia lumière du soleil, après avoir été pendant une
nuitet'un jour-dans l'eau chargée d'acide carbonique;
je l'exprimai alors dans l'eau de chaux, pour voir
si elle ne la troubleroit point, et je n'ai rien aperçu
qui pût y faire remarquer le moindre changement.
le laissai ensuite reposer cette eau, il ne s'yforma
aucun dépôt; j'y versai quelques gouttes d'acide ni...
trique, il n'y' eut aucune effervescence; ce "qui
prouve qu'il n'y eut point de carbonate calcaire pré-
cipité, et qn'il n'étoit point sorti d'acide carbonique
hors de la plante; au contraire, je versai de l'cau de
chaux dans l'eau chargée d'acide carbonique dont j~
m'étois servi, elle se troubla ; il ~ forma du-carbo-
nate calcaire , ~omme l'acide nitreux le-prouva,
Cette expérienc" fait voir que la lavande, pendant
tout le temps de 'Son immersion da~ l'eau .chargée
d'acide carbeaique , n'a point pris de cet .acide , et
né l'a, pas fait passer au-dedans d'eUe; de~rte que
le gaz. oxygène qu'elleFa fourni. à la 11.Un.iiren.e pro-
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'fient, pas de la décompositionde I'acide.carbonique
'circulant dans la plante; mais de celuiqui est incor-
poré dans l'eau , et que le contact de la plante ,dé-,
.compose. § CXLVll.
le répétai t·igoureusement .J(l même expérience;
avec le cactus cocltinilifer~et j'eus rigoureuseD1ent~
encore les mêmes résultats à tous égards.
Ce qui confirme donc que l'acide carbonique se
décompose à la surface de laplante ,ct non pas in-
térieurement , et que les feuilles différente$ ont par-
conséquent la propriété d'en décomposer une quan-'
tité plus ou moins grande.
§ CXLVIII.
Je tins pendant une heure SOU,B des tubes, dont
chacun étoitplein de différentes eaux, la pl~nte co-
tyledon orbiculare et l'aloe disticha margaritifira;
jemis des fraglll;ensde chacune de ces plantessépa-
rément dans un Lube plein d'ean de' chaux, dans
d'antres pleins d'eau privée de son acide carbonique
par cette eau de chaux, dans d'autres pleins de l'eau
,du puits.
: L~aloea formé dans les trois tubes pleins d'eaU,
~ chau» une bulle d'air qui étoit égale à chacune
,d'elles; il y eut.diverses plaœs d'cùl'air sortoit con-
tinuellement, .
Le cotyledon, orbiculare forma dans l'eau de
chaux la bulle ~ plus petite ,;maiselles.,furent égale»
dans .I'eau privée de son acide. carbonique ,et dans
l~~u du. ptrils. ,Il ne s'est point échappé de'l~
p1ante c~t~ ~rie de bulles, /011, ces .jetsd'air obseJ.~Y~
. , ' ·
aaus
1 >~i4f) .\\ '/
dans raloe , Ioules l~.baUés étaient adhèl'eùlesàla
4l1\f(a~-de'la feuille~ et ~1e!J l~eIN~v~~Et,td~ta tttne
du tube que lorsqu'elles étoietitpnl,.,enue~l-une~,~'..
taine, gl"ossenr.
Ces "plaltteà, J ~u·b()ut,de troisheut'Î's,h.è
bloicntpt"eSquêplus'donner d'air.
Lec9tyledollorbiculare" 'ftv~it dOrl11e'tUartè"1·èint
Je puitlJ 4,95œntim~re8, clib~,oÎiru~é~~{i,ti
pouce cnbe;d'airf d at18 les ~e~*~Ub'elf.,i~~~~r9Ït
donné que 5,50' cenlÏmètl'es énbès,éll ~ uni'si~êhiija~
./""" ..' . ,. • ~
. .pouce. . ., '. ..<., .. '. " ,J;' n",h',:I')
L'aioe margaritiferà.. diaticlta avoit,.rMhi~.,.,~
quart de poneecube dansle51:l'êis~ux,;~il éBHtéboit
dàas.chacune 75Q .degâzo'''ygène, èt eut~.
de plus dans l'eaa cot!t,mlefte.. .
§" CX~IX·~ "
J'exprimai l'air tre.lacm8$~f1i~te#~'~riâ~
~éall soleil pendantqtlatre hetUieB~) •. je t~éssa,ai'~ clet
je le trouvai le double meill..l';~ue 4'~'é~ûlUlI~
cepeWakt la veille j'~il âv()is e.1mé~aÎ\'~apfèsq~e
œtteplatlte fut rest.êedans DJ(t' ~hambre; et j'eà
tronvai rair. semblable.âl'aÎt(X)tD'lblÎn.
Il faut doncteooaDoÎtreque ·la lumièl-eagit da~
I'intérieue de .la plante ou. de la feuille, et ·qu'elle l'
conco'~,l'tà.laformation du gaz oxygè~.
Cette erassulemise ·S()US l'eau C01llJmlline" pendaet
quatre heures ,m'avoit fourni un aÎ1~ qui centeneit
1°1d'acide carbonique )~t 89 0 de gaz oxyg~~~~est
de toutes les plantes que j"aî,employéesrd8.ns. mes
e~JX'l'iences, .ceUequitn'a fourni le p~1l8 de g'-l
oxygèneetle moins d'acide cal"b.oniqll~"" '>, ,
,'rOME s. ~ K.
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§CL. ,
. J~ SOJ;lYpls.aux expériences suivantes le' eemper«
lI~~Jt~P, tectorurn; pencla~t ... huÎt<beqres.
Je plaçai à Tombre, dans ma chambre, sous ua
.tR~çQnlenant.•. 49,5-Î:: centimètres cubes:.,·QU deux
pouces et i cubesd'air ,\ à sec, des feuiUes .decette
~",all~,;~Ve~•Y absorbèrent ,a~, ~de gaz o;xygène et
.lf~P!~~i~ir~nt7 0 ~ù'~cicl~ carl>Qniq1il~.
Ji(.. J~!pJaç~~ Gru8(jle~l,<\a.n$tln tube disposécomme
Jn P114ç~ll.t .. et penda~~; .~,.·lJ1tt•.ne temps , des fewl1es
dela mêrnéplante , il Y eut 4° de gaz oxygène PI',a-
RHi~ •.~~u~~ <l'acide ..carbQ~q ne.
Ji.·... ,~Ç~tf9~ ~.:mênie les,(~uilles.de celte plante au soleil
~q.fi, V-Q .tube pJei~ .. d'eau..dy,.PU'it8, et l'air qu'elles
y produisirent fuL de 4°m~ill~ur que rait:·,'t~mmuu.
le misencorede.mêrne ces ièuilles dans deux tubes
.~~ .·.4'~q,lJ,. pri~'ede 80n .acide .carbonique, et
f09tj~ .~ .. qua~tîtédrah~, égale 1\•. lâ précédente.et
d;~!~"J;~\ét\u6$iglt'a.nde.
. i;~nj.; ,pl~t\iqe mêllle des, feuilles, peuœ.nt-Ie
~~ t~wp",' ··daDS. f'Ja'l;t fort coorgée 'Ù'aciilè
. carbonique .et~~n·~·_' dans un ilacon, fer~ant
Ri~n', <jQej'e~pQ.4ai..au~Ltilpewiant le même temps,
J'elMY~ eetair , j'y \ropvai 39,64 ceatimètres.cubes,
ou 2 POUCMcu'b."dlajrproduït ,ilcootenoit4g~
~i~i~c~~b_qlleA'4g'?-d'azote,et ~Q deg.zoxygène.
. j·C'LI.
~l1~~éfléch_pt sur la. I,J'OiliQm«l. expétienoo du
P4J:air4')l.~: l'J:é~~, il. ~wbl~J;oit que·lM g•.trouvé
1111; t'ellu;,.quiètQitèl:~",vP'''QJ1 19,8... QeIiltiJnètrescubes,
ott unpouc~. cube. ,QQPtg.(ti;t'6Q··,deglloxygèl.1e ,
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~n.~ b.ip1e{b~'~lQ: iq~~·~~n~.r~f,~~~l.~~~l'.air'exprimé[~ taplan~,~~t~~~~~T ~~~~
l'air, •• OQmtJWlt~. <le "Ql"Te '~'~\Ïr'â1~,ir.~ f:~üi1bla~le ài'ail-comlD~~,' il.~nl~~titl~u;~~):~~t .,~,~~~
œlui;oi:l4()0 d'a~,éfI~~oon!iéq~eht 5~éJ~. ~.~~,~~
eentiJD9tœscutes,ou~ p~e&"c\lbe~~aI!lre~de,!~~~
centimètres cubes , ou d'un seul pOllce'q~e, rà1çûj
$e~aftt) pâr l'exp~smoo" tà' pl~~té·.~·t·1 ~~~1:~
n..ue J.,.(le c~t,..ai.I~1. d,'.Qù., il r,és.ul.,t.,.e,..".'G••.. u,:e.,'., ..,·.,·c.,.e•."'t.·,,al."r. ti,.. ·~.•.~..,.,..o.,,:...·.u.'...,.,... '.. ~",.,T.'..o,!.."i.t.,.,'..
'.1. .' 1 '5 " '.. .: '/.. ,••• ' •. ' . . ' ',,' ".., .,'. ••.• .••. . . ••~., ' ••• '••.•••• I[~ll' ..... '
pasêtre venllenlière~nt tlè''l}f?~ér~~r~~ ,~i~~~~~r~G;lail1.ne~nV0it ..~v~r!a~T;a~~54~~~~4~~'~pu~lp·il. n'i~·i~n'ia~f~~~,~~~'e~~. pl~'v~I:~j~~4l~de~car~~ lPa\i't~~' .!~.j~~7 ...~~~W:éj~
·donc recourirà la décompôsi.tiolf8e l'e~ti'r JO,':': i, s l ,
"CIAl.... , .j. • ••• ,; f/~-'~.
:rawis.là.ÏtiSl1l'l~ ~~e ~~~~~:'~~1i;}~
it,celle,àu§CL,.·~;'a~('~~~'~~:f~"'~
d~ ftt sépt heares dans ~~tT~,~!\)~'1î.'.rel~~~t!!Hplt
d'une~ bt~ba1'g~,~'~~~tf~,~J"~~~
vai ~;I'aiP'què'1e~~nis~~;a'~.~'~~}~9(j)d'aZ&te~t80de'ga~i~~yg~JÎ'" .,; ~J *. ,'~} ':~a
'i .ctîît;· "'. 'i'
-3. ..· ' ",.l.· .....•... 1"1.'··'ees~~;det"Qiè~,~~fi~:·Fe':·~"i>
'tue leseallXacidttl~pat i'8èiaeo~t~~~~:.Pi~'"
-tient ce gaz" quand elles sont ·en.. conl~\'.:aV,~~~ -;J
, . •. '. .••. '. .". \ .', '.' .•.• .•..•. . '.,' ..... <i·!~:·,{""·rJ·'!t '!'~~~n.~~s resva~~~. cl~,:1f1é~.~~~~i~one·qne .cet ~ci4e.~~~~niql1e~to~~;~(:;
l'e~l1 ~~arg~e. j ~:acidê?~~~~\l~~. ".~~~tl'~ ~ult!eotiav~r~é~~ ~i<1f~f~fu'~.~I~b·~e.~oit foorni -.:eftdde l}arDQl)tque ,qq~rq\i(~
futencore aciduléeaprès cette ~vacuatiQl}dt cet .eid.'t
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.J~ f'Jl1~li~i\lol'sp'll~faü~llle~tuu(fl~conàyeccelte
~a~l,.!~~t~~en t·•.chaJ;g(~. d'acide-cal~"oniqU:e ; j'en rem-
~lit';l,l~;~~t~;e •~Ji.je~~ r~n~9.ile d'dil';CQlUmunsur
ja'~~~ra.~e'de l'ea~;je (e&;C~P!osqi au soleil, renversés
~ê~1~~ trQn~pt1S;,~ans lll,lr'1ase QùJ eurs cols plon-
~~~t~n~;1a;ns l'eau, et, je Je<; abandonnaip'.endant
~~e,l~ues. ~eu~'eIl·I.· fC'~~i#~ltalde:'c~tte expérience fUl; que dans le
~a1f6~.,p~i·filitelnenipleinJ il n'yeuLpoillf de gaz
Ë~~!ùit·- .. mais dans l'autre sur Peau duquel j'avois~llr\t·' i'.~~l :.-:..' 'J; ':.\ l'" .•.. . ;' , ....'.~~~~L~Oc~i~ll.·rQi~eJglJÎ).·,ilsef~tpalentement
~~e,,~~~V?n. ~~.ga~C1~i,~~~fm~it~ent:meN;t.,.et
~~~9l-'~~.e\\deux!J:~n~~') il:y·"eneut 39,65 centimètres
t~tibèsH;'~~4~11~ pEj,:4çes ~9b~. '._
!J~essayai ~etair, 'e~j'y\rQuvai 18° d'acide carbo-
~<1~~;~<~:!;~~.~~L9Xygèn~~tlel~'tê.·.d'aMte;ce
~~~,p~y:g~n~ ,.~t, ~~t~~~o~~..,préexis~oienl'à l'èxpéeience
,j~ ~ '~(j~ Jyoile. q.~fl'r(~,~rp.~tm !l~e j'aVQis J~issé.
:î;,lpi#-'~~.ç- ,pl'écjsé~t Ile, qui .areive l~rs~ll'ou
~~.~kiW~~'t:~lWS un~ç()ll' plein d'eau fot1e~ar­
géé~d'acide carbonique etbien fermé. .La.plaute tlfl
soleilcommence à dOllq~r <l~ gaz oxygène, de l'azote
~••.~,.~.~. d;'fflidè.:"~~bo~i~ue;' il, se forme ainsi-un
;V~l~./!S~~ l'e~~ 'q~ .!av()rise l'émissiqn del'air;
~ •.•. ii~~~c~f,~t ensuite , et forme celle quantité d'a4'îièl~~1(~~,* ~~ ces deux expéri~H~'.et qui se
':0ù.~~,PQ~ la pt~s.g~aIJ?e pax:t~ "comme.9.n ravu,
·~tre·cie l'acide carbonique. . '
~.:' '~l:a~ èatb~ni(1Îlf~ ne provient clÇlnp}KtS de Ja
~~e,mais dere.auaciduléepar cèt,ac::,i~~
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§CLIV... .....•. . .......>;... . .•i
Je plaçai dans des tubes.}llei~(I'eaue~iirg~l!i:
cidecacbonique des feuillés de·~gu.ier ;~n. bout de
deux: heuresd'un soleil hien beau, auqueIeI1es f[{-
l'cul exposées dans cette eau ;eUês donnèrent 'J9,81 .
centimètres cubes, on.un:pol.lce cube d'~ir ,qui con:'
tenoit 5° ld:acide carbonique, 12° d'azote et 8/~o~ ~e
gaz oxygène.
J'exprimaices feuilles sous l'eau de chaux,,'·'après
les avoir lavées; mais l'eau de ,€ltauxne 'se troubla
poin t'; cependant, comme l'eau .avoit pris unetéinte
verte que le suc des feuilles lui, avait donnée, je la
laissai-se reposer, et l'acide niti'iqlle que J'y versai
. ne laissa pas apercevoir nn atomede carbonate cal-
caire; par conséquent-la feuille bien la\:ée avant d'en
exprimer le suc dans l'eau' de chaux, ne-contenoit
ni intérieurement ni extérieurement de, l'acide car-
.bonique,
§ CLV.
J'a~ois mis-pendant le même temps des feuilles de
figuier dans .. l'ail".commun, ·OÙ. elles restèrent aussi
deux: heures au mème'soleil,
Cet air Y" •resta parfaitement intact, il ne souffi."it
aucune espèce d'altération,
§ .CLVI.
J'exposai au soleil des feu~nesdefigtlierdansl'eall
privéede sonacide carbonique par l'eau de chau.x,
j'en mis 'demême dans l~eau de puits; les unesètlès
autres restèrent au soleil pendant huit heures,
Lfl' fetliUesdefiguierqui êtoient dans t'eau du
pui.t.s donnèrent 9,9Q centimètrescdbes, ouundemi
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pouce cube d'air , c'~t-4~dJre dans deux heures la
m~itié.~~ p.t.·é~~~~tes d~llt j'ai parlêS·CLIV•.
Les feuilles qui .• ét9ient .dans l~eau prifJée d'acide·
carbon~~ n'en ont donnéque très-peu.
On voit ici comment ledé&1ut d'acide carbonique
da~ .I'éaujnflue -SUl· la <prodl1ction:de I'acideear-
bonique, et. surtout sur celle da .: gaz oxygène ;
peut-être que si les feuilles avoient été totalement
,priv:ées d'acide carbonique dsusIeur int.érieat, elles
;n'auraient point. d()unê d'ail' dans l'eauprivée d'a-
çideearboni'-ltl.e~c~pelldantleg~z oxygène s'est
trouvéd~ul1e égale pureté dans reau fort chargée
d'acide carbonique ,et dans l,'eau du puits qui en
contenoit peu relativement à celle-là,
§ CLVII..
Les comparaisons seules peuvent instruire, pour
juger les cansespar les effets et les effets par les causes;
je voulus employér vcette méthode dans cettére-
cherche.
J'exposai au soleil pendant six heures quatrefla-
cons .bien fermés; chacun d'eux eontenoit huit
féuillesde framboisier ; le premier.étoît rempliaveo
uneeau qui oontenoiteu moins sou volume d'acide
carbonique ; le second, aVC0 une eau qui n'en con-
tenoit que la moitié; Ie-troisièmevavec une eau qui
eu ': .ccntenoit un .. peu .• au- delà de celui qniétoit'
dans l'eau de mon puits ; 'le quatrième,avec*l'eall de
PU\~. Au bout. de ces$Ü(. heures je fis l'essai de l'ail'
produit,
. le.Jriesurai ~t .... ait dans un eudiomètre qui con-
teuoit. 59,4.5 centitnèt1~s .. cubes, QU 3 pouces cuhœ
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d'eau, divisés en centièmes, et je -trouvai que le
ilaconqui étoit rempliavecl!ea.ufôrtement cluirgée
d'acide carbonique ,avoitpruduif le~I~i,,~ë!celte
mesure d'ail", et que cet air contenoit68° de gaz
oxygène, 22° d'acide carboriiqueet 100 d'éllZ()te.'
Dans le fla~on dont l'eau eloit chargêétlela moi-
tié de l"acidecarbonique eonieua dans te·· précédent,
je trouvai ï 808o d'air produit, quicontenoit 85Gde gaz
oxygène, 5° d'acidecarbonique el lÔo d'szote,
Dans le . flacon où .étoit reau unpeupluê chargée
d'acide carbonique que l'eaJ1- depuits, il yetU. }!\;o
d'air produit; il contenoitBa? de gaz oxygène, 5°
d'acide carbonique et 1S0 d'azote.
Dans le flacon où étoit l'eau de puits, il Y eut 1~~
d'air produit, qui contenoit 46° de gaz oxyg~ne,
2° d'acide carbonique et 22°d'azole.
Il résulte de ces expériences que dans l'eau qui ne
conteneit cl!acidecarb.onique'que la moitié de celle
qui-en contenolt son oolume J il Y a eu 40° d'air de
plus produit piti' les feuilles du framboisier , que dans
cette eau la plus acidulée et qui contenoit le double
d'acide vcarbonique ; mais dans cette dernière eau
les feuilles ont donué 52° d'ait de plus; et le second
flacon, qui ne eontenoitque la moitié de J'acide car-
bonique du premier , a donné 72° d'air de plus .. que
les feuilles de celuioùétcit I'eau de puits..
Quant à l'acide carbonique il y en a eu 22° de
plus dans l'eau fortementchargée de .cet acide,· 5°
dans celle qui l'étoit à moîtié et 5° dans celle qui l'é-
toit le moins. '
Dans l'eau fQrlê~nt·.chargée'd'acîde carboni-.
( 15.2 )
qu~~i.l y a eu 68 0 de gaz oxygène, 85 Q dans celle
qui I'étoit à moitié, 82° daus celle qui l'étoit le moins
et i6° dans l'eau commune,
, '. "," 1
'. Il .y- aeu 10° d'azote dans l'C;Cflltfort chargée d'a-
~idê çarbonique ç. 15°.9anscelle qui I'étoitIe moins,
ct 22 0 dans l'eau vxsmmune;
II paroit de là, que lorsque l'eau est la plus char-
gée d'acide carbonique elle donne moins d'air que
dans l'eau qui l'est médiocrement, et qu'il y a moins
.de gaz oxygène; que, l'eau médiocrement acidulée
donne pluscl'acide carbonique quel'eau qui en estplus.
fortelnent chargée; mais ensuite l'acide carbonique
diminue dans l'air rendu par la plante avec la dimi-
nution de la quantité de cel acide dans l'eau; enfin la
quantité de l'air fourni par l'eau la plus chargée
d'acide carbonique estbien plusconsidérabiepour-,
tant que celui qui est fourni par l'cau de puits.
Il résulte donc de cette expérience, comme des
précédenles, que les feuilles dans l'eau. qui 'contient
un volume d'acide carbonique égal au sien donnent.
moins d'air que celles qui sont dans l'eau qui n'en
contient que la moitié de son volume ,.e~ que la quall"
lité d'acide carbonique produite dans la première
eau est plus grande que dans la seconde, mais: que la
première donne beaucoup pius d'air que l'eau com-
munequi contient le moins ,d'acide carbonique.
S CLVIJ.
Je répétai cette expérience surluyîofette jau'ttll
et.le selupervif(UlltteétQrum"en me servanttoujours
de flacons bien fermés..
Je mis Duit feuilles de violette dans un flaeoa ,
que je l~emplis arec une eau chargée d'un VQ!UWQ
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d'acide earbonique , au moins plus gl"andf'que Je
sien; j'en mis le mème-nomhre dansun.autre flacon
re~p]i a vec une eau qui -ne·contenait que la ..'moitié
de cet acide; enfin je misautant de' feuilles dans un
autre flacon rempli avec l'eau de mon puits. Le,
nomlnje des feuilles fut le même dans les trois flacons,
el les feuillésétoiènt égt-tles. entr'elles comme duns la
précéden te expérience; "les flacons ainsi disposés l'es-
tèrent .• six heul'es au soleil,
Je me bornerai à donner ici la quantité des airs et,
d'acide carbonique produits, patTe qu'on a vu que
la quantitédes airs produits est assez proportionnelle
à celle du gaz oxygène, et parce que j'ai assez mon-
tré que l'on trouvoit aussi .' le gaz azote dans ces l>ro-
duits aériforrnes,
J-Mi préparé des tubes de la même manière avec le
semperoioum teotoruni ,,'et fat estimé les quantités 1
d'air produit avec un eudiomètre qui contenoit 59,45
centimètres cubes, ou 5 ponces cubes d'air, et qui se-
di vise en centièmes de -ces 3 p~uces. "".
Les feuilles de la violettejaune clans t eau la plus
chargée d'acide carbonique 011t donné ;'~o.d'air
et 10° d'acide carbonique.
Ces feuilles dans l'eau qui neicontenoit que la
moitié dè l'acide cltrbonique de la précédenteenont
donné /ori; je n'a i pas cherché l'acide carbonique.
Cesfeuillesdans Teauoommune donnèrent /:od'air.
Le sempervioum tectorum dans (eau .. ltt, plull
chargée d'acidè carbonique, a donné 17080 d'air,d~nt
il..y avoit fo~) d'acide carbonique.




Ia même eau au .soleil pendant 6 heure" dans un
flacon fermé, ont produit 68° d'acide carbonique ~
10° de gaz' oxygène et' 22° d'azote"
Quelques morceaux de l'aloe aerrucosa dî.9tl,vlza
exposés au soleildans la mêmeeau pendantSheares,
ont donné 64~ d'acide carbonique ,lOt' de gaz' oxy-
gène et 26° d'azote. ~
Ces deux: dernières expériences comparées avec
les trois premières montrent elairement , que l'aug-
mentation du séjour des plantes dans l'eau f~l'tement
aciduléeavecl'acide carbonique, augmente la quantité
de l'acide carbolfiqueproduit, el diminue la quantité
du gaz oxygène.
§CLX.
Je conservai l'eau chargée d'acide carbonique
qui m'avoir servi dans les expériences précédentes ;,
j'en avois i flacons que je remplis eomplétement , et
j'y renfermai avec soin de nouvelles pla~tes, que
J'exposalÎcOm11le celles dont j'ai parlé pendant t~ois
heures au soleil. .
Les feuilles du citronnier y produisirent un air
contenant 810 de gaz oxygène, ;14° d'acide carbonique
et 50 d'azote.
Les feuilles du chouy produisireatun air contenant
6° d'acide carbonique, 90° de gaz ox~tgèDe et 4°
d'azote.
Les .feuilles de labetav.ulgaris produisirent 'un
air conlenant u o" d'acide carbonique, 7sade g:'lZ
oxyg~ne et 15Q d'azote.
Les feuilles. du' pécher pr()duisÎl~~t .an bout de
7 heures d'exposition au joleil un air· contenant
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9- ~ d'acide carbonique, 750i de gaz,oxyg'èneet
150 d'azote.
§ CLXXI.
J~enlreprisdesexpériences d'unautregenre , .mais
dans les mêràesvues,
Je mis dans deux tubes contenant, 178,55 conti-
mètres cubes, ou 9 pouces cubes d'air commun un
rameau de pavot dans chacun des tubes; cesrameaux
étoient égaux ~ntr'eux; mais l'un deux avoit son
. pied dans l'eau de chaux et l'autre. dans l'eau du
puits; l'eau s'élevoit dans chacun des tubesà 1,62
décimètre, ou6 pouces de hauteur, je les exposai
ainsi au soleil.
Au bout de trois heures je vis que les feuilles
souffroient ct je pensai à en essayer l'air; j'avois déjà
remarqué ql:leI'eau de chaux s'étoitélevée dans son
tube, tandis qu'eUe étoit restée au même niveau
dans l'eau du puits; quoique je leseusse ramenées à
leur première température•. Alors j'en essayai.l'air,
Dans le tube où étoit l'eau du puits , il Y eut" 0 de
gaz oxygène .al?sorhé et 5° ! d'acide carbonique
produit.
Dans le tube où .étoit l'eau de chaux , l'air resta
dans son état naturel sans aucune altération.
En comparant ces deux expériences, on voit que
la plante qui étoit dans le tube où étoit l'eau de chaux:
avoiréprouvé uue-absorptioa de 't. de pouce ; par .
conséquent l'eau de chaux en avoit absorbé l'acide
carbonique, et il n'a pas paru dans l'air quirecouvroit
l'~au, tandis, qu'il Y a cu de l'acide carbonique
pro~uitdans l'Ail'. de l'autre tube.
(
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Une heure-après cette expérience ; je 'misàl'ôbs':::
curité de la même manièreet dansunaube semblable
rempli jusques à 1 ,62 décimètre , ou 6 pouces de
hauteur uvee l'eaade'ehatix unetigedé pafôf,â~ux
heures après Ievolume de l'air étoHrestéJ,e même , il
Y': clll 2 0 de gaz,: 9~ygène absorbé; mais je m'aperçus
qu'au lieu d'un·pav<Jt j'avoismis unebranche de
rosier,
§,CLXII.
Cetteerreur,~enl faire dèsexpérienoesevec le
rosier,
Je· pris quatre; .' 1tlPe$. ,1: je mis .dans 'chacun un
r~nle~u de roeier, je remplis l'un d'eu1ta1fool'eat~
d~ Pllils, et l~s.tJ'Qis.,~~t~!esavec·cetteeall pl~ivée de
son acide çarboniqn~ipaÎ'l'eaudechau.1l;;je-lesexposai
aiusi au soleilp~nd.ant 5hellreSel·i:,.:
DaHs le tUlle pleiud'eazt depuibJ..:,H'y. eu,6;60
ceill~~p.tte$cuqes,Qu.~liel"'sde pouced'airpred:uit.
Dé\llSI~stHhes,"pà,#t()ifJ~tJauprivée de.,.1tacitl~
~ar~.q'Jiqu(J~...·il,ll;~r .. ~l1t ,PqilJ~~d'pir.~plJodui~,~
J'!~~~~. ~er':IJl4'ltl~'~1l •• ·~I~il <peô,q.att···le/,même
t~mps". de l~1J1-arjolp,i(l~ qr:!:"mtfl,Uiriei;.t;, ,}
. 'D~lns l~eau aup~it~i.H~y êul5,50eentimèIFe.~qbes,
ou un sixième de p~,ç. d'air produit'qtii ·...;toit
5,,9R ;;~p:til~ètres, .....çu~ .• {, .' !'-I<L& .•., ........
pouce d'air produit.
L'eau privée d'aci4~:,~1Y<alique,étoit la. même
r d~s les .d~x '9l~ ;:~f;l·~tata~~.:~è'l.liij~.~!t;~er
cadJ.~ellt fort b}~~,~,a.~~,c"t:e, fi" 'S~nebi'f..?,.,t)\J~rl' J
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mais il n'en est pas 'de même de la marjolaine ; il
-faut dire .aussi que Ies'feu~lles dq.rosièr donnent })ed
d'air.
J'ai bien ~U'que les.bulles d'air se manifestent sur
les reuilles Ultna l'eau pureeommedans l'eau privée
d'acide carbonique ,qu'ellesy resLel1tqnelquefoisde
mêmeattaehéea pendant un .temps' assez long aUJ[
parties vertes. .• . t, ...... .. .
Que dire donc de cette contrariété dans les phéno..
mènes? dirai~je.,que l'air formé dans l'eau privée
d'acide carbonique par l'eau de chaux. n'en a pas été
entièrement pl'tVée ? Cepenaa'ntmoneau de chaux
étoitexçelleute, et lorsque-j'ai vu qné l'eau dechaux
vel"seeda·nsPea·u. coœmune-eessoiëde-la troubler', et
P'y fQl1>Q1oit. plus de."pr'écipité .cal.tait~ ~'r'Qi peJlsê
qu'il n'y avoit-plns d'acidecàrbor~que.PeDsera.t-oll
plutôt.,? que ,qu,elques· plantes .' ont le pouvoir"'de
~~p~t. reaa ·simple·; ·mftis·fon; .;. verra·p!îr ·'lc~
éSipéritftées.·que.·j'ai faites ,1 qae' l'ait" se"'prodûit en
volumes égaux .dans l'eaù· ,prit~èd'~aèi~e·carboni.quo
etdiIW.,eelle ~1lÎ>enft: cepende.ril 1âans tbu'g\cescas
les tubes .comme..les.... '-"Oll ils, reposêl1t'ét~i~nt
l".ptuftvecla'mème"e~œ d'~att~
. §CLXIII./.
La 1J1,(Ltière'fJertt:dont j'ai parlé donne autanl;d,'air
flalla,· rea1.b·oaateaa.tI~acw.e:·è4rbOniqub que-daus
~t:J.lej4•.~;"pm.ée'~'etl'ai:t'P'-odûit est:egalenient
bon> daA$les · deux cas.
. ..• ../>.. . ,r~~~f:t':'e.e~}~ ~~t,e,,~~~"'~~~n~d'ail'G~l'.tl,4-e~c'hal.lE<;où··eue'êSt~dt1t.dp!È!tement aD$méé ,
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eUe y blanchit; je la remis néanmoins8';l.soleil dans
l'e8;u commune après l'avoirbien ..·lavée, mais eUQ
l1'y donna point i cfair,
§,CLXV.
-'Les feuilles dl! haricot el celles cfhyftt;'ëllM.
dQnnenfdaJlB .·l'e~il1; "pli~~e d'acide calibollique le
qualtpe l'air qll'elle~donllentdan.81'earidQpuits.
Les "fegiUes du jujuhier et duperait ont doon,
huit fois plns d'air dansl'eau du puitsque dans l'eau
privée d'acide carbonique,
Les feuilles du picher ont donné dans l'eau ',pure
pentlaJ'lt.lem~me .iemps le .double de' l'air,qu='elles
ont donné dans l'eauprivée d'acide carbonique; elles
C", .fournissent un peu ,.• ;dalls l'cande' chaux1;1 mais
dans tous lèS~8,l~l,•• tlQ_lltti:te'estitrès"':petite; je n'en ai
pas ~.~assez }lQur~yer l~airqu'elles: ont fotÎlinil
,§·;CL':X.VI.
Ap1~ toutes ee&eJ(pétiêuees.~rlees 'de't~~t d~
manières , je voulus ~~yer ce que .l~eaa~fill~
produiroit sur les ·.plariL~s.·'
J.'~posai u"sol(lÎl1>emlàn! h~~thêu~l!?~~r;
f"W~-tect,orurnditns l'eau .distil1ée'et dai1sll'~air; dé
. . . .
JDOn .p.its. i {"i), ..••. ) C'i
J~etis,~ns: t0utêlêsd~i.tte qUii;\al11v
par ~on volume et sa purete. ,
le •. fi&e~m~me 'u~~ce .surltü~~.\!I~}ef,.amb.t8ierl,"~<~ :; l'air ~~.;~".~
deuX: .. eau~ flltégal en bonfe; maiS" le yolumca.
:J;ail-produit dansfeaü'etu p~ils fttttripie. '
Deu.x.fJuUlesaalceea'ntiSesdans
cubes, 011 5 pou.œscubesQ!air CQ1.rIim~iln
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, ..
tU 's(j1'ei'1pend~t1t .6 heures détl'uisirent 1"de g~
oÎtyg~ueel produisil'ellb5°' d'acidecaebonique,
Deux feuilles sle cette plante-taises danefeauilfJJ
.puilspendant 6 heUl!(}j"'ptfo<1ui:;irent 50 d'aÏL'qui
Iurentpresque-en totalité dùgaz ôiygène..
Deuli lèuiUes.de cctteplàllte '.. mises dans'!eau
(lt~8tillée nédonnècentqu'smë qual11itéd'air infiniment
petite, qui me parut du gaz uxygènell'ès- pur•.
.Tandis-que dans l'cau du .puits;Ie~:preuiUCs se cou ....
vrirent de bulles d'air ; ji n'en vis point dans l'eatl
distillée,
Uue: feuille de' citronnier exposée. au sOleil-pen...
.dant 6Jle.u.reb dans t'eau dit plJit8 donna. unvolume
d':f;;lMr q;uinzefois plus grand iqu~ul}efeuillesem.blahle
i e$po~é~dt·la,:m~me manière dans·l'eo,uON.liUée.
Il~r~ulte:'dairemerlt deœsezpéeiences; que la
quantité del'air produitp~riqu~~quesplantes exposées
au soleil. 8Ot~S'Jre;,u 9i.1tiLléey,~stcousidéta}jlemellt
, .... ", ':,J ~., ~ '" ' .'
§ CI:;~~I.I~ .
',d~r"ièr~ .,~~p~l'iences à. Pavie
~~eer:l~$ t;~u;.qP!~jry .4Y9is •. à ma'dïspo$iliQn';'AUSsi
j;pr~fit~i'''de~o~ séjour à Scan~iano , où je trp\lvai
d'all~rf;~•... '~aux .p()l;lr ..,~'~~R;[~~çofe..quelques-unes
de .c~s··~xpériences.
0,11. ~v.'t 9.'!~ l,ese~u~politje ~e:s~1Ïs servi à Pavie
fré~iJ?!~9i~BhJ~;P~~~,pllls~,26,:~~'milligrammes),
QU d'll~ dt;Jlli.rgtiûn de'cerboaatejcalcaire ,lorsqu'ou,
les r~êloit ~~ec l'eau de @ijauxpar pouce .cube;




L"eau du 'I'revisaro me.parut donner anssi utt peù
moins-de·';J6,54miUigralllw.~ ,~ •. d'al1 demi~g,,"ain
de carbortate calcairepal:'pOtlCC ''Cube avec Feaude-
chaux ,et elle fournit 'moins d'air ~it'soleil~ansle'
",ases .clos ; .'cet air étoit encore moins impur; il
c()nfeIl6it un peu de gaz Qxygèn-e, ,mai~Fle~ste·
éloit aussi de ..l'azate : cependant l'eau de mon puits,
comme je l'ai remarqué ne' dQnnol(~point d'acide
carbonique 3;11. soleil-dans .les '~sesquiell étoient
pleins lorsqne je ,lesy exposai; mais l'eau duTrevisaro
filtrée, parcequ'elle est un peubeurbeuseçnedonna
point d'air ausoleil ,P{~S une seulebulle,
§CL'XVIII.
Aprëscetexamea q~liétoitindispel1sable;j'e:tnployaî
-eette eau du.xanal •à mes expériences,' efîlêtoit,
'Vi~ahnent curieux de J'employer ainsi) paJ.·ce 'qu'elle'
ne donnoit aucun air au soleil..
J'exposai doncausoleil.seus ua tuhe rernplide \
cette eau 'Befll feuilles du ,8emperf)ivt,:m~e()t()r"m ;
au bout d'un quartd'heul'eil 8'écltappad'l1nede;ce~
feuilles, dont la base se rompit , UD filet, <fair qui
s':élauçaau~mrrietdu ·vase." ü···étoit fermé par une'
mile de peti~es bulles d'un diamètreég~l~r.uisèm""
bloient se toucher, .et ~rÎ1i nediscontinuèreat-pas cie:
se suivre; ellesat"rivoieillfà l upe:feuille superieure,
oùelle&s~arrêtoiellt, èt0ù~Ues.fottn~('nt uoo"bu.lle
qui. s'augmentii peu-à-peu ...~. ce jetd'airdul?' ':25·
minutes-etIa .bulle .qui •enrésule;a .; ft voit .•·5,6;1." !pitti...
~ètres,ou .2.1ignes t dédiamètt~e.tlevis·èl1~ore çà
et.·là·..d.espèces .dejets··itlterlnittert8'snrJesf~ùiUes "
ils·étDi~ntçomp~.s; 4e·,!l. )oul.p'U~ ·;bull.~~.\
:TOME$.
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~ ,J:. {Ilia b.ots del'épiderme'desfeuilles; ils s'arrêtoient
un moment pourœparQîb.-e unmomen; apl"ès.
Je né vis ni dans l'inté!'"ieur du .tube, ni sur .Ia
~u.ooupe~ pleine d'eau qt),Î le portoit aucune bulle
d~air; .aussi les feuilles du sempervioum tectorum
doQl'lèrent· UQP-séulement l'ai,r qui leur étoit<-,·. pre ,
mais eacorecelui qui éto~ contenu dans .l'eau du
tu.'&e oû elles étoient placées.
Au bOtlt d'une demi-heure, la base rompue d'une
feuilledu aempervivunIJ tectorum donna ·dans celte'
eau, du 'TrevÎ8aro que j'avois privée de son .acide'
carbonique un,'nouveau jet qui produisit, une bulle'
de 1,12 centimètres, ou b lignes,
Celteeauducanalpriv~e d'air me fit pourtant
recueillir au bOut de 5 heures, d'expesitionau soleil.
uae quantité "d'air produit pâr le sempervivum
tectorum qui eontenoit 13 ou 15° d'acide carbo-
Dique, 'i#J0 de gaz oxygène et 14° d'azote.
Cette exp.ocienp~-prouve bien que l'air vient de
fintérieur .le la .plante , que cet acide carbo~ique
en sort, qu'a a'eSt pas celui de l'eauqui.enavoit été
privée, et que raeote ne.sanroit llonplusjveoirLde
Veau.· ,ptlÎsq_e ,cette eau n'eRAvoÎt point donné
au. .lei.
§CLXIX.
J~avois dit ... raOOllUtpt·1'expérience.préc~ent.e ,
cju.ele.'llf,perw;f,tUlft tf:tCtorum· alvoit donné 12 ou
laod'aOic\ecarbollique aveclesga. '·.qxygène et azote;
jevoul. l"épét.t l'txpétOieuce., avecla :même plante,;.
V-Ùlje ..()u.lIl8._m~..urer,sil!eau 8:"oit·,été bien
Fiv•....clè •••id.".~boniq~J par~, fille j'ai,dît.,
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qu'elle en.ètott vraiment ·.pt~ivéc .et je' le el~Yois,
parceq,uej'y av~i8vel:sé de l'eau de chaux, Jusques
~,;oe:;q:U~d.Ne:;se:troublâtplusjcepèndant je me suis
bien. tS:OlIlpé.
le une petite quantité de cette eau quej 'a voia
cruprivéedeson acide.casboaiqueç j'yv{\l'sai de la
'nouvelle eau de chaux. qui la troubla au bout de!
qu~lqu~ temps, et qui yproduisit 11,& prècipitesensible
(Je carbonate 'calcaire; je remis donc de la nouvelle
eau de chaux dans le' grand vase d'on j'avois tiré la
petite quantî1é que Je venois d\~prou~ei; jereeom-
mençai la. même .opération dans le petit , et j'y
retrouvai encore-de l'acide carbonique; ce qui.me
fit comprendre que je' n'avois Jamais privé entière-
ment d'acide carbonique les eaux que j'en avoisvu
entièrement pri vées ,par ce procédé.
Cependaat l'je vouleiasavoir , -avee sureté , si les
(lIantes dans l'eau ,parfaitement ptivé dJacidecar--
l'tonique en donneraient. encore. le fudofic bouillir
de I'eau du puîts pendant .une.heurees demie; quand'
~llê futrefroid.ie , j'y versaide l'eau deehaux. f).. deux
ou trois reprisea, je n'y aperçus,alGrs aucun chan-
gement, et je m'assurai de cette manièreqIle cette
eau ne oontenoit point d7àoidecarbonique.
Je 'l'emplis avec-cette eau deux flacons f~nnanta
très-bien avec un beuchon usé à.I'émeeij j'y înt~
duisis du aempervlfJumtec'torum ,et je l~~xposai
li pendant3·h'eures au soleil.
Dans un destlacons'. il n'y eû~oint).d'~ir~r~uit,
et dIDll~~utre ilyert·eut 3g,65 oen!imètre8'ëuW, Olt
't>Jlf?Uceâ ca•••. Qü.tflle·r"lla.causede.tie:.t.b.?

égal contenant l'eau bonillie', je lés exposai 'ainsi au
soleil pendant 4"heurés 2.i .;
Je variai \cependant) l'expé.·ience ; jeroJl)piSS01I~
l'eau une decés f~uiUes ,j'en 1 vis sortir itnm((àia.;,
tementdesbullesd'airqui n'étoient pas lr;ès-petites,
èlles·àoient.à l'endroit •• dela rupture r je ·'Vis. même
qu'en pressant la feuilleà I'endroit où la;feuille avoit
été rompue, il en. sortit •. de nouvelles ..• bulles qui
étoient encore.plusnombreuses•.
Qu'arl'Îvera-t,..il .. donc, lorsque ·ce$ feuilles'euront
cessé de donner-de l'étir sous reau ? Je fis cette 'expé-
rieacedans .l'eau dr.canal,·. privée ,de. son acide car-
'bonique:parj'eau-d~chaux , dans l'eau bouillie et
dans l'eau du puits•
.Eh" bien, les bulles d'air sortirent ~ Ia rupture de
la feuille; elles sortirent de mêmepar la compression.
~lest: donc clair encore que Fair qui s'échappe des
plal1teS'ausoleil.ne vient pas de Ieur extérieur ; niais
qu'il sort'.de l'intérieur. dela planle., etqu?ilt1'8verse
leu,répidernlc ':pour .s'en détacher. Il faut ··donc
convenir .qu'il se forme, ou .par•l'acide .cspboniqne
quise' décompose , ou par la .: déeomposition· de l'eau\
qui pénétré.. la plante.
,Je.me sui~ assure. que l'eau du· canal dont je me
suis servi.dans cette exp~.tienceco~tienl1l1oins.d'a~i4e
carbonique que l'eau duTrevisaro , el par-conséqaent
qu'il y en a encoremeinsdans la.premiëreque •dans-
.I'eau du'puits..'
§·CLl.XlI.




, :Je 6seeUeexpérie~ce.sQr) IN feuilles du Ira'l'll-
hoisier, duchou~,.de.la.'f,ti()kJ~teJ"aune et,ou
sempervivumtectoruttnque' j!avois tenues pendant
7 heures' sous ·•. l'eall de mbri puits ······âa. "il, a10);8, je
les eKprimaisous l'eau.
Jê commeù~î par les<feuiUes .•d8· .çl~ou~·,•• qui me
donnèrent 19,81 centimètres cubes" ou unpouœ
eube d'air;' il sortit alorsdepartotlt, mais •. surfent
de la .. rnpt.uredes·, côtés.
J'en .tirai4emême dés mnill~<devio&t'.; mais
il sorLit encol"~des c~ .,'et mrtoaf·d.espl. grosso••
Il en fut de même des ,feuilles da j.,ilmll.t.ieret
00 'pa~ticlJ.lier.. du sempervipum, uctorumiqui en
donna beaucoup.
§ .. CLX:xrV.•
Je mis des. feuillesde vigM,·ùepél!he'j'dè frtutt:"




:Je, pris 19,8~ •. ool~),tiœèb.~ .. cubes,ou'Wl,pouce
cube de l'eau de cestrois tubes, jever:5aÏtmr chIQUA
59,65 centimètres cubes,' on·2'pou.pes~·cnbes d'eau de
chaux ,ql1aoo ICtarbo~ealcàirefU:l.·tpneipih~,
j~obtin8,aptès" la ..d.cation ·•. eumo~ 1~;'"··· •••bl~li...
gram~s ,.00 l~ graiode carbonate ··caleâil"e, •• c'êst·à...
dire la quantité elle -même pMdoitepar l'ea.du pû.i"
11 reste .donc ·'confirruê 'Cilié le gaz ·ox.rgameprod"uit
.pareac;, plantesprQyient deletil" 'int~ietll· 5at18, ètl·e
lwôdui'tpar l'acide 'caroouiqlie fOliltQi .plr;l'~;R où.
~11~ étoient; maisil·faat remarquer .• qu.~. ÇlS •CiI·oia
___ ,( i68 )
planlès 'dans ·11eal1 pîiv'oo,deison acide tarhoniquè y
donnentbeaucoup"moins de \gazôxygèI1e~ ~ , .
'" CL~XY.
'Sans •. rechercher t'précisément '-les .sources .de ., .eet
air produit paJ les feuilles exposéés.ssoas l'eau au
801~if , ;voici ,quelqlIeS" jÎ1d.ûetio;ns .' tÙ"ées -demes'ex-
pét'iences.'
it;J-'(lvois'eu:' 9è$"~feDil~e8·'de 'ChOliX·'l",estées tout 10.
jour ~OU8 l'eau au soleil; Je n'en.cllsquepeu 'd"air;
mais. j~eH ~(,8s ,Paniatise~''jê p'y trouvai "pas bea l'lGOUp <
plus de'gaz~qxygàtleque dans' eair cemmumcepen-.
dant 'cesfeuUlèséLivoiênt :étê· éi.posées dans l'(ltr clos
au', soleil, cùellés-avoient absorbé une .partie •dQ'
gaz oxygène qui Yétoit ,ce~ feuilles scus.I'eauren-,
diren t pourtant cet, air J}lins'. pur.
LeS'.pla~tes 'en' 'passant ',·douc\d'Un ". dlat:iuàturel à
un ··état'~qi.~i ne"'llesl;~pasy donnent. do l'air .,plus .pur ',.
et .elles···le. gâ:t-erit lbr$qà,'elles,sOBtdansl'air ;'ee' ,qUI
pourrait filira;'ol'oÎve <Iuel'aÎr:'purne },):'Ovient pasdé.
la plante, mais qu'il s'engendi'e par' la déccmposi-c .
ti()lî'd~ l~cauqui touoheIes feuilles, comme jer~'V()~
déjàJ.'emarqtié~..
..' ':§.ÇLXXV~~-
"'Les'ret1~nè~ ide.l'aloë 'di_tiCh.a·enfer·mées,dans 'des
flacons biêuJ~).·IlJlêscontenarit,49,54·centiUJètl'escubes~,
ou ~" potÎees~· etlb~dtlli;r~o'lnmu;npelldantut! joUl."';
îçliss~l,ent 11airool1l1nun' intact.
D~nsJamèi.né .qllé\ltbt,éd'"airoùelles éprotl.~·èrâllt
la chaleur pendantlenlêm8 t~l1lp8 solaire a l'on;.{;)J·e·~:
ily-etit ;SQ.de:gazoXjrgène absorbé et: 8°
ç.«l·boniq,ue··:FrQduJttii~%;
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Dan~ lamême'q1l811tité de gaz lljflrogèrtepend'8ut
le"-même temps 'à" l'ombre, le 'laissèl--ent
intact.
" "Dansl'ettlt el~e&'prôdui'$irenlde l'air un.1iiel's meil...
leur que l'àir commun.
Pourquoidun~ l'a:loë· nedenne-t-il point d'acide
carbonique dam'l'airaitsoJeil'ct en donne-a-ilà
l'oltLhl;è? 'Pourql1oi, Iaisse-t....ilau $Oleill''8ir Illtact
et donne-t-il un air meilleur sous il'~aû. .
SUi~'Ïl.îlt 8enebiel'legaz oxygène rendu' par les
plântes;exposéês .• sous l\~tni au ··s61eiltfest que'!'a-
cide carbonique décomposé-dans le parenehyiae des
plantesp~i,i'act'ion .de la] unlière,auBsÎ'dès que la
plante .~tAl~0JtJbreèlle donne11a~iM'carbonique;
cependant alors onn'auroit pas l"acide carbonique
ltllxl·dépèl1S .• 'de "l'oxy gène atmosphérique fêt 1\lit
fl'~o:r()itpas 'pertltt'son oxygène.
Qi~àlld' à'l'atilr}iqu.et~ti6u qui rdrileStfl~ l'air pur
donnédans/.l'eân,: tandis.' qu'il" ', n'y'-~t1·.apOillt· de
produit dans l'air clos,' il en résulte ;seulement que
l'eau esf"uneoonâitiol'l., pou1"avoir/eèt a1l'" que la
plante 'ne -denueroit .pas,' autrement, '
§ CLXXVll.
'~I···l'ést1lte··de,.ces expériences, l.~ ;~ue'laplllpal't
des plantesdonnenu-plus d'air 'au801êit stlus'l'eau.
b~argêe.d'acidecaI'b()1Jiq·uequeSOlfS .l'eatl: commune,
,/·~J.()Que les .plaQtesd0nt ,les, tiges·. plongent dans
l'eau chargée d'acide carhonitltlê donnent plus de gaz
o~ygènedans PaiJ'au'501eilqu'une plaoledOntk\
tigéplon.geroiLdans "1'eall commune ,.et'$QrtQtltd:al1$
, lUle ... çiiu'privée<d'acidec(lrbonique, y \
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3.° Qu'il y a des plantes qui.;deman4eut seale-
ment une certaine quantité d'acide carbonique dans
l'eau pour y donner au soleil beaucoup de gaz oxy-
gène et qu'u.ne •trop grande;qua.~.titéd'acide carbo-
nique ~ans I'eau nuit à laproduction du gaz oxygène..
4,..~·· Les plantes .mises à_.l'ohsc~rité. dam l'eau
chargée d'acide carbonique n'y donnent point d'air;
mais elles en donnent d'abord après quand e1lessont
exposées au .soleil,
,5.°. Le suc d'une plante qui apasséla nuit d~ns'
Ï'eauohargéed'acide carbonique ne trouble pas l'eau
de chaux, '
6.~ Une plante quia été au soleil donne SOlIS
I'eau de l'airm.eille~" que l'aircp~nn.
7. 0 L'acide carbonique qui est dans l'âir.pr~­
duit par les plantes exposées sous .l'eauan soleil est
en partie produit par l'eau .. ; mais les plantes _. en
dQnnen~aUssidans les ga~ hydrogène .. etasote, .
8. 0 Les plantes exposées sous l'eau .au.soleil don-
nent assez d'azote.
9.0 Laquantité de l'air produit par Jesplantes.au
- soleil dans les eaux distillées etbouilliesestmoindre
q,ue celle qu'elles y )fournissent dans les eaux char-
géesd'acide .. car~pniql1e; .Ô. il,Y'.ena.•qui ne. donnent
poiu.t d'air .: dans les -premières.
c 10.0 L'eau chargée d'acide carbeaiquedosne .1•
.mêmeq\tantilé d'acide carboàiqnenprès l'émi~ioll
du gaz 'oxygè~e ·qg'avant.
~ 1••0 II Y .a des plasteS qui dQllnellt au Boleil ·Je
gaz oxyg~ne· daes les.eaux privées d'acide car.
Mique ~t'mêlned<Jns}' eau de.chaux , mais ilyen a
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:d'aulr~ qui n'y en donnent point ou infiniment peu.
12.0 Ou retreure dans I'eau chargéed'aeideear..
bonique, où, l'on· a -exposé •dès ,pla~tes au soleil "la
Jnêllle quantité d'acide carbonique qu'il y •. ea avoit
.auparavant;
C Il APl T JI E V•
.Dea fleura expoGêes au 8,0leil clans I'ai» et SOUR
l'eau;
§CLXXVlll.
Après m'~tr~ occupé des feuilles et des parties
vertes des' plantes ,il étoitnaturel de faire sur 1~
lieurs des recherches .analogues à .cellesque je viens
de raconter; la ., div:ersité des coùleurs dans ... cette
belle 'Ill-oduction d-es plantes , leurs odeurs pou-
'",'Oient 'aisément faÎl·e SOupçoîln~r9ue les fleurs
produiraient desetrets particuliers sor t'air, et qu'etles
devoient ..• enméme temps ètresouinise à une •. in-
flueneespécialéde 'la -Iumiere ,qui' pourrait se ma-
I nifester dans des expériences semblables •.. à celles que
J'ai faites jusques à'prEsent; jedevois d'autantmoins
négliger. de' les faire ,que Inge~houz.et .Senebier
'en avoient déjà entrepris'quelques-unes sur ce sujet.
§CLXXIX.
J'a'~oi8des fkUF8 'tlu.lys'app.elé de St. Antoine,
j'.eatt.--epns ··de fair~ quelques expériencês'Stlf .le'urs
,ppta)es.·J'en pl()ngeai ~u81'eau, où je' les.l1gitniet
j'en v'ls' sortir dés' butles"qui partoieut de~èL1rin.
térieur, et.qui coutinuèrent à. s'en echapper,,;je.com-
l'i,jQlili..: ·eespétales lê~rement, et j'en .fis .SOl·lir UR
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plus grand nombre de bulles ; qui s'élallçoient sur-
tout de là moitié' dela pointe du pétale , où .seter-
mine la petite cole..Je 'vis encore que la pression
sur. les bords du pétale, dans le voisinage de sa
pointe faisoit rouler un plus grand nombre. de bulles
entre les deux 'épidermes, qu'elles s'apptochoient
ainsi de la. cote, où. elles s'échappoient•. Je ', coupai
alors transversalement un pétale je.le vis formé par
deux membranes, qui n'étoient point assez -. adhé-
rentes entr'ellespour empêcher .leur séparation; il
m'a paru que, l'air se Iogeoitentr'elles•.
§ CLXXX.
Je-mis les pétales .d'un de ces Jys ~UB l'eau au
soleil pendant 4 heurcsj , ils donnèrent très -peu
d'air ,'~t il n'y avoirpointdégaz -oxygènè'~",;,
J'avois ••. trouvé que les pétalesdu lilium candidum
plougéssous l'eau etmis .au soleil avoi~nldo~né 10°
d'qcidecarl1Q:ai(p~eet900d'~Z~le:.quelle a été la
,source de cëlui-. qi? J'ai. penséqu'il .. .sortoit de ces
pétales " puisque j'ai vu .l'air s'en échapper par, la
compression .. sous l'eau.
J'avoistrois lysfle\!ris, je les comprimaisousl'eau; \
j'enrecôeillisJ~air , .et .quandj'en eus fait l'essai, je
trouvai qu'jlyenavo~t un .cinquième quiétoit Je
-gaz oxygène mêlé avec-un peu d'acide carbonique,
elle r~teéLoit .presqu'entierement de l'azote.
Je,~î$ deux.fleurs dumême {ys àunbeau soleil
sous.I'eau po~.suivre les phénomènes qui pourroient
5'offrir à moi. l1y pi4rutdespetites bulles sur lesdeux .
'surfaces, .' elles s'aecrurent ipeu...~...peu .avaut. de •..se








le tins pendant 26 heures dans59~64c~~~mètresil~bes, o~ 2 }K'~ce[j cubes d'airc(l.I1]J!l~, '~flaCOD$
dupseudo ,narci88U8; fe~ '.~\de~~ sons, un tube,
. où les tiges des f1e~rs rl,onge<>Îent' dans l'eau; j'en
mis de même, deux~1.lties dam la même quantité
d'air commun ,ma.i$les tiges des fleurs ne touchoient
pas ,l'eau,cesd.eux appareils furent ainsi à l'ombre
à laten1peFature 'de 10°. J'en examinai ensuite l'air.
Les'depx fleurs de narcisse dont les' tiges plon-
geoient dans l'eau absorbèrent tout le gaz oxygène
de l'ait et y,pr.oduisirent 4° d'acidecarbonique,
Les deux fleurs de narcisse, dont les tiges ne lou-
choient paa l'eau absorbèrent ,18ô, de gaz .·llxygèn~
et produisirent 7° d'acide carbonique.
La 'tige de ces fleurs influe donc sur l'action dé-
létère qu'enes exercent sur l'air,
le tins pendant 17 heures à I~ températurede 8°
el.à l'ombre <lans UtÏaa~oll bieu' fermé des fleurs
flllyacinthe doubles Jet blanches; je mis dans un
autre flaconun volume "de ! tiges t~gal à celui des
fleurs et j'en examinai l'air.
~jteur8'.absorberent 5° i de, gaz. oxygène ~ et
prodÔ1sirent 5° i d'acide carbonique.
Lêstigea absorbèrent 5° dé gaz oxygène, ctprQ-
duisirent 50 d'acide carbonique•
•
Cl) Notfl de T:BtlltelJr. Ceci.e pardh propre.1l1pt~~••
JboQeçOtylédOae··,c,
(' .i16 )
Il me sembla que leshyacînthes' bÎèues·prod~i..
sirent un effet plus. grand.que Ies-blanchee,
§ CLXX:X VII.
Jerefis la même expérience SU1~ d'es ilyacin~hes
blanches i et bleues; elles restèrent 2Shel1res dans
39,64 centimètreacubea, où ; pouces' cubes Qjairl
commun a la même 'température ;.,..il \Y avoit sept
fleurs à chaque tige.' .
Les fle,!l"s hyacinthes blanches sans tiges absor-
bèrent 11 0 de gaz oxygène et produisirenf' 4° d'a-
cide carbonique. '
Cellesqui avoientzcze tige ]Jtongeant dans tfJ...azJ,
absorbèrent '80 ~ de gaz oxygèrleetproduisireut
SOi d'acide carbonique a.veci qegré d;~~,t;e.
Les fleurs de hyacinthe bleue absorbèrent 5b de
gàz oxygène· et produisirent 5°d'acjde carbonique.
Les fleurs.de ces hyacinthes (ivec leurs tigesplon... -
gennt dans reau absorbèrent 80 l de gaz oxygèn'e
et produisirent 5° ~ d'acide carbonique', avec' 10 k
d'azote,
Les fleurs seules d'hyacinte blanche, ontdonc ab-
sorbé ~ degré de plus 'de g",z oxygène que celles
dont la tige plongeoit dans l'eau;
La raison de' ce phénomène Ile' seroit-elle pas,
que la vegétationde ces fleurs dont Î~tige plonge
dans l'eau .est prolongée, et 'que la tigeconcourt
à gàt'erl'alr. ~' .
§, CLXXX.VIII.
J'ai tenu il I'ombre.pendant. 24 hautes dans 29,71
centimètres cubes, ou ,~pQuce ~ eubed'air voommuu
lei fleurs de l~' fUllUtrJa bullosa :je ,HUs' dans un
tube
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tube semblable contenant la. même quantitéd'air et
Un volume égal des feuilles de cette planteJ l~fleU;r.8
et' les feuilles. ne touchoient p~ l'eau.
Lesfleurs absorbèrent 7° de .gazoxygène et pro-
duisirent Sad'acide carbonique; onze de ces fleurs
absorbèrent Bode gaz oxygène et produisirent a°(i
d'acide carbonique.
Les .feuilles absorbèrent 6° de. gaz oxygène et
produisirent 2° l d'acide carbonique.
Il paroît donc que les fleurs de cettefumaria dont
le volume rétoit un tiers, plus petit que,cetui de.
feuilles xmr nbserbé plus de gaz .oxygèneqw.~ cee',
dernières.
SCLXXXl~.
Je tins une rose, à demi-ouverte fort odorante.
5anSSQ tige à l'ombre peudantsf heuresda~59)45
centimètres cubes) ou 5 pouces cubes d'air il'la tem.. ;
pérature de 14°.
Lorsque, je la retirai de sa clôtnre , elle .me parut
très-fraîche ; elle a~~rq~, 190 (Je, gaz oxygège, pro"
d~Î5it 9° 'd'acide carbonique .et ',IO? d.'azom; 'mais
cemme l'appareil étoit.fermé pal' l'eau "ilyeat sans,
doute plus d'acidecarbènique produitqu'eçel11Îq~e
je Ircuvai dans l'~. "
Je mis les petales d'une petite rese dana,J:U1 flacon:
bien fermé, sans. eau, ,contenant 29,71 ."c~ntim~trea
cubes, op.2POUCtîS .cubes d~airco~mun;il$ y restè-
rent 22 heures; ilsmép'-"J.'Lu'~nte;t1c~re."a.. e;t avec,
leur,ocleu~; ~'avoient a~s()rbé, 17,CJ i de 8'\Z ~~yg~~e)




dans 59,45 centimètres cubes, ou S 'pouces' cubes
d'air commun pendant 2 heUl~st laissèrent l'ait égal
en bonté .à ce qu'il .étoit,
Neuf feuilles pareilles mises au soleil
.avee leurs pétioles plongeant dans t'eau ....t ,.....,'.,.-
sirent un peu de ,gaz oxygène et 1° i- d'acide
bonique, "
Les fleurs exposées de Iamême manière au~wleil
produi5Î1~nt 2 0 de gaz oxygène ~t 2 0 d'aclc.le 'car-
bonique, ,
Il n'estdonc pas 'vrai comme rngenhou~f~.p)
tille les fleurs répandent 'un air empoiBODI1~.' "
§ CXCII.
Les'flel1rsdtllamium purpureu1n .mises au soleil
dans l'air commun pendant tout unjourübscrbe-
rent 2° l'de gaz oxygène et. produisirent autant
tl'acide 'carbonique.
Les fleurs de f'irispu/rn*m1ses ausoleil dans
l'~~r 'commun y absorbèrenf-gOilde. gaz oxygène et
prodriifÙtent 7°; d'acidacarbonique, .
Les pétales de' trois. Reurs de l'amarylltfJ,fJelki-
dona mises dans5g,64centbnètrescubes, OU:2>poucês
cubes d'air commun absorbèrent 2°-'; de, gaz; 'ox.y-
-gène etproduisirent antantâ'acidecarbonique.,
.Les plirties sexuelles de ces trois fleut:S tlÛses dans
'29,71-centimètres cubes , ou l pouce ; cube d~ait
commun·.y laissèrent l'air.' intact.
Les troistige« de' ees ileuJ:slaissèrent •aussi j'air
il1tacP.
Les' .fleurs .da brassica
gaz" ôxygè~è 'et produi~J.'cnt
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Les fleurs du borrago oJficinalis laissèrent pre~
que l'air intact,
Les fleurs dusezzeczo oulgari» absorbèrent 50 de
gaz oxygène et produisirent 50 d'acide carbonique.
Toutes ces expériences furent faites dans des fla-
cons bien fermés contenant 39,64 centimètres cubes,
ou 2 pouces cubes d'air, et ils furent tous exposés
au soleil pendant 9 heures.
§ CXCIII.
Je mis un morceau desfèuilles de I'alcea rosea dans
59,45 centimètres cubes ,'ou 5 pouces cubes d'air
commun nageant sur l'eau au soleil pendant trois
heures el demie. Il produisit 4~ .'acide carbonique
et laissa l'air intact.
Un morceau semblable mis à 'sec dans l'air pro-
duisit 1 0 d'acide carbonique.
Une fleur de cette plante pendant Je même temps
et de la même manière absorbaa é? de gaz oxygène
. ~t produisit 6° d'acide carbonique.
Huit. fleurs de cette plante donnèrent dans l'air
91,7't: millimètres cubea.ou 8 lignes cubes d'air dont
î' étoit I'acidecarbonique et t d'azote.
§ CXCIV.
Deux feuilles du,gelsominum odoratissimum .te-
nues pendant 5 heures dans 29,71 centimètres cubes,
ou l pouce i cube .d'air commun sur' l'eau absor-
bèrent 5° i'de gaz oxygène et produisirent lOi d'a~
cide carbonique,
Ces deux feuilles mises à sec clans la même quan.
,titéd'air absorbèrent 4° de gaz oxygène.
Onze fleursproduisirent ~o i d'acide carbonique
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et. absorbèrent 1ri°î de .gaz oxygène, elles conti-
nuèrent d'avoir leur forte .odeur,
( 18~ )
llttJt!4eurs JQ~s dans un flacon de même capa-
'CÎlf!f!teontenaut la même .. quantité d'air commun
absorbèrent 9° de gaz oxygène et produisirent 4-
d'acide carbonique.
§ CXCVIII.
Les fleurs dontje vais parler ont été-enferméespar
l'eau dans 59,45 centimètres cubes ",ou31louce.c;,
tubes d'air commun; le volume de ces Heurs étoit
~run i pouce cube ,.. etpendant huit heures elles ont
été ainsi exposéesau soleil.
'L'Allium sohoenopraeium. absorba 16° de gaz
oxygèneet produisit 90 d'acide carbonique.
Philadelphu8 germanu8 absorba gO i de gaz oxy-
gène et produisit 5°i d'acide carbonique.




absorba 10Q de gaz
oJ$ygèn.e et produisîf 7bd'aq(de carbonique,
Iris .jamliucina"·· absorba tout legaaoxygène et
produisit gD d'acide carbonique,
, Antirrhinum"7(U!iusabsorba 12° de gaz oxygène
et·produisit,4° ~ .. d}tlt.~id~ca'rbol1iq ne.
Seorzonera hispanica absorba rôvde gaz oxygène
et produisit' 100 d'acide carbonique•
.Toutes 'ces. Beurs-étoient odorantes' et fraiches
après;'].'expériencecomme avant; Ieursqueues plon.-
gooîen_dRns l'eau.
§ CXCIX.
œmparetl'nctioll des fauines,~dê .ces
aprè8;a,roil"t!,~uve.l'âction 'l.ue· enrs
·...""il;l.I.lCI·, "".:·"U.IJ!o-........ exercée sur lui; •. elles ontété préç-i-
sémentdans les mêmes circonstances.
( ;18~ -)
Les feuilles de l'Atl§Y:[ft, 0p~',;"ab~(),rbé~l'~~;:fç)gaz
oXJgène et produit 70 l d'acide carbonique,
Celles duPltiladelp~~~f:pn~;,al>§Orbé"12~4~ ',.gaz
oxygè~e et pr'}duit9°,~e, g~z'acide c~rbo~i9-u~.
L'Tfemerocalis ~bsorbEl;5°d~~az'pxyg~D:e ,etpr~
duisit. 3° .d'acide carbonique avec 2,od'a~(tt~~'" '
L'48traffalu~ "a~S9rba ,~;o 'i' de ,g~z oJeXgèpé ',,~t
produisit 5° ~ d'acide carboniqpe.
J;/Iris ~~sorb~ll ~~e ~a.z~xy&ène etpr9d\lÏsit
60 d'acide c'arboniqqe,'~vec 2°"d'azot~~
~;4n;~i~{~inUrn ~k,~r~~ '90 .d~,g~zIP~N~~#! et
produisit 5° d'.~Qide ea;~·~ni9.tle ave~ 40 ,d'a;Z~t~;;
f.t,!~cQ~Zi()nera ab$<?rl>ia,\l'lo.~, de gaz ,o:;Xgètl~ et /
produisit§~~1'Ilcide~hQ~~~~t5°J ~:~~~~:: If ,,1-
,Les feuilles du Phi~lphU8' sont les"seulesJ qui
absorbent ,plus :idega~:;~?~dg~p.e:qU~i l~$,f1;~~J:~J' les
.'t~q'~'pl~ q~l~rfld~~(~~ff~tc~nttajr~",,;'
Les' fleurs ,âe 1'l!ellc~~fJl;ali8î'. produisire,~~",.~,0 d'a-
zo~"i jl~ '!lU~I'es~'~n:Mr~~jpirent;point~i~~i~; l~,
f(~t~il!t18 d~.rIl;ùJ, ,.,d~î ," !'4llfirtrh"f~umetqe il~~$C9l;-
~QnPl-ti~~HP~(}~Wsù;e~~~" ~i.~. ~o~~;~B-lp.l~~e 'f~~,m~~,d~, !Je,ur~,~\li,'~~,~Ll1Î{~~•.l:~:t:, ;jr,à;~:~
Enfin, si les fleurs :g~tent l'all'.~ ,. ilJa~~Jz!l!iWlrl~~Ht
.<;Ql)y.~"~\·.qll'el~e&il;le l~ ~t'1~t(eM;au.tal),t.(,~~g~ n:'
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;plns'lon,g'-temps" c'est parce que j'ai voulu prévénir
leur altération,'
Les fe~ilie$ despois6nt laissé.rair intact.
Nt3Uffleurs de poîs'ont détruit 2° de gaz oxygène·
'et· produit ~() d'acide carbonique. .' "
Les feuillesd'œille,t'rouge, au bout de trois heures
.de .solei1., ont absorbé lOi de gaz oxygène et produit
10 Î d'acide carbonique. t 1
:Uh 'œillet rouge a·absol·b~"9°' ! de gM;oxygène
et rr~luil 6°U'acideC4tlwnique.
Les, feulllea de pavot, pendant trois. heures au
soleildans rait, laissèrent l"airinfact.
Ûn'git,os,pavot r{)uge~tre'nbsorba.à l'ombre'15° i
,de ga~ '<Îi)Tgène et proeÏilisit5° d'acide carbonique,
, ,. ,. S cet, . ,
Les pétalessOus l'e~~ ~o~nent. peu d'ifir , les"fleurs
Al de l'frisJambucina'donn~relltto.depoucej cube',
.qui c()ni~noit ta de gaz ··oxygène.
Quatre. granls pavot~:•.l~blesmis Sous l'eau et
'aÎl~I~n pèli dauf 64 h~tiresontdonné ~es, ~~%crun'poùcèi~uoo;il yavd~t 4~<a~;lCidtl~~bollique'~~
rtlSie,~a~llt~; ~n ~p,ê~nt l'~:tp~dèncelr. trouvainU
,,~~:~~~~.~'azot~~:', .. .: ,....i·~:~{~aUd.noui1j~:deJleltr8~,~Î8j~ri~f!s8olïs
l'cau pelldant 10 heures, ~onnèrellt ii d'ttn"poüœ i
d'~!!~~i~em: q~e l~~~Ço~~u~~
1"1:' 'i. ,<".f,~CII~ .•.. , ',,) : 'i. •'~;'~n';,j~el1(Ia~,' 21j~~I:,~n81'ai~â~Itlm1~~;â-
tUl'e'4,A~, UrI,gr,:W~f<>;~~re'~efle~r~ ~'Yp·qcinte&
~ü:~IlWfû4 ~11 .fl~~o~::~i~e,.. ~r~,; .j~~~;.~a~~~n·~"tœ ftllcon- ungrand.'·'bombre delêurstiges; il y
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eut fs d'aoide~arbonigneprodnit8vec,t,oO d"azote et
10° deg~zoxy~èneabso~bé par les fleurs.
Les tigea fournirent a~88i'h d'acidecarbôXiiqlle
produit avec. 110 d'azote et 110 de gaz oxygène
absorbé.
J....es fleurs, commeleurs queues, gâtent donc l'air
commun, mais les queues avoient conser~e Ieur
odeur un peu 111u5 que les fleurs,
§ CCIII.
Il résulte de' ces expériences, l O que Iés pétales
donnent peu d'air'sous l'eau, et que bet: air he con-
tient que peu de gaz oxygène, de I'acidecsrboniqoe
et beaucoup d'azote.
2.° Les pétales dansl'air absorbent le gazo~ygène,
produieentPacide carbonique ct l'azote.
S.oLeI étamines absorbent le gaz oxygène·et pro-
dUÎSenf l'acide carho~iqne"avecl'azote.··:'
~.o Les étamineset;lespislils80'ttsl?eaufournissent
l'acide carbonique', le' ga.··.ydregèbê,ettûo·peude
gaz oxygène.
5.0 'Les Beûrs dont.. la tige plonge dans]'eanglleDt
plus l'air où elles sont J"enfermées, que les fleursen-
tièrement à. sec. " .
.6.0 y Les feuilles .••.. absorben1 pb.a·.'d,"'8.'~.•~f8ène
que les fleuts.
( 186 ).
'C A p' l··T·'RE VI.
"Les'fPÙÏt1# e' les'" graines .. eJCposéa'au soleil,80lt8
,l'eau 'et dans J'air.
, " ,.. § ,CçJY·, '... ,.'. " , "", ,_
~l ~~I .F~~~9ifen~or~ .. :~ 'l?~tlrsl7livre ces recherches
de' la même manière ..',sur' "les fruits et les gra:i,fle8~
d'autant plus que ces ~~,ties des végétaux'~oient
étéplus ~gli~ées, sousce.p~iût de vue , par It:~~ l)~Y­
~içie~;flJfi,trt\)l1tprécédé danscegenre detravail,
qu;e:,celle~d~Qt jeviens d.e m'Qfcuper.
§ ccv.
Je. vf)ulllS d'abord Oo~pal'er~'~~nuence des pp,rrt-
mes et des' poiree, sur;g4tr,,;:~vec.cell~""qu.cr, ,W\l~~
feuilh8),'K.et~J~ cefluip:e..
i« mis do~c ;UQ.efeuiUe ..~, tpqmmier SQu~QIl.Jtlbe
C011lêQ:~t;~29j·1.1, ç~.Iltim~~~~s:ç~~s,.Q~'l.pou({~îC+lbe
d'air·~(}BJIPP.I1;J ' je, l~plaçai <le icelte ,/manièll}, 9-f;;\I1S
ma chambre, où elle 'resta 24 heures; .au bout de
ll~ ,,'t~mpt}'l~~b~rba,; 1i9l1t ~ga.1i. o~~'~~Q.e,-~t;J?~o­
d"j8itr5f~~çide:~arboJ;l~(Ùl~••~· i
U!J~feuitle de poirier, placée de.IIlêJPe~,:!~h~rb~
15~;~<gaa;~~~g~Jil~~e~;.iD~~.l~~:cJ.'.cid1t{c&!tPo­
nique.:
La .moitié d'une p()~meverte ,eoupéeen quatre
portions, mise sous l'eau à.II soleil donna assez d'air;
il contenoit 16Q80d~êtâ )btiliqueet t;o d'azote,
Jem!s de nî~J;nedans 59,45centilIlèlres cubes, ou
{) pouces<cuhesd'ail·coquxiUg. " le quart d'une poire
v-erti, 9.Qe>j'e~pos1\i au~~il pendânttrois he~'"~s~
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lorsqne j'agitai le vase où celte grappe étoit placée,
elles étoient encore à la mème place après ces sept
heures ," au moins pour la plus grande partie, 'quel-
ques-unes seulement s'étoient échappées à la cime
du vase; il yen eut si peu qu'elles ne m'offrirent que
les ]2080 d'un pouce ~ cube; mais dans ces 28° j'en
trouvai 8° de gaz oxygène, 4° d'acide carbonique et
le reste d'azote.
J'exposai de même ats soleil pendant sept heures
9 1grains mûrs de ces .raisins dans.. 5g,45 c1?tilnètres
ou 5 pouces cuhes d'air communt ils y produisirent
60 d'acide carbonique et 2° d'azote, et ils abserbè-
.rent 2° de gaz oxygène.
Je tins de lamême manière grleces 'grains de.rai-
sins dans la même quantité d'ain coznmun , ài~g"thre,
pendant le même temps, je trouvai 5° d'acide c~­
.boniqueproduit et 5° de "gaz oxygène absorbé.
Il y eut donc une différence , -dans ces deux cas;
au soleikcomrne à l'ombre, j'eus 5°d'acide carbo-
nique, mais au; soleil ces 50furent ajoutés à l'air qui
envîronnoit les raisins, au lieu qu'à l'ombre il y eut
!)OdegazQ,xygènt'sbsorbé, tandis qu'il y en eut
seulement 2° au soleil et 2 0 d'azote produit.
§ CCIX. ·
J'eXp~iAu. seleilpendant quatre heures danS
59,45 centimètres cubes, 011 5. pouces cubes d'air
commun, une petite figue ifincle verte et acerbe;
,pendantle m~metemps je .misnn morceau de 'cac-
'tlU coChinilifer dans 5,pouces cubes d'air commun,
Le ftili(proauibi~6°d'ail"dontilYfcut 50 d'acide
parboni~ue:).et.il:abaorba;~() de gu ,oxygène.
s-ccx.
J'exposai au soleil deux châtaignes mûres clans
la même quantité d'air commun j j'en ti~ deux
autres-de même à l'ombre.
Au soleil.il y eut 8° ~ d'acide carbonique produit
et 4° de g_ oxygène absorbé.
A l'ombre il y eut 2 0 ~ d'acide carhonique produit
et ~o l de gaz oxygène absorbé.
;' § CCXI.
Je plaçai dans un tube long et large deux poignées
de glands avec leurs inoolucres ; \ils étoient petits
et verts; ils restèrent sous l'eau, au soleil, pendant
huit heures: la plus grande partie de l'air sortit
entre le gland et l'involucre. J'en mis de même une
petite poignée. ~ans 59,45 centimètres cubes, ou S
pouces cubes d'air commun, et ils restèrent au soleil
pendant sept heures,
L'air produit-au soleil SOlIS l'eau fut les 1$080 de cette,
quantité d'air, il contenoit. }2010 d'acide carbonique,
el 16;0 d'azote,
Dans l'air ces glands absorbèrent tout le gaz oxy-
gène; j'ytro,uvai 26°d'acide carbonique et.7° d'azote,
outre les 80° qui étoient déjà dans l'air commun,
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La feuille pf<oduisit 5° d'air" où il Sr en avoit 40 de
gaz oxygène.
§ CCXII.
J'exposai pendant 4. heures i au soleil, dans la
même quantité d'air commun, des baies de la San-
guinelle ; elles absorbèrent tout le gaz oxygène ,




J'exposai au soleil pendant 5 heures l, dans la
même quantité d'air commun r: des baies demi...
acerbes du Solanumtuberosum , du. Solanum me-
longena et du Poivre long.
Les baies du~olanum tuberosum produisirent
50 d'acide carbonique et laissèrent l'air intact.
Celles du Solanum. melongenaabsorbèrent 110 de
gaz.oxygène•.
Celles du Poivre long absorbèrent 1 0 ~ de gas'
§ CCXIV.
J'exposaipendant six heures sons l'eau , au soleil,
12 siliques vertes de haricots :1,dan~ l'air ?roduit il
y eut 2° de gaz oxygène, 2o-~ d'acide carbonique et
780 d'azote ..
J'exposai de même au soleilda~s 59,45 centimè-
tres cubes, ou 5 pouces cubes d'air commun-, 4: sili-
ques'· de haricots , elles y détruisirent 14° de, gaz
oxygène et y produisirent 12° d'aoidecarbonique
et 6° d'azote. SCCXV.
J;'exposai sons l'eau au soleil, pendant 7 .heures ,
un grand nombrede baies noires du Laurier :1- elles
n'y donnèrent que 54,66 centimètres cubes, 0'.1 un
pouce et !cube d'air , 'qui contenoit489 d'~~idecar..
bonique , 2° de gaz oxygène, .proba blement attaché
aux baies) et le reste d'azote: ces baies se couvrirent
de petites.bulles.
Je fis la même .expérience .sur des baies vertes;
elles donnèrent moins d'air que les'mûres , il n'Y e11
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llvoitque le qttartde5·.pouOOJ cubes,do;nfIlY·f.ut
60 d'acide carbonique, 8° de gaz oxygène et le reste
d'azote: les baies vertes donnentdoaë plus de gàl
oxygène que Iesmûres,
J'e.x:posai. 12 baiesde ·laurier dans5g,45 ··centi:J.
mètres cubes, ou 5· polices .cubes d'air commun an
soleil; pendant 7 heures elles absorbèrent '100 de
gaz oxygène et produisirent 6° d'acide carbonique,
Douze de ces baies, exposées sous l'eau ne don-:
aèrent presque point d'air.
" § CCXVI.
le mis 12 jlertrs de Tolthea ojficinali6pendant
six heur;s sous l'eau au soleil, ellesy don~èlZ~11t9,90
centimèures cubes, ou,tln~'p~ucecube d'air, conte-
nant un peu d'acide ëarborsique et le rested'azote.
'Troisfleurad'althea exposées au soleil dans 59,45
centimètres cubes, ou S·pouces.cubes d'air commun
pendant trois heures , absorbèrent tORt le:gaz o")CY-
gne, produisirent 6° d'acide carboniqdeet 2°d'azoté.
Deux. feuillesd'altheaexposées au ·soIeil·· dans la.
même quantité à/air COTlltnun , pendant six heures ,
produisirent 2° d'air, je trouvai dansle mélange &0
d'acide .carbonique produit et 1°de gaz. OX)'gèn~
absorbé.
Deux autres feuilles mises sous f eau du puit't au
soleil, pendant six heures, produisirentôv d'air"
e',étoit 5°degazo.xygène;~ans l'eau âistlllèe J eUQs
donnèrent quelques bultesd'unairexcellent,
Huit .capsules .vertes .. â/aldtea ~conteDant ... leurs
grainesetdépouil.léesdela·cotolle 'ferte, Eurent··ex...
J,lOSée9 pendant sif~;pelU~esau soleil ,danj la.Dlêmw
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quantité,"d'air commun ; elles y absorbèrent toùl le
gaz oxygène, et produisirent 10° d'acide' carbo-
nique et 10° d'azote.
Huit autres capsules, semblables ,exposées sous
l'eau au soleil pendant le;même temps, produisirent
l ~o d'air de 5 pouces cubes: c'étoit de l'acide carbo-
nique.
§ CCXVII.
J'exposai au soleil dans 59~'t5 centimètres cubes,
ou 5 pouces cubes d'air commun ,pendant trois
heures , deux. cônes verts du sapin sauvage; ils y
produisirent 2° d'acide carbonique, el laissèrent
l'air intact.
Les fruits durs, resineux et ligneux du pin etdu
sapin ne ,,' gâtentpas l'air, ils 'produisent llu,~oleil un
peu d'acide carbonique. \ "
§ CXCVIII.
J'exposai 'au soleil, sous l'eau du puits , 3 épia
verts du seigle, ,j'en;mis autant dans l'eau privée
d'acidecarbolliq~e : les tiges et les barbes furent
couver les de bulles.
Les épis dans' l'eau du puits donnèrent six fois
plus d'air que dans l'eau désacidulée , et il étoit 'deux
fois meilleur que l'air commun; il fut aussi très-bon
dans l'eau désacidulée,
§ CCXIX.
Les grainesde l'Alc(X3a rosea mures furent expo-
sées en grand nombre soue feau au .soleil pendant
huit heures "elles y donnèrent trois quarts de pouce
cube d'air; un quartétoit de l'acide carbonique, le
reste de l'azote.
J'exposai
'''~ eCX~!\j ,;r{i! lii'fjijf;J;'id'IT,inJ~xposal au ~lel~.t~Qdffgt .~~q~ (.~~~ (t!i'tlI
39,64 centimètres ..cubes·'~.3~~,·!n~~ lW~f~ ,..'J1~M.!~~Îf.
commun; cinq petites .• .. gaA~.trQugettti"e8de l~osier
sali» vitellitUI, ;(el1é5 ~rent i jo'.I'acide car.
bon~que ~labso~:2.èrent56,d~ga,~y-~~.n~.:·-: ,ni' ';'
'It Se rOl~mtf un creux daJ:t$~e(~ ':it~sitné8\Vl~'~~éf
qui y •. habitoitétoit' ti'tàïît \~'p\\êSfl;expérience; cela
ne ~oit"ll,as
P9~,~~~t.~e.JQur - ..... ··l'O" ...M~ .:J",,~';]~pjff"~~
§~c~x~.~·'~.xp6sai pendant·fJ.~At~e\ ~elU~s. ~\1 sp~ijne~.~ la'U1è,~e ..lJ.uantit~ d'air:c~~'!tuli4 .,1~,e ,la,.~~~,~~
huitpetites galles des pétî~l~s des. fe~ill~,~~.pq.R,*'~j




dans;!i9,ili oentimètresèabes.,. 005 .~'leës! eu*'
d'air eommun , pendautl~même temps1 ellœ~&80r""
lttu-en~.9° dega~oxygèDe ••. ,.'et produisi.rell.t~1~~"'aàd..·~
Garboriique.




5~pou~ cubes d'air-commun, trois gallespluspe-
titea; f elles 'Y' restèrent tvoÎB, heures au soleil; ces:
trois. 'galles·, réunies, ·•. qui \faisoient •à peine une des
gàDes'jFr~édentes;.' absorhèl'ent 4Pde gaz oxygène
et produisirent 5° d'acide carbonique.
§ ·CCX'XIII.
.;J ll~~sulté' deces expériences, 1 0 que lêSn~'ltjts à
116iRtJ~?if~Ds l'air, li bsorberit' le gaz OKygèné et pro-
dttiMên~(faêide\carboniquè. ., .
;;,'!,~~!oetê~ltfrùit.s au soleil',sôÎÎs l'eau,dÔllnentlé
gnrici~Itf'êsarboniqÙÎe"et quelquefois uri Feu .' de ,gà~
~y~~e~"/ .l";"'l':, i
5.° Les siliques , les "baies .donnent de cette D1à-
Ili~rl' bea~c~~~ d~~z~tê::,
' ; :'4~o~<L'èsl'ép'is :reffs ;thl;~iglét donnent sous Feau
6èad~ont\i\!e ",
r ;,:Ji
r~J('lJ::'H:A ,'P;~I)~WqR:, E ,V 11.
traités dqn~
-><J"ai~'dit;pon.rquM:j j~ij.°llit .'Surtout mes:expe..
rienees fi~.~.pltt~\'. ~8Se~'; Olt' '.. chamnés .e't
exotiques. ou indigèllMfr.,4~Qdpays plus chaud que
:Wi.~; :~; je .éénbÂtJ'#'lu.6~œt1rl~.feuiUéS domooroiènt
plns d~ait qtueJet feqil_ttt~ê.; 'autt-œ.plantes; parce
qb-,.Ililt ~"épa_Df ,phtfj>gt~~ndè.,.el~~tI:devaient
i ' .,. ~ r l,I . ,
èêi'\rl1îf!ii()ns~~i ;Jï~ïr~;·'â·1i~i ~or~~~~~omp~~e p~r
Sp-Uam.ani, eJ je les· dqpe··•. ici .• 'CQlDma 1" li t.toatl~d"•
....papieD.~' ';'t,
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~nêontenÎ1~ davantage,; outre cela leur épide~
étant plus dur et plus résistant, .illeGf faisoit mieu~
'supporter les inconvéniens de la clôture dans une
etmosphèl'e fort humide ,el les rendait plus propl"_
ià des expériences ,prolongées. Enfin, comme ees
plantes 'croissent dans deaclimats plus chauds qu;e
les nôtres, je ne pouvois supposer 'qll~eUes SQuffi..is-
.sent par unechaleur de 6 ou 7'0 plus grande qu'ellea
ép rou voient sous mes vases au soleil qu'en plein air,
dans ce pays) sous les rB:yens de cet a'stre, tandis
'qu'~lles devoient 'en' 'èprouV'cr une plus forte encore
dans leur vraie patrie..
Ces plantes,{iQl1slammenlexposées -au.soleil sous
l'eau,' m'ont touj(juvs donné beaucoup ·d~.ir meils-
.leur que I'aiccommue;parcequ'îl y avoit beauço~p
plus'degaz oxygène ;c\Hoit .nunmoinSuD mélange
des gaz oxygène, carbonique 'Ct azote, ..
Quand l'eau dans Iaquelle.ceeplanteedoaeent de
1'air.au seleilest aoiduléeavee l'acidecarbo~ue~le
;gaz o~y;g-ène qu'eliesfoWnisscnt· ,stpl~ ··pKrot 'ell
'plus.grandequal'Jttt~
Senebier prétend que 'Bi i'eau-qœ 'enVÎreDne1a
pIaille est pri vèe d'acide 'Carhonique"ellene ~donDe
pas 'de gaz·oxygène.·.iell'ai pas encer.efait, eeu.
'Oœer'N:tiQ.t,l; . mais .'comme l'eau. do Puits: 4oat.j.
me suisservicontlent plus oumoÎ'lmd'.aeide-eavb8t
nique,;en'.aj·pu.<Uçiderœtte,questiGnJ8fte.l~ ..~
:~~ai ,hien .vu·que les rplabtesmise. àfOinbn' 1Ol1'
l)eaifiluettontl~.l1t point d'air, 'Ot\;ei~ll4'S;fln;_ttetitf
:ee'qui{e~ft.are, itest .I1'UfU 11~,}s.;, •
. ,:Mail·; â~··l'~l ·· l tKI>0&e·:lc.! platU*:~ _.'1"'''.''
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commun , alors elles I'augrnentent plus ou moins ;.et
'il se trouve, pour l'ordinaire , moins hou qu'il n'é-
toit. .Cependant , celte augmentation de .l'air el ce
gaz oxygène superieur en pureté à l'air commun
que quelques. plantes donnent dans l'air clos, ne sont
p~s comparables à la quantité d'air et de gaz oxygène
'que ces plantes produisent lorsqu'elles sont environ-
'nées d'eau de toutes parts•
.Il Ya donc une cause qui trouble plus ou moins la
sortie de I'air ou ,du gaz •oxygène dans les' plantes
',plongées dans l'air commun , lorsqu'elles sont expo ...
séesau soleil: quelle peut être cette cause?
Ce- n'est pas la chaleur intérieure des vasesoù se
fait .l'expérience , puisque, COlume, je .l'airobservé
ju'squ'à .présent , elle doit être petite relativement à
Ia.chaleue.que les planles exotiques dontje me suis
servi eprouvent dans leur patrie.
Ce.n"es.tpas la clôture des vases pleins d'airs qui
eànpê~he la sortie de l'air·hors des plant~squi y sont
"renfermées , puisque l'on observe les mêmes phéno-
mènes dans les vases fermés hermétiquement, comme
dans eenx qai.ne le.sont pas.
,Mais il estfaciledevoir que "pour se former-une
idée.. de.cet .obstacle , il" faudroit connoitre la vraie
'g~use'Foductrice de ['air rendu par leaplautesex-
poSée& sous··· l'eau au soleil.
On' 'adeuxhypotb,èses pour 'expliquer ce fait,
l',unee&t,titée de J'eaueJle-Inênle; elle. est. adoptée
pltriplusieurs pby~iciensel pal~ ~I. Fourcroy, dans 1
sa Uhimie J T. Ir,pag. f3. Il'prétend que l'eau
4hNtbée~:l~planLese~ portée da~ les feuilles,s'y.'
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d<écompose, que les feuilles absorbent l'hydrogène: -
et laissent .libre l'oxygène;, mais que ltt lumière fa.
'Y-Orise cette décomposition ,puisqu'elle ne se fait pas,
à l'ombre. Il est donc clair qu'il doit y avoir une
pIns geande absorption de l'air par les plantes plon-
gées dans-l'eau et exposées au soleil, que dans l'air,
puisqu'elles ne peuvent sucer dans l'air que la petite
quantité d'eau qu'il y a.
Ld seconde hypothèse est tirée de l'acide carbo-
nique décomposé dans les plantes; elle est toute.
entière de Senebier• Voici quelques-unes des raisons
qu'il emploie pour l'~tahlircomme il me les a corn..
muniquées dans sa lettre du 21 Février 1798.
« J'ai fait voir que les plantes ne donnent dans
,) l'eau du gaz oxygène que lors que l'eau où on les
» place contient de l'acide carbonique, »
» Desaussure le fils a hien montré que les plantes
). végétoient mal dans un air privé/d'acide carbo-
» nique et qu'elles végétoieut vigoureusement dans
» une-atmosphère qui .en contenoit jusques à un
.» douzième de son volume. »
Il tire de là cette conséquence qu'il n'est pas dou-
te~x que l'origine du gaz oxygène dans les plantes
ne-soit la décomposition de l'acide carbonique.
« C'est encore un fait bien prouvé, ajoute Sene-
» hier, qQe la terre de jardin, celle des prés, des
» champs fournissent une grande abondance d'a-
» cidecarbonique à l'ait libre comme dans les.vases
» clos, etque cette le~re perd cette propriété" lors-
» qu'elle a été bouillie long-temps dans beaucoup
» d'eau , ce qui m'a fait croire avec beaucoup d'au-
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» tres considérations, que la séve portoit dans Iès
» feuilles cet acide carbonique qui s~y décompôsoit
» par l'action de la Iumière;.»
En comparan~les deux hypothèses, celle de l'eau
et celle de J'acide carbonique, je préfère la seconde.
La première n'a pas les basessur lesquellesla seconde
repose. Outre les raisons que Senebier m'a' données
dans sa lettre pour appuyer SOI1 opinion 1 •j'en ai
.aussi qui la favorisent, elles sont tirées de ce que
le cactus cochilinifer environné par une eau chargée
d'acide carbonique donne 'beaucoup plus d'air, que
lorsqu'elle en a peu ) ou qu'elle en mat:tque, e~ je
crois en avoir trouvé plusieurs autres exemples dana
la longue suite de mes expériences.
Les plantes en vironnées d'eau et exposées ainsi
au soleil donnent de l'acide carbonique; on le trouve
abondamment dans le gaz oxygène produit alors
Far ces plantes, comme je l'ai vu avec le cactus
cocllinilifer-' et l'on peut l'expliquer en disant, 'que ·
la lumière n'a pas suffi pour décomposer tout l'acide
.earbonique qui sort de la plante, et qu'il y en a quel..
que petite pertion , qui s'échappe avec le gaz oxygène
devenugas par sa combinaison avec le calorique.
Enfin l'acide carbonique que l'on trouve toujours
en plus on moins grande quantité dans les ga~ hy-
drogène et azote, où l'on' fait végéter les plantes, est
une nouvelle preuve, qu'elles en laissent échapper,
comme ... celaarrive lorsque les plantes ne paroissent
pasmême afoirsouffe1"t ,ce que j'ai vu dans les
plantes grasses exotiques ; on ne peut pas dire alors,
que cet.air soit le produit de la fermentation qu'elles
ont ~prouv~.
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Q'uand. ona posé ces faits, 'on ,expliquèciomment
les.'plantes plongées ·'sous l~eaù'donnent 'beaucoup
plus de gaz. oxygène,.quelorsqu!eUessont dans' l'air
commun, parce que dans-la supposition fondée que
les eaux contiennent de l'acide carbonique, les plantes
qui y sont plongées .. doivent donner plus de gaz
oxygène, parce qu'elles absorbent l'eau avec plus
d'acide carbonique,. que dans l'air,qui.ne contient
pour l'ordinaire que' 1~o d'acide earbenique de. son
volume.
Voici comment Senebier en rend raison, d'apl-ès
, ces principes..« Les plantes sous l'eau sont' e~\'e1op"
') pées, m'écrit-il, par l'acide carbonique qu'elle
') contient,. et les plantes Ieboivent, surtout ..'..... pat
) leurs pétioles, alors la lumière le décomposedans
» leur.parenchyme; maisIa quantite deoet acide
'l carbonique est très ...petitedans I'air, Il doit donc
» y avoir dans le premier cas beaucoup ... de .. gaz
') oxygène produit ;tanWs qu'il y en aura moins
») dans l'air clos, et surtout quand la plantey sera
» altérée, on. par la chaleur, ou par I'humidité
» produite par l'évaporation de la plante , ou par
» tous les deux. »
On voit ainsi pourquoi la plupart, des plantes
plongéesdans l'air ne donnent pas du gaz oxygène,
et pourquoi elles le .gAt~nt.pl~où. moins; l'acide
carbonique ne pouvant se décomposer à cause de
l'absence de la lumière, se.mêle réduit en gazavec
l'air commun.
,. "
Il est aussi probable q~l'alors ouLre l'acide car-
bouique sorti de la plante il s'en forme encore aJ2
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dépens<del!air~mmul1aveo le charbon de.la plàîUe.
l'J'aiob8erv~quetôuteschOSRs étant d'ailleurs égales;
quelfluesplantes -donaentdans rail' .comsnun plu~
d'acideo8tbonique(j:u6 dans les ga~ hydrogène.et
.asote,
Enoréoapitulant dont) .mes observations sur les
plantes grasses; il me-paroit démontréque ces plantes
,ql:lÎ donnent le plus de gaz oxygène , Iorsqu'elles
sont,plongées sous l'eau,. et qui en donnentalors
plus que dans leur état naturel jc'est-à-direau soleil
dans I'air-, en donnent peu dans l'air clos; de sorte
qu'il n'y a pas de raison pour qu'elles en donnent
beaucoupdavantage il l'air libre, .d'autant plus que
sans i lumière l'air que les plantes fournissent est
plutôtmauvaÎs que bon. Aussi je nesaureis dire
quel moyen compensateur, il peut y avoir' poUl"
remplacer le gaz oxygene que les .animaux .con...
somment .( 1 ),,,
(1) Note de [(Editeur.1 Ici finit tout ce .que Spallanzani avoi.~
~QJI1fosé pour' 10 mémoire.qu.'il vo.uloit do";er ~ce sujO\,
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L ~ T ,T REdu Professeur SPAJJLANZA.NI à
Monsieur Jean - ..-Intoine G I:1) BER T ,
célèbre chimiste ,
Sur les plantes renfermées SOltS des vaisseaux
pleins d'eau ou' d'air, et exposée,8 à l'action
immédiate de la lumière solaire comme li
l'ombre· (1).
VOUS· vous souviendrez aisément, Monsieur, que
lorsque vous vîntes à Pavie l'hiver passé; vous me
files une aimable visite , etqu'entre les diverses choses
dont nous parlâmes, je vous entretins de quelques-
unes de lues observations commencées sur l'air
que les plantes fournissent au soleil, et je vous dis
que je les avois trouvées'discordantes avec celles
qu'avoient faites sur le 111~me sujet, deux illustres
physiciens, Ingenhouz et Senebier.Je crois encore
que je vous avois parlé des motifs qui m'avoient
engagé _à faire ces recherches, L'intérêt que vous
y mites et la curiosité, que vous manifestâtes pour
en connaître les résultats me font croire, que vous
verrez sans peine que je vous en communique les
principaux dans celte lettre.
(1) Note de l'Bditeur. Spallauzani m'envoya cette lettre en
manuscrit avant de la publier, et je.rengageai .àla faire iJllprimer,
afin quo rOD st\t les découvertes qu'il avoit raites, et celles qu'il
préparait. J'ai cru convenable de la joindre ici, q.oiqu'eUe .ait
déjàpal'u dans le Journal de physique et les.Annales de chimie;
.fin que l'o,neût tout ce .que Spall,auzani a fait su~' ce sujet , et
que l'on pût juger ses expériences que j'airaçontées d'après les
fQpretS idées de ce ifaBd ohsC1'va~eUI,
( ~o~ )~
Mais avant de le faire permettez-moi de .TOue
donner une idée de quelques-unes de mes ~bser'~a­
tions sur les plantes exposées Sous l'eau au soleil..et
l l'ombre; parce qu'elles me paroissent liées étroi-
, tement avec mon but. Un des objets capitaux de»
techerches des deux physiciens dont j'ai parlé a été
furtout de connoître la quantité et la qualité de l'ain
produit; après avoir déterminé la première, ils s'ac..
cordent sur la seconde; ils trouvent que cet air
tçhargé d'une plus grande quantité de gaz oxygène
ttue l'air commun est meilleur ,que lui, et ils en
fixent le degré précis, On ne pouvoitpas faire da..
vantage avec les moyens qu'ils avoient alors. Comme
cet air n'étoit jamais pur, que je sache; le gaz o~y..
gène .fourni par les plantes devoit être~êlé avec
quelque substance méphitique. Mais quelle est la na-
ture de cette substance? C'est ce qu'il importoit de
savoir;' par le moyen de votre eudiomètre, je suis
parvenu à découvrir que le gaz oxygène fourni p~r
les plantes exposées sous l' eau au soleil est insépa-
rablement joint avec le gaz azote , et souvent encore
avec l'acide carbonique, dont je me réserve de donner
une fois les proportions. '
Senebier a ét.é 'le premier qui a observé que les .
plantes exposées au soleil sous l'eau chargée d'acide
carbonique donnent une quantité plus grande d'air)
et qu'il est alors beaucoup plus pur. Il découvrit
aussi au contraire ,que les eaux distillées et bouillies
privées ainsi de leur acide carbonique fontpsoduire
aux feuilles beaucoup moins d'air que 'l'eau CÔ~­
mune, Il trouva .néanmoins une exception dans b~
.....( ~o5 'J
Bempervivum ieetorum , et la joubarbe, qui'don-
nent souvent une égale quantitéd'air dans les eaux
bouillies distillées et communes.
Mos observations cadrent fort bien avec les siennes,
sur cette plante placée au sol~il dans l'eatl..~privée:
d'acide carbonique par l'eau de chauxj mais je vois
encore qu'un nombre d'autres planles 'qui n'est pas
petit fournit autant d'air, et que cet air est égale-
ment bon dans cette eau, comme dans l'eau cam-
muneoJedémontreraimême, que diverses plantes
ne refusent pas de' montrer le mêmephénomèno
dans l'eau de chaux.
Quant à l'eau chargée 'd'acide carbonique, mes
expériences m'ont .c~it voir, que dans quelqnesplantes
l'air produit au soleil dans cette eau est plus abon-
dant que, dans l'eau commune ;tl1ais qu'il y ft .d'au-
tres plante-s, où elle est égale, qU811d l'eau est dis-
'Crélemeut acidulée par l'acide carboniquej et que
Ia production d'air! est beaucoup plus petite, quand
l'eau en est saturée,
Que peut-on penser de ces anomalies? Peut-être
tIue certaines ,plantes ne p~fâbondamment
·Jé gaz oxygène, que lorsqu'elles sont en contact avec
,l'eau chargée de l'acide carbonique, qu'elles décom...
posent, et 'que;d'autrèS fournissent ce gàz oxygène
par la décomposition de l'eau. Vous v()yez bien
que je fais ici allusion aux deux gr-andes thé~!!es_..,
-qui sont le plus régn,~ii[eS';e'f'''qiii'''';ônf~~(fJIendues
par des auteurs respectables; je me permettraid'en
dire ce que je pense. .
A p~ésenl, si au lieu d'exposer les plantes àl'actioa
/ /
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immédiate du soleil, on les place à l'obscurité de
ta nuit naturelle, ou artificielle, la scèna change
tout-à-fait d'apparence, Ce changement a été vu
sous deux points de vue différens pat: .Ingenhouz et
Senebier; le premier veut que les plantes fournis-
sent alors un air purement méphitique et fort mau-
vais•.Le second affirme que les plantes ne donnent
point alors cl"air perceptible sous l'ean, et que si
elles en donnent, cet air méphitique est en très-petite
quantité et le produit d'une fermentation conimencée,
Je ne veux point m'ériger en juge entre ces deux
physiciens, qui se sont occupés de ce sujet pendant
plusieurs années; d'autant plus que je ne l'ai étudié
que .. depuis six mois; je me permettrai seulement
d'ouvrir la bouche sur cette question et je dirai
qu'une très-longue suite de faits m'engage à pancher
vers l'opinion du naturaliste de Genève.
Les observations faites. sur .les plantes couvertes
d'eau devoient me servir dt' terme de comparaison
pour celles que j'ai faites dans l'air clos j aussi dans,
le temps que je renfermois des plantes dans l'air
commun sous des récipiens et que je les exposai ainsi
au soleil el à l'ombre, je faisois les mêmes expériences
dans les mêmes circonstances 50US l'eau. J'entrepris
cette recherche, parcequ'elle étoit nouvelle en grande
partie, puisque les deux observateurs dont j'ai parlé
s'étoient surtout occupés du gaz oxygène fournipar
les planles exposées sous l'eau au soleil; j'ignore si d'au-
tres .ont étudié ce sujet: je Fentrepris encore; P";rce
qu'en faisant ces expériences dans l'air sur les planles
terrestres" j'avois .l'a vantage de.des étudier dans leur ;
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'éat naturel pour leurnaissance, leur accroissement,
leur multiplication et dans le lieu où ellessetrouvent
véritablement dansIeur .pleine v~gétation disposées à
verser dans l'air le gaz oxygène. Quand on les con-
sidère seulement sous l'eau, on les tient dans une
situation violente, et qui ne leur est point naturelle.
Il n'y avoit aucun danger. que le mélange de l'air
produitavec celui.qu'ellesémettent daasl'air où on
les renferme donnât lieu à des équivoques dans les
résultats; parcequ'enconnoissant le volume de l'air,
où les plantes avoientété renfermées par le moy,en
d'un tube gradué, enfaisant rentrer l'air .de l'ex-
périence dans ce tube ,.je savois si son volume s'é-
t'Oit accru, et je connoissois la quantité de l'accrois-
sement; l'eudiomètre .m'apprenoit alQrsde· même
combien cet air s'étoitamélioré (1).
Ingenbouz appuyé sur .des raisonnemens anale-
gîqae8pense que les plantes produisentune quantité
de gaz oxygène plus grande.à l'air libre que celle
,. . . -
q~'eUes répandent .sous l'eau.
Senebier a une opinion-opposée : il prétend a11
moins .gue les plantes doivent donner .unequantié
d'air beaucoup plus petite dans l'air libre que sous
l~~au "et il l'établit .sur •des raisons .très-plausibles ;-
mais il. croit que cet air rendu par les' pÙtllleaes'
(i) J.lote de rEditeur. Je me reserve, daus le mémoire que je ,
publier~ sur ce sujet, c1~ détailler toutes les. attentions t:t tous les
moyens que i'ài employés pOUl' faire ces expél'iences avec .laplu$
.gJ:andè.~xactitude, e~ je Cl'Olipouvoir dire que je le~ ai poua&~
jUiqu'au ;icrupul~.
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alors meilleur que l'aircommtlu. Il f..tlioit dol1~
consulter la nature , et voici les résultats que m'ont
'. fourni une prodigieuse ;quantité de végétaux tenus
au soleil dans l'eau et dans .l'ail'.
Toutes les plantes confinées dans l'eau ou presque
toutes m'ont f0urni une qualité d'air contenantbeau-
coup plus de gaz oxygène que l'air commun; quel.
qnes-unes en avoient un Liers de plus, quelques
autres le quadruple et même davantage; mais les
choses se montrèrent autrement dans l'"ir commun,
il n'étoit pas rare que le volume en fût accru de
quelques centièmes ; cet excès étoit peu de chose en
comparaison de la quantité d'air fournie sous I'eau
par les .. mêmes plantes; plus souvent encore l'air,
commun. restoit comme il étoit J mais dam d'autres
le .gaz oxygène étoit introduit-dans les plantesçet
perdu pour l'atmosphère où elles étoientrenferméesr
ilestiVrai qu'il n'y eut qu'un tres-petit nombre de
plantes qui donnassent un air dont la quantité du
gaz oxygène fût plus petite quecelle de rail' oom-
mun; dans un grand nombre il fut égal; dans d'au-
tres il ne lui futsupérieur que .de quelques cen....
tièmes de degré, et les plantes quise portèrent le
mieux accrurent seulement de cinq, 'de six, de neuf
œntièmesauplus le gaz oxygène atmo~phériq~e(1)•.
Enprenant donc un tertI)~m()l~Jlla quantité de
(1) NoU clel#Au~u'. Des plaMes ~.tO!ues à ces dernières
étaient probahlerrrent celles dont parle lngenhouz, quia!Voient le
pouvoir d. rcu.œ·. llltaleu:l' t'ail' aAte quanù·oa les y~xposoit àJa
11l0ilièr••
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cè gaz produit dans l'air cl08 par Iesplantœqu'on
y r:enfermoit, fut très- petite comparée' avec celle
fiu'on obtenoit dansPeau, D'où .il-résnltequeœtte
amélioration considérable de l'air. atmosphérique
qu'oncroit produit par le gaz oxygène,que~'
plantes y versent dans l'eau, ..n'est pas certainement
celui que les plantesy Versent dall~ I'air eùon IQf
renferme?
Mais que dirons-nolls" des plantes renfermées da~
l'obscurité, -et par obscurité je n'entendspaa-seu-
Iement celle de la Duit, mais une obscurité bien
moin~ .forte comme est eelle , par exem pIe; d'une
ehambre éclairée par la lumièr~ réfléchie' du soleil.
Le'physicienHollandoisque j'ai loué m'avait pr~
tyenu .. à; cet égard, il avoit démontré que les plante.
y gâtent l'air CQIUmUD, et il avoit pensé, quecet
:effet étoit produit par .uueexhalaiscn empoi~nnéé
sortant de la plante-quiétoië .en partie l'a~ideèar"
boniqu.e, et en .partie.·l'8ir: entièrement mephitique.
Quoique nous B()yot:ls~'accordsnr'l'altération de
l'air:, aous:Bommes;bien··loÎm del'être sur ses causes"
et je n'ai point, croque'ce •fût une peineperdae que
derept'endre après :·luice sujet.
;J~étôis ..•.. à :eà~vie pelldant .ces •• jOU1~soffllsqu ~ ..par
'œSfnOUqges bas>ëtopaques·quî y sont 'bien'plu8 fré.-.
q.üens~'~Ôè •.•'lesJ6un'•. lsereins·: de sorte'qù'il:me fut
fadilé"'éul'êpref1th~·lesexpériences 'Variées et 119m-
brêU~& ·;·qûé je'}30uvolsvouloir faire, Ler~'llltat
~üt'; éOl1stammel1t celui....cf. Je niai jamais1:utevo.
-Jiune"*dê··.l'air ··eommlln augmenté PlU; .l.pl.an~•
.1ue'Y1 ·' llébfermQis. J~ob~,.-:iau. (tG.fttl'lirt. ~it·d.l'"
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minuolt, et que cet air étoit surtout altérJ par ta
diminution successive de' son •gaz.• oxygène;·el ;par
la production de l'acide carbonique ;enfiu· qU"6U
bout "de quelques heures le gaz oxygène éteitdis...
;paru",l'~llél"ation de l'air commun est donc-pro-
duite-par le pouvoir qu'ontIes-plantes de produir.
avec lem: o?Cygène l'acide carbonique ,. mais "Ii je
faisois passer mes plantes de l'obscurité au "iiOlêilet
même à toute la clarté du jour , .elles ne .~ceSsoient
pas ,de devenir sousI'eau où onIes plougeoit, uué
source de gaz oxygëne e aussi J il me par.tqu.ele.
plantes devoient causer une grallde,alt~fali()t1à 'l'air
respirable de .l'atmosphêre , •si jeœlculois ·Ia;durée
des ténèbres nocturnes , I'obscurité répandèe.par- les
~outspluvieux) par les nuages noirs, ··etl'ombre
elle-même produite dans; linciel,~J!eiu parles.grJan~
arbres .el!portée •sur les plantes 5yoisines; je .. vOY0Îi
.aIOI'S, combien la pureté. de l'air devoit ~ en, sOllftiir.
Les observationsdont je tiens· de.parler reg~ra~nt
~es feuilles et la cime des ,planœsnaissantes,:cQwme
celles qui fournissent le pJu8:d;air~;:maisily\a ,l''au.-
ires parties quialtèrent l'~jl'"Qommupà· 1'0bscurité,
el même quelques-unes à Jalull1Îère immé<J.iate du
soleil. Vous ,comprenez bien.que je veux pa..~de~f
Jleurset des fruits ,et cette .• ~éçou;vel)te .illlpoliaote
;~ été el).. très...grande partie La..ite., paf IQge~o~:'J'ai
ellie plaisir de la vérifier aur'ul1"tr~....grandrJ;),o~bJ:ê
des unes~t <les autres,tt~Ue:m~a"paI;u peg"t~~tr~
.sans exception dans tout le règne vég~tltl••• ll··.~s\·"VI'.
,ql,lecèphysicien pense que cette. altél'ation~de l'ilit"
e~t alors pl;odai~ep~r uneémanation pe(niQie~'~'q~
ie
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ae ,fait" hors de 'ces' parties des vég~ta\tX: ~ je
montrerai tfu'elleest produite par la mêmé~a~
-qui vicie l'air à l'ombre parles f~uiÜeset.lestend~
I."âmeauxdes .plantes qui ysont,
.Ea ra ssemb lant sous un seul point de vue les faits'
principaux relatifs auxplanteaexposées au soleil et
:à l'obscurité dans le sein de .l'air , il en résulte; 'que
ies feuilles de ce nombre infini de végétaux et leurs
.sommités , lorsqu'elles sont frapp(~(~spa'r .IaIumiëre
rimmédiate dusoleilnugmentent la quantité 'du-gaz
'Oxygène qui est dans l'air; mais que eetteaugmen-
talion· est bien loin d'être aussi abondante Iqu'6lt
l'avoit -crue; d'ailleurs cesparties 'qui fournissent le
-gaz Qxygèheau soleildiminuent la tquant.lte de ce
même .gaz pendant la nuit, pendant les JOUi"S om--
breux, ~t I.e changent lentement, maiscoastamment
.en-acide oarbonique e que les1fleurs le-diminuent de
même à f'ombre el au soleil ,etque les fruits pro .....
duisentpeesque .. uneflet semblable âceluidesfleurâ-.
Que conclure donc de. ces effets opposé, ?Quetal:"
lération de l'air respirable ~st l)lusgrande' que· Bon
~nnéliorati'OO., 'Ou OU moins ·que le ..•.. mal' est .contre"
-balancépae le bien; desorte quelest>lantesétabli-
.roient une ~èce'd'équilibreentre la productioade
cet air vital et sa destruction, à pèuprèS eomme la
desteuction •.• dans la .mssse.des êtres vivans est~ eJ1
équilibre "par leur reproduction,
Maisdâlls .. l'llue.· ..et' l'autre hypoth~)(1omment
les végétaux poul'I'ont....ilscentribuer par legs'z'ox-r
,gène ,qu'ilsproduisent'iI. pUI'Hièr l'air t1tmosplt~lliq~
.tou.jon.ra .. altéré .par ·.la.prQd..igieuse :.qLlabtité,:~._
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carbonique fourni par la .respiration des animaux,
_parlesfermelltalions, lescotnhustîons,etc., comme
plusiears le pensent ? Vouscomprenezbicl1, mon
cher ami, que par les sim ples aper-çus de cette lettre
j'ai moins prétenduvous plaire que vous" dite des
choses qui ne sereieut -pas tout-à-fait indignes de
votre attention. 'Quelle que soit mon opinion, je vous
la diraidans le Mémoire .que je vous adresserai, et
que vous recevrez bientôt; je le publierai incessam-
.ment pourconnoître l'opinion des physiciens et en
.particulier du célèbre Senebier, qui s'est tant occupé
;0~S. végétaux, et sur-tout de celte partie de leur his.
toire, età qui je communique successivement par
notrc-çorrespondance, le. journal de mes obser-
-valions.
Je souhaite que le public soit éclairé sur ce sujet,
et qu'il puisse prendre un parti sans aucune pré-
.vention; si par hazard j'ai; rencontré la vérité, cer-
.tain:ement j'en serai flatté '. el si je me suis trompé,
.il ne m'en, coûtera pas pour revenir de mon erreur;
je puis "vous .assurer , que dans l'étude-de lanatare ,
je .netroû.~e du plaisir qu'en m'instruisant.
. Vous savez bien que c'est l'opinion de plusieurs .
physiciens, que non-seulement" les plantesmais.ea-
core-les eauxqui recouvrent le globe, concourent
à la"purification.de l'atmosphère en "décomposant
l'acide carbonique qu'elles absorbent. Cesuj~t"·aussi
beau·quecurieu;X. qüi n'a" 'peint encore .été·discuté
di ,\ 1\'
,par. ~ucune_preuve rrecte lia entraïnépareares-
·semblance ·aveeeelui ." de la respiration , el je mesuis
'Qecupé à."l'examinerdans"œ,but par la.voie dél~ex-
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p(h~ience, 'aussi ce memoire sera associé à un autre sur
'Celtebelle question, Les eaux du globe 'décomposent-
'ell-es l'acide carbonique qu'elles reçoivent de Pat...
mosphère ?
Pavie, l ..e'r Messidoran VIde la R~publiquelt
QUE 'LQ II E'S LÊT1'ltES Err FRA'GMENS DE
LETTRES de SpAI~JJANZANI à SENEBIER,~t d'eSENEBIE~R à SPALLANZANI~ 'propres
·à éclairer la question traitée dans lés Mê-
moires précédens,
LettreileSpallanzanidu8 Juin 'J98"
A'V A N 'r d~ r~pondre à votre leUredu 26.Mai ,
permettez~moi de vous entretenil" un moment sur le
Mémoire manuscrit qui accompagne celte lettre (1);
'en le lisant vousserez peut-être étonné que je mesois
'Occupé de cette matière, mais apprenez-en la cause 'S
'c'est un pur accident qui l'a occasionnér Un jour
'que fétois tracassé par la goutte, je réfléchissois sur
fopinion de quelques physiciens qui attribuent aux,
'eaux .du globe la propriété de décomposer ,racide
earbonique produit dans l'atmosphère; il me sembla
que Je pouvois résoudreceproblème d'après leaprin-
cipes dumémoire ~etjeJe fisd'abord }l'lI' ma preIPi~l~
(1) 'Notc·defEditeur. Ce MémoiJ'e,qüe j'ai en rna~Uscr~t,'e~t~tlblié el'l entier ,à fa tête de cet ouvrage: j'engageaiSpaDm;uni'à
te gard~r- pourlejaindre à qu'ilDl'an'uo~soit, ~ul'issui·~ttf'l~()l'igiuanté ,-k&arecherche,eLen l~li'antlOIlçant~'illl.~Jc
P':lS que FersonlM s'OCCUpâl; ~ 'cet oliiè,,-
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~xp~rience dont les autres ne sont que le dévelop-
pement. .
, Je vous envoie ce mémoire, parce que vous êtes
beaucoup plus versé que moi dans ces matières, et
que vous verrez d'abord, si j'ai frappé au butr d'ail-
leurs vos idées pourront me fournir le moyen de
perfectionner cet écrit. Ensuite comme vous savez
avant nous, par les Journaux, ce qu'on fait en
France et en Allemagne, YOUS pourrez me dire,
si. le fond de mon ouvrage est neuf ,QU si j'ai déjà
été prévenu, p,arce que si les moyens que j'ai em-
ployés sont vraiment originaux, je désire d'insérer
ce mémoire ,dans les Annales de ~himie de Paris.
Vous verrez que je promets un second mémoire sur
l'amélioration de l'air atmosphérique par-Ies végé-
taux; mais je ne veux y toucher, que les résultats
généraux " sans y nommer même les espèces de
plantes que j'aurai employées , parce que ces détails
sont' 'seulement pour V,OUS comme je le dirai dans
'ce' second mémoire, f
J'ai le plus grand plaisir à me trouver d'accord
avec vous sur les points importans, Aux page 228 et
229 du tome 1 de vos lJ[élnoires physicc-chùniques:l,
vous" 'ditesque les plantes au soleil doivent' donner
beaucoup moins de gaz oxygène dans l'air 'que Sons
l'eau: et vous en exprimez la raison à la page 180;
'vous confirmez encoreceladans la lettre instructive'
quevous m'avez éeriteIe 21 février dernier; mes
'recherches ln'ont fait voir la même chose; ce qui
·~t'Qpposéàl'idée d'Ingenhou,z', pag.8o du Tom. II
,eJeses Expériences sur les végitaux ,que je,citerai )
et dont je montrerai l'erreur.
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Vous prouvez aussi la grande influence du ga,
acide carbonique sur la production du gàz oxygène
par les plantes exposées au soleil sous l'eau chargée
de cet acide, et je la montre aussi de diverses ma-
nières par plusieurs expériences variées.
Vous prou,vez encore, contre l'assertion du phy-
sicien hollandois , que les plantes sous l'eau à l'ob-
scurité Be dOllnentpoint d'air. Quoique je ne' me
croie" pas capable de décider cette questionentre
vous et Ingenhouz, cependant je fais voir que je
préfère votre opinion à la sienne i je raconterai que'
, sur 114 plantes différentes," tenues dans des vases
))leins d'eau à l'obscurité ,i~ yeplteu seulementrn
qui m'ont donné un" peu d'aiI~,""qui étoit .un mé-
lange d'acide carbonique et d'azote; cependant ces
plantes ontété onze heures à. l'obscurité, et ce fut
seulementau bout de 'ce temps que ces 10"" plantes
commencèrent à donner quclq~esbl1Ue.s;".j'eus
même lieu. de soupçonner qt\e cesplantes commen-
çoient alors' à se gâter,
Je suis donc parfaitement d'accord avec VOLIS · SUl"
tous ces points, ·et" je le suis. de même sur la.plus
grande partie des"points les moins importans,
Nous avons enfin .reçu les. derniers "cahiers des
Annales de Chimie de;Paris; j'ai ln avecp1aisil",
dans l'un d'eux, un Mémoire de Desaussure le fils,
eL" rai vu qu'il vous y rendait la justice vou's
.méritea , etc. (1).
{ 1 ) •• Je supprime ici di"el'ses lettres qui ne
lipétitioD des expériences racontées dans ce. mémoire.
EXTRAIT de QUELQUES LETTRES écrites pal'
SENEBIER à SP.4LLANZANI (1).
Je lui marquai que depuis long -telnps j'avoÎs
trouvé que le gaz oxygène fourni par les plantes au'
soleil sous l'eau étoit rnêlé avec l'acide carbonique,
et que lorsque cet acide avoit été absorbé par I'eau,
ilrestoit encore dans le gaz oxygène une impureté
'qllÎnl'avoit paru le gazazote~ mais quej'élois em-
barrassé sur son origine, je lui appris que J'en àvois
pat...lé assez longuement dans un Mémoire lu à l'a-
eadémie de Turin en '1790, el publié dans la collee-
fion de 'ses Méuloires.. J'ajoutai cependant que j'é-
tois encore plus assuré de l'existence de ~e gaz azote
t'lans l'air produit par les plantes depuisIes expé-
riences qu'il avoit faites.
Jé 'lui "pal') ai" de ses expérienees faÎles SUI" diverses
plantes qui donnent à-pen-près la D1~lne! quantité
d'air dans l'eau privée d'acide carbonique et dans
I'eaa de chaux ~ 'comme dans -l"eau chargée d'acide
'èârbonique et, dans l'eau commune, et dont l'air
produit est à-pen-près aussi bon da'ns' tes' deux cas;
je lui disois que pour 'y' mettre plus·'· d'exactitude
:il faudroit peut-être faire comme moi lesexpêt'iences
dans Feau bouillie et'dansl'eau distillée.
(1.) Les extraits de mes lettres seuc.ceux..là même que Spallan- .
"alli eu a-voit faits; je n'en avois aucune copie. J'ai Cl'U convenable
depat:ler à la premièrepersonue )ann que }!ou"Vtt bien "qn i ét,(}'.lt
celui qui parloit ~ ,Inais j'y ai joint .1~s·Ilotes qlle SpaU~n1..~ni '''j al
Îlli,Se;tl,
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A la suite de ce paragraplte., 'Spallanzani.ajoute
da DS ses papiers , qu'il _acu •.les.mêDtes résultats' que
moiavec.Ies.mèmes 'eaux ,c'est~à...dire quc,plusieurs
plantes n'y donnoicnt point d'air, et qu'il n'a obtenu
cel air .dans ces eaux qu'avec les. plantes grasses, et
les. feuilles épaisses.
l'expliquai le phénomène des-plantes grasscsqui
donnent de l'air dans Ies eaux privées d'acide earbo-
nique ,. et même dans l'eau de chaux , pa:rlana~urf:
même de ces plantes ,dontlep81tenchymefortépais
est rempli d'une bonnequantité de cet acide earbe-
nique .oude ses ~lénlen$(J ).1
Spallaaéani, à la:&~j.le, 'Ùe cet extrait , explique le
phénomène par l'irritation qne l'acide carbœuque
doit pFoduire danacesplantea; '.etquî doit ÜCe :nien
plus)g~al)g~ que, d~l~i,Jesp~,antes membraneu~,.
et il,~jou1e' -q~e .• Se{l~b~rd.~u:le{a ... présentde"ceUe
irritabilité des plantes considérées-en géuévahl,i)~,
~~iÇ01JrtjIl~i.~ .. 114i7"aJ11el~.:'dé' l'influenœdè'Hacide
l çafppniqp-e .pour .Jah'~; donner, -de .l'airauxplanteà
pIQtlgéosS()ll~.les ea ux .chargées de cet
la.:pl"ou,vai.par ., la ·.Ul~U1e·pl(ll~ted.e,mcntla.e; 'miSe .dans
une eau.prisée ... d'aci~. êtlbQniqJi4~,èt>:fd~nsdeseauJt
qui en ~t~ie:gt •• pluseu .moins clta:egées.·; ·.a.1QJ:~&,.';.<laB$
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~e' premier cas, la plante ne donnoit presqne rpoint
<rajr .,'.' ct dans: les autres la quantité de l"ail'produit
étoit PI"9pO(~tionneU~ à la quantité d'acide cilrbo-
nique dissous dans ces eaux..
J~ajont~â que· jusques alors j'avois êté convaincu
de la décomposition de l'acide carbonique par la lu..·
m~ère; .que son carhone , 'qui restoit alors. libre,
entroit comme composant des plantes ponr la plus
gramde partie; enfin jemontrai , par des expériences,
ql"re'le" oarboneen nature .nepeut s'introduire dans
lesplantesparJa suction , et que I'aoide carbonique
éLoit le seul moyen connu qui pût introduire-dans les.
vegétaU4: cet élément slcoI16tdérable de leur sub-
lltap.Ce~
J : :)Jê;Jni pal~lai do' l\nfluerice des fleurs' )'8ur l'air,
etje"luidisoisq1le :cl"aptèsluesexpériences illle me
pâroissèitf:pas ~qu:elleB,'oons\1masseut âtltaht 'de iga~
Qxy,gèneque les feuilles,' .
~':,. :o,iAoet.article, .Spalbinzani:i\joute, qu'une .longue
$u:ite,,(rexpériences lui' avoit E:tit· voirq~lè -Ies "fleurs
g~toiept; l'air autant. qu'Iusenhouz l'avoit dit;'t11~is
e,ettè'alteratihn est..elle produitepal~ la substancedes
tleucœ, ',{)u,parleultTôdeUlt?:-Sellel>ier()roÎtt que c'est
le"cQa\i"ças.;(~n)~i8"rai 'v-u;tlit-il" .qu.e les fleurs
~ltèrêDll'ah.~ aYa~td'être odorantesc..;
•....•.·.i":~;~j\w-i~~.e,J;1~qjt~:l~.produq\iop.~eJ'5l~~ des.feuiHes
tl~"·.figûi~e:,.,,de.· .rasiev,·êt; ~:.pê'ekel\Qa~.l~au. houiUie
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grasse} 'le sedum anaCa"lpSeros;J je trouvai préci-
sément qu'il donnoitdans l'eau bouilli~leside l'air
produit par les feuilles de la même 'plante dans l'eau
commune.
Je variai l'expérience. Une feuille depêcheryres-
tée d'abord dans l'eau bouillie , fut mise dans une
autre eau bouillie, éL le nombre des bulles fournies
alors par cette feuille ,comme leur grosseur, furent
beaucoup diminuées, tandis qu'une autre feuille qui
avoit été dans l'eau bouillie, mise dans les mêmes
circonstances que la précédente dans l'eau commune)
donna autant d'air sous l'eau commune au soleil,
qu'une feuille du même arbre qui avoit été dejà sous
l'eau commune pendant le temps que lapremière
avoit été sous l'eau bouillie. Enfin je mis dans l'eau
bouillie une feuillequiavoit, été dans l'eau com-
mune /, .et j'y recueillis le double d'air que lorsque
j'avoi~ l11is' d'abord la feuille dans l'eau bouillie.
Jerépétai les mêmes •• expériences a'Yec le. même
succès sur le sedu:mCinacaTnpseros;J et jeconclu~
que les feuilles , en passant de l'eau commune dans
I'eau bouillie, dimiuaoientIaquantité del'airqu'elles
y produisoient , et qu'eu\.passant de l'eau bouillie
dans .l'eau communeç-Iaquantité de l'air produit ~~.
étoit ;augn1cnt(~e; .par conséquent, q\l~ .l'air fourni
dans l'eau bouillie étoit un air produitauxdépens de
l''Acide carbonique contenu dans la feuille.
EXTRAIT de deux autres LETTRES de
SENEBIER, écrites le 25 août et à la fin
de Septembre 1 798.
J'observai à Spallanzani que j'avois remarqué
quelques différences dans les résultats de I!es expé-
rien ces faites à Genève, et ceux de mes expériences
que je faisoisalors à Rolle , mais que cette différence
étoit produite par la différente quantité d'acide car-
bonique contenue dans les eaux que j'avois em-
ployées ;qlle mes récipiénsremplis de cette eau, et
renversés sur leur ouverture , donnoient à RoUe un
peu d'air au soleil, et qu'après l'expérience, qui du-
roitun jour, je trouvois encore de l'acide carboniqne
dans l'eau.
Je fis cette expérience avec l'eau de Rolle ,et une
eau bouillie qui contenoit au moins un volume d'acide
carbonique égal à celui que j'avois trouv~;-d~~s la
première ; après l'expérience je trouvai plus d'acide
carbonique fourni par cette eau que par .l'autre, et
je concluois qu'il y avoit des eaux comme celles de
Genève ,qni·conteuoient de l'acide carbonique', et
quine le Iaissoient ptts s'échapper au soleil dans les
vases clos et pleins, lotsqü'èllescontenoient' moins
d'acidecarboniqueque les dernières, quoiqû'il yen
eûtpourtant une certaine quantité (l).
(1)Spallanz.ani, dans son rnémoite, a observé la même chose
sur les ea.ltx qu'il chargeoit .d'aeide carbonique, et M. Paul a
pourtant trouvé qlle l'acide eâl'1.:n511ÎqtÎerestèpllls rOl'tCJllent uni à
l'eau quand elle tient avec lui dissoute une certaine quantité de
cal'bo:n.ate ,alcau:e.
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Je lui racontai que si l'on chargeoit d'acide earbo....
nique l'eau bouillie comme la précédente, et si l'on
y exposoit au soleil (les feuilles du sedum anacanlp-
seree dans les mêmes circonstances", que celle où
avoit.été l'eau seule acidulée par l'acide carbonique j
dans ce cas les feuilles.du sedum. anacampseros me
fournissoient un volume d'air égal à un volume d'eau
de 28,9 0 graInmes, ou de 538 grains t, où je trouvai f
d'acide carbonique, tandis que la même quantité d'ea Il
également acidulée ne me fournissoit qU.'Ull volume
cl'acide carbonique ég~l à un volume d'eau de 689,99
milligrammes , ou de 15 grains; d'où jeeoncluois
que l'acide carbonique produit ne vient pas seule-
ment de l'eau, mais encore de laplante comme le
gaz o:x;ygène.
SpaIlanzani observe que ces expériences ne sont
pas déçisives , puisque cet acide icarbonique ipeut
~l.re veuu de l'eau. Ces feuilles ayant commencé
d/ahor~ à donnerdu 'gaz oxyg:~ne, .qui. a" faoilité la
soi-tie de l'acide carbonique, comme une lame ·d'air
mise en contact-avec l'eau' acidulée par I'acide car-
bonique facilite réll1ist~iQll de ce ga~.•
J;ohserve cepeudau;t. deux choses .. sureette re-
~a:rque; la prenlière.c'e~t qu'il ne nie pas que la
plant.e ait pu fournir .cet acide carbonique, ~t ila
bien montré, que lespl~nlesdonnoietl~,h~s d'elles
peat;lQoup "d'acidpcarl)Qfll\.lue, surtoul·eeHesqui
font observer les .. petits j~ts" d'air qui •• ~J! ·sortellt,
comme je les avois sous lesyeux, le volume d'a-
cide carbonique égal à nu volume de 689,99
;minigra~mt's"oude l,~. grains..,.~i:ioil bie~celte
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lame d'air qui devoitIavoriser I'émission de cet acide
carbonique.
Je lui racontai les résultats fournis par les feuilles
du sedum anacampseros-suises dans l'eau bouillie,
dans l'eau commune contenant naturellement de
l'acide carbonique, el dans l'eau qui en étoit chargée
artificiellement. Ces feuilles, dans l'eau bouillie,
donnoient très-peu d'air, beaucoup plus dans l'eau
commune, et infiniment plus dans l'eau chargée
d'acide carbonique. Cette expérience fut faite le
matin pendant cinq heures et demie ..8U soleil, entre
lesquelles il y en eut deux où le soleil fut quelquefois
voilé par les nuages; je la répétai l'après-midi, au
soleil, pendant cinq autres heures-de cette manière.
Une feuille de la même plante, restée le-matin au
soleil dans reau bouillie, fut remiseI'après-midiau
soleil dans I'eau bouillie, où elle donna à peine une
bulle d'air; une feuille semblable ,tenue dans l'eau
bouillie le malin et mise de même dans l'eau com-
.mune , y donna un volumed'air égal à un volume
d'eau' de 1,80 grammes , ou de 54 grains, et une
feuille semblable mise d~ même dans une eau cha~­
géed'acide carbonique , .ydonna un volume d'air
égal àun volume d'eau de 14,58 grammes , ou de
262 gl""ins.
Une feuille restée le matin dans l'eau commune, et
.. remise l'après-midi dans l'eau communie au soleil, y
donna unvolume cl'ai..·.égal àun.volume d'eau de l,59
grammes; ou de 50 grains; .• une autre semblable ,
mise dans l'eau bouillie ausoleil , fournit lin volume
:d'air égal àUIll\TO~J.l).11e d'eau de 79,62 miUi~ràmnu~s,
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ou d'un grain t; et une feuille semblable, mise de
même dans l'eau chargée d'acide carbonique, y
donna un volume d'air ~gal à un volume d'eau de
2~,90 grammes, ou de 538 grains.
Ces expériences me semblent prouver clairement
l'influence de l'acide carbonique sur la production
de l'air.
J'ajout~i encore à. tout cela une nouvelle consi-
dération qui me sembloit frappante ; les feuilles du
sedum qui avoient donné le plus d'air surnageoient
l'eau; il falloit doue qu'elles continssent encore de
l'air, puisqu'elles alloient à fond quand elles en
étoient privées, let elles en devoient contenir autant
puisqu'elles n'avoient point une apparence flétrie.
1)'où vient donc cet air qui est sorti, s'il y. en a eu-
- core .autant dans la feuille qui en a déjà fourni infi-
niment au-delà de ce qu'elle peut en contenir, et qui
en a autant qu'elle en avoitau commencement de
l'expérience, puisqu'elle surnage semblablement?
Il faut donc que cel air se soit reproduit aux dépens
de l'acide carbonique qui y est entré avec l'eau; il
faut que l'acide carbonique se sell décomposé', .. et je
rendois cette décomposition probable par les .. expé-
riences de Tennant , de Giobert et de Pearson par la
voie sèche , COIDlne par les expériences de Mussin-
Puskin par la voie humide. ILJaul donc recourir à
ce. moyen, puisque les expériences ne. permettent
pas d'admettre la décomposition de l'eau. D'ailleurs,
pourI'ordinaire , on voit.la production du gaz.o.xy-
gène produit par les plantes iOUS l'eau au soleil ,s'ac-
croître jusques à un certain point avec l'augm~n~
tationde l'acide carbonique .dissous.dansl'eau.
{ ~2~
Spallanzani m~accorde cette conclusion , quant à
I'influence du gaz acide carbonique pour faire pro...
duire aux plantes le gaz oxygène, lorsqu'elles sont
exposées au soleil sous l'eau chargée de cet acide;
mais il observe qu'il a yu des plantes semblables
donner une égale quantité d'air dans les eaux privées
de cet acide par reau de chaux , et dans celles qui
en contenoient,
J'observerai seulement ici, que quelques plantes
peuvent rendre, sous l'eau privée d'acide carbonique;
l'air dont elles peuvent contenir les' élémens dans
leur parenchyrne , et comme on sait qu'une eau
trop fortement acidulée pour la constitution. par...
ticulière de quelques plantes empêche sa production,
il est possible qu'elle lui permette de rendre celui
'qu'elle contient, sa.ns lui permettre de se charger
d'une nouvelle quantité de cette eau fortement aci-
dulée, pow" en rendre davantage.
Spallanzani remarque ensuite que l'air rendu par
les plantes grasses sous l'eau chargée d'acide carbo-
nique n'est que l'acide carbonique dégagé de l'eau
'1&,êcidulée.,
, Je répondrai que je n'ai jamais douté qu'il y eftt
de l'acide carbonique produit par l'eau acidulée dans
l'eau rendue par' les plantes qui y étoient exposées
au soleil; J'ai même '. dit qu'il y avoit quelquefois
environ t d'acide carbonique dans cet air; mais
quand j'aivu souvent qu'il me falloit troisou quatre
mesuresde gaz nitreux. pour en saturer une d'air
'produ~~ par les plantes exposées sous l'eau chargée
d':acide' carbonique au soleil, je n'ai pu concevoir
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que la plus grande partie de cet air fût de l'acide
carbonique, •et cela m'étoit d'autant plus difficile à
reconnoître , que l'air fourni pour l'ordinaire par la
plupart des plantes exposees sousune eau suffisarn-
ment chargée d'acide carbonique étoit meilleur que
celui qu'elles rendoient dans l'eau conunune, comme
on peut le voir dans les ouvrages que j'ai publiés sur
ce sujet, et Ingenhouz a' vu cela comme moi.
Spallanzani remarque encore, d'après s~s obser-
vatf6ns et les miennes, que l'air produit sous l'eau
au soleil n'est. point celui qu'elles contenoient; mais
il~oupçonne qu'il a été extérieurement produit,
puisque ces plantes donnent de l'air par l'expression,
après en avoir donné sous l'eau comme dans leur
état naturel; ce que Senebier confirme par la feuille
de sedum, qui surnage .. après avoir donné tout le
jour une ·grande quantité d'air.
J'observerai à cet égard que cela peut très-bien
être, et que cela doit être puisque cela a eLé; si la
feuille reçoit de' l'acide carbonique polIr le décom-
poser, à mesure qu'elle chasse hors d'elle le gaz
oxygène résultant de la décomposition de cet acide
qui se renouvelle toujours; ce qui me paroît d'au-
tant plus probable que lorsque la feuillè commence
à perdre de S(l faculté vitale, ou de son énergie"
pour décomposer l'acide' carbonique et en recevoir
du- nouveau, elle se fronce., s~ ride -etgagne le fond
deI'eau,
Je lui racontai ensuite que j'avois pris des feuilles
du .même sedum., 'g~l:aées dans la ,<1tambrê, •• atta-
eh~à leur tige el pendues au planchet; je les~
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dans l'eau, elles y surnagèrent encore , et quand
elles y furent restées, elles y reprirent une apparenco
de fraîcheur. J'exposai une feuille fraîche au soleil ,
sous l'eau commune , et une autre dans I'eau bouil-
lie; la première donna un volume d'air égal à un
volume d'eau de 44 grains; la seconde donna un-
volume d'air égal à un volumel d'ea 11 de 4 grains et i ; ,
une feuille altérée sous l'eau commune donna un
volume d'air égal à un volume d'eau delg grains,
et dans l'eau bouillie le volume d'air produit fut
égal à un volume d'eau d'un grain. Les feuilles
altérées reprirent leur fraîcheurdans l'eau commune,
mais elles la reprirent peu dans l'eau bouillie, elles
y. allèrent à fond et surnagèrent dans l'eau com-
mune; ce qui me faisoit conclure que-I'acide car-
bonique entré avec l'eau commune .dans les feuilles
Ieur conservoit leur gravité spécifique naturelle par
le gaz qui •. s'y étoit introduit et élaboré.
Mais comment l'eau bouillie qui pénètreces feuilles
leur rend-elle une vigueur moindre que l'eau com-
mune? Il est clair que cela doit être dans ma façon
d'envisager le fait; les deux eaux- pénètrent égale-
ment les feuilles, mais elles les pénètrent différera-
ment; l'eau bouillie n'y porteq~e l'eau; l'eau com-
mune y porte faliment qui peut augmenter Ia vi-
gueur de la.plante.et le gaz quise dégage et se dilate
diminue sa pesanteur spécifique ; aussi la. première
gagne le rond, quand elle a perdu la petite quantité
d'air qu'ellev.contenoit , parce-qu'elle I;le sauroit
en reprendre du nouveau d~~ l'eau bouillie ;. et la:
~conde:~ a" contraire, se ren;L'plit d'un nouve.L~,ab""
, que
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que 'l'eau 'lui porte à mesure qu~elle enévacueî}'et~
elle continue à. végét'er 'età8urnager~
Enfin je remarquerai qtle SpalÜulZani fit ql1eiètue~:'J
oexperiences analogues à celles que j'avoisfaites',
que je lui avois décrites dansmes lettres gur l'lllo~'
ioœrulescens glazica et le cactus cocltinilifir.
Je ferai r~mal'querencore ici que le gaz acidecatc- 1
boniquedoitentrer 'danaIes-plantes et s'y d(;eom'"'",
poser, 1° parce que lorsqu'on angmènle la~uatItitë1
de l'acide carbonique: dans' l'eau Jusquesil 'Ult eer-:
tain Inaxilnumdéterrninépar;la'n"'~utedela plttnte'J'
'Comme je l'avois observê,ily àbienlong;'tems;"dn,J
·augmente la quan tité del'àÎt' prodûil';' 2 Q pal;de que
la propriété des rêùillesde dO'flnet' du'gazt'xxygêne
sous' i~ea'u 'ne s'épuise pas: si'vile·, IGl·sqli~·la feuine t
ne s'allètepa~ trop; fenai' eu qui m'en ont' donne'
de 'cette ,·:manière pendant' '·<ÎéWé .mois ,~'lorsqlte'je~
renouvelai ··l~eau ... acidulêe; .••• Si. 'llonu .la ·jqttâ:*'tit~'~·
IltacÎ<lê' ea rbënique infitîéL'~r ··.;la~protlü8tiôri •.. ~tigÜ.':
'Oxygene pat les feuilles ···:e~osëe$ 'AttLgol~ir "lsôa$~
l'eauchargéede cetacide {)~i èesféQillêsiêohtll1ueiftr
Adonner ·cegazlorsque l'acictesè'lroûvèdam'l'é'att!
pendant deux'mois ,et'si.elles pérderif'cètt~p~~ôprîét4~
dans. l'eau <JtlÏ en est pl'Weê~il fâù~[recofiIl6îtte;que~
l'eau ne .peut· •. êtl·e'la·cau,ge· ··de.···cet'·effet;.:q'u'eUe 'ri~à;
pufournir .lfe 'gaz•()xygèné.·.~~·~)~~.~t ,~.;q~·i~
conséquent i três"probahie ·~ü.e": l''àcidë .~'carHotiitjlie'ii
p
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~l1cr~e.l~epl·ennent leur couleur et leur élasticité
lorsqu'on les arrose ; de sorte .qu'il n'y a d'autre effet
~,y: voir , que celui de 1." suction de l'eau, ct comme
l'illtératilJll est produite par l'atrophie, le rétablis-
sementest amené par, l'cap qui .leur sert d'aliment.
Cette, raison seroit sans réplique, si le change-
ment danaI'eau bouillie et l'eau communeétoit le
111~~~';,;mais il ne l'est pas p.ar l'expérience, puisque
le ~ )."é~hliss~ment .est plus prompt et plus complet
dat;ls. l'eau.communeque dans l'eau bouillie, et puis-
e:tu~d~~& le premier, cas la .feuille surnage l'cau et
q~~e~le ne la. sUTnagepas dans le second. '
'i.SP~~J~yzani ajoute dans ses.notes : voici le fonde-
ment ~~~sdoutes, comme je l'ai écrit à Senebier;
reau",~ci<lu~ée par Tacide carboniqueoù 'lttsplautes
~f~~ été' expoeées •au soleil , et où elles 011t donné
b~aqÇ,O~PJde 'gaz o:x.ygèpe, conserve l'acideca;rho-
l,liq~~!;q~~.elle .4Bvoil',aupa,ravant, comme je m'en
~i~, assuré.parI'eau deehaux, Bi donc ily avoit eu
Qe,'r~cid~carl>pnique décomposé, l'eau en auroit
I;\~e~ireœeut,perdu,,"etH yenauroit eu moins,
ce.qui.estccntraireàmon expérience; au reste, ce
fille jelljs i~i.deJ'acide carbonique de l'eauenviron-
nant If!.feuiUe;fiê,pt:0q.ve .rien contre l'~cidcca,...bo-
J;l:ique 'çirculan~dansJ(8iorganes de la plante.
, "çe~t~ '~x:périenceestvraiment tranchante, "et elle
~l)~H:~~oit ètre.ilJ:;la,git~é~ etexécutéeque parQ\l
génie de 'la force de Texeelleat 8paUal)zatli,tU1SS~
ébcau1f·~t-ellell1act0t~y~cLionsur la boUléden~ou
qp~ni9!l,p,Qur, expliquer. laproductiondllga~.0xl­




cdÎnmel! le ,remarque,danssès'nijte~ ~~"êes mOÎ$'tt
oos,çDtmi4ations, '•. et qnelque.jatltre8,mêfont8~?
pendre'mon'·jugement:at1Jr ,la··dooÔrijp~8itrebta~'l)8cl.de'
oarbonîqne dans "les feuil~; elles vous fêrbrit· ima'"gin.~., "'miemc qu)à Ù1()t ··I~môy~tlg·· de laT~ol1tlrmer,1
o.' de)a' déttmre, etquoifJ.1+l~:J'êùssèrepris iplu~' d~'
oonnancê, dans ce moyen) qu~je êrQi~lethfdhy~'par
ln nature pour fai~'e,pl~uiî~·lè".fgaK·o*Y~he'luxpJàiit~'l'en ·étahlissan:t;ila .décompQsitioo ~ti~ i'.o.~aCid«J,~+te) ·lol'sqàe.J~ rptt~Ib1~' bHt'~1t:t'~[JliJkiê vê~~êtale; 'œpendantdau! lès' Dei'Ô,p4ndr!t· q1:ië:;j ':ri:a,i'ofitN
à cletl()twmgesut ce'tttilpartie del la'aciencè,JTÔfit.'â ,p~gî' '29V~'~met8' celui-ci;EXQ,mirter 'èriêo~î~opiùiori
dèfiQsserif,at~ , "qui proscrit ladecompO$Î.fiotf:dtî
}'acidecttl*bol1iqtie"), ;l\t1ti de d,~ru\rel()u!dê;'c()nfirm:e~
mes idées-spr la dêcorrlposltioll.de·cet a_pard(!
~6f1v~leifobservati()as.'JepenSe··avoir bien'fttOdtrE!;
dë .~eU,e 'manière; qne..•• j'aime·~ieux ~/ moi 'et
pout les 'luites la véril~'quethé8Qpi:tl'lOnS~' ~ .:',
Cependant, .commeje,··n'âl"pas·lretîonte· à···e~tê~tn\On;ët que jei'~i Qd6ptée~~'s.~~~Ysi3l~~i~f
je dois ~~IIél"l~ ~~'~~~'~'~,~<latejetet'~eI1e8~'Ont.tir~de:rc~~,décl'i~pal"SpananUlni ;,e,t~e divel'~.~~,~"ùéraût)fjJf~~i mepat~~t av~~ tfu~~~"~.t~ ~.s ,d'a~rdq~'l~périence: a~~,;.Îl~~~r~~~~;luempert>i~um teet~~~~t ~~qul.éontiennent heauootl"pdiaîr) etqtti;···' ~1R




rJenC~Q"il:dQr~ q~ledeu~lbew.;es etdeniie, et iQl1'1J.
~'Y!f~,~U.qu'.un quartdepouce .cubed'eiri p~oduit,
il:: R~.~~ ,.'pa~.abs'prd~ ! d~cooirekiue .Ie .·gaz ioxygène·
ql1'~i~':'~';~Jl: n.~.étoit •. pr-<t>pabl~Jlt;:que .. oelui-qui '·était
dans les, f~nilles. ~ecesp.lantes ,~ou plutôt ,~aDs'Bes
é!énl trHfi~~n~erm~par ... Ie .pàrèachyme des feuilles;,
2~.~ i~ ';;~t -.Àifficiletl'iln~ginevi ·•. qu.'il'~ri"Y11 ~ûL ." p..··dei
racide ... aal:honiqu~:séparé. de .l'eau où .; il étoit, I .•• el!'
SUppQ~~~f Jllèrne.· .••.q~ ~ .•• .feuilles n:~en .eussent point
Eri~/J'~qQe Spi.\llanzaJliJ\ .'tI>fQPv·éqJle :lorsqu!il r
8:. urlt~;1.,\~~;~'airsq.~r ~~~cbiJr§êed'acidecarboniq~c)p
ij,l. ~~. ;grand 4égQ:g~eu{d~cet acideicontenu
dans.~'~u,.;} :~~~.l'acliolJ .d:u·solei:l .. sur c.eLlei;)eaU deT
yojt favor~~·le .dég~ge~ellt·decet. aw~~'~r~ ..~~
e~périelJç~~ de }11~tr~ célèbre aat:euf;' ;~'ti~e~llo~jh
t~QIl ~!?l~~~de .I'eau qui ~rvoit;d.eolôturef!~U;:vase(le
l'E;XP~~"i~~Q~,ÀeYQit pe'r,<J.r,~I,,"b,êa\lCÔUp;~ecegqz
~flO;S .•. ~w,l~p()sition àl'air libre ;.S.9.la.prQdigieuse
d.i:ffi.S\l!té,;de faire cette iexpérience d'une m~llièp.
rigoureuse 'f;s~it par ...• la .. difûcllllé .d'ell~eVel'pa~fa~
te~~rit l'~ç~rJ~parb9:Riqll-~ à l'e~;a par l'eaq.decllaux,
s<),~t..~.1-t!.l'l,,4itl.içulté-pl~~ .,gran4e encore ...d'~sJjmetl~
P~~~fY ~w~ce .q~'it·l?()uJ~{)it·y av~iri ~lltlie l:acide
~~h~~ql1Il.Jcp~te~avéçl?ea.~ ~id\llée.QlJ. :~e~plaiQtes
a:v~itW-\ ..~W ..j·l~t, celJ.l~ ,qui"étQit~~llg l~~auQù.iln~y.,.
av .~,d~ plantes, p\li&q~e-cela;dépfllldQit!d~
~'çgfl-l~,~~tiQn..dll,G817}x)nate calcairer ~liJe~ ;çes
~Wt.IPl~Qut ··.p~ru. insuPU);()~ltables •.,,~:~'~I\
.mJl,t~.j~j9~g '. J),ouces,çube$,.:il yen a~oit
~q.~:~l';..,.~~. feuilles l' de sorte qu'il ,re~tQitiqu.~t~e
pou~~a'eli.p.,.do~tchaq\le~,p9uce d.eYQit,~~l·~i
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grain de carbonate calcaire; de sorte qû'ilYérJ'aû.~
roi! eu. deux grains, qui' devoient contenir environ
l~OO de gaz acide carbonique, et l'on ne tient pas
compte .de.l'eau acidulée restée adhérente aux feuilles;
mais je m'arrête , ces difficultés et. milleautres em-
pêchèrent Desaussure: .xle refaire. cette expérience
comme je .re~avois prié, mais je reviendrai sur ce
sujet dans le Mémoiresuivant,
J'avoisfait des expériences rapportéesdans mes
précédens ouvrages, qui m'ont semblé ,commeâ
d'autres, montrer l'inftuence du gaz acide carbonique
pour la production du gaz oxygène; telles sont celles
en particulier, .où' les feuilles ont donné pendant
plusieurs jours du gaz oxygène ,lorsqu'ellesontété
exposées au soleil sous l'eau chargée de cet acide ;
je voyois alors la quantité de l'air fourni diminuer
avec la quantité de l'acide carbonique contenu [dans
l'eau" et je réussissois à rappeler cette production en
introduisant de l'acide carboniquedans cette eau.
l'en ai donné une preuve qui meparoît plus forte,
lorsque •je' scellai dans desphiolesremplies' d'eau
chargée d'acide carbonique des rameaux .de pêcher,
de mérisier et de framboisier "de manière que l'eau
ne pnty entrer ni le gaz acide carbonique, mêlé '
avec l'eau que je mettoisdans ces phioles , en sortir;
je les fis passer séparément sousdegvantls récipiens
pleins d'eau commune j ou d'eau chargée .d'acide
carbonique ,et Iorsque j'eusscelléd'autres rameaux
égaux et semblables dans de .petites phioles parfai-
tement vides , je les fis ,passer en même lemps et
. Bépilrément flOUS Ide81"~çipiens égaux en .capacilé.aux
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~pré~éd~j'et .pleins _de Ia même eauqu'eui,·Ponr
~les 'ex.p~r touserïsemble au soleilpeudant ·UU(l
~outnée; aloraje trouvai dans les réoipiens, où étoîent
.lesrameaux plongés.dans.. des phiolesremplies d'eau
,ehargéed'acide carbonique, une quantité au moins
,décuple du gaz oxygène. qui s'étoit produit sous les
réoipiens où étoient ·les rameaux ~enés dans .les
phioles vides; que peut-onconclure de la diff~rence
de 00 produit, sinon que l'acide carbonique con-
\enudans l'eau quiremplissoit la phiole '" étoit
monté dans le rameau, en.~voit pénétré les feuilles
et s'étoit ajouté à celui que les feuilles avoient sucé
dans l'eau, et qu'il s'y étoit décomposé par l'action
du soleil SU1~ les fèuilles.
Je fis une autre expérience qui m'a semblé con-
'firnier mon o-pinon; je .mis des feuilles du sedum
a1tacampseros dans l'eau sous un récipient >plein
(l'eau et placé sous celuid'une pompe pneumatique)
je fis le vide et l'air que les feuilles contenoienten
sortit, alors elles g-agnèrent le fond du vase, où elles
restèrent: je me dis donc ,CfS feuilles sont privées
d'air; sile gaz acide carbonique y .rentre avecI'eau ,
s'il y abandonne l'eau il· doit les ramener.· à la sur-
face de l'eau en gonflan~ les vésicules qui le con-
tiennent, et si eUes donnent alors dl! ga~ oxygène
en lesexposant ainsi .ansoleil , il doitêtre. produit
parl'acidecarbbDique ·qui y sera entré aveeI'eau,
Je.retirai donc mes feuiUes de dessous I'eau , où
eUés't!toient et j'en fis passersous desrécipienspleins
d"eall~M\rg~e· d'acide cal"botlique et souid'autres
'plew.,d'.ab<luilli~;waÎ& je ~118aÎ ,qlfilfaUQi.t
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d'abord les laisser dans la même.lenlpéralure, où
elles étoient , parce que comme je savois (ju'il es'
extrêmement difficile de priver les feuilles de tout
l'air qu'elles contiennent, il arriveroit qu'en expo-
sant les feuilles àune température plus haule, elles
pourroieut sJlrnager encore par la dilatation de l'air
quiauroitpu y rester. Qu'arriva-t·il donc? Au bout
d'un quart-d'heure les femlles surnagèrent dans l'cau
chargée d'acide carbonique, et restèrent au fond du
vase dans l'eau bouillie. Je pouvois donc conclure
que le' gaz ..acide carbonique étoit entré avec l'eau
dans les feuilles, recouvertes par cette eau; ou
que la feuille avoit extrait l'acide carbonique de
l'eau où elle plongeoit; de sorte que je ne pouvois
me dissimuler', qne l'acide carbonique étoit entré
dans la feuillé.
Ensuite j'exposai ces feuilles sous leur récipient
au soleil; alors je vis deux ou trois feuilles qui
étoient sous l'eau bouillie s'élever 'à la surface de
l'eau, el je trouvai sous le récipient une petite bulle ,
qui devoir être nécessairement une bulle restée dans
la feuille;' mais en les replaçant sous une nouvelle
eau bouillie, elles cessèrent de fournir d'autres bulles;
cette bulle étoit -donc bien le reste de l'âir •contenu
'dans la feuille.
Quant aux feuilles qui étoient sous les récipiens
pleins d'eauchargéed'acide earboniqueçelles don-
nèrent du gflz oxygène comme ces feuilIes.o.nl'·cou-
turne cl'en donner dans cettecilx-onslance.; a.l1$SÏ
comme Spallanzania 'V'uavec moi I'air •. iurtir du
centre-des feuilles, et. comme J'avoisprouvé.dans.
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tues Mémoires phrsico.chimiques que l'épiderme des
_ feuilles -de- joubarbe ne donnoit point d'air au soleil,
et que le parenchyme écorché en donnoit beau-
'Coup, je conclus, que" l'air sortoit de _.la _feuille ,
et qu'il était bien probable que J'acide carbonique
qui a voit _pénétré la feuille en, étoit la s,?urce; ce-
pendant je me garderai bien de dire à présent que
cette preuve soit rigoureusement démonstrative,
quoique je ne voie pas ce qu'on peut lui opposer.
Enfin j'ai une nouvelle probabilité en faveur de
mon 'opinion: je la tire de la grande quantité d'air
qu'une infusion de tan fait produire aux plantes
que l'on expose au soleil dans cette infusion, comme
je l'ai prouvé dans ma PhyBiologie végetale; car
puisque l'acide ,galliqt~e est une combinaisou\d'oxy-
gène et de carbone de même que l'acide carbonique;
je peux encore conclure, que les mêmes effets devant
avoir .les mêmes causes et l'acide gallique se décom-
sant très-facilement, il résulte de celte expérience
que l'acide gallique -doit -par sa décomposition pro-
duire les mêmes effets que l'acide carboniqueet réci-
proquement.
Je IJeux ici employer encore les belles expériences
. de M"r Desaussure dans ses 1~echerclte8 chimiques
sur la végétation ~ qui sont des eonséquences natu-
relles de la théorie que j'avois établie, et comme elles
reposent tontes sur la décomposition de l'acide car-
bonique, et -que -chacune 'la démontre d'une manière
différen~e.;je.puisencoredire que la probabilité de la
décompesition de l'acide carbonique dans les plautes
est augmentée.par, toutes les découvertes capitales
que le génie de ce savant naturaliste lui a fait faire en
la suivant.
J'ai préféré joindre ces réponses aux Ilotes que
Spallanzani a laissé sur mes lettres plutôt que de les
renvoyer au mémoire que je joindrai à celui-ci, et
dans lequel je traiterai ce sujet plus à fond; parce
que chacun pourra voir "quelle étoit la nature de
l'aimable et instrudtive correspondance que nous
avons, soutenue pendant 2 5 ans; j'en' regrette tous
les jours davantage la perte, un ami comme lui ne
se remplace pas, et les sciences ne retrouvent pas
beaucoup d'bommesqui lui ressemblent par leur
amour pour la vérité, et par leurs moyens pour ladé~ouvri~~ ct la faire connoître,
Je joins encore ici des notes générales de Spallan-
zani sur mes lettres avant de donner la lettre elle-
même qu'il ID 'écrivit d'après ces notes que je viens
de traduire , el auxquelles j'ai répondu en partie
comme je viens de le faire: mais s'il avoit prolong,
sa vie plus long-temps, je lui aurai fait connoitre
quelques-unes des réflexions et des expériences que
je viens d'exposer à présent, afin de, les discuter
avec lui.
Spallanzani ajoute ensuite dans ses notes: nous
n'avons aucune preuve directe de la décompositicn
de l'acide carbonique, cependant tout concourt pour
prouver que cel acide favorise la production du gaz
oxygène dans les 'plantes et augmente saqusntité,
'Que faut-il penser de la décomposition de l'eau?
Dans 11]a 'lettre à Senehier, j'ai déjà dit qu'ilp'yen
avoit aucune )?l'euve directe; mais oadoit observer
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encore, que, si l'expérience montre cette déeompo-
. sition opérée par la chaleur , elle n'est pour.tant l'effet
que de l'absorption ,que les combustibles font .de
l'oxygène, ce 'qai met l'hydrogène à nu, cependant
on n'a pas. vu encore l'oxygène dégagé. par l'ab-
sorption de l'hydrogène.
Tout se réduit donc à ceci: les plantes sous l'eau
au soleil donnent le gaz oxygène. D'où vient-il?
Est-il démontré qu'il ne sorte pas. de l'intérieur des
'Végétaux? Jusques à présent, on n'en voit que deux.
sources; la décomposition de l'eau et celle de l'acide
carbonique. La seconde est hypothétique , quoique
Senebier dise qu'elle est probable par les expériences
de Tennant, Giohert, Pearson ; Mussin-Puskin, La
décomposition de l'eau n'est pas moins ,hypothéti-
que; mais il faut dire que si l'on rejette ces deux
hypothèses, on ne peut expliquer la production da
gaz oxygène par les plantes.
Je remarquerai encore, que lorsqu'on fit la dé-
couverte du gaz oxygène produit par les plantes,
on. crut expliquer la production de ce gaz d'une
manière plausible par~ la décomposition de l'eau,
et cette idée est bien dans l'analogie de lanouvelle
chimie; mais cette explication a été reçue par les
physiciens sans aucun examen ul térieul'. Senehier
est le seul qui .l'ait combattue. indirectement, en
cherchent à montrer que. la décompositionde l'a-
cide' carbonique, est la cause productrice de ce gaz
oxygène' .(1).
(r):{Vot,de t'Editeur. Ici finissent Ie,~ notes de Spal1anJ,ani.
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le n'àjonte: qu'un mot, quoique le .. jugement de
SpaUanzani me paroissesévère, etquoiqu'il doive le
paroitre après toutes les obser vatiORS que j'ai faites;
Jettle suis fuit un plaisir de lepublier , parce que
je ne le troll ve pas àrigueul· sans fondement, et
parce qu'il porte l'empreinte de cette logique seru-
puleuse et de cet amour pour la vérité qui ont tou-
jours caractérisé lés recherches de mon illustre ami,
LETTRE de 8Pl\LTJANZANI du Sl7Septembre
1798 (1).'
....JE vois bien qu'avant moi vous avez vu les jets
d'air qui sortent des plaateaexposéessous l'cau an
soleil,et qu'ils avoient été aussi remarqués par
Ingenhouz,
Je n'avois point observe le phénomène des taches
qui se font sur quelques feuilles exposées sous l'eau
au soleil, 'votre explication me semble bonne; vous
pouvez l'établir éncore par I'hydrophane (2). Voici t
(1)- Note de i'Bditeur, J'ai supprimé de cette 'lettre tout ce
qui n'étoit pas l'elatif innnédiatelllent à ce memoire.
(2) Note de l'Editeur. Ces taches se peignent sur les feuilles ..
par exemple, du framboisier, du figuier, lorsqu'on les expose au
~oleil , sous l'eau chargée d'acide carbonique; elles forment de gros
points d'UBverd plus clair, disséminés sur la surface delafellille,
et leur nombre augt'Bente à mesure que les feuilles Testent pIns
long-temps en expérience.. Je sortis de l'eau tplede çesfe~iJles, et
je la/laissai p6ur Pexamiuer ; deux heures après je vouJus'Voir c.
qu'ellé offroit de particulier ,et je trouvai les taches disparues;je pcnui «J'le ce pouvoit ~u·. l'eau CJui a.oit,t.mplacél'air ,.tCJUÎ
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une observation que j'ai faite sur les feuilles du rab ua"
.idœus s lorsque ses feuilles ont donné sous l'eau l'air
qu'ellespouvoient donner ,je les tirai. de l'eau, et
je les exposai à la vive lumière avec ,d'autres fraÎ-
chement coupées.·Les premières me parurent plus
transparentes que les secondes, leur vert étoit plus'
clair, et elles ~urnageoint moins bien qu'elles,
Vous m'apprenez un autre phénomène quim'é-
toit inconnu comme le précédent; c'est celui de la
pureté de l'air recueilli sur les feuilles q~i est moin-
dre, que celle de l'air commun, Ces deux choses
me paroissent intéressantes par leurs conséquences,
'Vous attribuez la dernière à l'acide carbonique de
l'atmosphère qui s'y dépose, ou qui sort dela plante,
vonspouvez le vérifier par l'analise de l'âir
Nous sommes parfaitement d'accord sur ce qu'il
n'ya aucune preuve de la décomposition de l'eau
par les plantes, qui y sont exposées au spleil; elle
devroit produire l'absorption de l"hydrogène par la
plante, et le dégagement de l'oxygène; mais je
ne connois aucune expérience pour le démontrer;
tandis qu'il yen a mille pour établir cette décom-
position par l'absorption de l'oxygène dans les corps
combustibles qui abandonnent l'hydrogène. Il n'est
avoit rendu l'épiderme plus transparent, .. comme l'eau donne la
. transparence au papier mouillé, aussi l'eprennent-ils lous deux leur
opacité qU811dl'eau.. introduite s'est éV'aporée~ Cette expérience me
I)aJ'ott.ca1>itale,parce qu'elle montre que l'air sort de l'intérieUl' de
Iafeuille , et j'en a.ieu' la pl'euve, puisque Je phénomène parait
de m~me quand on place ces feuilles dans I'eau , soue la pompe
J!neumatiq,ue,e~ flUe l'on f~t le ~ide.
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~UrUll,1tpas démo~tr4 que.la nature ne puisse!.voir
des.moyens jusqu~s à. préseatincoanus pour opérer
cette décomposition par '; le ,dégagement .de l'oxy-
gèn~;, et que ce moyen. ne .soit l~ .• :~ég~l:ationdea
plantes.combinée asec la lUlnièl~e solaire,
ll.\C$t:vrai, comme vO;l.lsle dites, que dans cette BUP-;
positi.Don delT()itobtf;ef'il~égalementJCtga~oxygène
de,Jl\S;~~ eaux bouillies.et.distillées, cQmm.e,c)a;nscelle
,g.iF!~,~ ~mpr,ég.qé~d'acidecarbQnique;. u;&a,is je;.vous
~~.,aQ~si, qùeftti fait.des,expérien,ces avec cee-eaux
1lY.5' '«les tplalltC$ .gragges et .·.~l1e j'ai obtenu ... de quel-
qJl~\Ul~f d'eUesun,e·,~gaJ.e quantité d'airégalemeQt
bQ,g:,,,c~lIlrnea'Vecl'eau de mon puits; .cependant
avecun. nombre de!~lantesplusgrand,<j'aiobservé
préc~m,ntJec()llLI:@Jr~•..Ne serou-il ..• pas.PRSSiblfJ "
tt9iCJfpJ{g~tiOT14e '. plusieura plantesfû,ttelle).q~'a­
ve~ fiJJ:_ermède.fil~, la lu~~re .. , il fût'llécç~(\irede
:ç~~llIriD.it, un ~4,!tqiseroit ~~~cid~;c~rb9piq.q.fq?
:Piv;'e~:~xp~riE.'U~· .. '91.J4a/i~ous rap~rt~, Jda~J~
queU~s~l i y .•~. '~,I:J.~~~,~ .. parJ;culi.e~·s du.gaz lJY~
..-4·vg(\"eAl?fQdnit!ptm,qQe.l,g,~plantC§,;gevj~I1p.Jj~en~
un argument plausible enfaveur de 1~·.9Jtf.'?9~Pq.,
.~i9lJ14~;J'eau ;.,l?aJ;p~ ,(j;u,tt~nsces .. ~Si rh~~rpg~ne
~.Et .•·~~~eroi~ pas~g.tj.~r~f!nt dan81esp~(l~~~V'L~; en
l~~eJt0~~:qne p~r~ 'à'A;J:. J.econviey.s;b;~j,'~rec
~Rfl".l9~ irb9l1-',.gré, qe:, ne rOlitS ~voir .flHlpl~; ..'i~'Çi C}l1Q
q.~~~PI?t4it~s., lIyi'lPf~RHY~Pt ..... ;tout;,aU.'Bl~~,tIIfC~~tte
~~omppsip.opç.e l;~.illJD:~~tpa~ ~mpossible ,ielql1'elle
,,BOl!f~rpitêtr~ ~a çap.se du gaz oxygène fO.bl,r~,'p~tl~
plaqli~..., . . ..jL",i';
... ~ '_i. déjà JlQl(;.d~, U)91J,.mémoire qU~,j~~~, ferai
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un d~v()ir de publier ,que la détouverttfdo., gas
azote rendu par les plantes vous appartient ,.'êt,qt14f
je .n~ai fait queIa OOtlfirnler. .
le'voùsai-dbuné 'les exemples de quator~eplanteJ
qui donnent au soleil une egaièr'qoontité' d'QÎr dens
l'eau ehargêe'd'acide carbonique ,commedtuiscêlle
quien est ptîvé~.(Vous obserTezsagement que ;toutes
ces "plantes';sottt·grasses , ·toutés: tiches en' ~a:ren."'·
chyme ,que' ceparenchyme,patêonséqüêtit~"l)éut
être imprégné d'acide carboniqlle, ...'etque 'pat"~~rr...J;
séquent, il est en état defoumir abondatrtlDeüt Elu:
gaz oxygène au soleil datÎ5i l'eanprivéed'1iCMe rœ l'J
bonique.Cette pensée mefit un grand plêlisÎlr~ d'âU';
tant plus qu'ayant fait '. eneuÎte'pasieul"sexjlél"iéncel:
sur d'autres plantes grasses, j?ai toujours, trouvé les
'. tesulfa.fs 'ô}'posês à ceux. que 'me rfoumissoient,'ie,
plantes ·membraneuses ;'expôsees'a'1Ii s6Ieil ' défis des
eaux pl"ivé~d'a~ide catboni~~e'; ~ès·ciotll f~Œjtltlli9
donnédans'lës'eaux chargéeS'ct'aoiâe'f'arboniqllétirid
quantite d'ait beaueoup .pluS7êo1l~idérâble, qaecelles
qltl 'êtoiêfîtexpesees au.' 2so1èil~ilithsi_ déS "eaUk'Pl""ÎvéeY
de teracide.
~':Je' nè~"ois .' pas qlle ,. vows èu:ssœz des dotttes sur
fh'rîtabilitedés plantés ,' l?âreê:qijë'vousm~àvi~ partî
la reconnoître autrefois; 'lesexempleS, cnsont'pour-
tant bi:en 'ttiullipliés.8'Û.ivant -Houc,,'. vos';nouvelles
idh8Tous·ti~eZ' êt~'bien' ~loiglléd~ ma ê(jnjeh'ttl~
sur la différence de la Fh-odulctootl j de1'airtlâfts c~
deuxlias; mais jevous prie, ré~êchir,qu:è:~~.aîtd
les plantes neseroient pas irritables, vous ne'pbuv~
poat·tan:t:pasnÎet, ·que l'aéidê carbonique a/quelque
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iJl~u.ence sur elles, et qu'il est raisonnable de pense!"
que~etf,e influence' doit varier avec leur. organisa-
tion; ce qui suffiroit pour' faire eroire, que l'acide
carbonique agit mécaniquementsue les plantes"pour
leur faireproduire plus d'air ; alors monbypothèse
fondée sur l'irritabilité des'planteb pourroit subsister.
Vous prouvez de nouveau l'influence de l'acide
carbonique sur la production du gaz oxygène par
les plantes avec un appareil d'expériences si nom-
breuses, si convaincantes et si belles qu'elles.mettent
voire. théorie dans le plus beau-jour, Pour llepas
rendre cette lettre trop. longue je n'en examinerai
. ~ue quelques-unes,
L'origine ducharbon dans les plantes es! •un pro-
blème qui n'a pas été encore clairem~Jltl:ét;()b~, et
qui mérite dé l'être; il intéresse fortemeat.Ies.pro-
grès de la physiSJue végé~le •. La déCoUlpOIjtion de
l'acide. carbonique fournit .une l-~isqn plausible de
l'origine du charbon da;usles plantes] d'.aqt~nt plus
que vous m'apprenea, ql.l~ l'on ne.peûtiQ~·Qguir~
fe .charbonen DiJ,tUJie dgn~.lei plante§ ,8veçle#lsuCI
qui 'y montent', parc.tJ'que.vous veusêtes-convaincu
pét,rdesexpériences, que l'ou rne.peut op't~Îlir cet
effet par l'introductipude la séve dans-léura racines,
lIrais il mesembleque la,nature pourroit opérer
ce ·.qui. .est jmpossible ..i, ••·.l'a)--t.Jc.veux,,4ire·.• "qu'eU,
a\desmoyensp~ur PI-QQ.~I'~ lt!ni9m~lt\ la d~ll.l'-­
tiop. dpcharbon<\qn~ ·r~~tl' sucée ~~.·Jt!$·~EteineB·,
et il,mesemble.a.voj.r,l" dansles Allnale8.·decl~imÏ8;·
'Ju'o~ .. aprétendu e~pliq'Q~l' comment l'C4Q;c;ltafu-
miers tient le charboll.;cl~Qu~ f:~ le fuit "If:~~~."uales,plantes. ' "
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Vos feuilles de figuier, ,de rosier ,de 'p~cher~on­
nent infiniment plus d'air dans l'eau aérée que dans'
l'eau bouillie. Votre seduma'nacampseros, quoi-
qu "une planle gr~sse vous a fourni des résultats qui ne
se sont pas beaucoup écartés de ceux que '~ autres
plantes vous ont offerts. Jen'avois pas celte plante;
de sorte que je n'tai pu la soumettre à l'expérience;
mais j'ai l'épété vos' expériences sur les trois autres
feuilles, et les résultats que rai obtenus ont été
semblables à ceux que vous avez eus; .je Il'ai pour...
tant' pas pu trouver lé temps de varier ces expé-
périènces comme vous I'avee fait.
V ous avez fait à Rolle une non velle expérienêe'
avec de l'eau qui contenoit une plus grande quan-
titéd'aclde·'carhonique,que·celle que vouaavies
employéeà"Genèveprécédemlnent, et' en 'remplis ...
saut avec elle des récipensquè vous avez renversé
sur leur ouverture dans des -vasespleins d'eau", vous
avez6btenu quelque peù-d'air ; que vous n'aviez
pas observé dans vos premières expériences; 'vous
avez répété'-1elte expérience avec de l'eâu"'êôn-:
tenant au-moins un volume d'acide 'carhoniq';le égal'
au sien" êt alors V011S ayez eu8.vec cette éauau
1 soleil ulleplus grandequantited'air. En observant
les lllêrne8,circonstances, vous avez ·mis dansI'eau
les feqillesd:?u:neplante êtalorsv,ot.ls"av~z enaù Soleil!
aveeIe i gaz: e~ygène llnet1?lutigrânde .quantité _~'a~'
~ide(}arbollique, que" celletlhe ··'Vous.aviezeuê·ave~
l'eaucommùl1e ,et-vous en tireznéanmoit1sla'doll~'
séquence ,que l'acide carbpniqueU-ouvé sur l?e~rtr
avec l~S~ oxygène n'est pas sorti de l'eau,maig~
, de&
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des feuilles.. Permettez-moi de vous dire qu~il·· y' 1.
de l'erreur dans votre conséquence; puisque suivant
~]lJ.es·idées, êette'ab~udanced'acide carbonique IUJUr...
roitvenir de reau qui en contient : car par le moyen
de la. plante vous avez obtenu du gaz oxygène,
-et ce' .gaz a favorisé la sortie de l'acide .carboniqne
hors de l'eau comme unelame d'air commun pro,-
duitœt effet (t).
Cette conséquence que vous avez tirée, ,et que je
n'ai pas crue tout-à-fait contraire à i la .vérité m'a
fait naître des sonupales 89r la mienne , que j'ap-
pllyois sur ces jets d'air qui sortent de l'intérieur
de quelques plantes, comme je vous l'ai déjà •.. écrit,
p:trceque j'avois trouvé de I'acidecarboaiquedans
l'air qu'ils,m'avoient Iourniçet Y'en concluèisçomme
\OUS, que 'cet-acide carboniquesortoit .'. aussi ·de la
l)laRte;mais revenant sur cette expéricnoe; j'ai
'vu que T'en pouvoit l'expliquer autrement idans
l'hypothèse de la décomposition de l't'au; p~isqu.'on
poun;oit dire ; que cet acide. est -le rt.:~ulta.tde ~a
combin~ison da charbon des plaule~ .v.ec l'oxygène
de I'eau,
y0l1S verrez sûrement q[le ces considéJtations se
reduisent .,à,··rieri, ".pu~que v()se.xp~liences ,vomi
cntmontrécemme vous me le marquez, que l,
(I) 1'lof!âee '!Eâiteur. .J'avols 'eu t'tIrt. en pal1:ié' d.aUs' c&tt.
~onséquence ~ mais il est st\r qJ:re si l'f"auaciduJée fouM1\tdel'acide
earboaique , la plante, à snn tour ,en fournit aussi l;lustileil,~.\,~C le
;al. oxygène, comme Spallauzani I'avoit vu avec les feuine~ d~s




charbon en nature ne peul l?as monter dans les
plantes.
Vot.re sedum anacan'tpseros soumis à une foule
d'expériences ingénieuses vous a fait voir encore
l'influence de l'acide carbonique sur la production
de rail' par les plantes exposées au soleil sous l'eau
chargée de cet acide; puisque les volumes de l'air
produit croissent en ràison de l'augmentation de
cet acide dans l'eau, et comme cet air appartient
aux: plantes dans votre opinion , vous concluez
qu'il doit provenir de la décomposition de l'acide
carbonique,
A l'occasion de cetteconséquence que vous avez
tirée, je YOUS rappellerai deux: paragraphes de ma
lettre précédente•.Le premier, que le gaz acide car-
bonique dans l'air de reau qui en est très-chargée
est tpujoursplus volumineux que dans l'eaumé-
dioorement scidulée ; et plus grand dans celle-ci que
dans. l'eau commune. Le second /est celui - ci: la
quantité du gaz. oxygène produit par .les .plantes
'est d'autant ,plus grande que.la quantité du g.azac.~de
casboniquequi est dans l'eau est aussiplusgrànde,
Jesuiszevenu à l'examen de ces deux. pt·opo-
,,nlions, pal" rexp&l'ience·et j'aitoujours çonfirmé Ia
première ~mais il n'en a l)as été de même de· la
seconde•..J'ai constamment vu, que lorsque l'eau,
où, l'on 'met.1~ .. plantes contient beaucoup d'acide
carbonique , il:y a beaucoup d'acide carbcnique et ,
très-peude gaz oxygène (1).
(;,ai$ )
,).'ai fait ",SUl' •. l'lll()ê:f)œr.ulèÎJtitl;j'tltlt~iJ,llpinÎl 'J'Ii,ta
6ri4 ..e\ lecGtcJU8:Çoeiùnüijèr.qlli !tétoiœt·· è.,4â.~ 1.,~
litè';'al~;da.DfJ .····leul' "coiut.itu:tiOll', .\1.n:~;'éX:" '.
(inalo~p;e .Ux;,\"ût.... qu.i}nufpa~oissentprgèRM~k
à la mienne. Ilyavoit '65joursqîle.<'tt;lelqooS .üi.l(~$
de OO!· plantes se trouvoÎeRb;àl',,~bt'e' sur' U:n9 llâble
dans D1onappal'tement;cllèsavoient.enpartie,pètau
leur' couleur verte et lenV'c;Qnsist;a;n~~,~U~s ét_t
ridées. ,Je '. vOldeis,VQit9 , . si. dans .cetî~ètat:de' tnabuli~
elles .donn:eroienb~1l :gazG.KYgène_/ Jeiles lins: le.126
Mai sous Peau de mon puit~ a,u.S01eiLI*Bdaat:'huit
heures , l'air de '•• l~al'0~ wn\e.tioib"11;Jèe ga~i()xy:ig~nej
etoolm"dtv,cactus .,~;" ~i&\JI.·e1QpéiieJ1~ellCO~
paratt;ve, ,~ieè' >les '. feQille8f &.aiches ·'·d.\l·ces·.pl4Jtilij~': J
ra ~,t àel'alfJ'è,l 'contelloit·,~,.pegilZ;&x.ygène et;qeltli
(lu C4IJCUlà -/Jo.. :, i
,.,'. •
, i
Il pal"Oît ,.,dGnc,!4:a~.·~s }llaa:IS..:'alWl~es pou~tlkû.t
~ncoce donner' du ga'~ o:x:ygène)'quoiqu'~lles.n~ùoll'
llasseBt:;tBoi.ns '1}ue .les. fœîçbes.)·· et'l~on î.~tJlttWat ..
tellàl"~àrœUèdiff"$ce. CeLte: èxpéneo:ce;,.tUe)bP
d'ace~5afec. lavôtre ..·.œla.ti.-e~1.1 ;1'i1ati'~ltil.
-des f~Ues dè;;votl'e,,8etlurnL;,ée ·t.ibtd'efoit~r~.
__ teutes les:!'felii1les,' flJlii iont I~Qtfei·tcd~'cett~ ma"
Bière;, OR les,;~ib'POllrtt\tl~:~ren.d'ré 4e t,••lrig~Qt\
(( ~~44 ;;)
,dan,gt\e attl\9tIpllèteforthumide. Ceci estune preuve
de,I'absorptiou '.:dè'l'eau'.;paor 'les .plantes, nt: eomme
lfJq;l1 altération éloiLJ?voduite par l'atrophie, leur 'ré-
~~Î8$enlentest l'effet. de: la nourriture q:ue' leur
df)1n~ J.'eadq~'eUesabsorbent.
:..~ ,~Ui:Vti.lilt voaexpéciences, ces feuiIles"···altél"ées se
J:4l.b~issent moins bien .dans I'eaubeuillie-que dans
J~~commune, parce que les premièréa.sontprivées
d'Dcide casbonique, et qu'il-est' une cause de leur
i~tablissemeDt. '~.Mais. si .dans J.'eau; commune, il y
AJ:d'a~.b:'e$E 'principes,: Clui-sait pal";'exemple, si·l'e.-
~Uitf~Uln'.ell :fait .patldispar6îtrequisol1fessentieIs
à.i Ja:;JlIO\lrrilq..~, des"plailtes " que tnOU8' .neconnois-
~om';I~?<,pQUrr ,vdiJ.'! ,si; l?aclde" Clll1boniquc i aceUe
pJ:fQpri,té. e~e!Qsive'Epn pp~tl·oit eherebèr èe;quiarri-
veroit à une: plante altérée tenue sous I'eauboaillie ,
~';~ft)1Snit.e inlJtmdiata~ent{imprégnee .d'acide car-
1mniqne (t).
:irNQl1$ ,ttlJmil1èz'yolreJettrepar une consideration,
qlÛ.;bQn.o~A,votl"e· sincérite , .. wus'::m'écrivez,····que
màl81"é: .la '1nultiWde .desexpériences'que lvdll1LBvez
fAi~'~pour, '. établ,rrinfluel1c,e de l'acide'J?â'tb<lnique
c1Inflaprodu.~ûtJll' de "l'ait par~ leéphihtei ex.posées
lW~,,~~ilSôus l'eauchargéede cet 'acide l, iV$usêtes
tl~~nmQirl~..JpcJ.éç~ sûr l~ .. d~com.pQsitîQI1.Jl~.cet acide,




të;.q'ld~8' .i~d~ctiot)s ,·QPP9s6es.,àc~lJesqlJ4 ·.Ies ". f~it$" "préMPteut,?
l'~:. ~~lldu. .plu6·.',paf!t\~·eJneJil;' ..cfilU~ .QbjeetiQIl ••.~ ma
1;1h;rliologifJ, vé86/alc. >: i
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l'eau chargée d'acide carbonique, où,les plan1es, ene
donné de l'air au soleil: en a conservé la même :quan-
tité après l'e:x:périence;mais si lesexpériences ,prou-
vent' qlJ.e l'aci~e carbonique n'influe pas toujouretsur
la production du gaz. oxygène par, les plantes :expo--'
sées ausoleilsous l'eau qui en est chargée, ila cette
influenceun nombre innombrable de fois (1).
Vous ,Sflvez ce que je pense ,sur .la décompesitiou
de l'eau, dansles plantes; si elle n'a pas' des ,.preu:ves
directes, QU n'a pas prouvé son impossibilité•. Dans
le long chapitre" où je traiteraide l'air produit par.
les plantes SONS I'eau au soleilet dans l'air; jemon-
trerai que les plantes donnent beaucoup plus/ d'air
dans l'eau que dans l'air. Ce qUI sembleroit fournir
la conjecture, que cet air provient de la décompo-
sition de reau; puisqu'il y a plus d'eau dans l'eau
que dans l'air; mais on peut dire la même chose de
l'acide carbonique qui est moins abondant dans l'air
-que dans l'eau (2); il esrpourtant sûr que si l'on
rejette ces deux hypothèses, il faut renoncer à ex-
pliquer la production de l'air dans les v~gétaux.
Vous avez la complaisance d~ me dire, que lors-
(1) Note de l'Editeur. J'ai doené dans les extraits de mes
'Iettres quelques éclaircissernene sur cette expérience, dont je
parlerai encore dans le mémoire que j'ajoute à celui-ci.
(2) Note de lEditeur. Je ne trouve pas de parité dans la
comparaison , il Y a plus d'eau dans l'cau, relativement à celle
qui est dans l'air, qu'il n'y a d'acide carbonique dans l'eau commuaë;
relativement à celui qui est dans l'air. Outre cela toutes les plantes
donnent du gaz oxygène dans I'eau commune, et il n'y a que 1..
plantes grasses qui' en donnent dus l'eau houillie : je crois na
avair· indiqué -Ia raise))t:.
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~qne' l'onsptîblierez votre: physiologie végetale, 'ton:S:
8.()ubaitez avoir mon mémoire pour 'faire 'colll1.oîu·e,
les résultats dames ex;p~riences,''fous l,Ile f~tes un'
houoout que je nemérite 'pas,parce queJé salsbien'
qu~,su,rce sujet vous ne pouvœ tirerslemontra':"
vailque peu de',.lumièreJ vous y~tèS un 'ttl~tre ,
tandisque je n'ai pu, m'en occuper que ttès-lége~
rement, Cependant pOtŒ' ne pas perdre te mérite.
d'avoir, cédé à votre prière; je YOÙs indiqllèltai les,
chapitres. que Je veux irailer· et leur principaux:
résnltats , paree que Je ne puis: préeisémeat vous;
mar~uer, le-temps de, la publication de monouvrage,
P r, A N du M É M 0 ~"R E que· 8pallanzani
vouloir publier.
CHA PIT REl.
Méthode pratiquée par deux illustres physiciens,
Tngeuhous et Senebier, pour observer l'ail~ que les
plantes rendent au soleil.
Méthode différente suivie par l'auteur avecles pré-
eautions qu'il a employées p04r l'exactitude de ses
expériences•
.C H API T REl 1.
Si le gaz oxygène que les plantes rendent sous
l'eau au soleil provient de la décomposition de l'eau
elle-même , ou de 'celle de l'acide carbonique,
Je ne vous donne pas les résultats de ce chapitre
suffisammentexprimés dans ma lettre.
CHA PIT REl 1 1.
Si les plantes couvertes d'eau et exposées au soleil
donnent plus d'air Iorqne le printemps est avancé
que dans l'été on dans l'hiver.
Hésultats, On parle ici des plantes toujours vertes
et l'on démontre l'affirmative de cette proposition.
CHA PIT R E IV.
Quellê est la proportion du gaz oxygène produit
au soleil par les mêmes plantes sous l'eau au soleil
et dans l'air. '
Résultate•. fiy a une égale quantité de gaz oxy-
gène/produit par quelques plantes dans ces deux
circonstancesj mais il y a une beaucoup plus grande
quantité de gaz exygène dans lfun nombre i.I1Com~
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parablement plus grand de plantes mises sous relU.'
au soleil, que dans leurs arlillogues dans l'air. La
quantité de l'air fourni par les plantes dans l'air est
pour l'ordinaire meilleur que l'air atmosphérique..
C H À P 1 TR E V.
Les.plantes sous l'eau à l'ombre ne produisent point
011 presque point d'air. Les mêmes plantes à l'om....
bre .dans l'air produisent l'acide carbonique au dé-
pens du gaz oxygène atmosphériquev L'altération de
l'air respirable occasionnée par les planles est-elle pro..
portionnelle à l'amélioration que les mêmes plantes
produisent an soleil? .
Résultats. La tres-petite quantité d'air que les
plantes donnent quelquefois sous l'eau à l'ombre est
mauvaiseD'une immense quantité de plantes mises
en expérienceà l'ombre, il ne s'en est pas trouvé
une seule qui ne détruisît le gaz oxygène,
Preuves de fait du grand désavantage que les
plantes. causent à l'air respirable, en calculant le
temps des ténèbres de Ianuit, l'obscurité des temps
pluvieux, ou celle qui est produite par les .nuages
e.t l'omhre elle-, même que les plantes lig;n~uses.
jettent dans un tempssereinsnf les plantes {plaœes
an-dessous d'elles , et 'surcelleaquÎ sont opposées
au soleil; ilnaît de-Id des soupçons fondés, que l'aie
atmosphérique est plutôt altété ct privé de son gaz.
Qxygè~e à .l'ombre pal" les plantes qu'amélioré }nu'
elles au soleil.
C HA 1'.·I···"1'.. R E "·1.
1
. Ou trouve.que les fleurs dans chaque saison Sâ-.,
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lent l'air atmosphérique, de manière 9u'en peu.
d'henres elles lui ôtent tout son gaz oxygène dans
les vaisseaux clos.
Résultats. L'effet est le même soit que les fleurs
y restent à l'ombreou au soleil; les expériences ont
été faites dans tous les temps de l'annéè, et le nom-
bre' des fleurs soumises à ces expériences aété très-
grand. Les fleurs donnent dans l'eau au soleil fort
peu d'air, et il est 'communément mauvais.
e H API T R E VII.
Chaque espèce de fruits, de graines, de bayes
produit sur l'air les mêmes effels que les fleurs.
-Résultats. Cesproductions végt:tales dans diverses
périodes de leur existence ont été considérées soit
vertes, soit tendres, soit très-vertes , soit très-dures ,
soit mûres ;il n'y a point eu de différences dans"
les effets.
CHA Il 1 T R E VII III
Les diverses galles des plantes gâtent autant l'ail'.
que les fleurs el les fruits.
Résultats. J'ai voulu soumettre à l'expérience ce
nouveau genre de productions végétales, lorsq u'elles
sontplus ou moins vertes , ou plus ou moins mûres:
toutes .gâtent l'air atmosphérique.
CHA PIT .R!E 1 X et dernier.
RéBexions sur les expériences racontées dans lei
chapitres précédons (1).
(I) Note de rBditezer. Tel fut le plâll de rouvragequeSp.l-
lanJ,a,nitneditQit et qu'illn'envoya: j'enai déjà patlé.
( ~4o )
LETTRE de SENEBIER à8p..LLLJi~TfLLNl,de
Rolle, 6 Novembre 1'79~,. (1).
J'AI bien reçu vosdeux lettres du 12et 16Octobre. '
vous pouvez aisément croire le plaisir qu'elles m'ont
fait, ellt?s m'ont fourni de l'instruction, et elles ont
contribué peut-être à me réconcilier avec. mon hy-
pothèse qu'il me seroit très-dur d'abandonner tout-
à-fait; mais je ne veux pas anticiper sur ce sujet, je-
veux répondre en détail.et p~u: ordre à votre der-
nière 'lettre du 16, au moins à tout ce qui me pa-
roîtra exiger une réponse.
Je ne vous rappellerai pas mes lettres précédentes
et surtout celles du 25 A-oûtet du 1.er Septembre ,.
relatives à.cet objet,
Quant-aux eaux qui donnent de rair en très-petite
quantité lorsqu'elles sont exposées au soleil sous des.
vasespleins et fermés, il ne peut y avoirde doute sur
la cause de l'apparition de ce gaz; c'est le gaz acide
carbonique lui-même dissous- dans cette eau en une
quantité déterminée que je veux chercher; mais on
I'apperçoit d'une manière plus frappall;te, quand on
voit ce gaz contenu dans l'eau, change pour sa quan-
tité et sa qualité, dès qu'on introduit une feuille sous
le récipient; sans doute la feuille s'empare de ce gaz,
et l'on estbien porté à croire que la feuille le dé-
eompose; lluisque sa quantité diminue àmesure que
(1) Note de ·l"Editeur.. J'ai tron'té e'ttte lett.re 4anslc$ pftl'.iet't;
ile SpaIlanz.ani~
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le gal oxygène produit s'augmente; puisque danl
nu 'très-grand nombre de plantes le gaz oxygène
produit est proportionnel à la quantitédu gaz aoidë
carbonique contenu dans l'eau, et puisque le'car-
bone est introduit dansla' plante par te moyeli facile.
Si la quantitédu ga~ acide oa~bonique contenu dans
reau est très-petite; il n'y a poi~fde gaz chassé hors
de l'eau sous des vaisseaux pleins au soleil, quoi-
qu'il y en ait suffisamment pour que les feuilles
puissent l'élaborer.
le sais que M.r Paul qui fabrique à·Genève de.
eapx de /Seltzer factices est parvenu, par une com-
pression très-forte. à faire entrer dans l'eau distillée
cinq fois son volume de gaz· acide carbonique; ·un
de ses associés qui est arIé ,. à Londres, et qui y a
fabriqué' des eaux factices par les mêmes. moyens
a ~toitné les Memhres des la Société Royale, qui
n'ont pu comprendre d'abor~comment QIl fahriquoit
ces eaux.
J'ai toujours vu que les plantes souffroiént dans'
,l'air Sousles vases clos, au-bout d'un tems très-court,
et qu'elles y souffroient d'autant plus que le temps
de leur séjour étoitplus long; le 'vase plus petit, et
l'air moins pur;c0I1:lme j"ai toujours trouvé de l'acide'
carbonique dans cette atmosphère , j'ai conclu ,qu'il
étoit formé aux depens du carbone de la plante,
puisque le volume de celte ·atmosphère êtoit dimi-
nué ,que la quantité du gaz oxygène qui y 'rE'Btoit
éLoit moindre ,"~ ou nulle, quand l'expérience étoit
prolongéè ; enfin que 14'plante étoit altérée, Je se..
, roi. bieD curieux de voirvotre lettre sur lepian~'
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ehiuse , si elle, est imprimée vous me feriez pl'\Îsil"
de me 1'envoyer par·' la poste.
Je eroyois bien-vous avoir .parlé de volre mé..
thode ingénieuse pour estimer Iaqualité et la quan-
~ tité de l'air fourni par les plantes exposées da~s l'air
sous des vases clos au soleil; il me semble même que,
je vous avois parlé, à cette occasion de la difficulte
d'établir une comparaison propre à apprendre ce
Cjui se passe dans T'air libre; 1.o parce que la feuille
est enfermée, 2.° parce qu'elle y est mouillée , 5.·
parce que la .chaleur sous le verre y est .: bea ucoup
plus considérable, 4. 0 parce que J'altération pro-
duite par la feuille sur une petite quantité d'air dans
cette circonstance extraordinaire change la quantité
de gaz oxygène que la plante doitrendrevJcvous
parlois d'une tentative que j'avois faite pour décou-
vrir si l'air fourni par les feuilles sous l'eau com-
mune au soleil.avoit quelques rapports pour la quan·
tité avec l'air fourni par les feuilles dans de grands
récipiens, J'aimerai bien savoir, si vous.avez éprouvé
l'air à la canlpagne dans des époques différentes de
la journée, et si vous avez eu les mêmes résultats
que moi. Votre méthodeest il!géllieuse, logique
et si vous trouvez mes scrupules trop scrupuleux,
ne vous plaignez qu~ de l'espèce de violence que-
vous m'avez faite pour censurer ce que d'autres
admirerontuvee moi. V oua 'auriez Beut-~t.re rendu
'd' 1 " . _../...fI. 1vos proce es p us severes, 81 V~Ou8 aviez emp oyé
l'eau bouillie pour la feu~lIe renfermée dans Fair sous'
un récipient; parce qne l'attouchementde l'eau qui
eœrtientde, l'acide. carbonique en auroit faitsucër
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à la feuille quîiu'en auroit pas' trouvé autant dan,
l'air.
Il ya un-fait remarquable peUl' lesjêtB'd.'airdana,
les planter à lloonds ,ils s'échappent des nœuds .eux",
mêmes; dans les potamogeton on les voit s'échap-
per des' insertionsdes '. feuilles qui sont des" espè~eJ
de bourrelets comme les nœuds.
Il aeriveque les feuilles exposées-au. soleil pen-
dantplusieursheures dans une eau contenant de
faèidecarb,onique vont à fond dèsle p:~e1(1krjour;
mais si on 'lesfait passel"dans une autre eauchargée
d'acide .carbonique ,'(llles 'regagnent bientôt le' som-
met du récipient: ceci ,s'obse:r;veplulàt au soleil qu'à
l'obscurité; il', arrivemême qqe-Ies feoiHes qui ,se
sont relevées .ainsi au soleil retombent ·.à:l'obscurite,
quand elles n'ont pas eu le temps da se ..gonfler
d'acide carbonique" "parce que la chaleur·. ne .• dilate
plus l'air qu'elles contiennent'; .• je' HàÎ'éprouvé ·de .
même avec deB·feu:iHes~épnisées.d!a,ir. SOUS'.·, la pompe
pneumatique, .ce.qui-prouve 'que l'acideo816onique
pen.t remplieIeurs vaisseaax•
.le ne puis douter q.ue l'airqui's'échappe de la
surface .des 'fcûiUes. -ne· contienne-de ·.. ;Pacide•... earbe-
nique, pllisqn'ilse'diminuesurl'eau,;ma\~il40n.....
tièntaussi de }razote·,: .Ia .quautitédu fgBZ' 'oxy;gèue
qu'on 'y'tr0uve est '·\bien.· plus petite"ql.\é~dans .·.l'aÎt'
qui sort du parenchyme des fe'aiUes; .âu.:reste '. j.
mesuisrappeUé:: que .,. dans lDonMémoire. 'impriD:l~,'
(fans le:Jr()nieV·.d~ ..·.Mém()ires de Turin •., en ··chOC..
chantcommeo.tle;gaz azote éloitintrodui..t .•da~ 1_
plantes j'avois 8ouppon.né maîisouJ.e~e~t"_ffQ1Jl'i~
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plante mère el de ses racines, que leurs feuillës
se soutiennent vertes assez long-tems" et ne perdent
"que peu jà peu. leur fraîcheur et leur_embonpoint
comm~ les feuilles séminales,dont ils ont le sort; que
ces rameaux sont nourris par le parenchyme des
feuilles qui s'affaisse et disparoît; qu'ils fleurissent
alors et donnent des graines cornmeje.I'ai vuau
bout de deux: mois sur deux rameaux du sedum
tJnacampseros: mais cette expérience ne réussit point
quand je voulus la faire avant le milieu du' mois 4~
1nin. Ce parenchyme fournit sans doute la partie
alimentaire nécessaire pour ledévelôppement du
rameau qui s'allonge, de la fleur qui paroît, etde
la gl"ainequi, mÛI.'Îl. Ces plantes qui ,,~~ètent aux
dépens de leurs sucs les renouvellent sans doutedans
l'atmosphère, où elles sucent l'eau et I'aeideearbo-
niquequ'~lles y trouvent pal· leurs feuilles, mais
c~ feuilles/au bout de de~x mois l'ont pris dans
I'eauchargée de ce gaz, et ont produit du gaz oxy-
gène sous l'eau aérée au soleil. Ces plantes Il?ontque
'oettemanièrede vivre dans les climats btûl~n8Bituéi
entre.'lesrrropiques, elles ont aussi fort' peu 00. ra-
,cinesrelati\!ement à leurgrandeur, pacceque le'lU!i '
-feuilles lés .suppléent,
Il .est '.'evidenl ,que les plantes .' encroissantpren-
-nent-du carbone ,et comme, j'ai eu l'occasion d·'ob-
servel' plusieurs fois., 1.° que 'l,s plantes ne pouvoient
S1.1~er l~s~ux de fumier qui doivent en être une
infllsion', .' ;i$nivan~ ,.l'"opil1ÎotJ.d~'ceux quieroientqoe
l'eau 'cstle vehicule '«:luc~rbone, pans les 'planles;
"2°.'. quelesrame~us'. qu~ '.'j'ai ',iipis tremper.aans" cette
eau
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~ ,y périssent d'abord qlland·elle est pure, parl'e
q.u'ils n'en sucent point du tout, el ypérissént tou-
jours plus tôt que dans l'eau commune, lorsque
l'ean de fumier est mêlée avec elle; ceci m'a fail con-
clure, que l'eau n'étoit pas le véhicule immédiat du
carbone et qu'elle ne pouvoir pas l'être; de sor le ,
qu'il m'a semblé encore plus probable que r~ gaz,
acide carbonique qui contient ce carbone, que les
plant~ aspirent avec l'eau par leurs feuilles, et leur
racines; qui paroit se décomposer au soleil par les
feuilles mises dans l'eau, chargée de ce gaz; que les
expériences chimiques montrent décomposable par
la voie sèche et la voie humide j qui parQît favoriser
la vé.gétarion par les arrcsemens faits avec les eaux
qui en ont dissous; qui est peut-être la cause de
cette .vég~tation luxuriante de la région seloosa de,
l'Etna :t~ut cela m'a montré plus probable que ·le
gaz acide carboniqne dissous dans reau et introduit
dans la plante étoit la source du carbone que l'on y
trouve etdu gaz oxygènequ.i en sort.
L'expérience de ~:r Chaptal que vous citez n'est
pouJ:~a~t que celle de M.r.Hassenfralz, mais j'ai fait
ces expériences sans succèsde mille manières, et j'ai
toujours trouvé que •... les eaux de fumiernl1isoient,
,considérablement à la. suction des plantes ,et par
conséquent à Ieur wégétation r j! reste encore li dé-
cider, si cette eau contient ,6ritablement le carbone
dissous , ou seulement combiné avec le mu.cil,ge'qui
fournit j comme je le crois , l'acide carboniqllepal-
la fermenbl.~on; alors ..lès engrais n'agiroient, ", que.
comme je pense. qn'Us apl1.t , 'J;laJ; l'~ci4ft: ~~
'l'oHE S." 1\.
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nique qu'ils fournissent; cet acide se combine avec
l'humidité de la terre, et passe avec elle depuis les
racines qui la sucent , jusques à la cime des arbres.
Vous cl"oyezque le gaz' acide carbonique que j'ai
obtenu des feuilles exposées sous l'eau chargée d'a-
cide carbonique au soleil 'Vient de l'eau et non de
la plante; j'ai eu aussi cette idée, mais comme j'ai
eu l'occasion de remarquer qu'il pou voit yen' avoir
environ t, el comme la même eau chargée d'acide
carbonique exposée au soleil dans des vases pleins,
n'eu donne pas à beaucoup près une quantité aussi
grande, j'en ~avois conclu que le gaz acide carbo-
nique -étoit un produit de la feuille. Vous soupçonnez
avec vraisemblance que le gat' acide carbonique,
mèléavec le gaz oxygène, est un produit cie l'eau
chargée de gaz acide carbonique, parce ' qu'elle se
trouve dans 'l'air, lorsqu'il y a eu une couche de
gaz oxygène rendupal" les feuilles; mais je ne puis
encore adopter votre soupçon, parce que J'ai en
lieu' de remarquer ,1 que les quantités de gaz produit
dans les premières heures de l'exposition' au soleil
sont souvent plus grandes alol;, que dans les sui-
vantes, quoique j'en eusse ôté le gaz produit cinq
ou six fois dans la journée ,"et parce que comma-
nénieutle 'gaz oxygène produit est d'autant plus
pur que sa quantité est plus grande.
L'acide carbonique trouvé dans les jets d'air sortis
des planteaseroit une ... nouvelle preuve de ce qu~
jevieus de dire" puisque ces jets paroissent au mo-
ment 'que les plantes sont mises dans l'eau aérée 2
etPenne pOlUToitl'e,xpliqnerparrhypoth~d~
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ta -décomposition Je.f'eall ~ 1.° parce qu)elle-estmQÎIl.
,probable que oellede la décomposition de l'acidecar-
boniquee 2-.Q pai"ce qu"on ne verroit pas trop pOUl'-
.quoi la p1anl'C,quÎ perdroit une si grande quantité
de carbone ne seroi~pasblancl1ie par celte perte,
1;)U réduit-e il la 'couleur jaune qui est Ie -couleuc
de la toile peinte .par le .oarboue qui s'y dépose.
Vous voyez hienque je me garde tl!èb.fo.rt de rire
de vos idées, et que je ne vous rapp~lle pas le car-
boue qui 'Ile sauroit entrer dans la plante avec les
-sucs qu'elle tire.
J'ai véritablement fai~ attention -aux deux para-
graphes de votre précédente . lettre /que vous l(lG
t'appelez dans oelle-ci, mais Je ne pénètre pas 'kt
'Conséquence que VOllS en tirez "contre nron hypo-
thèse ou ma th.tol''Ïe.J'ai -tonjours remaFqué 'joue
te gazo~ygène f()ur~i pa.i-,Ies feuilies.-exposéessooa
:l'eau chargée d'acide carbonique étoit teu;OUiF8d'~1"
t·a,nt .plus sali. par ce derll~1"que la i~uan,titéde
.gazacide carbenique ..consenu -dans l'eau .étQÎt piftS
gra'nde, et la. quantité 'duga~>QxygèReplu8' petite,
-etj'en. trouvcis ia 'Cause d-an'8la 'quant,i(èdu ;gaz
-coateuudsns leparenchyme , dans ea J..enteurpo1lr
félaborer) peut-être dans l'altérationqu~rs&u:ffroit
par cette .abondance degat;de' '$OP'tefftleco,mme
ilarriv'oit plus dega~ ·acide carbonique ·q.u'ilne
pouvoi,t ·8"endkomposer·,il ~toit forcé de·' s'èehap-
per avec le gs:rz 'Oxygène dans l'etaloùilétoitentré.
Quant .811· 'second paragt'apbe 1 il ..QIe.~oît.·UQ
-exiome 'que loutesm~s:expérienceSOIlt'~$U.b·é.
~LQrsqBej'ai fait·voirqq-e 1•.fetliU~ ~P~'"
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l'eau chargée d'acide carbonique ausoieil donnoiens
le gaz .oxygène, il en résultoitque plus les plantes
donnoient de gaz, et plus il devoit ,y avoir de gaz
oxygène " puisqu'il y avoit plus d'acide décomposé,
mais c'est précisément ce que je crois avoir montré
souvent. ,l',
J~ai toujours trouvé que le gaz oxygène produit
par les plantes exposées sous l'eau aérée au soleil étoit
d'autant plus pur" qu'il yayoit plu.s d'air produit, et
j"ai montré, dans mes Mémoires physico-éhimiques
et dans mes Expériences sur l'influence de la hl-
mière solaire, etc., qu'il y avoit plusieurs plantes
qui rendoient moins d'air , .et .un air moins bou.
dans les eaux fortement chargées d'acideearbonique;
.de sorte que je connoissois bien ce phénomène qui
ne peut 5'ex pliquer, que par une désorganisation
de la .plante, ou une action particulière du gaz sur
Iespartiesfluides ou solides du végétal ,ou .sur la
.Ienteur de la décomposition, ce ,q~i annonceroit
aussipeut-être des organes' particuliers,
Vosexpériences sur Ealoe caulescens et le cactus
cochinilifer devoient vous donner les résultats que
v~us avez eu. Ce .sont des plantes grasses....qui CO~
~rvent leur parenchyme végétant peudaut.lpl1g.'
:temps., comme je I'ai vu avec les' feuilles de mon
sedum. anacampseroe . dont je .tenois les,' rameaux.
pendns dans" macht.tmbre· : cequ~ apprend que puis-
que les plantes vég~tent, elles"tirent à elles I'eau
dissoute .dans l'tjiravec quelques ,poi,tions 'd'acide,
càrboniquequ'ily a.toujours.; "mais vous avez Vil
,~iUJ~Dies e;xpérieJlf»i ~ q~e si.les feuill~ sucent l'eau1)
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elleesncerrtaussi I'air-qui-yest dissous, puisqneles:
. feuilles rampantes au f6nà par I'aetiondela "pompe
pneumatique, ou par rairqi(eUes aVbient perdl1<
surnageoientvbientôt ,qnand .on les plaçoit:da:ns
une eau 'chargéed'acide'-Carbouique, ce quJmotl-
treroit encore que le gaz quitte-Peau dans Ie.paren...~
chymede la feuille , et y repi'end toutes sespropriétés.'
Je ne puis croire que l'eau bouillie perde par:
l'ébullition qnelqae principe inconnu.proprè à 'fa-
voriser le développement ',des iégétaux., ,':I".~parce
que Peau bouillie reprend, sa:pfo}lriétéde faÏre rendre"
le gaz oxygène aux ,feuilles ,·dès'qu'on yJait;,entret".'
de l'acide carboniquej: 2.~' p~rce quel'~E4udistill~
dont je me suis presque.toujosrs ;servi,···.·· <jtlandj'a~
employé des .... eaux fortement chargées d'qçide··. car-
bonique, 'm'a procuré des~éffcd6semblaWœ'"eenx d~
l'eattcommuncn<>,nbouillili;;'q~andon' ra"&àrgée
de cegaz~ ,
Mais' J'ai',bierr vu ,qtIe<:leg~z:acid~c~:.siJ~Qe,
dimiflu~itdam l~uà',~~tJ1'eTlgele'lfeWll~~on y.
avoit .. misesprt:>,d~isoierlt."'.tiI:'gazoxygèn.e , '.' et·,'itm.'est
arrivé en répétant l'introduction quotidienné deS,
feuille8;sOus un jté~jpient"~ia.r;ea.... cba)Jaéed'~ti.l·d
'd'acide carbonique"et,~ au 8Oleil, •.ae,1a'PriYe~
pr~CJÀe,t()talement du gaz qu'elle avoit dissous. Je
sens hien que rcxpérienc~ est très-délic~t~, etq~~eUè
ne se fail pas sans laiss~r:' des soupçons;. D1~ j'ai
eu lieu de vO~~'S()~~~~J~~,~,:.~rtantité ,del?acide
carbonifJ.ue étoit diniiri.néé" 'pa'f lés'feuilles· qUe'l~on' y
exposoit ,au solcilsousl'eau,qui,enétoit.(}~atgêè.
J'ai dit quel9.ue pai'l que Ics<planlesfollrnisaellt
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plusdega.z oxygène au printemps qù~e~'automne;
J'ai prouvé dans la nouvelle édition de ma Physio-,
Iogievégétale que je prépare, q~e les plantes gâtoient
l'air qui leur servait .. d'atmosphère en changeant en
~ saz .acide carbonit):ve le gaz oxygène .. qu'elle c~n.....
tenoit par sa combinaison aVQC leur earbonej oomme
on s'en aperçoit par sa .diminutionsoitàla mesure,
soit à· ·l'eudiomètl·e..
J'ai tàit quelques expériences sur les edéurs des'
fleurs, elles tendent à montrer que rodeur' faitpl.u&
demal_rix: animaux par son action sur les nerfs>;
que .par: son action sur le poumon.
Jë me gal·derai bien de vouloir vous suggéter
quelques, idées pour terminer. votre ouV'raB~,' je Il~'
youdrois pas lui faire cetors,
Eufin jevotllois vous donner un extrait d'un Mê...,
moire· de.l'l.!" BumboldtsÎll" .Iega,z. nitreùx, on il
prouve ,que les eudiomètres faits par la combustion
du phosphore, laissent dans l'air q6~on.·essaieube
quantité notable de gaz)oxygène comme un dixième :.
conSultez -Ie MémoÎ1~e) ,J8Ît.~l11e, c'est leN.Q: .• 80
Oes· Annales de ·&bimie.
,J~.rhônnel.W d'ètreavef::oomidéra'tioD, Monsieur;,
~tr-,·trê~hlUDbl~ et obéissa.nt .••. serviteur,
Sg:N 'S.ltIE:a,
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EXTRAIT d'une J..JETTRE de SPALL...~NZANI_
du 26 Noveulbre 1'798 (1)-
JE réponds un peu tard à ~ettc lettre, et je me
prévaux pour cela des féries de Noël; il ln'a été
impossi~le de le faire auparavant. Puisque vous le
souhaitez, je vous en voie ma lettre imprimée, sur
l'aria delle piante chiuse ~ elle vous paroitra sûre-
ment inutile, ,puisque je vous ai dit infiniment plus
de choses, dans mes .Iettres que je n'en ai renfermé
danacet écrit.
J'ai relu! deux fcis rvotre Iettre , ou. pour. dire
mieux votre mémoire, ,car en" vérité, elle en est
U~l .dans .les formes ; et c'est un mémoire excellent
et plein de ~gesse, je ne puis vous exprimer com-
bien il m'a fait de plaisir, et combien il me sera
utile pour la composition .du mien;
Je n'aipas le temps ,à,présent de vous répondre
en détail par une raison que je fOUS expliquerair
je m'arrêterai seulement à deux' .OU trois de vos
paragraphes, "
Dans les expériences que j'ai faites sur les feuilles
renferméea-dans l'air commun , il est très-vrai que
(1) Note d.,rBditeur. Spallanzani me marqu. qu'il avqit in-
terro~pu son ouvrage sur le~plantes, pour travainer .,à rédiger~on olLvrage sur la rf'spirati~n , dont il vouloît faire éntrer l'in-
troduction <tue j'ai publiée d'apl'ès son manustrÎt avec les trois
autres ménl~ires qui la suivent, dans les mémoires de la Sociét~
ltalicmre, •et qu'il1;.o,..zoit ..ecomlJluuiquer avant leur publication..
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I'eau que j'ai employée pour fermer les vases n'a'
presque .jamais et{ bouillie, c'étoit .celle' de mon
puits; mais au-printemps prochain je I'emploierai
bouillie comme vous m'en faites heureusement naître
l'idée, et je ferai une comparaison entre l'air des
plantes obtenu par celles que j'aurai l'enfermées
avec l'eau 'bouillie et celles qui auront-été renfer-
mées par l'eau non bouillie.
Vous me demandez: si rai examiné rail" dans
la. campagne à .différentesheures du jour; .je. vous
dirai que oui, et qu'il y. a eu des jOUl'S où j'ai fait
cet essai cinq ou six: fois; ~n commençant, lorsque
le soleil étoit environ à un tiers. de sa hauteur au-
dessus de l"horizon, et en les prolongeant.jusques
à deux heures avant son .coucher. je mettois des
vaisseaux preparés avec des feuilles dans les in-
tervalles d'ombré produits par les feuilles desarbres,
M9n 'but· étoit de voir si ces ombres gâleroieut 'l'air
contenu dans ces vaisseaux, et je trouvai que cet
air étoit alors gâté. D'un Luitre côté, les feuilles' des
vases écl~irés pau le soleil prodnisoielltun airpour
Ï'ordinaire meilleur que' l'air commun. En'Con~i­
dérant ensuite avec attention à chaque heure du
jour les feuilles éclairées par les rayons immédiats
du soleil t't les feuillesrèstées à'l'ombre dos fe~>ilIe8
desarbres opposés, je concluois avec sûreté que 'la
somme desfeuilles dans l'ombre surpassoit beaucoup




Relatifaux expériences de, Spallaneanieur 'l'air
produit et absorbé par les plantes· exposées à
l'ombre '~t au soleil-dans l'air> 'dansdioer« gaz
i!t SOltS '1'eau:
§ l,
L'E célèbre docteurPriestley donna les- premiers
'indices de la facnlté qu'ont les plantes "de produire
dllgaz 'oxygène sous l'eau, dans I'aircommun , et
dans l'air gâté par la respiration, Iorsqu'ellesy sont
exposées au soleil; Ingenhouz suivileetterecherche
curieuse et fit.. des découvertes importantes·8ur.cette
partie de l'histoire des plante::;.. Je m'oc~hpoi&alorl
plus-partieuliëretnent ..''de' la lumière'~i'dei son ·in~
fluenee ·Sur I'étiolement des v~gétaux 'ct surd'autres
substances et je fus ainsi entraîné nalul"eUê·m~fltà
suivre cette nOLlveUeearrièreouverle pal"~èst'deux
célèbres physiciems(;je répétat l~llrsexpel!iences,
j'en fis de nouvelles, et j'eus comme eux, l'avan-
tage de faire la découverte de quelques faits incon-
nus, e['d?en .tirer ·quelql.lesconsêqtl4!n~e8 ufil~81t
Spallanzani ,datis 'la dernière année de 1 sa Vie;
appliqua BOIl,géple'(~ eetobjet particulier de la .phy-
siologie.•.•végétal~l efitroDva ,.. une manièl'ede:'fail~è
nosexpériences-aeee 'ul1c\:précision,·' que l'état 011
t.Cloit.l'eUiôio!nétriejlorsque noussuivimesnostra- j
vaux ,ne .nous.permettoit.pas d'einploYêr;,~'~qni
l~,mitsftrlou! dans le\ cas. de rechèrcher "l'illftootlce'
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que les plantes exerçoient directement sur l~air et
sur les différens gaz où il pouvoit les placer. J'avois
bien déjà fait quelques expériences dans ce but,
comme on peut le voir dans quelques-uns de mes.
ouvrages sur. ce sujet ,mais elles étoient trop vague&
et se itrouvoient ainsi vraiment insuffisantes; 'de
sorte qu'elles avoient besoin d'être reprises et refaites
avec cette exactitude que j'avois cru mal à propos
impossible d'atteindre.
Enfin M.r Desaussure.le fils; s'estemparé encore
de ce sujet etquoiqu'il n"aiteu aucune connoissance
des travaux de Spallanzani, il s'est tracé une route
nouvelle pour faire des recherches analogues à celles
dont je viens de parler, et il est parvenu·. par -des
expériences qui annoncent eu lui autant de .g~llie
que de patience, d'adresse et de savoir à démontrer
la décompositiondel'acidecarboniquedans lesplantes
par l'action de la lumière, que j'avois découverte
mais seulement rendue très-probable; ce qni l'a con..
duitâ-trouvèr des faits qui feront une époque ca-
pitaledaes la physiologie des plantes.
§ II.
Je ne me propose pas (raj()U'terd.~8 fails bien im....
portans ·à ceux ·:·que SpaUanzauiet. M.rDe8~11:lSSUre
ont observésj mais ilm'a selnbléqn'ily auroitqnelque
utilité à dQuner un résuméides connaissances ac-
quises sur .oe sujet ,et à examiner en pacrticulier les
doutesque Spallaneani a élevés .par ses expériences,
sur la .décomposition de l'acide-carbonique .dans les
plantes .par ·l:aclion deIa .lumière .solaire "dta.'ufAnl
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plus qu'il ne paroit pas avoir eu une opinionbieB
tranchée contr'elle comme 011 aura llU le voir dans
IeMémoire précédente mais comme il Ile \ oit bien
décidément dans mon opinion' qu'une pur& hypo-
thèse, et reconnott-pourtant son importance dans
une théorie de la végétation; j'ai cru qu'il pour..
roit être nécessaire de reprendre ce sujet, de le con-
sidérer de nouveau, d'examiner ses•fondemens pour
savoir t s'ils sontaussi solides,que je les ai crus et. sur
tout pour leur jeindre toute la force que leur donne
les' belles expériences que M. f DeSa~8SUl"e a faites
pOUl'·· les appuyer.
Il m'a semblé .encore qu.'il conviendroit de 8'oc-
cuper ici des moyens de 'la. nature pour conserver
J'air atmôsphériquedans l'uniformité de son état
eudiométrique qu'on Iui-treuve partout, au milieu
des oauses toujours l'enaissantes qui çonCOtl.rellt pour
.la, trQubler.
$ III.
A-vant'de m'occuper-plus directement de ces 6U-
jets -curieux J jeclois.dire quelque rchœe du mé-
moire précédent composé d'aprèsles journaux d'ex-
péniences de Spallansanî;
J'aw'ai dit en un mot tout cequ'onpeut en dire
de plQSvrai et de plus flatteur; endisantque l'on
'1 'retrônve par-tout·le.génie, la méthode ~la·· pa-
'tience , ·!'adresse, les scrupules, ·l'amonr dê la"érib!
qui distinguent si avantageusementSpallansanien..
tre .les Naturalisles~lèbres" On y 'remarqne'par...
tout 00 désir· pur dedecouvl"ir le vrai, réuni avec
les mOlens .les 'plus·ingél1Ïellxet lesplusÛl'Sip0111·
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'le tirer des ténèbres, dont il est 'si sou ..ent enveloppé.
et pour le faire briller avec tout son éclat.
La méthode que Spallanzani a suivie dans ses ex-
périences .sur lesplanles, n'avoit été employée
avant lui par 'aucun de ceux quis'étoient occupés
de cerobjet , ni dans aucune des expériences pa-
"reilles '. qu?il a répétées. avec ses nouveaux moyens;
mais .ilsentit bientôt les: avantages qu'ilretireroit
_d.e J'eudiolllètre de ~1.rGi()bert: <s'est avec, lui qu'il
a .pu faire une analise rig0ureuse·· des -gaz produits
parles plantes, et de l'air avec lequel elles étoient
renfermées;' qu'il est parvenu à distinguer lés di-
vers gaz qui y sont presque toujours mêlés , et à
en mesurer les quantités'; M.r Desaussure 'avec le
même.mstruraent en a, retiré à-pen-près les mêmes
avantages et-à de certains"égards est encore (>ar-
venu à une plus grande\'p~écjsion. ,
C'est ainsi que Spallanzanirépéta toutes Iesexpé-
riences faites par Ingenhouz et moi; et en jugeant
par lui-même le degré de.confiance 'qu'ellesméri-
toient, il apprend le .degrê_de(}onfiance .que l'on
peut leur donner;' mais "il·" Y.ajoute ce qui leur
manquoit, en déterminantIa •. natuTe.réeUe d~8'chàq­
gemeR8...arrivés '. à l'airatmospb~rique où il .. '.renfer-
moit ,.' des wégétaüx " ..en .plaç"nt':;sur la .voiè',qui
"conduit à .Ieurs causeB,~n fixani .les caraètères
des.gaz: produits ou formes, et en indiquant-Ieur
absei ..ption.' ~ .
Ce·qJli ., re,ud-cnoore'.Ies,expérierices '. de-ce.. gran~_
observateur. précieuses;. c'est ileur sillgulière variété:
endirolt. q:tl'il.eOIll1oissoit·'lputes les routespar les..;.
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'tucHes on pouvait arriver à. la, découverte de la
même vérité, •et qu'il' ne vouloir jamais se dispen-'
sel' de ·.les .suivre toutes, parce qu'il voulait toûj~urs
avcir--Ia vérité toute 'entière et faire sentir quelle
est comme un foye~ de-lumière où tous les rayons
partants de tous les points de la circonférence doi-
vent se réunir', pour· y paroître plus sensibles et
y éclater chacun -deréclat de tous.
Les expériences de Spallanzani ont encore ceci
de caractéristique ; leur but est toujours bien dé-
terminé, elles l'atteignent et le remplissent par-
faitement , elles n'ont rien de vague ,parce qu'elles
ne sontpas faites au hasard; mais comme elles sont
le fruit de la réflexion, elles sont aussi des réponses
directes faites à, une question simple qui devoit être
résolue complètement, ou qui ne devoit l'être point
du tout; de cette manière il dissipe tous les doutes,
et la nature que l'on explique si mal quand on la
voit par l'imagination, s'explique ainsi toujours très-
bien par elle-même.
Spallanzani a un art particulier qu'il emploie CQn-
.. tinuellement àvec succès;il considère les expériences
qu'il à faites pour les comparer entre ellescet les
éclairer les unes par les autres; c'estainsi qu'il éclaircit,
par là lumière de l'une ce que l'autre pouvoit avoir
d'obscur; q~'ilétendce que Fautre nefaisoitqu'in--
tiiqu.er, et qu'il explique ce que l'autre Iaissoit
san~ explication. Il faut le dire; Spallansaai a sin..
gulièrement perfectionné à tous égards- l'art de faire
Iesohservations ·et les expériences, il Y a' toujours
porté ce coup-d'œil jllBte ,ru~. lOiiqu~ sévt:re,quo
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~:',
Newtoü avoit d~jà montré dans son optique, et·qûè'
le Professeur de Pavie applique avec le même art
et le même avantage à dessujets qui n'étoient pas
pourtant susceptibles de la même-rigueur que ceux
d'une science phy.~ico-mathématique.
Mais ce qui le .distingue éminemment entre pres-
que tous les observateurs; c'est la sagesse de ses con-
'-clusions qui sont toujours immédiates et qui ne dé-
passent jamais ce que les faits lui ont montré; aussi
quand il emploie l'analogie, c'est avec une circons-
pection et une prudence qui semblentécarter tous
les hasards de cette méthode et qui lui donnent
entre ses mains. une certitude qui est si rare, lors-
que la plupart des observateurs osent s'en servir.
Cependant je dois faire remarquer ici comme je
l'aurai fait à Spallanzani lui-même ,si sa vie eût
été prolongée) et que j'eusse eu le temps de mé..
diterdavantage ses belles expériences sur les végé..
taux.; c'est-que la manière de procéder qu'il y a
suivie ne me paroit pas tout-à-fait sans exception,
, Ainsi le choix qu'il a fait de l'hiver pour 'faire un
grand nombre de ses expériences ne 'me semble pas
le plus convenable: il nous apprend bien qu'il a
voulu écarter un inconvénient que l'on trouve eu
été, celuide lagrandechaleurqne les plantes éprou-
"ent au soleil , .lorsqu'elles y sont exposées sous des
vaisseaux clos, et à cet égard il a eu une idée très-
heureuse; mais on ne peut se dissimuler que les
plantes dans une saison froide végètent peu lOFS..
qu'elles végètent encore; qu'elles. ne vivent alors
<A)Je ce qu'il faut pour ne pas périr, et .qu'elles n'ont
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}}as assez de vie pour dèployer leur vigueur . de
qui influeconsidérablement sur la ptoduction du ga'
'Oxygène qui me Il~roît le .. premier sign~ de la vie
végétale ,·et l'on en &ouve la preuve dans le Mémoire
même de Spallanzani , où l'on voit que les feuille.
deIa .canne à sucre qui ne donnèrent presque point
de gaz oxygène a11 -m.ois de Mars , lorsqu'elles fu-
rent renfermées dans l'air commun ou dans le gas
hydrogène, .lui en fournirent beaucoup pendant l'été
§ LXXV, LXXVIII, CIV. J'av.ois déjà prouvé
.dans mes Recherches sur l'influence de la lumière
solaire, que les feuilles des plantes en automne
donnoient moins de gaz oxygène que dans le mois
de Juin, et l'on peut aisément le vérifier pendant
toute l'année sur l'ellébore fétide.
Je dois remarquer encore que la seule inspection
d.'une plante ne peut être une preuve qu'elle n'a pas
souffert dans l'air clos, où elle est renfermée avec
une atmosphère complètement humectée, non-sen..
Iement .pal· l'évaporation de la plante , mais encore
par celle de l'eau qui lui sert de clôture: ce qu'il
y a de vrai, c'est qu'à l'air libre les plantes fOl1r-
'rossent une quantité d'acide carbonique à peine per-
ceptible , tandis qu'elles en donnent une quantité
toujours remarquable dans les vases clos; ce qui
ne peu~ être produit que par la clôture et par 1'01-
·téralion que les plantes subissent dans cette atmos-
phère; cette altération diminue leu!' vie en les dé-
sorganisant; aussi lorsque l'on pro)QngeFexpérience.
dans les vases elos , les feuilles se séparent de la
matière Yer~e csnteaue daUi leur pll.renc~JDe .et
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ne conservent que leurs réseaux formés par les fibres
ligneuses; mais comme cet effet se produit plus vite
sur les feuilles quand ?u les tient-quelque temps
sous l'eau, on ne peut :doutcr8que la macération
· qui les met sous l'eau dans cet état ne le fasse naître
de même dans une portion d'air constamment
chargée de toute l'eau qu'elle [peut contenir, et
comme cet effet doit commencer au moment où la
cause commence d'agir, il me semble que l'on doit
le l'emarqller dès qu~ cette cause est active: de sorte
que comme il est bien prouvé dans ,divers cas que
l'acide carbonique, que l'on trouve dans les 'vases
clos où elles son t renfermées sort en partie de l'in-
térieur de lIa plante, il n'est pas moins vrai, qu'il
est produit toujours de même par le contact du
gaz oxygène avec la plante, et par conséquent par
I'union de l'oxygène avec le carbone qu'il lui en-
lève; ce ,que 1'011 peut, toujours savoir à-peu-près
par la quantité du gaz oxygène resté dans le vase
comparée avec celle dû. gaz acide carbonique pro-
duit; parce que l'on voit d'abord par un calcul fort"
.simple , si le gaz oxygène qui a disparu a pu former
tout l'acide carbonique que l'on a trouvé: cep~-
.. danl si ce calcul ne peut pas· toujours servir à dé...
terminer l'emploi du gaz oxygène dans l~ forma-
,tion de l'acide carbonique, parce '. que les.plantes
,en absorbent 'pourle cotilbiner dans leurs fibres ou
leurs fluides; .cependant , il montre souvent que le
gaz oxygèW::pisparll de quelque manière que cela
se soit fait, n~ pelltêtre entièrement undes élémens
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l~~tt~lflr~ll~~ ç~~icl~r.Y?1J~q9~'1~ m~~~de ~\1mièr.
~~~~~~,çp~~'" ~op·~p~,tJ,:~y~qx,~D;1P9x:~~,m'a' mis.
en état de faire.' >j;Y·,
~tjl ,; ~ ~,' ~- 1
,.. 5J~~t, 'R-+\: r~~t .!·~f,g~~~~I~meAt ~~~Wi, par ID-
g~9~~~i' ~o~ ,:" fip.~ ~'tS ..pl~~\~ ~+P~~. ~ni soleil
Sftuf\~r~lfil~~~l~e H9PP.ep.~'P~~ q~ .:~ojQs degaz
qaf~~~~it1~~Yf\~tJePf, q~t~f~:~t, Je~r~~àit desanté ;
j'avois enc,!~~ 1ll?D:Jr~; qu~c~, g~~ P15yg~~'~'~t9i~,
pas pur, qu'il contenoit de l'acide carbonique et
du ,gàz azote. Spallanza.dila;~confirmé ces résultats
Jë1l'j~ "SU&.~~pjél~~~~~ ,.. ,~~, ..~ .a.qé~efm~ comme
~~~J~'jR~'~~ Igir les. qp:a~~~ ~~é6~~ ~~. -divers g~~
fgh1P~n~:J~, .. ~élaQge, 4~ ~aÎF '. n~84Pi.trp~~~~~'1liijes
eXPo~ius/J;e~~,~~ S9~~.; . "
~t·M'irH1e9~Rr~ .d~CfPlt·~,~;~J)qlH!.i'~~qM;I~~."~é­
~~q~ ~~e, ,~~~ i ~~~iè~~,~u~ ~,fFpiY~;~P~fJ.l'~jl
',,~:9è~~g~:iJ~pe, do~~~~ftb\.9,~;g~ 9.~M;W~~~~
~~;1~~,4f}'o~~V~\~m-,-~~ J&~P~~{4ifR~
~B~t,~~}\fef~r;en,9~' r.,tanl1i9lî}ee ,ffiw~~(y; rçs~~q~
r~~l~~~,~'\~! ~~p;.;i~.~~?\t :RjelJ~tptr.t~%j ~,)r~~
~t~rc~~i' 'd·e!l~, P,.r.:ç~ugp'M: 11.~elJ~p ~t;.~~
~ft$~f~; 8Bi .cr~i.~p~. ~C1~' Jf.s RM•. Y;tPJi9J'J~q~
9ti'):~i~i'!;•..••. e,.~RJi~. ·q~~~,~:!,éwfJrilf: tPP IWMYe~J: pJ,~
9RB~r., I~J,~Fr~~llde)~g, .~~..~e~~!tnç~,,(:·, ,.1 .. 1
J'()1î8.<:~verai ' cependant ,' que... Je n~ai jamais Rr~
~ t~~}~A~~Y .e,fl,~;~P1~ ,AA,gA~;~ 19Y'~Mitue
.p~t ffg.a l'~a,J.l~~'RhBÇBflfé~ifjÏ~ ,~êm~\m~~~
fl~~~~r~pacede .<l()~ i:~e.h~~·~. "di?,
.~,:fç~~~ ... .q.~ ..~.. dt!~~"p~~l1-1es ..n'en:~~JA19~~~l,~.
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point, mais" qu'il. commençait à pareitre.quab.d ,lIA
feuille' fermentoit; il faut pourtant remArqp.eri~
que lorsque 'la quantité dé l'acide èarbQll,ique(ts,
très-petite, lorsqu'il est mêlé avec, une tl~.;,~t;~
quantité 11'azote ,.il ne sauroit ëtreperceptible; ",~Qlt
qu'il se dissout dans l'eau de l'expérjence " f>t~~~a
échappe à lavùe, il ne sauroit échapperâ l),ic\lQ4
de l'eau de chaux.
Il résulte donc des expériences) que 1.1u.1Dièt_
seule soutire' le gaz oxygène des plantes, 'et ,Spal~
Iansanidait 'observêr à cettecccasion que ·tant qu'il
reste un peu de vie aU?'plantes,e~es peuVeal.foûr~
nirdugaz oxygène à la lawièi'e; p'où je tire cdt,.
consequence, •que. le 'ga.z oxygène rendu 'par1etJ
plantes est une preuve de leur vie, et quela"qlflaaa."
titéde ce gaz annonceI'énergie.de leurs organes,
que l'on voit .s'"affoiblirqlumcl Qt1'Jeàtient'lorJg~t_ps
.sous l"eau, Iors m~metluel~bl;lal'le .inqe,la renoû.,
veler "très-frequemmeD~.
C'est encore 'un tp~tati+c'l1icieu.~deseJkpérieu.
deSpaUanzani," queIa fJuanlité de"aiote'crôîtc1fM
Ia p~tieliotJ. dél'airfou+n:itpaf')êsplan'és(e~~ '
\80û~l~èatl aq'solei1·a.,ee.c~~tduJga.t~xygèUêqüreU.
prôduiSent.,; :c'es\-à-dlté ,"9Jlm ,J,:,:êi\'s(I'aut'ijt 'pl..,
d'azoteQllrn'. y aeu pJi.btlè, t;alCoXygèDe)p~tJt!
Ce<phêfipmène s'eiplîq" .•jQit'.rtiieti id.1Is 'm.û:epi~,




mica tendent à l'établir;,il .'.tt·'OltÂ:'i'ltlpllU '~"1
§YI,
{J"avois bien,'étAbli,. q"e!~diffél~entes •• espèces',de
plantes<~xposéea .au ~lëi~i~l1S les Jitèmes eaux,
pendant le même temps, .avec;: dessurfaceségales ~
oonnôi~Jlt .des vQlutiles ,d'ait différens~l'.d'ullepu-
~;qui .n'étoit .,'pas.,'lamêœ~;, .et j'.vQist"bien fait
voÎr:en <même temps, qu~lf:$ feuiU~~;les,pl~~paisse$
ou'·qUtoQntenoieu,l: 1~,;pJ.Q8}~p"titnçIi1tne ,:. '. ~.oient
~ll,s qW:Q()n.noiel),t leplu~~-àlr"'et':flqi l~JdQl1nQient
It~~· S;!Ua~ ..)1.~}dintg'l'i .~et;égar~ litpré-
Ci'l0.l\IIi\l~'il&pt\Ü~JJ_.i:_i;. ~:~~n~S:'lS'~expdriepees
~(âbli~ .dLin. ·.ÇJ!S'lÎt;IPpq~ [MtJ;éJus~:esse'" 1do$ -tous
çeq~, fi"i}t~·a,.io!._{pJ;çQé4é.'JJ'a,~ient .pa$i A,llrPché.
A.~,çe:tt~;~~i~n"jft,;Qe~tUon~t\il,qtle1e parenchyme
~.·18:)feuil~~étQil.J:orgt\ne·~bora1eurdu gazoxy-
,t1~~e,;,p~~~.llt~:;~loir.:~ore~lé une feuille dela
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aura:' de: ,gaz acide carbonique décomposé, plus' il
doit y avoir de gaz •azote et oxygène. produits ; c'est
aussi le gaz acidecarhoniqueque je regarde comme
le vêhicule de l'azote dans les plantes, comme je l'a-
vois déJàdit, ., il Ya., bien long-temps , dans un Mé-
Dioi~ impriméavec eeux de l'Académîe de Turin;
~e&t bien toujoursmoaopinion , et-c'est bien encore
à l'acide carbonique contenu' dans les '. eaux, que
j~a~tribue1"ai cet azote .qnePriestley y a trouvé; ~
_ms,d'imaginerunecombinaisonparliculière du
c~rPône avee ,le gaz oxygène qui donne ainsi l'azote
.~mème, 'parce.qu'il n'est pas sans vraisemblance
fIOO'cet azoteappartiérme'au.oharbon i: mais j'aurai
PooeasÎon de parler encore -del'azote contenu dans
les:f),lantes
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,;rande joubarbe, et avoir mis sous l'eau au' soleil
l'épiderme ... enlevé et le parenchyme, le" premier ne
donna: point d'air et le second en donna beaucoup.
§ VII.
J'avois bien établi que .les plantes exposées, au.
soleil, sous l'eau chargée d'acide carbonique, don-
nent plus de gaz oxygène que sous l'eau commune;
que les feuilles des plantes dont les figes plongeoient
dans cette eau chargée d'acide carbonique et placées .
sous cette eau donnoient plus de gaz oxygène au soleil
que les feuilles des plantes qui y.étoient placées avec
leurs tiges conservées à sec ,ou plongeant dansI'eau
commune. J'avois fait voir encore ,_ que la même
quantité d'acide carbonique dissous dans l'eau,
quand elle étoit considérable, ne faisoit pas pro-
duire la même quantité de gaz oxygène aux feuilles
que l'on y exposoit au soleil ; mais, qu'il y avoit
alors des feuilles de quelques plantes qui ,dans ce
cas, . en donnoient beaucoup moins, .comme par
exemple quelques .plantes aquatiques s enfin j'avois
prouvé que les plantes. exposées sous l'eau' chargée
d'acide carbonique ne donnoient point d'air à l'obscu..
rité quand elles étoient saines.
1 SpaUanzani a vérifié tout. cela par ses expériences
,ingénieuses; mais il a, voulu aller .plus loin, et
quoiqu'il,_eût quelquefois penché pour a$lmettre
mon'opinion sur 'la décomposition de l'acide.carb~
'nique, cependant, il a é~é ébranlé. par~'expé­
riences suivantes : 1.° il ~apomt trol1véd'acide
carbonique dans .: le sue,...d~ plantes •.~. ~t,~ême '.us'
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:~eîû.i dès· plAntes etui avoient été expo~es au soleil
IOUS l'eau chargée de cet acide; t.o, :i{·a vupl~­
'Sieurs plantes donner •. de l'air",dans les eaux 'distillées
el bouillies; il en a iu même qui a été produit dans
l~au de chaux; 5.° il .a remarqué encore qpe les
eaux chargées d'acide carbonique oontenoient une
'-quantité d'acide carbonique aussi .grande· avant
'd'être exposées au soleil avec des .plantes ,qu'après .
en avoir retiré celles-ei ; ce qui lui li fait concevoir,
comme on a pu l'apprendre dans·· ses memoires ,
. que mon opinion n'était point fondée, on qu'elle
n'étoit qu'une simple, hypothèse. Cependant ,comme
j'ai cru pouvoir défendre encore cette opinion , je
ile craindrai pas de le faire;. mais jè pr~vienstou­
jours que je n'entreprends celte défense qu'avec toute
la défiance que-doivent m'inspirer le génieet l'amour
de la vérité de mon illustre ami. Je m'arrête iciun
moment, et. je ne traiterai ce sujet à f~nd qu'après
avoir donné les résultats des autres expériencesque
j'ai racontées.
§VIn.
J'avoiSbiéd plaeé des plantes au solèll.dans l'air
commun, So1lS des vases Çl08, nuûs à·l'eX'Oèption de
la diminution de l'ait o~ elles'eLoient plàêees, de la
ptoductïondê l'aeidecarboDtquè,' que jè':ri'avols'pas
déterminéè',ef,tfê'l'état eru.tio!hétrlque où: l'air étoit
l~est~, je r?avôis'ètl t'oit riéna1ï~~là.
SpaUânzani pro!Hè= lié êe~ tnôyetl pour déterminer
la quantité ·du ••~. '6:rytètie;ü~~u ,èÔmme la
~~n~tt!~ gaztiéid~:èidrtfu~u~ produit;. èfih~
·Mmetl.~~~'_ ex~né'ts,qt'l'i1: l\tt\Ja'-
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peu de plant.. qui,··dônnenf dtt'gè.~ j'~bel:ftb.
llOleil ~. ~uB iles.vases, élOlÎJ>~ tfllîf~;~iieqttèl­
QUe8-unés laisseüt l'air préc~ent "clans i'état' ,du 'll
étoit lorsqu'il fut enfermé avec elles,elquelëplds.
grand nOmbre 'ab80rbebeauC()u~degsÎ ô~yg~rJe et
donne de' l'acide! carbonique ,.,qui d'a'pàsfotiJoûfs
'étê rep~tépar~mqui~t1'()itd~;ja'~
.SitiJ)D du, gazaèidë carboniqueprôdûit;;enl1:d qû'ily
a eu deS p~tes qui ont laissé dans l'an- i 4vec leqilèl
,elles ont éterenfermées Iamêmequal1tit~de gaz.oxy.
gène qu'il y avoit, mais qui y ont oulre eèlà ~:di2rliae
l'aeidecarbonique.Onpeut bien ··présl1ttIet q~~ les
plantes' qui ne donnent point de gaz ,oxygène ''<laits
l'air, '. quoiqu'elles en do'nnent sous l'eauJprodm8e't
cet effet ,parce qu'eUesne'.contiennent pas l'âbitle
carboniq.uequi est décomposéausdleU; aussi ces
plantes ne. donnentpoint d~ga2!oJtYièl1.esoûsl'eàu
bouillie·et l'eau de chaux, et elles dortnent te·gÀz
.oxygène dans l'air quand llèllrSliges plôngent'dans
l'eau acidBlée; de même l~à"plariteSquiconsel'veÎ1t
lapûretéàél'âit· 0\\ on lès illlace, lui:follïniSsebt'
une quantité de ,gar;!<oxygèneégale'à.eelùi qu'elles
absorbent.
nparaît encoee ,:pttr 'ceS.bellësexpériences', qne
le '··gaz·oxygèheproduit ~u soleil" p.ans l'air par les
plaatéqm>en f(,umissent· soUS œtt~atmosphère et




~ 'étép\WI'srandeCJu~'œlle CJ.~y'aetê f~~ •.~
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I~~Ï1~ l ~Q~J:1!S>P~! collfiéqJ1QDl ,~ ~,"l ~t l~on,doit"C;r-9ife~fQ"e ,Ja. 'qual1~i~~ p'~r, procluîtepar·!le$ pl~~es~à ~J~~':!Jl"re., .n'est pas:sj,'gr~t:\d~"qU'Qll; r,.v~it.!~rQ.'ff1\~~~~n,t"'JU! /
"jJ,»'eÂ,~tpasi ,q~; ~me,à'J~()mbteet ~ robspuritt! ,~~~)pi~tesqp.':J !c~~été'~J:lOiées" ap#S~~v~irété
..,r1~~~~.Q~:~ql.lS des;va~è$ 1cIO$,'p~r- "1'eau, .. 'Y' iQut'-ab-
,,5qrR~ \~~g@.~ A~yg~P.P (et;'pro~tMt.l'.ç~e:~rb~)lJiqtle,l:~~~,qp.~q~~fQis·,. de .rf~~qt~ ;, .Spall~IlZftni;·d()nn~ . les~pr9P9~t~~ns;rigp;ureq,~ .•"~~ f~es. productJoX)$Qtde :Ce3j~~ÇJ,!llti,o,~~! '
~.lJ;éaplt.~ unfaitgé~~r~l dect}s,expél'i~cesi)' c'est·,iC1H~i(11a. 19uj9U:r:sdu,g9z'oxygène a~l'p~ par.lesp\~~~,,;qq~d!ellesm'en produisent pas,~tiq\1'alors,,~lles[r~ndent tQujo9fS; de l'acide carbonique,~ai~ çes~expél"ienc.e8 'U1pntrent aussi·.flue·· .le gaz.~. :~Gid~;C:a.,rq9wqp.~pr94uit. a deuxseurces"rune dansr~,ntér~UJ7 delâpl~nte ~ quile~hasseb~rs d'e~l~ tout
!Qt')né;,l'antre.~ans\~:qQ~vaGt de la. plante .,ri;CC le
, :gaZ,QxY3èUi'·Qf.;!, l'air rqui: sei~(rmhme .:aveç lecarbone
,de, la.plante,'§XI4~n, LV,LVI) .LVIlI ,).' LXVII.E~fil1·; .. '.lu~qd les':plantèsll~Absor\>ellt·pas .le .. gaz
oxygène de l'air avec lequel elles sont ~el1(eJ"~,
communément eli~s~ndo:nJ:lent,:eJ Ijt:qua:A~~ du"gaa,~ci4~' ,ca~"boniq\le prod"it~ Jaft.i9inlin"~ ; .ce;qllii;~silJu.~foitf déj~ ;9~'il.Y ~: ~~dl:J ~i~~ide~l'h~­
:qique, ~~JIlpp~:,;~}.~VIl"i'
;'ll, ~~\t~· ..;(iIlQ"\lèq~.:~~~Â1QÇ~ de.. 'SpaUaQ~rB,
,-q»~ "~:J)laJl~~I ~y.l:.~i~p~ ;~qt ~cil j:J.'4tll.~ntlmQi.u$E~~çip~' t,ç~rpol}.M.tq§ . !,~u:,ll~$ ·.lùqllneJ.),,~pIU~ii 'd~Jjg~z
,fft~I~~>.'JS ~~X~I.~~: GeJlq~!;~PP~N~td~"t:l~ :4:tltfe




Spallanzania répété les mêmes expériences"que
,j'avois faites en introduisant des plantes dansles gaz
hydr~gèn~ et azote, et en les y e'xposant'au. soleil,
:II a eu encoreles mêmes résultats que moi ;il atl"ou\l'é
qu'elles yrendoient le gaz oxygène au soleilavec
l'acide' carbonique; mais il observe, 'ce'que je n'a-
voispa8 pensé àchercher , c'est que les plantes pla-
. cées dans ces 'atmosphères gaeeuses à I'obscarité y
donnoient le gaz acidecarbonique, Cette expérience
,étoitponrtantbien importante, puisqu'elle prouve
que les plantes peuvent le produire sans le concours
da" gaz oxygène , et par conséquentque ce gaz doit
sortir tout formé de l'intérieur du végétal, puisqu'il
n'y"; a, rien à l'extérieur qui puisse concourir à le
former; m~is' 'aussi comme une plante semblable
. fournit dans l'air commun une quantité degazaçide
carbonique plus grande que dans le gaz hydrogène.,
.'on -est forcé de conclure que le gaz acide carbonique
fourni par les plantes dans l'aircomm~n,.est en
partieproduitaux dépens du gaz 'oxygène de "l'air,
et qu'il sort en partie tout fait hors de la plante.
Le gaz hydrogène dans lequel on fait végéter le.
pla~ sur .l'eauprodpit unphénomène,qui m'avoit
!r~ppédepuis long ..;:temps, et que j'ai, vu sere-
nouveler dans les ex.périe~ces que j'ai faites .avec
M. '. Buber sur 'la germinntiot'l; c'est la grande dimi..
nutién ,', decega$', ? qui ne peut ,alors se charger que
de .Facide carbonique gue les.'graines '. gél-mantes
foumis8ep.taveêabondance, QU" du.···gaz ,acid~ 'car-
bonique qui est',. produit .pat les plantes végé.tantea ,
( !82 )
dans le premier cas, comme les e:x:périenees de
Spallanzani /le prouvent. M. Desaussure exP\lique
très-mgénieusementce fait Pa.l" la production 4~ gâz
oxidede carbone.s l'acide carboniqueest décomposé
par le gaz hyd):'og~ne à l'aide du calorique~ue.la
germination d'éve-Ioppe, il sé forillf! alors de ,}'eau,
.et le gaz acide, dépouilléde son oxygène, setrouv.
chang,é en gaz oside de carbone. n est au ,moin.
certain qu'il y .a du gaz oxide de carbone produit t
et il J1'estpas moins certainque par celte combinai-
~n, il doit y'avoir une diminution dans le "folUJ;D.e
da 'gaz hydrogène employé; jepuismêJDe dire que'
j'ai observé quelquefois des gOl1telettes d'eau qui
tapissoient les vaisseaax Où. j'ailfaitces'e.xpérienc~.
Cependant, comme je me suis assez occupé de ce
phénomène en traitant le ,gaz hydrogène, et que
j'aurai I'oocasion de publier ce travail, '. je me bor-
.nerai à dire.ioi, qu'il n'y a jamais (èq de diminution
do gaz hydrogène quand il a été fermé par le nier-
cure j que je l'ai toujours observée quand ce .gaz \
éloit fermé par l'eau; que je rai trouvée plus
grande, quand ce gaz était mêlé avec l"aiJ... oommun, .
et qu'elle a peat-ètre été la' plus grande et la plus
prompte quand ce gaz étoit mêlé avèe l'acide oat-
-bonique, le n'en dis pas à présent dâvantage,parce
,quepour traiter· ce sujet comme je l'ai fait, il me
. faual'oÎt faire un. épisodé qui seroit trop grand dans
~~•. Mémoire que je veux faire ici, et auquel cette
. discussion paraîtroit, avec raison, un hors-d'œuvre.
Le gaz azote , où ··l'on met !vegeter les plantes' au
;.aoleil, yre90itda.gaz oxy~èDe, comme oule voit.·
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Iorsqu'on les pl~ée dans' lé gaz Hydrogène; mais
comme Spallàniani .l'a obsérvê, ilyadu gazâcide
carbonique pr68üit .à, l'obSc\1tité '; .'etj. qui offre .les
.Jtietiles oo-nséquéne.es qrie ëèlles quêl'entire de 'cette
production danslé gaz hydrog~ne~
Il faut pourtant observer que toutes choses étant
d'ailleurs égales, la quantité du gaz acide carbo-
nique produit dans le gaz azote par les plantes,
est mbiri~ëqüe celle que i'ontronve dans le gaz
lîya~o'gèîtè; ·ëe que Spallàbzâni ,a.érifié. de mille
'manièrès~
Il'pàr6îtrdit ~aonè que si le' gtft aeicle carbonique
sè décoinposê dans]e gtlZ hydro$èné , ~est seulement
~ au Haut 'd'tirl certain temps;'iI serait possible al1S8Ï
qùe Iè .'. gâi tzdte pur su'spendtt pIns vite l'énergie
''Vitaie,d~s plantes qui y sont piacéés , que le gaz hy-
.drogène qui peut leur servir d'at~phère.
J'ai vu .le' gaz azote qui ne se diminue point sur
l'eaU', soufféir une diminution .qut.ndoD le mêloit"
avec l~gàz' acide' carbonique , .ce qui ·.Peut faire
croire que le gaz acide carbon.ique l'entraîne avec
lui quand il se dissout dansPèeu ;. d'autântplu8 que
le gaz acide' carboniquè ne m'a jamais paru. absolu-
nl-etit privé e.ta: gaz 'atotê : on po~roit donc attri.
'bûèt àimi lâditriihi1tÎon du gaz byC1'rogène~ dàDSle
m~th~ êas, à la inèltte câusé, ···quoiqûe Je CarDone
dbni oéSc!eui 'g~z se cha);gent ~ quàndOn les. fait
.erl'~ d"atmosphère aux "plantes et aux' graineS J .
. pourroitexpliquér •. aussi cette dinûnutlOD "par la '
eoÎ1tr'c[i~nprod'Qite "dans -Punion des' tfud'x .sub&-.
'tAnces. ·11~ aumoins vrai) quelor,queceses~
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riences sont fort prolongées, et lorsque la diminu-
tion du gaz "hydrogène a été considérable ,ce gaz
quine ,donnoit point de-gaz acidecarbonique ," quand
"on ,le brûloit, en donne .alors beaucoup, et sa pe-
santeur en estconsidérablement augmentée.
s·x....
Spallanzani a démontré que la chaleur avoit une
,grande influence sur la production de ces gaz; il
fait voir qu'à quelques degrés, au-dessus de zéro' les
plantes renfermées dans l'air ne donnent plus d'acide
carbonique, à l'obscurité, par exemple peu ~ 5~ ~;
· mais qu'elles, en donnent ensuite d'autant plus ,que
la chaleur s'élève dans de certaines limites, ce que
l'on remarque également pour la production des gaz
oxygène et acide carbonique fournis, par .les plantés
exposéesà Ia lumière.
Mais la chaleursemble influer surtout sur l'ab-
. sorption que les plantes font du gâzoxygè~~,,et SlI"
;'Ia-production de l'acide carbonique, quand elles
sont renfermées dans l'air à, l'obscurité.
lime parQÎt donc, et cette conséquenceme semble
.capitale, que la .,chale\lr n'agit pas, purement et
, ~,' ~plementsur les solides et les fluides eux-mêmes
~ .. des végétaux.',\,' elle doit Y .agicencore pour favo-
:,~,riBer cette espèce de fermentation: que l'onremarqu.e
,:toujours ;~ne occasionne des décpmpQsitions et .d~s
ç~mpositions qui se manifestent par le gaz acide
carbonique produit et par legaz oxygènequi s'ab-
.'sorbe, à r()9~:urité. Il' me semble encore, .,d'aprè,g
.~eJtpérienc~, .. que Ie gaz oxygène est, p~usp~èt
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aS'<~éhapperhorsdes plames, lorsquelâtemp~':'
ture .• est basse et lorsqu'elles sont exposées au soleil,
que le ·gaz acide ·earbon~<lue, lOtsetu',~· sOnt à
V-eb8curilé ; j~ai ••. w." l'elléBore fétide'· et •les. mousses
donner du gaz ,oxygèri.e·· au soleil, quoi'lne;let~r....;
momètrey,fqt au--dessousde zêJ:O ; "etqn'une paliN
de l'eau fût gelée,talldis' que ,,&'UÎvant .l'expériênce
deSpallallzanielles •oessentde donner le.gaz .acide
carbonique àl'obscurité,,' quand le thermomètre est
àJao.i au-dessus,deizéro;' "alors, Ies plantes' vég~te­
roientencore, comme ellés végétent à ItoDseurité,
et IaIumière', en agissari.tchimiquement~ttt!' l'aeide
earbonique '. -de la .. plante, le decomposeroità une
température au-dessens de zéro pou171uifairecb;>nner
le gazoxygè~.
On peut comprendraeinsi 'commentr:Ws'plantes
végétent sourdement 'peDdant l'bive1." i et.çOtllment
eUes sont en•. etat ..'de .: :dé'!"elopper·.···le.te~,~.leurs
boutons, qui,~ntpend.anfce .•• iemp.assez ,(lé\"elop-
péspow" épanouirlo1ll'sfeuiUesetleursflenlrs auasi-
tôt.<J.ue le printemps '~mmeJiee/ à se;faire~Dtir..
S,XI.
,; EnfiRSpallauZaui àfaitdesexpénenee8 semblablee
IDr,'leiHeurs .et toutes leurs·Ptlrties~,}tl_;)Ies::·"fnB.
~. SJ1r les.graines..J'.'VoisdéJ"gPUi"ë,qtl'iII. nt
doriaoielltpomtd'air ,·,·ou.·.·····presque"poiot;("~cl'\&Ïf..•. sou.
l'eau" et qu'il étoit mauvais; maillp~:dé~
termine précîsément ...quetoutes .• oei',jmhlt~\dQn~
n~nt SOp8 l'eau peud'air, qu'il nert}p. ..... , .. ..très-:
peu ·de gazoxygèpe ·e,t .que. lel"ealoL_'~l~j~~,
( ~~6 ),'
racide carbPl)iqJl~ Pl~l~~v~c ~.'UeQup d~~ot~h Il
a VU que dans l~~ ces sub,atttJ:Jces absor»Qi~ntplus
de gazo~ygèll:~q~'ell~~ P.~p~odll~jeAt d'acid~ car~·
bonique ,et~qul~U@ f9"~~ieJltltout~s"ai8ezd'a.,
zote., QlaiE;qlJ~ Jes~JlH!~le~en ·d~lJ.'tOient 'plU$.' que"les
autres. n,'~ rern,rqp.é ~D partioulierquel.es!1euFs,
dont la queue 'plonge 4ans'1'~u.",igâfFnt"plus1'air
qne'eellesqui y ~nll~JÛet01éea.à;*; que-Ies,
I:euilles ·ab$Or~t plua, .at1 'gtIQ.ygitPe ,que '. 'les
fleurs, ' et ~"rt~Q,t '" qu,e les.,'étfltn!oeti<1Qnneut .l~gaz
bydrogènè~
Ces expérienees , bien'imagi~ées ~t bien failes,
méritent une g~~aq.Qe, atlentien ; ,~lle' lnon~·tùl~. d':l;l-,
bord .conUnent ,la dilfé.r.ence ·desol!glReI infiue's~l' la
nature des produits; il n'y a point der~Ëports ~ la
lumière entt~'Jefl gaz fQQrnis'pm.r!esfeuill~etlles
fleurs,.,., puisque/lës pœ~8 ;absot.bent 'plus "~e
gaz oXt}'gène: ,que loa,Beeouàes,;. elrpnisque ,les pJ'~
mières lOarDÎsSent, abondamm:eqt :legaz, oxygène '1
taudis ql,le'lel,fletlr8n'enJb.uinû~t .: Ique quelq\l~
atomes .et produisent "beaucoup .q'8CideCfl:rbon~que
et d'azote; mais ce qui est très-frapplut, c'est ce ga~
hydrogène que les étamines laissent échapper;' j'a-
voneqùe eetteexpérienee :me. 'iramè.eâ/l'opirilon
fioeJj'a\!leweue,:·et: qlle j'avdischeœl1é à 'êtaWir,àana
le Mêmôî1!~.ur rittJlUer.u.:e.de;lt4ir2~flZ'~,la,ge~
tion ,j8bliB"l"afLIf/X(IJ,::o1\ jè.!disùi8 !q~'il dév.iL"
avoir::dtsJJà$,'q:n l?eau pouvoit·ê.tJ!è..décompo~daWJ
(t) Cet··oti~·âgé Îe'Viend >ch~i f .':1.'PASCJIOW, IlPprbll.~~.i
~.ire').' etêaèt,/i
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-la·végétation; mais,dans ce cas et dlJlSla formatioR
«es, huiles, des. résines qui existent dans .'.. tous Ies:
végètaux, et. dont parleavee .r8:ison:)1•.·BerthoUei
dans \esLlnnalef de ChimIe·,' NQ ',160,.. il seroit bien
difBçilede chercherailleurs la sour~de ~.""·gas.hY(lll>
"Q~qu"J1s eontieanent,
,JésllPPOSGis doncque cette déoompositionde l'ea,
n'avoit lieu dans·l~végétau.xque lqrsqlle,les g~
bydrogène. et oxygène étoientImmédiatemënt ••.aé-
cessalres pour les besoins du .moment de'la plaute :,
tandis que l'aéi~e carbonique. .se déco.mposoit.:,tou-
jol1,l's il .. la lumière du.soleil.dans.Ia- planle vivante,
De cette manière l;"déeomposition dèl~eaa '.8'Opèl-e
en. verlu,:des affinités411elespartiesde;.la..pla.ateexer....
ceroientaur :les partieS .• de i~eau réduite à"soq.c1el'l1ier
terme-de ·.division· d!lDS' ··les.··filtres dU"'par~llchym'l
qU1! ...~ ,ffinités se mâuifèaleroieDt· par"l'actioD.d.e
la .,m.8Ie .••·œati~ qui·agiroient' sUr .~·.petites
quau.~tés de ·.l'eau' J:.; et pat.Jco~q~Bt'>q,e"ieetl"e/d~ ,
compositi0ll ne .·8'e:x..êcDt~roit., que' .• pour ... fo~er .. de
bop.veUes coœbiDaiso:p.sct~'Re la~roie.t 'G~bappeJr
aucune .··.des parties· i,déqœopo8ées ;.·.c'eit"aiasi ··.·lJu'elle
s'opère dans lesplan•.éDQIées) .•··100 .• i},+ne·.··peut·.y
avoir que lrès-peude .~~~cide earhemiqued.écom~
posé ';.c'est ainsi:qn'elti!a"lku dans la pIante T~te,
ètlf."e1l, ...y ..·estentretea.uepû ·}a.ferm__ iDSèll-
.ble ...Ct.t)GGDtiDU~qwL:i1TFolong~toujo8n,1 par ce;
lÎloyen,!aplantef.rr,œ: -'iàtû.les et .••• ~i,',et
SlÇharge du/charbon qu·ellêmmermè.," ()'";{'
De·.···èette maBièJ=e .•.l'e~plieatiqn d~'Mlt>••01•.
•'l1?1ÏIte·"~1I~ 1OIl;.i~4taeÎ' d..~~'~:attl_J•••
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moi la.' décomposition de ']'acide, carbonique ; .etc~e8t
pour moi .', une vraie jouissance de penser comme lui
ll cetégard., puisqu'il' admet ag.ssi à présent 'la dé...
composition.' de l'acide :CBl"bOnique, qui est de pre-
mière aéaessité:'.pour .'trouver.·I~~carbone ab~ndant
des plantes; -il me semble powiltnt toujours'tJ.ue la
force des, affinitésempldyées plar décompq8(lr·l~eau.
doit empêcher l'émissiou.deces ,pàrtiesdécomposées.
Il est cependant vrai 'que legazhydrogènes'é-
chappe des.étamines dans l'air .libre ~ 'et je: ne doute
pas. 'que }'intlammation .~ .lratmosphèlredes fleurs
de •.,la fraxinelle, ne ,soit '. u_lle.preu-vede .,1'experience
de,Spal1aa.zani; mais la,différence'de:Hor'garli~imt
de ,cesparqesî " l'abondance è d~·:·matêFiallx [ioft.m.,.,
msbles qui -oompœentces,p:rOdnits 9ccasÎoDDènt:aussi
des;e:lfets que ,l'on neremarquepasailleuN;)ÎCtesté'ta...
mines.SOIlt remplis d'Llne,huilertrè~tdnuëy ·:pœsqu~
éthérée ,qui doit néc~airemenfiàvoirpom'4'Uom.­
posant ee. :gaz.: hydrogène carboné avec uJle';paltÏf;',
d'oxygène, :C8f t0US, ceShydr0gfines ,. végétaux:soll' '
desJ,1ym"oBèlleS,.o"Ky-carboaéa;,uet: ,ce: 800t eèu''x! que
les, chimistes;holland~is<rQD1i5tr.ouvê.lea éMU1eua:,lde
l'huile;combinée 'avee,',l"~y~neJ~T
SpàUatilaDi,atraité la <.ueatidD',~~.ve sur là. ii pépa-
l"atioq. àU.f ga~';o:kygèné'ia~!laph~qùc "'empldyé')~
les.;t-~, 1_plMt. ;"':,,e~;·,;ét~!il•. ~~B..:pasfi"'i ..
quésa .canse ,~,iI' iadétruitune eœèur;~. eu ~l1ttant
qu.el'ea\t,seble,;Dedpdavoi~'dâcompœer l'aeidej:~r­




qùe son:Mémoire soli fmi·;.r~~iq~~:JJ~~~
llressément donné- mon opinion'eh 'divéri':~énatbit,
de mes ouvrages, il ~e,,~i"y nomme jamais; mais
je dois·avouer.aussil<}u'il~..'a, fait reno~~~f:à5~ette
:iÛee , .et qll:e je joindrar pèût~être epc~i:è~~~ttelltt!e
c!losesnrcè beau ;F~l: ; : . ;, .~
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..tq,!tt!:; j,~.~~ .... bornerai Id~ncà le rappeler, ....en .'Y, joi-
gp~~f.:~e)'~u.,im'apa~·u.depuis le plusprepre ,pOUl'
,C{)~'P1ef:çettethé9rie~'
"" ..: .~. _"," .~" .;..,)i " .: ..•,,' ',.(> ,X.-.....•' '. , _: :~', '.'1
§'xv.
'~., f~ r;'::7 ' ·r'~'s:}(}
J~~4~~vris que.Tacjde carbonique dissous dans
l;~au favo~'isoit l'émission ,?1J,: g~z oxygènehors If;Ie&
parties vertes des ,plantes végétantes qui y étoient
exposées au soleil, et éefâifr:a été confirmé par tous
,~~JJ.:xi·!,qllÎl se :~9nt .f.lqçuJ)~1;~elrçe~lljet. :"\
,,~:.~:e;):fl~?~;l>r~llvé~ar; i'~~ll~fj~nce; !apl~v~rt p~
Bl~p-t~~ ~~, ;~HHH-~~~l18iq:~i~Mt ,~.~...~ol~il "R~.~llmoÏtls
,:·9-~~JfJl~~f0is.i'; q~e,~Jl~Jh\~t~/~r~p~tited4~s';l~s,;. eaux
;9~tiU~) ~.~ ..'bouillie, ;,Fa~ce qu~ dans ;~c~~! ~t,a~ ~1l~8
" -':.,\;;;: ;;j,r~(!('~ }/'; ',": ,;,]",. ,j.!;" "",~",,4~:;,,1,'" )'. ,";" .. ' "" ,',.' '. ,rt)'",.:: ',f,,"', ',:J'r:,~"
~~~ff~f~~ré~~4~~,~ld~cal~~qHiBH~:i(!a"!lJlQ,j~~.g~:~~~
pl~H!~~'c~r S~fl?c1nrj~v~~.~~p,~~~,n~, ,<.LyaJ}-d,;çI3,fait
~~~~~~~4~; ~'f.\fÏd~;::Ç~Effl~i,'J.~~"lla~., R~S.i~'~;s ,;, ,fSt
~~u'~~~,'~~.ff;~)~t~~~~ ;~?~~~~Slm~~s .~~~t~~(~H;~,o~~ilf~
ce fait a été reconnu pour vrai par tous.l~~,pby:~ir
ciens qui ont répété ces ,.eJqJ;é~~ellces. ".
§p~l\~~p,~ r~ '{~.··.~~.~ ..... 9é.w~~~~·~.{~o~JJt~, ;lç~~'}qR:e~;
1~~ .:~~p. tJ'ft~elit,Ud~ .••. "~~;,SO~ :~!lY<h!~~qJlE>:PbW5q~~
,!~~i~~~f}oJrf~f~.~t ]port~f' ~qnn~tt~BHoo:;~uJ.:·,,·flqe~'~~8
Ka!~ ,J!~~ti8ftli~~s ,q~~,l,pj~ lP~F~~~J;lt.)'n~RP)tr,~i,fMH~l
,aV;e8<J~ Jn:.~t~~" ... ·~~,.·.laq~r 19~r~~,~efl~·i}d~~; {fl9R-~e$





tiqlt) et j?ftv0is,éSsayé d'expli<Jtleria' cause deeeue
QJ1Qmalie~
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SECOND FAIT. Celui-ci paroit d'abord, une expé..
rience tranchante,. et il appartiententièrement à
Spallanzani, Il y a des plantes qui donnent eu soleil
du.gaz oxygène ~ans les eaux bouillie ou distillée,
dans l'eau privée d'acide carbonique paL" 'Peau d<t
chaux, et dans l'eau de chaux. elle-même.
TROISIÈME FAIT, qui semble aussi d'a,bôr4 ~ns
réplique, et dont j'avois indiqué les moyens de" l'ob...
server , mais que je n'avois pas 'vérifié par l~exp~
rience, L'eau chargée' d'a,.cide carbonique en~O()ndent
autant, après que les plantes y on(4orinédu~az
oxygène qu'avant, etlessu~;~xpl'im~s~~s:r~Ît~tes;
soit qu'elles aient été 'pI9ng~ès dans I'eau cha.'rgée
"l'acide carbonique et! exposées ainsi au solêil~/ ,86ft
qu'elles se trouvent dans" leur êtat .nâtul~er,' ~~
donnent point de marque qutitlclique i êliez ell~ 'la
présencede l'acide carbonique; Cette dern,ièl'e~xpé~
rience paroît: vraiment décisive, "ct devroit E.!rié~ntit
ma théorie sur la décomposition <t~l'abide cit~~o~i~u~.
J'ai été frappé de la force de ceaobjections', :~t
l'on aura pu vou' par' m~ lettt'esA"Spaltai47lt~fi!t
par ses réponses, que j'en' avois senti I'importance ,
et j'aurai volontiers abandonne réchafa~ldagequê
J'avois bâti, s'il m'avoit toujo~r's egaleme~tpartt
icroulant par ses fondemehs; nütishnexamenplu$
approfondi de ce sujet et des expériences de mon
ami, m'ont ramené à. mon ,'opinion, que les l1i..il....
Iantes expériences de M.I)esaussure ont rendue 'aussi
solid~~~qu'eHe"'me I'avoit toujours paru" et que le'
Buffrâges des chimistes les plus il1ustreS.."oat~con1irrné.




F&DIIEIlFAIT. Il ya des p.lante8fJui donnent
mbm8 ~g4S loo:ygèllenft 'foleil 'à4ns lStJ'MIItN' 'fJui
~9nl !brt811ltent .chargées (tI/ar!idtJ earfjolliqNB .que
rltzn, ~leB'quiertœntien1«JTII' UFœ. motnilre<JfMl;n-
tité > Ftlire(JR;$8queRit llt.!eirle oarbonÎltfuBn~tpas
décQ"U1()8~par ta péKêtatbiJn de'Jl/.{tut~1I a.usoleil.
J'ai .• observé ce Ja,it CQwU)e ~aU~zapi, je suis
entrép8J."r~RP()Ft à lui .4~us 9.uf:lqp.es.détails, et j'ai
rCI);tM$Juf Hq~ lesphnl~aqqatiqu~s ~tQi~Jlt surtout
9~Jl~.,~e'éc~~p cp~eonpeut le voir<Ù4ns mes Mé-
moiJ.'"~s .. PlJJ'sic9:-Chimi911.~~ '. Tom. I~ 1
~..f~it ne me seltl~leF()iflt. une ,9hJeClÎ9B. contre
Jl1a. t~rie, 1.9 parce qu'il. n'~xçlJft:paa ~. déoom-
pqsiti!p. ,d.~, l'acide cftrboni(j.U(l au solei] p~vces
pJap~ ~ .. ,.,.•~~i.y~pqn.~»t encore du ~~~pxygèl1e,
~~Q~ en. tJ~l\llent~ijl~mentplle~l-JiliJ.t~~;tpQindre
~m~~& elll-Pt fortement ch~J.·gée~ d.~AçideÇi\f'lJ9uique,
9UQiq.»'ftll'~ÀQnn~nt »PU1·~P.t tO\1,jow~ "J}e~palltité
ll~ ~.~.~ o~gène plus.graude 4~~ l~e"'Y~llui·eon-
tiennent, une .qaantité rplJ.Ia p~tit~·,Q.e ce ~z acide
carbonique :que dans .. celles qlli n'~u çQ»t4mttent
point, ,.Jlu~q.Q.e .e~ ,plantes ne @A~~t;l~QiQt ou
presqu~ rppÏp.t de S~~:x:y;gèp.eg&\~ ~ ea~' d~tillée
et bouillie , ,~t' qu'~U~ le.~,~tf~~qt l1iep.tôt dans
c~ .ea~7là xuêm~, 9Çs '1uefQtl,Y ~t~~f une
petit~, ~~};.t.tité d'acid~<c'll"'bQl1iq'rl~~
2°~ •Il me F_~roît r~Qncplut0t_'Q.\te ·lfl: fi"aQti~é de
l'acide carbonique dissous dansPeau Ioesqu'elle est
considérablej met un obstacleplus .. grandél l'émis-
6Ïôn du gaz oxygène <Lue les plantes qui r sont plon-
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r;ées n'en mettroient , s'Li Y avoit.meius d'acide
carbonique QisaQQS;' puisque ees plantes eooooat ce
gaz œrgèbe't lorsqu:9elles 800t ~Jl.po.es· an soleil
danauee •eau .qui n'en. COlitient 'lu?llrie quantité
moindre, ~tqu'ell.a'en donnent poiDt ou. presque
point da*~' le•. eauXt qui en S9Dt telalement'privées
par l'éhuUition eu la distillation.
On èODqoitd'ailleurs aisément comment une eau
fortement ehil"goée d'acide carbonique peut altérer
l'organisatioB foible de quelques plantes ea resser-
rant leurs snrfa~, en fermant leurs pores, en leur
ôtant ainsi let. sorties néeessaires au gaz oxygène
élaboré , erles entrées à l'acide carbonique qui poor-
roit s'y décomposer; cet acide surabondast peut de
même altérer 165 organes intérieurs: ces considéra-
tions ne sont point sans fondemens, puisque les
plantestrès-mellea, et surtout les plantes aquatiques,
paroissent eelIes, qui donnent i\1~8' le moins de gaz
oxygène. ' Cette: observation sur les plantes 'aqua-
tiques me paroît ici frappante ; ces plantes habi-
tuées à un milieu qui ne contient jamais qu'une
petite quantité: Q'a.cide.oa.rbonique ,et qui sont toutes
très-$OOples et d'11De eodilitution fort lâche COIDlne
les potamagetons·Et les coaferves, sont plus propres
que les a.œes à s"aitélre~ par l'action forte d'un
acide; aUMÏ, 1drsqoe l'OB di.mae la quantité de l'a-
cide ca;r~ ees plaa'~.· donnent, comme les
autres, uneabou.dàDee de 8azoxygène, quoiqu'elles
cessent d-eB domer au soleil dans les eaux.privées
de cet acide.
Ceci me rappelle une expérience:que j'ai faite et
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~qul a quelque rapport 'avec •ce que je viens de dire J
:51 l'on met des pois sous l'eau bouillie et sous l'eau
commune, il s'y developpe une espèce .. de radicule
que \tf.Haber et ~oi avions prise pour un commen-
,cement de germination, et que M. Desaussure a
démontré n'être qu'un gonflement accidentel; n'im-
porte, ce gonflenlent, cette apparence de radicule
ne se montre point dans les pois qui sont mis dans
une eau fortement chargée d'acide carbonique , et si
les eaux produisent cet effet sur les graines dures,
ei elles y interceptent l'entrée de Peau, et si elles s'y
conservent comme dans un lieu très-sec, on peut
aisément concevoir comment elles· produisent un
effet analogue sur certaines plantes.
Il paroît donc que dans ces cas l'action des eaux
fortement chargées d'acide carbonique est purement
mécanique , et que les conséquences que l'on en pour-
roit tirer contre la décomposition de l' acide carbo-
ni9.u~ ne sauroientètre relatives àcelte décomposition;
§ XV(I~
SECOND FAIT. Meis comme Spallanzani a remar-
qué que quelques plantes donnerüle gaz oxygène
daneLee eaux distillée ou bouillie et .même dans
les eaux de chaux ~ on ne peut pas dire dans ce
ras,' ~ que les plante» ont décomposé l'acide carbo-
nique qu'elles ne pouooient trouver dans les eaux,
qlli en étoient ubsolumerü .prioées, lorsquielles :r
ont 'été exposées au soleil; de sorte que la consé-
qp.ence tirée du .prelnierfait doit subsister., et ~
trouve fortifiéepar celui-ci,
( ~9,~ )
J'avois répondu à Spalla~ZlJni<par.:·Bq~fouJE14'(nc:'"
périences q~e je fis, 10r~qu.~il m'eut ~ppris'cel1eJ
d~ll.t. je viens de dODnc:rici le rést:ll~t.,; j~ .l'ai di~
'dans 'ma~hY8iologie vég4ta1e, .Tom; ;111, p. 22J~
Il m'écrivir eeulement après avoir refait quelques-
unes de mes,expériences, qpe.ma réponse et sescon-
clusions méritoient toute son attention 1 et qu'il s'oc-
cuperoit particulièrement de ce sujet.
Je diraîdonc en deux .mcts, comme je rai déja
dit dans maPhY8iologie végétale, .~.o qu'il n'y a
que quelques 'plantes. qui donnent dug~z oxygène,
dans les eaux bouiUie~ ou distillées et m~me dans
l'eau de chaux; que cette propriété appartient ~llr­
tout aux 'feuilles épaisses des plantes qu'on ,8ppelle
grasses, et que les feuilles mincesn'en donnent point.
Spallanzani lui-même en convient ,comme 011 aura
pu le voir dans son Mémoire où sont .rapportées
toutes les expériences.qu'il a faites sur ce.sujet.
2.° J'ai fait voir dans l'ouvrage cité, que le gaz
oxygène rendu par les. feuilles .exposées au, soleil
dans les .. eaux distillée C?U bouillie, ou..dans l'eau
de chauxjétoit le.produit de l'air ou ~u gaz con-
tenu dans la feuille -; aussi la quantité ,qqe l'on en /
obtient alors est communément très-petite " tandis
qu'elles en, fournissentinfinimentdaventege , quand
elles sont exposées au .scleil sous des eaux chargées
d'acide •. carbonique; .que •• les feuilles.quidonnent du
gaz oxygène enpetiteqUiUltité sous ces eauxprivées
d'acide carbonique vQntb~entôtàfond, pareequ'elles
sont privéesde l'air. quiles faisoit surnager; ,que ces
. ~mes feuilles qui ont ~éjourné au soleil sous cel
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éltux:: pclvèes; .. d'acidé .•• tttl'bor.tÎque pendant quelques
.heures "'~·trâtlb'POtteês .sdusdfautres eaux, scin~lables
etè~p6sé8s eüeoreàll ~Qléilnê~o:tlhentpInS d1aito~
~ulement que'qbelqriesatomes; ctlfinqhe 'si l'on
transporte au'$oleil des feuilles semblâblesatrx pré-
céd.entes, dtt qui ont séjoùtné. péRd:hifqoêlqncs
hetlr~s·dàne'. des eaux privées d'acide carbonique
sous des eaux chargées de cet acide, ,', elles y~;d()n­
nent du gaz oxygèneà-pell-près CO~é legfèltilles
fraîches; ce qui prôûve bien que I'acidecarbcttique
agit içi d'une nianièrémarquée ponr la production
du gaz o~ygène. '
5.Q Je 'Voulus rendre cette preu va- pills saillante
par une autre d'Un autre genre; je mis les feuilles
que j'avoisemployées dans l'eau bonillie , sous la'
pompe pneumatique où elles étoient renfermées sous
un recipient plein d'eau bien privée d'ail-,et je-fis le
vide; je n'enrétirai pointoll presqtrepoÎnt d'air;
je mis: des fënillée fraîches sons la p(nî1p~ pneuma-
tique de la ti.'ïême manière; je fis le videet j'en retirai
une qnantitê d'air à-peu-près' ~gale à '~et1és qu'elles
'avoient ,donnée au soleil sous l'eau bôûülie. Ensuite
je mis ces fenillesépuisées d'air parles deuxtna-
nières, sépàJ.iéfttent sous des rériipi~ns plélhsd'eatt
chargée d'aèide carbonique et SOt1S. réa:11 bouillie;
elles mtèretIl le$uües et les atitl~ês .a*âbordâlÏ rond
dnvà~; mâts œH.és quiêtoi~nt sous l'eaü' ehtltgéê
d'âc~dè êarbomttt1~ ~e tilrd@n:!rttpns à gagnerle haut
d'urt!tipfurîf, ,. ta"~q(lt~ les àUtrèS, restèrentab. fond
de P~àb~6uîUiéJli6tIr té Sl~écès de '!'eJépêl'iéhéê il '
'tàutlès laissêr à la même températureoù l'e.xp~-P,
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rience ~été faite;it est'dollC bien strÎ:' 'que U~8ifet1ines
qui éteient sous l'eau ehtl'rgée d'acidêcarboriique,
ont' tir~· ce gaz à"fèe l'eal1; qn'il a,qttitté."l"ean (lui le
tenoit dmsons" etqa'ily a pris dans }afeuiUe une
un~ fOnne gatense.
'Î. ô :8ttfin cesfeuilles eÎ'posêes au soleil ont donné
beat:toottp degaz()xyg~e sotrs' l'euû chargée d'àci~e
carboniqûê, et n'ont pas donné un atome d'air sous
l'eau bouillie~ il paroI! donc qne lesfênilles qui don-
nent de l'air au soleil sous l'eau bouillie ne' donnent
que celui qu'ellescoatienaent , ou dont elles ont
l'élément dans leur parenchyme, et que dans tous
. les cas elles décomposent l'acide carbonique. Il y a
ples , les feuilles tenués dans l'eau chargée d'acide
earbenique à l'obscurité' donnent au soleil du gaz
oxygène sous I'eaubouillie et l'eau de chaux, quoi-
qu~el[e.~ n'en donnent point quand elles n'ont p~s
été dtlng les eaux' acidulées; il faut donc que l'acide
earboniqne qu'elles~t sucé avec l'eau , se soif déP-
cofrtposé.ensbitc à la lumière "dans Ies eaux qui ne
ponvoient lent en donner, et qu'il ait remplacé
celui qui est dissous dans l'eau acidulée où cesplantes
donnent du gaz oxygène.
le dirai la mêmechoSè des feuilles mi$es dans
l"eatl d~ 'clraux, en observant quiil n'y a que les
féuilles quipenvent 8Upporta'11aetion dece milieu
sanssedésorgânisertout à fait '. qui donnent dêl'air;
maisdans tous lescasellesoffrentles rn~tne8phé.n~
mènes 'que les 'précédentes, et la difficulté·,que·l'on
, en tiroit contre ma ,théo"'ie a rigourell&eJnent la
mêJ1JcsOlUliQu,
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Tontesces expériences, que j'ai 'Variées de mille
manières, ont été·faites sur quelques-unes des espèces
de plantes employées par Spallanzani , et sur d'au-
tres qui leur étoient analogues comme le sedum ana-
campseros , et elles m'ont toutes donné, chacune
dans leur espèce, des résultats parfaitement sem-
blables à ceux que j'ai rapportés; elles ne m'ont
fourni alors, sous l'eau bouillie et l'eau de chaux,
qu'une quantité d'air à très-peu près égale à celle que
j'en ai retirée' par' la pompepneumatique,
§XVIII~
TaOISIEME FAIT. L'eau chargée ilacide carbo-
nique ne le perd pas quand on y a exposé des
feuilles au soleilpendant uncertain temps ,puiaque
[' eau employée (' cette expérience fourniT; le même.
poids de carbonate calcaire lorsqu'on la mêle avee
['eau dechaux, que la même quantité decette eau
avant f expérience, par conséquent il n'..r a point
eu d'acide carbonique pris parles feuiUea, et il
n'yen a point eu de décomposé par elles au soleil;
J'avois bien pensé à cette expérience en faisant les
autres, je l'ai même indiquée dans mes espériences
sur l'influence de la lumière solaire dans la végé-
tation, mais je ne la fis pas, parce que je n'imagi-
DOis pas .des moyens assez sûrs pOUl· la faire ·con-
venablement, Spallanzani l'a faite, et il eut le ré-
sultat que j'ai donné dans l'exposition du troisième
fait opposéà l'opinion que j'ai établie sur la décom-.
position de-l'açide carbonique dans la végétation au
soleil..
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. Je dois faire remarquer ici la difficulté dè faire
celle expérience avec .quelque espoir de succès; je
la vois dans le transvasement de l'eau chargée d'a-
Gide carbonique ; qui en laisse alors échapper beau-
coup;. dans l'exposition de l'eau chargée de cet acide
avec la feuille au soleil qui entraiue nécessairement
une perte d'acide carbonique comme Spallanzani l'a
démontré dans ses expériences sur les eaux chargées
d'acide carbonique, où il a bien montré qu'une lame
d'air favorise le départ de cet acide, et la feuille
fournit d'abord cette Iame d'air au soleil, de sorte
qn'il doit y avoir dans cette expérience du gaz
acide carbonique nécessairement sorti de l'eau';
enfin comme on fait cette expérience dans l'air, il Y
a toujours à l'air reau qui renferme celle .qui rent-
plit le récipient; de sorte que celle-ci doit y perdre
son acide. carbonique, et ouvrir des sorties à celle
qui est sous le récipient, d'autant plus facilement
que cette eau e9L exposée au soleil; par conséquent
ces difficultés ,étoient insurmontables dans celle
manière de procéder ~ et il ne restoitque la clôture
avec le mercure qui ,pût prévenir ce.. dernier incon-
vénient, sans faire éviter les autres, mais d'un autre
côtéil en introduisoitde nouveaux qui. me firent
renoncer à cette expérience,
Alais enfin Spallanzani l'a entreprise et exécutée; il
la fit durer pendant deux heures etdemie, et au bout
ge ce temps là, il retrouva en poids par le moyen
de l'eau de chaux la même quantité de carbonate
calcaire dans Teau acidulée où les feuilles étoient
'{\I?r~s l'expérience ~ .q.u'il avoit trouvée d"U~ lA
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même quantité de la même eau chargée' d'acide cap-
bonique avant de l'exécuter èt il s'assura de la pr~­
Sellee -dâ carbonttte pat l'aèide nitreux.
le voi$ d'a~rd pât lâ:.petite dutee dê l~f'xperience
que SpaHartztttd·· ltToit pensé aux: ineonvélliens,dont
j'ai parlé, Je remarque ensuitèqtl~ le poids du pré-
cipité n''il1diqae pas tout ce, que-notre grand obser-
vateur 'lui fait indiqùer, pl~isque les parties gom-
meuses et gOlnmo-résineuses dissoutes par l'eau de
l'expérience, furent précipitées par l'eau de .chaux;
de sorte qu~il a-uroit fal.lu au moins la/fer à grande
eau ce précipité avant de le sécher peut séparer le
carbonate de ce qui n'était pas lui, et Je ne doute
pas qu'il n'eût eu alors dans le vrai précipité du
carbonate un poids bien moindre que celui qui lui
avoit été fourni par le précipité de l'eau. .chargée
d'acide earbonique où l'on Il'avoit point mis de
feuille, et l''onâuroit eu dans. ce cas le carbo-
nate pur, puisque dans l'eau de l'expérience il" Y
auroit eu de moins l'acide earlKnriquë évadé par
.Ie moyen ~ .. la' .lame d'air, celui qui aurcit été
'pris Pftr la feuille, eelni qui se seroit échappé par
Pean qui seM'rii.t de elôtnre à l'ex.péri~r.tee; de serte
que ·Ift l'on «-voit rèÇU. le gaz de ootfè· .~u' sous un
récipient plein de mercnre, en aDroÎt piI. VOIr· elai-
rement que la qn~tltité cfttcide 'carbonique introduite
-dam I~ëan y. a'voit été comidwa&lemellt diminuée,
J'aTC)1s fait cette expêrÎ('uc'e autrement, parce qoe
j'avois dêseapéi'é de' faire bien la précédente, elle
n'est ..certainement pas aussi tranchante que I'auroit
été la première, si elle avoit pu se faire avec rigueuc,
1Q~is elle lleutpou,rLant sigp..ifier quelque chose.
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Je remplis un l·écipicnt c()nlen~nt~44,57.g~4U1­
mes, .()u 8 onces d'eau avec de .1'ea. ch;lrg~e··· •• d'&-:-
cide carbonique , .j'y •. mis pend'-Dl ... p'll$Ïeur~ jours
de-suite des f~uille$ que ~e retinlill~.p~f~ee~ll .tous
Ies soirs ,pour en remettre de nouvellesIejnatin
suivant, et je les. laissa~. J~insiexposéesatt soleil de-
pdis le moment çùUPQuroit ... l~ ~çl~il"çr jusques
à soncbucher; Je .vis ~ la ·q1ilauUté ....~~ rai~ .•·..iprpdllit
par elles diminuer chaque jour etjel'é~tail~§~phan-
gemens de oeSJ~ui.ueSjnstIuesau jqg.r,oi!eUesn'en
dopnêrentlJlU$ 9uJ:lrêaquepl\l$,;ll.or$.je,~ .. .entrer
de l'acidecarboniqueùans Heauqlli.'r~tt\lili.,ret,9.uand
l'eau. s'en fut cba~gée,j~y. rel'laf;llf,f:le~'K~~i~lesde
_ lall1ême~èce au .~ole,il9.Qi aOJ1\1~~Uld!u;gaz
·oxygène comme It\pl~e~ièrt fois. fJ\teJ~ ~~~. yplilf;aiJ
et je vis ce .que j'avpjsdiJi\ vu en AiKllt .. r~xpé­
zience avec l'eau bouillie ,~Ù les,feJJJlles~i~C~$-l1~
dennent 'poit;lt d'~r" 'j}~ '~eil ,.ma~F;q~:~n~)~~Q~nt
au~itQt "glJe J'QB ip1rq~pit ,MaAS ..~....~tafl··H~""'"
carbonique, '
.C~tte e:x;p~rieQ~e .n~1;lM , ~.~ :~\Vfr~ ~;l:~~&Rnce
q~,~ç~ll~ de '&~'UJ~~,..'~i~AA.~esem.bleque
'1e:J ,;ç{;l~sétJlJ)~~.·~u~' lfQQ ,~· ••·.p~RÎ1liJ:er~,t ,,~ieil
PI.us .$4r~ ~llyq~q'~'~~A'rsoi~tp~~~1TiiH~ .,.rjBa.~
-ei(~qpQo~ . Î;' .•
. '§Xl".
~'•• ; ';';",~ i
"Enfh1" .~t ee fait 1~f1J;~~ervir'~,:r:.~pall8':J~#.~e
preuve, JlQ~ 1~iPf~~J?~:k~6"t11i,de.~~I .,.' • tfl""i
Qnt;éjQurné~~~8i' '1111/;$ 'Ch(J/I;G~;4~p,.". .... rlJ~
iÛfJ~ned9~~traee4:~~~ri1Ifi.~,
$7Aoiq;q,fJC,'AlItilJfif ,t1;Ï4nt ~n.nf 4~ .•9:l.i~'4"8"
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oxygène ~ ou 'm'ême lorsqu'elles JI Ont été tenues
à l'~b;8curité.Cette expérience très-bien vue' ébranla
~l1core'ropil1ion de ce grand physicien sur la dé-
coIripôsitiotld(?!~acide carbonique pat' lavégétàtion
au soleil.
Cette expérience au premiercoup-d'œil peut pa-
roîtredecis~ve.;:cependal1tl, )quâ~d on y fait bien
alterltion;"il ltie:~h1ble que sa'~orcé peut être assez
dimînuée.'·
Dans l'expression que' ·l'ôh.fait ., 'dës feuilles. pour
en obtenir les sucs; il est certain que les"sucs pt"Û-
pres ~o.ntmê)és;avec la lymphe qui doit seulecon-
tenir 'l'acide~athonique; il: esttlonc aussi certain
que IaIyrnphey "estenvelo~pée,?ë~anièrequ'elle
empêche l'a~~ion·,immédiate. de l'eau; de .chauxsur
l'actde~ ci\ibôniq~e:, qui ne peutjamais y êt':e ~q~ê
~~~.~ ~'~~ê ,pé~i\e'iquantit~ e,t,fort <li;isé;." cÔnI~e il
emp~~liT' l'a~ik>~. du soleil.~~l:; cet' .acide d~ns .les
sucs' des ;pla.~tes exposées ail soleil; je ' l'ai VIl di-
~'ers~~>,fo~s, ,cependant ~.estbien~ûrqùecet~acidé
l:arBô~que~:y 'tT,ouve,puisqu~")j(li~ivu d~~~' ~~
~l~urs ;~e. la .'VigI1~;pu~ue I~s ~~tes qui~lo~­
!~e~t~1lS~~e ,œu charg~ ~~~~~~~~ol1i~ue d~~-
'nentplils .. de gaz oxygène a'u~Mlèilliùe celles' qûÎ
n'y trempentpas s .. ce qlle j'avôisVlf, il 'Y a lông~
tel~~s:et.~e que~pall~nza~ia.vérifié ;, enfinElli~ue
les T~~~es ~lle~~~JllTs~n~~~"~'afaeèdrlronique
'~ontert~tl,an~~l~'i~~ri~nr~è0riln1e ce derni~ ra
ôémont1"é~'èt'~dmme'elles le rendent encore avec le
gazoxygènè soÎlsl'eall au soleil; maïs pourquor~ollc
tUJ:~ai-jeênc;ore lessucsd~ plantes exposéesausole~
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.sous cléSréeipiensqu'ilsremplissent, ne donneDt~
pas m~mece gaz au soleilcomme jel'~i *u paille fois1
'Parce que Spallansania démontré quele~,eêiuxaci:..
dulées ne la~ient· ••-éohapperce g~ ··darJS' .·les'vases
~einsau soleil, .. que lorsqu'elles en ool1fenoientu",
certaine qua~tité,··etlorsqu'iiyavoit, une .lame d'air
.poux.•. 'en:faciliter'· la" sortie.
Je. croirois .aussi q'4e 1?expérienci·'d;eSna1'Janzani
sur •• ces sucs n'a pas'êté' . assez prolongoo,'ftt.i' -qu'il
n'suroît pas fallu conclure de ce que le::gaz acide
",,'honique' ne 8' étoit .pas manifesté ël'abordparle
moy~n.,':d.e Feau 'de',cnauil .. à sa '.. ncn-existeneé, .ab-
5OIue.? s'il avoit cobserve ·le. précipité rnuçilagineux
qu.i: seforma,ct s'il l'a voit desséché, j.el1e;dQùt~
pas qu'il n~eneûtretirél'acide carboniqueen-yver-
sant l'acide nitrique,
On sait d'ailleursqu'ilye des: combiooisoa"cal-
caires', .:commecelle desterres .de ce.gent'eJll~le .l'on
ap:pelle de première création, •.••. :'<;1 ai, côn tiê6Iten tréel-
Iement l'acide carQonîque ,'fÎt qui' ne1lè ~évelUpplllt
par) le moyen .d'tln:acide:':qu'aubOllt::de,qû.elq1ile
'temps et·· avec .une ·extl.'êmè lenteuri;fâi,eu' ·des
véSi(IQst:lparei1sd'allaliM#l.,ùèci"egélaux' qui:~e~~a.
gèrent, ce> :ga:z'qu~' de,~tt.tn~u;li~~);.,~et:1JéH~~pa'l'ti~





J'àCidtl,ci~bol'liqqe ,··oll)(J83.1es ·plQnge;pui.fQ.~JJe5t-oneorea~ vr~if.J.uecQtaciàe ie~Q-Jui.t'lJl~r(l.~
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dans la plante fàYt.l;1se, l'~is~ioradQ.' g4Z Q~ygène
,au .... soleil,et puisqueles Fla;ut(1S·. d@Q.cnt ~"~8 tQUS
Ies-cas le gaz .-acicle .CM"OOllÎ41iW 9:\li i écbDppe .hors
de Jeul'.intm~E~·.\fDtHJ1.6Qt ..~.$Q'fajP-ilqu~ 1~~ _Q,illes
placéesque1~ ....pà&~. rQelJ ···.··eI,l\lX·ç~rgéœ ·.d'a-
eide awboniqllt;ned~nne~1. point 4t ,8UoQide car-
bonique, ou ne troublentpas l'eftu~.• ç·~liq,":l,D,d
on .. les y~plo:o~, tQu<tllfWd,Oo." eltplilll~~l§ j-U,cs?
lerappeU~,d':a!borp ioi.k>tW;ce,.,q\leiJe Vi'DI cl~i,dÎJ.~, 1
mais- je d0i6 .~rYer .,d'abord ,·;quo dftll$J~s' J~pille&
exP~SQti.S 'l'eau. ,ausolei}" Jega.~aoide 'l:!la""OOlllqlle
seldécomp~, .dans .la .fèuj!lei/j :illOure ,qu~it yutn:tIJe.,
que' ,~}on' Y"en •.•ti~uV't·ivûr~ta4l'tm@t,·pw1~,>~ ··J'aj
dit; qu'il fatltpeJllHl" encore qlle rA)JJ..tU~:fpe\J1 JiJier
Iaprésence. 40. .gaz ..acide .,',;al~wniq lJ~:dAD~ ~lt\~fr~")·
(les feuilles, puisqu'-elley est 'll.Y6tlMt ae -_i~ ,
pu'Îsq.'il ;en:80r,t~alte ile/JJ.; ~X;If~ÜC'.l\JÎI~ ~.jets
d'air .' que.!fOIlJ(nisseo,tl~s lpla.dJ:t.a .Da~$;'1ioDt "QB;_
chire les,feuilla,.•·eo1lJm~ ·oll··a'"p~ le.'·fVQÂr,d~.::1e
1l1~pU'e pr.ééétlent; .~ ~ '01?tsÎi.q~ )s@ '.• lIu1éf1eQJ~ft! .ne
tJt:Jit ·.~~e •.·mise féndopt{t~;son.:ftJi.isW,~'in~gWt9
d4ns~esSepiUes 'peut teniràjOl).,'nfli~~v~ .1e;~""
~ge'qne' ,,!".eaade'/Qàat1x;peUl, ;ptt5cipit~Jt ~auJi~t~
çh.cfaad~ iC~l~~m.ue Jîeaiu)lJ ~t;,~p~.vftJ.?J~H~
fDOdiliciltiOQidtmS.la' feuillOi i41ui Jui.ôte.~e~\; flffi@i~
avec.la chaux dissoute dans I'eau , el ce Ç4~:n~s.er
r0Ït·' •...pa .·~YeêUJ.'iOn l~itx~U~ttl'_;tide; ,~r~ni'lue
1?1~,;St11~: llntnçlaÎl~i;d~';;I~~U~ e~ .'de: :;.fP~î~~.;, y
..pel'd';'. !uf~~ut, ~e -qu!!lqU~ ·~•.;ltènp~ la .'Pl"OR,!*~~I'~o,se'
dissouql'e -dz.ttlS l'eau.,.; sa.ns]~ilite ;,.'Patpequ'ily (p~rd.
vne 81'Ande:pà;tie desoa oxygène > ~U~~ll:S'1(;1-\-1.1
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a-t.....il une grande' quantiténtle)ic.~Raft'::ft~1IiIpàralt:,
e~;l.icl1J1e.Jr'opPQs~·:à'JcJ:oiDe:qÙ:eJ.~c~'"se:pa"li
de .. 'c~t~el,n~JJi~I"#.Aall;6 Jea 'J,N~gd\alli3ti,) • ;f1il ,.tt
gène qui se sépare d'abot ' i\ei.8e'Q8t ~2ic16âe
cha~·b~~:ls'.B~ue,'dalfl3:~b;m.·t'" &:·ia,~ltUJ;.,pl1
v~g~.AI~;. ;MÙ~:l''-Qe, 19JrSq.N.f.\._"J~ .déooUlpOIWQn'Jé..,
accélér~ .. "par :l~ lu.mièr'O;~4f:i i_~!ilV'~Jti8e.,: J'aboli"
d~c~ de; la ,,,productiQn ':~,ro.l:y*~*~le ..i'Etî:"";él~bÎ,
à~'~'~P~[0:,:~rs,}de'!1a,pllMl"l; .*;.r:aiU;euis :,J!ac_
ca~_iflt;l~~~~p~zJ~1!~~1'JIe.~eluf:~.Bt.. j'aif.,.MléJ'-'
~"oPPJ.; ~~.)f~auj~de ......_ .._...... :'n:l,"",.,~·.:'
.E!16-, j;Nhife""j ..~J.lf;lf\lQch_~e~llql» 4\~t:iient~~















flAao4i,e1les ''ont"-ê6té'téf:fU:e&' il rObSCU1"ité dans.des
$lD&t:çhargéu'd'acidecalHiônÎque , ..il faul donc
fJ...relles'y ...aieJlt,pris.,a~J~6Ci:dè:car,Doriique ·et'qae ·cet
aâdè•. :iy.BUit,;a.upose.';·:.· .• I·
!. ·••. M..Ii: OesalUSul... tfm,·u'~.ott.·pas ;~p.e. ···que 'l!on
pit .... 'fài..···;oelte..'()&jectio"·'~· ·)'a J&elllmléinS r!"éiulue
èlunc.,'··ma~i~e âu88ÎJust.>'1~'é.lé~n;'ê dans ses
.Mnllil~him~.~.. ;lav8g8Iatiijn;: ilr mOft·
_i ..iie ;a 'feüille a~èSEq.vêlr .été, è!.ipos~>atï .soleil
lie coMifn*·· poiM' del'gliE \éoi& ...carbtnU.qtîef,··pa'.:ce
qu'il a .été décomposé y".qtllé:,si (}1l1!eil]'Ô8êI' âlétjg ..... à..
J.?o&sb_éj1i'aw·:fIaÇ.1Ù.~.,,-éts' i·~mm&~·I~. Mtltr'és 'gaz,
~ef .",gaz oxygène ~M ,ôombioo' .vèC:~lè':ita'rIJOfte
•.>1. :p~.;]etf,foâo;lSfl!~o~,~ca't"riJffllij~;t1ài isej,diiB-'










saturation avec ,. une feuille satul"oo d'acide carb~
nique, il lui en enlèvera une partie, par cOllsequènt
le végétal ne' sanroit en accumuler-beaucoup,
Enfi~ tonreslesplantesdonnent l'acide carbo~~~~
dans les gaz hydrogène et azote comme Spttllàn~nÎ
l'a prouvé.
§ xx.
Spailanzanî a eu encore n'fié idéè qui' mérité I'exa..
men ,qaoiq'u'iI' ne paroisse pas s'y arrêter, et 9.lÎ"i.l
àit .plutôt "cherché à la: combaûre qu'à l'éütblir;
il a pensé qu'il seroit possible que l'acide carbonique
ou l'eau se d~mposAt ~ la' surfacé des'plaritès'ex~'
posées sous l'eau'.au sôleil; cette idée qufést ···d~iJi
les possibles était vraiment digne desortîr de /.la
têled'tmltomme Q1Ù aimoit la vél-ilé âftànt ~~~
ce grandabservateut, et ,·qUi ne- volitoit négliger
imèU.u .dé5 moyens propres k 'li f,iire troriver;cêtW
, idéedéVoiîdônè',être~~~ fl'~";~
Spallanzani:li'é~' pas ·.nS(Jbiite~l~ ..telDp~dê~réf.D~'
p1îrlè&ftesqtrit"étoif~f~1>611~~ é~J:lît,~~~~Q'~
seroitutilede prouvér~,~ q\lé râ~r~'qtÏ~l'o~ ,
,6~des,feù~~,~~~1'~ii: ~ti Sôléir~
(oit - ~~~ in~~.~i'Iif;è',· .• ~~'~~~'~}'OJl't~v(lÏt,lYptOu~;o~,.à~ ~'. ,"'~~!lüê
Ja'~~oâ' ~e l~a~~<lé'. :,~é' êil~'~~1..,~e seiàit~~' .•~ S~dtla'~~;!é~~'~
que•. mes·'pteuves ne, pertliettront'.phs'd'imaginerl':
té 0 niol1 .. 'dés';deux .. moyeni;' ,
J~~'~r~~v~~r', t1~~x~1e~êe'tl~~II1ja:~~~~
JlI'ru cODcll.Uiâteque le.pareRc,hym" de Ja'feuJUe
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qui fournissoit le gaz oxygène rendu p~r les feuilles
~x~?sks sous reau au soleil étoit la source de ce
g~z; c~mme ou peut le voir dans mes Mémoirtt~
physico-chimiq-U:8s: puisqu'une. feuille; de joubarbe
J?rivéède son.'épiqerme donnoit ce .g~z,paJ.·gr08Bes
bi~es ,.quand on la tenoitsous l'eau, t~ndi~qu'il,ne
sefôrme sur la feuille entière que par pètites bulles;
mais l'épiderme enlevé à cette feuille ne do~noit pas
S~lJ..s .l'eau au soleil un atome d'air quand on l'~v?it
sQ~gneusement séparé du parenchyme , •..qu'il .•. recou-
Vroit: .il paroît donc pa~r, celte expérience .• que l'air
}?r<>duit •.• par la. feuille étoit "sorti .de -eon intér~eur
ô~: de .son. parenchyme, puisque .I'épiderme ,qui le
~~,c~uvroit n'a pas donné une. bulle, ~'air•
.On 'ne peut donc pas sou:rç?l1n~r.que le •. ~a:l;prQ­
dH~~ parle cont~ct.de .1'eQu ~Yecg~p\idtfr~~de: la
f~q.iUe, soit' l'effet, de ce contact .av~p ..~'épid~r:tpe ~
puisque ,cè contact existoit dans ... ~c~,t~e,; ~~Ré~'i~llce
a:f~ç J~épiderme s : ~o~I.B~" .. '.~vec. le, ~ p'-}re~p;hyme;
~t;si,)~ .•.. ~contact de .. 1'1pid~~~~seu:l; i~y~e<t: re~u, :n'a
pQintp~pduit d'air, ,. ilfa1ftffoflve~, (}Jl~,R~,cP.ta;ct-
n'~p~s ,'pJ;pduit -; letifl~ ,~X:X8èqe .' q}~el~",J?a~qph;JJUe:
~,co~cp.é '.~.'.'" donné, 1:eW~qu~h.\,ç~!,a~ :~91'l; .~t;t >~~t\r~~~i4es'""p~r~,> de .1'~P!~~~~~d~~~.i~{e~l~~ eflti~r~,i ge~,
pelldtiJl:t, ;~et ~pi~e~tpe .~~pa~·é,}~e~oqrJMti?9i~t.,?'~.
"J'~j "~~;o~~é~~4~1.d':\l:p~·i f\;utrtl, tjJflHi~~~par. 'u~~
e~~;çie,~~~,faite ,~~~;J.}q .•,.~l1tF~fbll,t, ....~_y: .~J?i~D;lQ~g~,>,
~ë~+;·I~t9.u~ l;~)ltl~~,~JJ;?·qy~~ dil~~.~~ lffJ!47' .
riencee'sur l'influence de,kt; lumière'I8,9Itjirf1,tJ,ffltll.~
1D;y~ç~tqtion. .J.ep~.. ql). J;'Jl~~u.,~~' p.·~~~~!e,r ,
j~ ;~t,ouinai ..s.o~e~t~~tI1Îté illférieure;'9~.·~~·~fellille#,
( 5°9 )
jel'introduisis dans une bouteille vide où je la scêllai
de manière que l'eau ne'pût ·y .. entrer, et je plàçâi
la bouteille-et le .rameau sous un récipient plein
d'eau chargée d'acide carbonique. Je pris un autre
rameau de-la même plante .parfaitement semblable
au 'premier avec le même nombre de feJilles dont
je fis entrer l'extrémité dépouillée de' feuilles dans
uneboute~e pleine d'eau chargée d'acide carbo- ,
nique, je scellai de même ce rameau à la bouteille,
et je le fis passer sous un récipient sem.blable au
premier et rempli' de la même eau. Les" deux ra-
meaux restèrent ainsi sous l'eau exposée au soleil
pendant 8·, heures; jevis alors clairement que ces 2
rameauxavoient été bien scellés, puisqu'il n'entra
point d'eau dans la bouteille vide, et puisqu'il man-
qua une partie de l'eau dans la bouteille pleine;
ce qui m'apprit que le rameau de la plante l'avoit
tirée. Quel en. fut le résultat? Le .•. rameau" dont
I'extrémité plongeoit dans l'eau chargée d'acide car-
boIjque donna le double d'air que le 'rameau dont
l'e1trémité plongeoit dans la bouteille vide. Si donc
la décomposition s'étoit faiteà la surface de~ feuilles,
pourquoi y a-t-il eu cette' différence si grande dans
le produit aériforme des deux rameaux ,fandisque
toutes Ièsautrescirconstancesétaient égaleshorscelles
du .milieû où étoient" 'plac~es les' extrémités '. de ces
ra ll1eaux?D'où vient'd~nc~.dill'érellce' .si ce rî'estparaeque l'acidQ carboàique fourni· parreaq, •où
rextlféDlité .d~la· plante .étoit logée a péne~é .~~•...• ra.
m~au,êSt entré. dans le.s.feuilleset .. s'est. d~corttposé
avec ceIuiquia pénétré danslesfeailles.! En répétant
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oott~,e:x:périence j'employai l'eau commune au .lieu
de l'air' communqui remplissoit ~e deabonteillesj
~Io}'s j'E}US dans la première bouteille unequantité
de gaz oxygène produite beaucoup plus grande que
dans celle de la précédente expérience qui avoitété
seulement remplie d'air commun ,parce que celle-là
avoit fourni au rameau, et Pal· conséquent .à ses
feuilles J l'acide carbonique que le rameau ·p.'4voit
pu avoir 4a~~ .I'autre c~s~
, Spallanzani a mêma confirmé cette ~".p~riep.ce
p~r une autre qui Iui est analogue etq~ me pa-
ro~~ plus concluante enoore , pu.fsqH-'iI pl~ç~ sous
~eqX:.féci,Eiens ~gaux en capacité ~t pl~~ d'air un
rtUl.l~au semblable de la même plante, dont .l'un
plongeoit dans' une bouteille pleine d;eaucotpmune
~ l'autre dans une bouteille pleine d'e~u.lcbargée.
Jr~cide carbonique; il les exposapendant ·····1~ même
temps au soleil et il yteutune grande llitrr,rence dans
l~ quantité du ga2; oxygène produit, elle fut beau...
~Oll.r plusg.rande dans le récipient. 0,," le ratIft\u
plongeoit dans la bouteille dont Feau étoit çhar~
d'acidecarbonique que dans l'autre r~mpUP4f l'eau
commune, Ici il ae reste plus de douteJ-Jue l'acide
carbcnique .entré dans la plante avec I'eau qpi l'a.
pénétr~ et qui ~'~t répandue dane l~fe11illes aé~
~~ cause de cette q~~~tité .pl~. ç~ps\d~~~Je4eg~l
.p~ygèn~ tfquv~ ~~~~ le t'éei.Pj~n.t!
F;~fi.n~p$}~1l"fl 'YU ~qffiw~mpiç~s, J~ts~;a,~;,
':lui 'éohaPP~v'4~~.~~,Piil"~~ ~o~ Q~d~9i~
f~e8 desreailles~ .. ,. et s~1l,t .4~c~1l~ qui.SQllrt~pai~~a
~~r~~T~~~,4e l~~< ~ri4erIlle ~ il .~·r~çu~illi~t~·~
( '5ll l
Il l'a examiné. et· iJ •.. a,(r911Ié o~ygèâ,,~ld
~vec ... racide..··ç~rbQlÙ;Que .({pi~q ;8Ql"ilQit .égtd •• enplU'et4
à.c~llli ". qQ.i~ta m~it .ag tfaY~~ _,de, l'épideraei
de...sœ1~ l.Jue .' 'j~. ne .,MprQW imagibeJ.9 ••qu'il .. pût rester
aucun dcatesur la, SQrtie:du.gaz.oxygèoe ho~s.de
l'intérie'llr~~,1apbujte, ni -\lr eelle ~el'acidDear....
boniqne.q~ lm-est. nl~Jé.
, Comme cà. point me paroît impQrlant; je join~
encore ici qu~lqtles c()nsid~rati~ns qui ~uvent avoir
leur intérêt ..pour apprécier :r;na,.:·th:~orie.
Silf!s feuiUe~de 1.) jacobée donnent de l'.r,a.
soleil en·pa~ri.td'une eauréchauffée par\lni à 'O~,
et, si elles. en donnent de mêlI1~ dans une eau ré-.
chauffée au soleil seulement .à5°fu..dessus duzé~o ,
il est biellclair. que ce n'est pas.•. rair détacbé de
la feuille .qni l'a .fourni,.:puisqu~ les .feuilles. mises
à l~ohscul'Ïtédans une eau .. ré.chaulfée à 2()* '. n'eu
dQ~1)ent .. point;. il faut donc que cc gaz .soit pré-
paré .. d~U1S. l'Ïlltérieur~e .14 ..feuin~,
C'~t'iqllfait qpe les f"uillesçanûennenlde l'air,
pUÎ8qll'~UO$<.~rDi\ge~lt d~,ns .1'~a,l1I;\Vallt de l'avoir
per411 '.~1il' S9leil et q'~'(;lnei ~~u;nLlgent ." dans .1'fJaU
bo,Bllie so1!lB lit }l9rnpe,.pJltJlif~atiqaequand .. on félit
~~ vjQfJ;~s,~es -. feQine&quelQ;u'eIf9r~.quel'oJl r...
ne rendent qu'u~ tl~~~~iteq,9é\D\itéd'airquiest
J,Sie~..~D;l'a~.PAf...• 1'~lpJ;~iQn •• Qup~rleD1oyende
1. ~ptl;~llmftti."~; op .. le:.,()~t, alors. s'échappe.r
sous.l'e'lu" ,aq;,~q."'l)8.f:~ cl.QieJ.!.mQyen .• ···..••au4~a~





tJès~iic~'~e de l~;e.il!~.~tèritièrèn1entj parce ,qu.'il
'. ., ..•... , :.. ' .'. .' .' ....
se.tNuveplu~"OU'WOlM'DIQhédans, le "maetl.-ageou
c:larJS'tJ~ vaisseaux'leI' "pLu~.petit~, .et les'· nloyens les
pt"'fol.'ts. neré"~si_t;. pasi"d~abord?à l:en déloger.
"'·"Outre ·cel(;\'~r1CQnl.@le.·,}es feuilles donnent d'àulan.t
plus. d'air s()tÎ81â '.mêlIleeaa·', ·.lorsqu1'et,les .sent plus
fraîehes et plus vivantes ; on cODçoitque" ··cet. air
produit 'eSt'un' ,~Wet ·"de ····1a .feuiflevegétante '; •.,". aussi
les"lfeùîUes en. ftonne:nt-elles" aussitôt qu'elles .oorn-
meneent à vivre:tJrl~ tant qu'élles vivent d'une manière
d6veloppée ;'c'estpoareela quaIes jeunes.feuiUes
et~'toutesles feuil}es~~llàutotnne fournissent moins
d'arr'au soleil que les'feüin~sadll:lt~s; dansle pre-
mier cas, l'orga'ftisation n'a pas pt.is" toute sa con ...
si&tanee; et dans le second , elles commencent- à
ralentir leur végétation ;';c7est encore pO\ll" cela que
les feuilles sèches,lesétiol.ees donnenttrès-peu d'air
cilnnneJe l'ai vu; parce qu'il n'y apoint d'organes
assez en mouvement pour favorisercette,:êlaboraûoD;
c'estpour- celaeneore-que les'feuilles fanées'donnent
très-peu d'air parce ··que leur organisâtion 'estâltérée ~
mais' tontcelaproùveenbore quele·eontâcf :ge.~l
des feuilles aveC:: Veau"et,avee, ·•••.1'ait.ti,èst '•• pas ,ga:ffi~
sant pour "produît~'êèt •• effet,puisqu9'eecontact'â.
toujours'liell·'dans.' cës'experieIlces~' ;"4 ••. } •.,;;' -:
: Enfin'·1'eXpêii.ieÎ1Ç~}dêSpaUanEal'Î.i)eféf~l~énnè8
onlbien 'proliv~ qtl'U~.·····h~YiavoiJ;:point'tfâir'produit
papi,lês ·feuilleg··,aü,iS01êit,sans' ~gê~âfied~,·:et; qlÏ~ cette
prQducliollestitotiJôur~':prô~ûii~nnellt:f flq de~r~de
û~ateùt,;dànBde jdèrtain~·>ltœili~<:'et~.:àijfèI~,oqne8de
ll~Jl;ti~e.···;qui JaVQJ!Îsél1.t'·ètHte ·vég~tation:);'!l·âinsi): .l-eâ ,,'
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plantes qui donnent beaucoup d~air'ausoleilpen­
dant l'été -en donnent très - pèu.en automne, et
.presque point en ·hiver,comme?lesexpériences de
'SpaUanzani et- les miennes l'ont bien établi; ainsi
à oCt il n'y a point d'air _produit 'parla. plupart
d'entr'elles , •. parce -qu'il n'y a plus de végétation,
Ou plutôtqu'elle -est considérablement affoibliè,
§ XXI.
La solution de ces difflcultésoôntre ma théorie
d~ lél décomposition de-J'acide carbonique dans les
plantes qui végèteat au soleil m'a mis dans 'le cas
de rappeler .quelques -nnes des preuves que j~en
avois déjà données; je ne m'arrêterai pas à les dis-
cuter, parce que lesohjectionsqu'ona faites sont
seulement relativesà lapropositien 'générâle, et ne
sauroient s'appliquer aux argumensparticuliers par
Iesquels j'ai voulu l'appuyer. Il paroitroit même
que toutes mes expériences s'accordentparfaitement
avec .celles .de Spallanzani:' aussi je me-bornerai ici
à rappeler les expériences de Spallanzani qui. peu-
vent lui servir de preuves et celles de M.rDesaussure
qui paroissenten être la •démonstration'; .:pour le
reste- je renvoie' à mes autres ouvrages .et ama Plty-
8iologievégéta1e.
Les",lantes'.· contietl'ti.eut l'acide carboni1u~'et le -
rendent dans les gaz' hydrogène et azote où cerlai-
:nem~nt, il .n'Yit rien qui 'puisse le produire ., quand.
ces,,··gaz sont .colUttle··ils·étoient dans' les expériences:
.de'SpallânzartÎ ····parfaitement lav•• et PIlJ:S',; <il en
réSqltedon~'qû.é'Cêt ia~idéest e~ta.ntda..l. plantes
puisqu'elles peuvent le chasser hors d'elles.
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SpaHanzaniia •• fait une expérieneeoùil 'a vu l'a-
cide.·carbonique s'échapper i des feuilles mises dans
l1r.te·eauPl'ivoo d'aqÎ€le ca~bo~qlJ.e p~reilu de chaux;
«Je sOrte q~elQrsqJl'". :tl'y ap,igt d.~ gl.\tz~çid" car-
boniq'illJ pv04~t ~~ l'air aU$ol~il,G"~ parc~ qu'il
y a eu du g~z p~yg~n~prpdu.itpar l~'décompo­
sition <te l'~cj"e carbonique ,etsi l'on n'en trouve
point dans les sucs , c'est parce qu'ii y est enve-
loppé de manière que l'eau de chaux est sans prise
sur lui ,§.CV.l: CVII.
Les plantes qui donnent un peU d'air dans I'ean
beuillieen donnent beaucoup plus dans l'eau corn-
mune qui contieat de l'acide carbonique et encore
plu& dans cette eau qui en estc.bargée atificielle-
ment d'une quantité plus grande; .de sorte que par
ces nuances ,on,'Voit l'influence de l'acide carbo-
nique .sur la production du g~z oxygène '*lue.les
plantesproduisent depuis l'acide .eontenu dam la
plante elle-même jusques à celui que leur aJo.utent
les eaux. dilfévemment acidulées OÙ on .les plonge,
§ CIl, ClV.
L'a~letrQ_"y'é p~"" Spalla,Q~Di ,. et que' j'avois
:re~arquéd~p"is19~9--terops>.d~n.l'airrendu par les
pl;'nl.~qQ! Vc!gélepll:l'Qsol~il ~~ ~J1t ~tre que celui
qui est .porté par l'aéidc cal'ooniqQe,. i.mQins d'être
~IPUl~ ~ela .. ,',_t .·IWJ ·lDVi:liMbMbl., ll.Q effet.des
mociificalio.de l'açitle c~bollifJ.~; maisde quelque
manière qll'o{J; ~'e.vÎlMlge,ij,'6.\ut reeoanoître qu'il,
~t de la· .plqote., ~t qu'il accQq;lP"sne l~éla.boratiou:,
de l'acideearbtlniqlie ,puÎ$q\1'ily,ena ';d'4\Qlaut .plqs
.I{&e la 'lua~Ülé /Qugaz: oxygène l'roduitest pl~
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grande, et que la}llan:t~. troLJveSQ~l'eau.une'!flus
gra~qJMIt.lJ~~ ••.~'~~tl .~~bgJJiqu9:J .' pourvu, qUé
~ttê'qJI;tntjfe ~it' eJl .f~ppq~ Il~ ~çolW~tutioD
dq:' 'égé~ ,S-CXVI,C:J.VflI~
Je' c~qj, .•.•voir bi~n prp~'fé «j.p,e les plantes qui
d0J1nent4~ I'airau S9leil4aps les~p.x privéesd'acide
ca:V~~)l~iq"~ etmême d~ll;SI'eau "'e chaux ne donnent
~ue P~~~~qJ:li.provient <le l~ d~Cf.prp.pg8ili()n del'acide
carbonique renferïné dans leur pat~nchyme; niai$
Spallan~ni 'a 'vu la feuille du aempeNifJun.· ~ee­
torun» roUlpq.~ sous Iteau privée<f~i~e •P4f oollique
par l'~,u de chauxet e~p0&é9~u.,~leil Qonner de
l'air'; ceqqj n'a pual1.·i~~r.qQe.patce qllil SQrtoit de
rint~r~~Jlr d~ la f~lliU~ f)P Uétoit logéet où}'acide
carbonique f.l~QJD~l'avait. fait naitre , et s'il a vu
commemoi.qJle l~~ f'}uiUe$ minces nedQl111QÎen! point
d'air .decettefaçop;'0'est pAfçe q~'ellesneceatenoient
q'~'qtl'·.q~utité d'acide 'cafbQui9u~ il peine appré-
ci4r~I~.; Ge sorte qu'il_lloitq~e.cetacidefût ~us cesse
:renoul'"e!é dam la feuille pal- la8.q·étiOD •pour lui faire
p~~odui~"e ,ceg4zoxygtme, quand eUeétoit exposée
sousl'es." chargée d'acide Cétl"t>oJÛque au. soleil; enfin,
j''fi.bien fuit V9Îr comme.$}»Uanaapi, ••'qu.e •••1. f~u.iJ.les
ql:li,}~~ut.du .g,*~,o~ygène.~u.'Pleil sous. les$lUX:
:eJ"iv~'p'~çid.e ~~·I.lQ~~qu,eu dQUQ'l1t. tris-p'u .et
~~flaq~·Wès,' }*Q..<Ie~wps ,J'AÏ UJ.~1Qe mootréqu'ellea
n'eu qAAJJQi~"tgu~ •• qq.e.la qlJElutitéqu'OD peut en
tire:f~PA"" 'lJl. PQQ\~ .pne~atique.;desol1e que·.




peuvent renanveler celui qu'ellesont décomposé, dari!
leseaux-chargées de cetacide,§' CX:XIII,CXXVIII.
Spallanzani avu encore queFair vexprimé SbUS
l'eau. d'une plante qui -a -été -exposée au soleil est
meilleur que celui que l'on relire d'une plante qui est
restée à l'ombre; -ee qui me semble prouver que
Félaboration de cet air se.· fait dans l'intérieur de la
plante, et que la quantité <!ugaz acide carbonique y
est moindre ,S CXXXIII , CXXXVI:
Mais Spallanzani observe aussiqne les plantes
absorbent dans l'air le gaz'oxygène et y produisent
racide carboniqùe comme ses expériences multipliées
le lui ont fait voir et comme il est aise de s'en con-
vaincre en les répétant; mais les plantes donnent
encore alors le gaz oxygène au soleil. Comment donc
imagiper l'émission simultanée de ces deux gaz·, du
composé et d'un de ses composants?
Je comprends comment au premier coup-d'œil
cela peut former quelqueobscurité, mais il me.semble
aussi qu'avecquelqne attentionelledisparoît bientôt.
Si l'on imagine que l'acide carbonique ·pél1être les
feuillesavee trop d'abondance; il peut y avoit un
degré.' de "gonflement qui .nécessiteIa sortie de tous
les deux. Il est .bienprebable aussi que ·.··Fa~,ide :car....;
bonique en sèâéco~posant fasse reprendre au gaz
oxygène 'luise f()~meune expansibilité qui fOrée-sa
sortie r , 'comme' on .levoit'dans' les jets d.'ail" qué
quelquesfeuiUesfou~nt;.alors'il·.n'est pas~tonnà.l1t
que .ees jets entraînent avec .eUx -une qll.antitê· de
l'acide carbonique qui les avoisine:aÎlssi cesjetè <l'air
en con~enlJen~a8Sez.·'Enfin l'eltpérieneeapprendqtîé
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cette double émissîôn.eet réelle, puisqu'on l~b.rvedansIes.plantes mises.au soleilsous les gazhydl.'ogène
et .azote,
Je ne sais.sijern~,tro:tnpe.moi-même,maig commela .décomposition de l'a~ide cacbonique rdaas lesplantes, explique tous les faits. connus, et. qu'elle
rend ltaisonen particulier. de la pl"ésence du.charbondans les plantes:.que l'OJl chercheroitvainement il
concevoir par d'autres moyens; i~ me semble que
cette .idée .d()it .être .mise ,'•. au - dessus. d'un~ ",&hnple
- hypothèse ;.carenfinsi la, ~raie caused'un pbéuQmène,lesexpliquetoas.; ilme sembleqliJt'unehYP9tl}èse quiam~ne toutes çe8e~plipatiolls.là remplace-jusques à
un .certain .' poin~ "et si.cette hypothèse .est soutenue.par une foule.d'expériences et d'analogies, .. ne doit-
ellepas'être regardée .comme montrant les moyensqu.elA,,>'natuxe, a ,ptlmett,lie, en ,usage1-
~ly!l~.••un fai~\qqim?4tolljours. :p~;ç1J,frappant dansmes ~,X.périeuces,.J~~yqÏ$~un,r'lw.e~H4~f~~~IBboi.sier
sous un récipient plein d'eau chargée d'acide cf-,lrbo-:n~q~e" ; ·j'en... fi.s'~~J:J.l:Q.,. autrtL8ÇJU.b\apleà. .. touségflfd;•.,.lIlais alipp@pJ ;t}tlt;\·r~uste ... ~ll&?ql1 .. récipient~1nblable!, •. C9Utf.U\l~~t I~JJP~equagJjl~ .del.~ mêmee~p;l,prenti,er;,jp'J: 1,a,tjge~oupée p~nl1a ~oins.d'~q\l~1"~c9nd~.~W~iJ~i9Vtr~l1·iiyant 'la\rWf~~enc~ fut~~a~Ô9~p plusg\"an.d~.;~p9~~quoi. çe~·i .. tout~.choses~~pi~~~iga~esd~fl~ les~~~itJ~cipien8 ~!~C la set,tJf) ..ditlë-·r~t!~9.lle l'1t1D:..d~F§.qlea:~!~~oi~ coqp~, etqueJ'Qutre
tePtQitAla pl~m;:~.;Q~ iTq~' ..hie~.<.queil~ .•• pteQlj~r,ljl·ft,~~Jepl1~~J;rjQIM"':;):p~(l", près ~'Utant. d'eau., que'G.e\W .• QW~J:~i~h:~~~·Jj~b~,te, .a:L\ .. Jjell. ,~ue d.an~ Je
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second jOlfr la snction diminua com~e je .~'avois
ebsërvédensIes rameauxdont j'étudiois la suttion.
Il résulte de ,là que le premier jour , il 'y eutun
peu moins d'êaû.tirée «l'11ft leram'eau conpé,
que
dans celui quI ~toit testE! atlâchéà l1arbu
ste; de sorte
"qu'il y eut moms'.d?acidê éRtboniquêporté dans
les
feuilles pour sej:omdreà eelu~<ï~ l'e,li:pbuvoit leur
donner et par, cousequel1t ilyen éut moins d
e
décomposé.
Cette expériencé explique fortbienponrquoi le
s
plantes donnent moîns& galZ oxygèlteau soleilsous
l'eau en automne qn"efi'êté··etau ptintempï, puisq
ue
j'ai prouvé quela'sÎ1éâondiminuoïtenl aulo,"oo ;';de
sorte qu'ilarriV'ealohJ ft)'oittStde gàz àoidè:carbOnique'
aux feuilles ,et il y anioÎti& .le gQg aGide'cal~bolÎjqûe­
décomposé; aussi quand eft hiv~r la isuctiQft·/est 1,î'és-i
que nulle, il n'y à.plus ooPrëStïUé 'pJlùs lé"gâziâcide
carboniquedéeomposé dans laphipatt dés' pIaUlés ,
parce qu'élles'tië tirent alofsplns 'dé sucs hers ,de
terre.
J'ai üéjà parlé du gaz acide caroonique mMé,aveo
le gaz oxygène que les plantes don~nt SOUI l'êàu:atr/
soleilrorr letrouve a1l58i;, ·6ansl'âÎ\;'où l'on plàœ:'Jes.
plantes' au' soleil sous ,der "~C1:é8;nestais.!'de
comprendreq\1'il s'éehappea'èé,lè'gazoxygèlle' "
mais'SpalianzaniafroJ.1vé'qt1é l~tA.RtéS·êltréndtiiëiJ'
toujours une q~antiteplus gî·artdedÎÛs l'aircéJ.tl~lltï
que.dansles~·hY~l;ène·.~•.~~ f ~qtii.f,fli'~
fait conclure aveé beaaconp a.e'~aiSon<que. VeltcMènt
qnerOI1tro1Îv'eda~la p1·oduêtiOlî'de~éegâz, lor.e
es plantes' sonfplacée. dans>l'airoorbmuli ,;doit'~b:e ,
..
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attriBué à. la' combmaisonda gas oxygène· de )~air~vee·le.carbone'de la plante.
Eufin Desauslu1!t1da~ses Rl1C1UJrckéil.·"cbimifJ~fJ8urlavcgétalion, cet ouvrage ttNimerile une plaœdistinguée éfttreles m,l'leur.! Ollvraigeï·âèêegel1~pal·l'esprit philosopltittueqDiena dMgéles ~:K:périel1ees,par l'exact,itllde.avoola~lle·ne etles~nt faites, par la
chaîne wai~ent logiq.u.~d'itlées quilês!1llit et la
soliditédes i OOI1sé'lueaœ8 qu.'ilen iire.,M."Dèsâussure
me semble av()ir .,démontré _a~'ri~êûr ·ce.• que je
·n'avoLs·fiùt que l'eri:dré 'tt:ès-pl~lw.thle. ··.li>tr dêmootré1J1?-'anecerbÛnè' quantit4 /d~âcide' ··.;~b6fJique .étoit~
.. ,qaltSliât:r .··.popr fa.()riserla>v~ge(etioDdes plantes que cet aoide •. caruODiqueC:1toi.f ah$otbépar elles ,queleurearqupeétoitaugmentépar ladécomposition decet'âéide., ..~t·· qtleœ carbone
.diuùl1uoit ',' ·datDte&··~ ptattlesqüi '"vegetmettt ··'1I(1ri8 une
atmosphère" pri..~.···<f.ëide.·····éal"~Ué'fit'"a d~ue
mollb1êde, cette;ma!ri.re,què< la:) lâmi'1!J,tjlilt dé-
ebmpœe '.. cet,aekter,iaû6 'ltB platitéli)·.· 'risêl'aug-
1$!..ti9n;de?·Jeurrea~t3:JRe ft, ·.l'ait',l~ iet;/(IUe lesplailtMpéttissenl(bed'.p1J1bs.t-ê1, .~.'. _il' dansl1t*:allb.:ehèl:~;,pti"~. Ntlêitlê;e....~,tlJûe,dans.éa1Di.OstJIW~ qui'.êfifMltlmat·,ÜRe'ctIJtliûéquaqtitl•
• it,V.itJâ:ft· e.";'qtte'M&P'l" ko,boientIéJga.z.~1g~ée~et"~~tell<kÎiêfÎta l'dbiëwri~:.êft_·aêid.eœJ!~>~ •••~:,,~.~~ •.~~tlSl'~:~"honiqu~~Q~~Y""~éSp~~~l.étc~'legar;:œtYj~~~'~~.~,~~êquised~lItgâDfJ" I!ea••e V~8~tioli~,}'.'ite8t
."êle.a·.Jûlqu.·àdoe!"i;I.'••ppe'l~f: .""'~Otl
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se'décom}lOst)à J'tl lw:ni.ère~Ennn., que 'quelqnés
plantes marécageuses qui.supportent.l'actiond"un
llydrosnlfuJ;e d,qJ1oiqu'ill~~r,enlèvelegâz oxygène
.ne supportell~:ry?paSi .de ·même· .le 'Voisinage "Hela
potasse qui)l~~,;~~~l~.ve l'aeidê.eavDolliquê.
Il .pl"OUVe ,,~.r~out par .. uaeeltpéi1itnce direeteC}tre
le cactus .. opuntia .ne four~t~ du·g.az.oxygènéqu~
par la décompositionde l'a.cideçarbonique."
Je me",5u~' bQr,iQ.~ à. _~~ ;énQJ1~éa i,;p~rce.que je ··ne
veux' pas pti.yef:lesphyswiens, du plaisir de lire .ses
élégallte~,. QémQIl~f~tlo~s,"kUr' ·0ler I'avantage .de
connoître .les,lm~yens ingén.ièu:x:,qu'il;aemplo~és,et
les ressources q~!~îi Ieur rQ,\UltPra·poll~,perfeçtieIlDer
rart de faire oes,"~~pél;ieneé$. '
Cette~ell~,;()pél'aQôn~des)l!+sg~taŒ't·qDi tranSf()l~m,
le gaz ..acjpecar1>~niqne en,ga;t: ,o~Y;~1:le"oh'plulôt
qui déoo~p~~;cet· acide en :s~ (·éléJJLeDS , 'esll,certai....
llemen\·.·.l~e{fetl de.la .•.1u_E~.··:ilŒl~~te .d1.1:;.,~leil·;
i(Jns .• elle ilQ':f a.,p~int 'd.~:;:Q:~~:,!.)~1~Ulf:~ne:···.'P'l1tHJl_ti:.8
dehors-des. plantes' , a~'~c(~eH.fl~;:.I"~Jtt·~."f.t.~:.Qll1e:·l·tl~è~J.e.






!faire sucer aux plantes les,sl1~j qH;Î ~~tGur~~t.i',4W#·Î,
racines, et pour y faire ~~t~er,avec eux l'é\qid~.,çat~bonique qui y est .dissousj .~u~~~o:mme 1'l, "\TiJ:aqitédela Iumiëre augmente dgJ1s lesplaIlt~~ la pr()qflç.~o~dugazoxygène,.elley favorise ~e:plême; da~'~~ll~,proportionpareille la quantité de.g.acidecçar~oniQ'U~qui.Y~lJ!tre.
'
. .",? l'"D'an autre coté l'on voit que Ies .plantes à~'<?~$~
curité sont blanches et effilées; ". H.~~ .1a lu~ièJ'~r~\l;l~ ,les peint 4~ ..le~s couleurs; ,etq';Ul'.la •~le.it '~~de protl~~'~ceteffetconcourtà lesétiQlerdavaIl'4l6~f~lorsqu'ellessonl sous lestubes.ç0u.vel~s.ll J~ésulte.dpQ.qde l,à,,~ uneconséquence ~J;t;l~iate,qq~gWr!~il n'ra poi~t alors de gaz oxygèrte:pr;9du.it ';~!L,l'Î'Jtpoint d'a,:;i4eCi\fQoniquedécpll}p,osf~~ une.~~f~ll~quantité, ,~tq~e,.cotnme Ht,fllll:~~~" colora.riœ,;,~~des plantes contient une quantité c~nsi9é~~~~ r~eehar~~m~~d.fl ..ue les pl~~}~,~~sr!~ ~~~i,~~nt~ea;~9poll;lnRÎ9s ,ÇOlnm~ J~,l'~!~~f~*ll!~~ ill?~r~~)~~if=~;~~~îr::;~:~~:~1~:~1'~~1re~~r~~J~ ~Ig;~~~~~ '. eshr~tre~~~, ~~ ,dé~~!lll?~~~~~~ug~ ~~;~~lleJ;,~~i~gé~j;Îl,l~t~s;~~;~~~:~UrfÎ~~ ~r~"flt~:~e ~~~~~'. .....9~jg~~~lt~~~,jaune ;·dfr: i~~~,~qqel~ ~}. .' ..... '"'g1t~lqfR~ ~~~~f~'Af
,n9ï.; f~~e,~tte Foiile~ 1~~51W!s'~~l~~l~jaunp~,i~q~s ~~c~f~ cet~~.;g~U.'~H~· ,J:t.e.• ~.H~.~nffl
suiVilflt!}~il~~ti~;,~u, ~~~R~;~..,~f)";~~i'~~lWfla lJ~r~j~,;}lfeAu,J~~w . !Jlll,~rr! ':'tf;{ ,~.!i1O~ vllita~iF?lIl~~~t~:t~.. :fo·n ~~~~t~ /Zl,!fJetcQ~~eJJ.t ;c~i~·pb~~<!~<)p.'r~' ~,,~ 9\1;1:r' (V~~tTOME"!).· '..... ", .'''' ( 'X";"" '~':'
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semlller:si ·différen.s' entr'eux se rapprochent 'et .s
e.
tl-ativent lès eftètsnaturelSd·e la même cause.
;~'eSt vrai que daùs 'Iësplantes étiolées, .on trouve
le 'da:l~bone et la··rét;inè; aussi dans mon opinion il ne
sa~dit·y avoirdncharbon sans une d~oIttp()sition
au.gà~ acide carbonique, .tout comme il ne sàl1.'roit y
avoir de résine sans gaz hydrogène; je conclus donc
.erte6te .avec M.r "Berthollet, qu'il y' 3' des élémens
a~n.s·'les compcsantsdesvégétaux quifournissent fun
l!1.r~~tî'e;~~~p~eflc:démoIitrelad~~(}mp<>sition de
.l'aciHe carbonique pour la source" ducarnone , et
t·8H; 'peut slipl)Ô~e~· la ~écompositi6n;del'è~ûpour
~y~6gè~~;~~cômthl'r(jn ~ut~' ce ,carbone et
~~t.\.1tl1r0gëne "~àn~.•'l~. "plantes .~~i' rr{)~tpas été
èxpô.~ à la lumi~~e; il .en résulte qu~ l'acide car-
"'H'l;~ ');. '.', .......•.. '.",." •.••• .•..
'... '. ."
1J9ii~~pe el' re~ud~iv~nt"se décompoSér encore sans
~ét 1~Îérmèdê.' .,.,,;,.,. .. '...,tL.i
,~!l'Y:*%~ÎS(WÎ\ i~à~.ê··',qci~: c,~rtêdêé~1tiy~~o~dé
t~~d{carbon.i,~!l~~,uvoit avo~.~~,~~~·n~a~~l~~1té, qu'al~rs ~qui éto~t,'~~~~i~~ént
~~ire à laç~.~rr~~~n d~:,la,'f~~te ~'8~m­~~i~.~t .s'~j~l~i~~oit à;8()n, dé\'~~t>f:~,~p,,;~ei~,~~rte~~~lh·'y. ~v~f~ie~'~;'0nr~~~'; ~~l~qQe ,~~#~~atif~;~~',1~~~b~·.r·1~~'f:'f·;~mi~Ialàl"Pl:ise',pâr 1'alkl,n' \ nc~ a~ saçs ;;iôf~qiî'ilLy a UDe
~.;.".", ~\." .• ,' '~'.' .t •. , ','ï.,.,.
''''I",,(~; ;';".'" "' .•.•.... , ,
,,', '..
~Q~v~~e~·~~~i,~'1·~~traé~t·rô~~l:()xygè~.';alor~
~,~itde ~~~d;fj;}7~~lalîv~.~e~: ~~.; ~~~f~~et àl'iîtàl,?gène;~~~~~.gaz~?~~c~~d~râ,~è~~~nan..~~~,~~f)~t~·~· .;~~. 0ù.~~tei~· d~ti~ ,~à;pt~nte ,ftors ènoore ire ~~~/~~~p~ P~1";~~,frtes'~quilL1i 8Ofitouv' ~ ,el ~'est'1>ôhrtan!ai~si ~i~t>able-
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ruent que l'on trouve le charbon .4,,~,Ùlt •.•pla~ttÜe et
clans les plantes étiolées, comme •. on 14.1" tt;~u;v;~ t!:vecle gaz hydrogène dansIa résinequ'enrs.x:.enfe~e~t;
'aussi· ce çharbon7,slissépljné danaIes Blles,J~tG~, ~gazhydrogène enpe~t~ ,q~alltiié,sal~Qt~~~a ~~t~urjaune du fond sans la;fend;re VIerte, et le[g~z,hJd~ÇJlène
combinéavec le charbon fournit la p~t~~~ q~~~~~~<le
résine qu'elles offrent., mais lechar~9:Q.~ ~l~~ ;f:~Û1e
sont t()US les deux.d~~~ ]ei plantes,étiq!~~;e~~~indrequantité que dans lesplantes ex:posé~s·à l~ lumière,C'est à l'acti9njp1.Djlé~ia~~de lal\t~j~re .du SQleilque l'on doit égaleDJClltce~·phénomènes,;.~cpaIeut
enestpresque ici ~oqt-+-ft\it îndépendaate ~me
dans quelquesfdi~~. r~1,a~i.fs~J.1~ chél~gtt!AeJl~ 4ft ~Q.y1ear~.qu'ene;prqduit.~'~y()ispri~iM1!r'~H ~'t ~~\père<de répét~r:au~ol. d~.(}éal~t '~) .c'est..~~~ir~t~~ ~~P9sl9~ "
au dessus dunive~q;~e~J ~~, ,\es ~JP~Fi!;n.c~.q~ej'~vois faites ~.,(Jellèf~· ~ur ••• lfl)~o19ra~o~, S~~J:l~Ialumière j ilseJ~l;Pl~{i queles.··e~etspt;~,·· /Âç~~e, ..•.. ". '.. . ....•'. ·••·'1. ',"'., ',,,'élévation du sol par,la.l~i~re et.,~ 9-~e:{;e~pér~~~de5 à 4° au, d~us.<le,~éJ.·().furent.p~;\uP~lf,P,~plqsintenses etplus pfqmpfJ.ilJtl~. ç~xquejÏ~v;ois;Jo~s~~~",é·à~nft·cbaleur,d~.i~o~,., (;~pend~t,il,s~ilit J~.h v
.., ~sprpcédê~quemoi, etQy ~plplQya'l~ ~~ffies';~Y!n4I.Ifl.·~8Hltedelà_qu~:laJu;n;tière.p~t;lt' · . ~corp~ éC~liliran~
chaleur,
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bOniQl1è:éjuèf110U~ voyons décomposédans les plantes
pâf la'l,I1Ülîèrè éclairante est aussi décom posé avec le
~s()ûfi~"'et 'le phosphore, pa:'l~ 'chaleur .qtYon lûi
appfiqo.è \,"a moins que cet'effetÎ ' ne soit· dû 'à la
luniiè~eprbduite peuddntl"ôpel;afion.
::Ji'oH5e.t'Veraî seulement ici que'si l'acide carbonique
"esiaéêôriipôs~dans les plantes' sans lumière, ,,' comme
j~l·t~i 'déjà rema:rqué; de phénomène s'observe aussi
êomillejérl'âi dit encore , quand' on met cet acideen
-contact a~ecleg sulphures ;de SOI'te que mon expli-
ca~o~ dere.~istenceducarbonedans les: plantes
etlolCês ;deviêntainsi très-probéble; si l'on' suppo
se
qlfùya des SUcs propres 1: prodUire, cet effet quand
ils Sollt aidé~ parl'action de·lâivégétalion.
,'"~~~'pe,l1~:'a~ler del'acfr~it: ~;el~ }~}~l'e ~r
·J'oxfgène èt:dé: i'etfèfproduit p'ai~leursamriités pour
ègaÜlTe~;ëèl~~l ;qùatiH on~ifr~cidcim~que dé-
cdml~!osé pnr' le seul. contact dè'lla': lùmière';ef':le'gaz
"oxYiènê'quis'en échappe; :cCt~{ainementl~iénn'èm-
-pêch.edê'èrOù-eque la lutrtièf'é'produisè Oie m
ême




cet <aéide"d3ns les snes extraits de; végétàuxqu&
ud
oà~lèjè~ Ja1.1 .' solêit,. mJis:'si' cela' faist>it· 'une
'~~~~~~,,?1'ôn~t~i~~1~~~~; il :f~11dr~itallSSi
nier- Iqüé~17iéide nitrique- :s~ Hèlêco~pose au' soleil,
pal'ce'·~û~'~~~~èt~~;~~1~';.~~~ef~;~~tnp~~e;l':'s~;;.;~~lt~!.'l~.,~~~équètl~j~roit;hi!fa~•
.Il :faûttftiliorcl .observer ",' qüe 6i les SQCs±sur l}es-




ceux que l'on retire des végétaux par ·l'èx:pressi~ulse,
. trouveut dans les.pl~nLes dont la lumière, tire le gaz .
oxygène et!qu'elle .remplitd'ecide carbonique, .ilsne
s'y trouvent pas dans le même ét~t; dans la plante
ces sucs sur lesquels Ialumière opère ontétéfiltrés,
élaborés de manière qu'ils y sont séparés , appropriés
pour l'action que IaIumièredoit exercer sur eux':
au lieu que dans les sucs exprimés ils Y sont mêlés
avec la Iymphe et' délayés par elle: de sorteque
comme les particules de l'acide nitrique sont garanties
de l'action de la lumière par l'eau qui le~ étend, sans
doute à cause de la différente réfraction quela lumière
y éprouve et qui doitchanger seseffets, ou par la
différente porosité du fluide ~ ou plutôt par la difFé-
rente disposition des globules qui le forment; de
même l'action de la lumière sur les $UCS exprimés
des plantes, n'est plus celle qu'elle iexeroe surTe.
sne séparé. dans des Qrg~nes particuliers qui doiten
éprouver les effets ; d'ailieurs.comme Iesexpériences
que j'ai rapportées montrent la nécessité 'd'un in~
termède _pour favorisr la décomposition. de .l'acide
carbonique; il résulte .du mélange de ces sucs dans
ceux' qui sontexprimés , q'ue ceux-ci en changeant
la na1~re. de cet intermède, 'changent aussi 'les
propriétés du ·sllcprQduit. "Aussi dans la plante le
suc se conserve et il s'aigrit au 801ei~ quand il y est
espeséhor~ de ses vaisseaux naturels.
Si .l'on fait.attention~et1suiteàl'action.de la lumière
sur Ies feuilles ,ou sur-leurs sucs ,on. verra CJu'eUe
est bien différ~n.~;. d'~bord lescouleurs n~~Dtplus
lesmêmes~ et l'on sait que cescoaleurs'dépend_t'dei
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rayon.s>r~f1.oohis et absorbés; de sorte qu'à cet égard
les conditions ne seront plus semblables ï fillesseront
encore différentes par cette raison pour la quantité
d-ê la chaleur communiquée ,et cette considération
n'est pas-inutile, puisqu'il y adu calorique à com-
biner avec l'oxygène.
Enfinsi l'acide nitrique se décompose plus faci-
Iement à la lumière que l'acide carbonique, Ile seroit-
ce' point parce· que l'affinité de1l'oxygène pour
Fazote est moindre que celle de l'oxygèlle pour le
carbone, el pat conséquent encore , parce· que l'oxy-
gène dans l'acide nitrique est moins privé de soncalo-
rique que dans l'acide carbonique•
.§ XXIIIo
Mais comment se fait-il que les racines , les fleurs,
les fruits murs, les graines ne donnent plus àu soleil
le gaz oxygène comme les parties vertes des plantés
auxquels ils appartiennentet qu'ils donnent à leur
place l'acide carbonique et l'azote '1
On pourroit dire que l'absence de la lumière en
seroit la cause pour les racines et les graines qui se
développent à l'obscurité ; mais il n'en est pas de,
mêmepour les fleurs et les fruits qui reçoivent toute
l'action du soleil comme les feuilles. Cepend~nt· du
peut assurer que cette raison seroit suffisante poUF
les racines qui ent une grande analogie;;8vec .les
branches "et les i·am~aux; j'ai du' moinsprouvé par
l'ex~J:ience J . que les plantes étiolées ne donnent
p6'i~t -de gaz oxygên~t oequieonfirmeee que j'ai
~v~. J~.la nkessité de certains sucs l'out favo-
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riser l'action de la lumière.; or ~omme les. p!~tes
étiolées offreat des sucs pl U.Sdélayés que les plaHtes
vertes, et comme ils sont aussi plus délayés. d~ns
les raciees que dans les branches, il paroit na-
turel de.conclure , que ce délaiement est un obstacle
à la production du .gaz oxygène, lorsque les racines
sont exposées au soleil : mais il y a plus, quand ces
ra~ues sont découvertes et exposées .au soleil, elles
y verdissent un peu, et alors leurs parties verdies
donnent le gaz oxygène, comme le parenchym~
des branches et des rameaux, et leurs feuilles le
produisent comme. celles de ces derniers.
Les fleurs, les fruitaet les graines offrent un
autre ordre de choses; voici de nouveaux organes
destinés à préparer d'autres c.ombinaisons; la seule
observation suffit pOUl'" .'montrer celte double diffé-
rence; il paroît donc. bien naturel que des com-
binaisons nouvelles et des organes différens four-
nissent d'autres résultats, et par conséquent l'émis-
sion du g~z oxygène , comme le dépôt du charbon,
qui sont nécessaires pOUf' former les sucs propres,
ces alimens des fleurs , des, fruits et des graines
dans le bouton; jusques à. leur complet développe-
ment, comme je l'ai montré dans ma Physiologie,
et ceci BaF' une nouvelle él~bor~tiondaDS ces
organes pw;ticu1iers:;., .alors les ••• fruits 1.et lesgJ!~ines
n'offret;tt ,pln,Jes mêmes conditions à, l'action de fa
Iumiëre,tl~g~z oxygène, le carbone, par ie~~mple,
doivent fOfD1~r le. sucre, de nouveaux acidessubir
une nouvelle espèce de fermentation ; toutici .doit,
s'unir, rien ne doit se perdre fil faut qu'ils'y for..
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m~ 46 nouveaux composés avec ceux que les sucs
propres leur portent; Ilfaut qu'une nouvelle' éla-
boration lesperfecticnne, .et c'est l'effet d~une fer-
mentation toujours établie; c'est enc~re ici que
s'accumulent I'acidercarbonique , l'azote' 'et l'eau;
mais celle-ci diminue par Févaporationqu'elle subit;
cette évaporation ~approche ces élémens déjà rap-'
l?~~oehés et les met en état d'agir plus énergiqlle-
'ment les uns. surfés autres et •de former ces' corn-
l>inaisons que les sucs propres n'auroient pas pro-
duites ailleurs : de sorte que 'dans la. formation des
fleurs et des grailies" il n'y a pas plus de gaz oxy",
gène à chasser que dans la f~rmàtion de c l'aubier
èt du bols; alors encore il ne reste plus que l'acide
carbonique et l'azote qui sont inseparables, et qui
sortiront des org!lnes qui les recèlellt avec d"aula"nt
plus d'abondan~eque la chaleur favorlsera davan-
"lage lafermentation, et c'est aussi parcequ'il y a eu
beaucoup de gaz acide carbonique 'décomposé, qu'il
est resté dans les fleurs et leurs organes une si
gr~nde quantité d'azote, Mais d'où vient cette quan-
tité d'azote qui ne' se trouve p~s dans 'les autres
parties des plantes? Il me semble que l'on en trouve
la cause dans les nouvelles combinaisons qUI se
sontformées ; il Ya eu ou.du gaz acidecarbonique
combiné , ou du décomposé' :pour former la -ma-
tière sucrée et dans "cette êlaborationparticulière ,
il aura perdu" son azote quise .. manifeste' alors en
pl,lS !rrande abondance, parce qu'il se 'çomhilfe en
.F1tts :Ftite ~uan,tité,·· .
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§ XXIV.
J'avois bien dit dans les expériences sur la germina-
tion, que je ne croyois pas que les plantes fussent
.le seul moyen de la nature pour restituer à l'atmos-
phère I~ gaz oxygène qu'il perd sans cesse avec
abondance, par la, respiration des" -animaux , par
l'absorption qu'ils en font toujours par la peau, par
celle que font les plantes au moins pendant Ianuit ,
par les fermentations, etc. ; mais je ne voudrois
pas affirmer que les plantes 11'y contribuent en rien,
comme Spallanzani paroît entraîné à le croire; il
me sembleroit qu'il .a trop conclu des expériences
faites dans des vaisseaux .très-petits à ce qui se passe
dans l'air libre.
Il est certain que dans ces petits vaisseaux" les
végétaux ou Ieurs parties qui y sont renfermées
souffrent beaucoup au soleil comme à l'ombre' et
à I'obseurité , quand ils Y sont exposés, surtout
quand l'expérience est prolongée: on y voit .les
feuilles se séparer du parenchyme vert et s'y ana-
tomiser, de manière qu'il ne leur reste qu'un sque-
lette formé par .les fibres ligneuses; il est ensore
certain que lorsqu'on fait cette expérience dans des
vaisseaux plus grands, .mais avec le même. volume
de plantes ,l'altération de l'air y est diminuée au
'com~encementde l'expérience dans une proportion
beaucoup plus grande que celle des volumes de l'air
renfermé; .de sorte qu'il faut conclure que l'in-
fluence délétère dans les petits récipiensest jusques
à un certain point accidentelle, et qu'elle ne peut
instruire exactement sur l'action des végétaux à l'air
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libre, où ils sont dégagés des causes qui influent
sur eux pour nuire à leur organisation,
Spallanzani a pourtant cru que l'air dans les bois
étoit moins pur que. dans .. les lieux découverts; C~
pendant il paroit que son opinion qu'il énonçoit
lui-même <lans ses journaux avec la plus gt;ande
réserve. étoit plutôt le résultat des idées, que lui
offroient ses expériences faites. dans de petits vais-..
seaux, que celui des expériences suivies sur l'air
de ces diffél'ens lieux,
1e me rappelle d'avoir fait des expériences de ce
genre avec une attention et des précautions qui me
paroissoient propres à éclairer cette question. J'a-
vois trouvé le moyen de vider une caraffe contenant
environ 61),45 gramlnes, ou 20 onces d'eau avec
le degré de vitesse que je voulais, de manière que
lorsque cela me convenoit, elle ne se vidoitque dans
8 heures e de sorte que par ce moyen je pouvois
lorsqu'elle.. étoitremplie d'eau remplacer ce fluide
par I'aic dans lequel elle se vidoit pendant cet
intervalle de temps ou pendant IDl. plus court ,._~t
..fin de faire l'expérience plus sât'ement,. je disposai
toujours mon appareil de manière que la caraffe
ne fût pas entièrement vidée quand je voulois en
examiner l'air, 'afin que l'air ··qu'elle contenoit ne
pût pas se mêler plus abondamment avec l'air ex-
\
térieur que par les gouttes d'eau qu'elle distilloit,
Eh bien J'ai placé cet appareil pendant. le jour et
pendant la nuit dans le centredes têtes!des ar'bres
les plus touffus, /je le plaçai de Jn~rne dans les lieux.
~es plus découverte, au-dessus des plantes herbacées
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'Végéta,nt avec le plus de vigueur, et je n'ai jamais
trouvé dans aucun de ces cas une difFérence sen-
sible entre ces différens airs pris dans des circons-
tances différentes relativement au but de l'expérience,
Mais il faut remarquer encore que si l'on compare
les observations eudiométriques de rail' faites par di-
vers physicièns en divers Iieux sur terre et sur mer,
en différèns temps de l'année; on voit que leurs résul-
tats sont toujours à-peu-près les mêmes , quand les
degrés de chaleur ou de lacondensation de l'air sont
les mêmes et cela est vrai soit qu'on l'on s'élève sur la.
cime des montagnes, soit qoe l'on descende au bord
de la mer, soit qu'on l'examine dans des lieux arides,
ou dans des lieux couverts par une' végétation 'Vi-
goureuse; soit que l'on aille vers le nord, ou vers
Ie midi; soit enfin que l'on se trouve au milieu de
l'Océan; solrenfln pendant le jour el pendant la
Duit comme pendant toutes les saisons.
Si ces expériences qui ont été très-multipliées Ile
laissent pas de doute, elles montrent bien que le
gaz ox.ygène fourni par les plantes ne change pas
l'état de l'atmosphère, et ne le rend pas meilleur,
mais par la même raison, elfes prouveroient bien
aussi qu'elles ne concourent pas à l'altérer.
§ .XXV.
Ce seroit sans doute un ··beau··· problème ârésou-
dre, 'que celui de la permanence de l'air quenous
respirons dans son etat de pureté constante, .au mi..
lieu des causes .innombrables, variées et toujours
actives et zenaissantes qui tendent à. l'altérer:·· telles
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sont entre mille autres la respiration de tous les
animaux pendant toute leur vie, l'absorption du
gaz oxygène par les animaux et les plantes vivans
et morts jusques à .. leur·· dissolution complète , les
corps en fermentation, les corps pourrissans , les
combustions de divers gem"eg, les cendres même, les
vapeurs hydrosulphureuses , quelques métaux jetc,
Cependant malgré toute cetteperte de gaz oxygène,
l'air' atmosphérique reste constamment le même;
celui. des villes populeuses pris dans leurs places pu-
bliques n'est pas plus altéré que celui des plaines.sans
habitans ou dei déserts. Ce phénomène mérite une
grande attention par son importance et par les dif-
ficultés qu'il offre pour l'expliquer, comme par la
lumière qu'il répandroit sur -l'économie générale de
la nature, et en particulier sur la météorologie ;
il offriroit un beau sujet deiprix aux. Acadé-
mies et aux Sociétés savantes. Voici quelques idées
qui se sont présentées à moi en m'occupant de ce
sujet.
11 y a quelques faits qui doivent à ce qu'il me
semble fixer les regards de ceux qui. penseront à
ce phénomène curieux.
II est certain q~le l'eau de la mer., celle des lacs,
des fleuves, des fontaines froides contiennent de
l'acide carbonique, la' présence des végétaux qui s'y
développentI'auroitannoncée , si les expéri~;nce8 di.
rectes ne l'avoient pas fait remarquer; ces eaux. con-
tiennentaussi du. gasoxygène mais communément
il y a plus d'acide -carbonique que de.gaz oxygène;
cependant il y a des .eaux comme celles du Vau-
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dier' si bien analisées par M.rGiobert ,qui contien-
nent beaucoup plus de gaz oxygène. Le gaz acide
carbonique trouvé dans les eaux peut y êœeproduit
pa~· les animaux vivans qui y respirent et par ces
animaux 'qui y périssent et qui s'y décomposent,
par les 'vegétaux qlliy,croissent et qui s'ydélruisent,
sans parler' ici des éruptions .locales qui 'peuvent
l'enfanter ~ mais il ne,faut pas perdre de vue , que
ces ea~x qui contiennent peu de cet acide •en. doi-
vent prendre Il I'air iatmosphérique iqui repose
surelles.Çepend.ant on ne peut.s'empêcher de re-
marquer que la quantité de gaz acide carbonique
dans ces eaux est constamment la même, qu'elle
n'y augmente pas et n'y diminue pas d'unequan-
,tité sensible.
Le '. gaz oxygène. que l'on trouve dans ces eaux
peut ètreun produit du gaz .oxygène de-l'air qu'elles
ont absorbé, et de celui que les plantesetlesani....
mauxslear-ont fom';ni•.Quoique je ne ;veuille 'pas
décider que". les expériences ....·fa.iLes dans des vases clos
et en petit puissent rigoureus~ment.mener ". àcon-
clurepO'l1.roe qui se,passe<,dans de geandee snssses
d'eautoujours agitées,. o!l;flacompreSBÎon et les
mélanges de mille substances pourraient .... infiueraW1
Iejeu des.affinilés; cependant;je ..dirai-dei. .que •• les
conclusions.de Spallanzani,'soDt .• risoureuses,.' parce
'quedall8. ·I;:état de .ncs.ecanoissanœaon rie doit pas
1 aller al;l...d~là .des ·faitsbieD'· constatés, .mais -on .ne
doit pas 'exclure' la poiiibilité .de trouver.' ee que
ces faitspettven~ indiquer,
Il faut pourtant tirer toujours ce résultat;,' l'.'cide
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carbonique et le.gaz oxygène qui se trouvent dans
"les eaux, y sont au moins .eu partie pour tous les
deux' an dépens de l'air atmosphérique, .mais il
doit y avoir une portion de I'aeidecarbonique que
l'on y.trouve ·foùrnîe par les êtres erganisés ; et une .
partie du ga~ oxygène produitpar les plantes; il ne
faut pourtant pas oublier que ces eaux quipeuvent et
qui doivent recevoir toujours ces deux. gaz, qui ne
semblent. pouvoir employer leur gaz acide carbo-
nique qu'au profit de la végétation , et qui con-
somment' une grande quantité de gaz oxygène pour
la respiration des myriades d'animaux qu'elles ren-
ferment, en ont toujoursà très-peu près laimème
quantité. Ou comprendra aisément que je n'ai pu
parler ici de ces' sources qui comme celles de Selli-er
et .de Pyrmontcôntiennentune grande quantité
d'acide'carbonique on de celles du Vaudier-qui ren-
ferment une grande abondance de gaz'·oxygène;
cependant il ne faut pas oublier que dans ces cas
la même quantité de ces gaz yesL presquetoujours
constante.
le me.dis donc à present ,.ces,productions d'acide
carbonique et .d'absorption de 'gaz oxygène .sont
constantes; elles se font'. dans toutes le~ minutes de
la. journée et tous lesjon.Ts .. avec' quelques. .variétés
suivant les climats et les.saisons,,:iouplutôtstitvàatle·
degré·de ehalear Clue l'on .~,éprouve ,pâisque. Spal"'!
Iansaniadémontré, poul-I·esauiînal.lK et lbspbntes,
que-eette produetioa d'acide earboaique cette
absorption de gaz' oxygèneétoient proport,ionrieUes
à l'al1g~ntation.de la chaleur dans de. certaines
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limites, et qu'elles" devenoientnulles 011 presque
nulles quand le thermomètre étoit à zero pour
les plantes et pour quelques espèces d'animaux vI-
vans,maispour tous quand ils étoient morts.
Il résulte donc de ces faits que le gaz acide car-
bonique toujours produit doit s'accroître dans l'air
J~t dans les eaux; tandis que le gaz oxygène toujours
absorbé doit y "diminuer; mais cette consequence
immédiate des faits est manifestement fausse, puis-
qIl'ilest ·démontré par une fouIe d'expériences eu-
diométriques faites en mille endroits dilférens et en
mille circonstances que l'acide carbonique n'est jra-
mais la centième partie du volume de l'air com-
mun, et· que la quantité du gaz oxygène ne varie
j~mais que de /quelques \ centièmes en plus et en
moins, comme je m'en suis bien assuré pendant
25 'ans , encore je ne voudrois pas affi'Fmer·qne ces
vàr~ti6ns· fussent indépendantes des moyens que j'ai
erriployé pour les découvrir ; de sorte que l'on peut
dire avec véritéqt1e-les prçportionsdes gaz oxygène
et azote dans l'air 'ql1.e nous respironssont .à-peu-
près tOUJours .tes 'mêmes.
~Onpenten diré autant·~esgrandes;rD.asscsd'eau.
4ni~roissent toujours contenir" ····la·· ··~ême:.qnantité
'deS)gaz acide carbonique, oxygènè~'azôtei comme
rc.~~~'Iei~.10118 ,~eS!~~1
'.5id~n~'l~ cattseB'~~icomommentle gaz oxygène
et' prdduisent· 'l'acide'carbonique ,...,à vec l'azote··· sont
~arisUlntèscbm~e ~~t>ériencerlAppte~dr il faut
.aussi que les causes :qui dÎS$Îpent· ce .g~z 'acide car.
bqtJÎq:ueet l'azote 1 et qui reproduisen.tlegazoxy!
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gène aient la même constance ,agissent dans le même
temps en sens-contraire avec une égale énergie;
autrement ilyaufoit une accumulation, ou une
diminution des gaz produits et absorbés ; ce qui est
contraire à I'expérience; il faut ~donc ... chercher celte
cause réparatrice , et il faut que cette causer soit aussi
constamment et aussi également active.que Ies causes
connues altérantes, pour entretenir-cet équilibre cons-
tant que l'on remarque entre les.gaz oxygène, azote
et acide carbonique qui constituent .. I'atmçsphère;
dirai-je encore que .puisque la quantité de-l'air est
toujours la mêmecomme le baromètre l'apprendpar
tout, il faut encorequ'il n'y ail pas une nouvellefor-
marion d'airmais seulement un remplacement. aux
dépens de celui qui: a été absorbé et, tran~fvrIPç1
Il' paroît donc qp.e les yégéiaux ne Mu.J:Qiel,l~':ro;
duire cet.' ~ff~t, l.~ parce qu'ils .;paroissEfntlf~~r~~r
moins de g3:~\ ~xygène dans.Tair, .que dans: l'.~l\l,'
comme je l'avois toujours cru et pqbpé,mais connue
SpallanzaniJ'aprouvé; 2.0 p~~cequ~ le,svégétatll.:
qui rendent du 'gaz oxygène. ,"'q.: 801~~L l'absorbent
à l'ombre; 5.0 parce qu'ils.l,·enq~ntJe.gaz Q:~yg~e
.. toujours I.~êlé avec le. gaz acidecarbonique et •.. quel ..
.quefois aN~c l'az~te ;,~.oparceiqtle Ia q~ntitede •.~~
.oxygènç.,mr94.fJ~t;;par les: p~~llt.eS .au soleil ne ~~l"Qit
pas suffisaqt.~;::).p.o pal'ç~ .q'\l~."ida~s.filia9.u.~}. pl~~
le nomhre' d~fJtrHjHes~~m~.~,~O!eq~stDien
moindreque.. ~p~uiqes .feuillçi. flI9Ï, "~0R-t .. à. ~':9,ltlbJ.}~1'.
au moins dans l~a gro$'al·brest6,~;~J1fiQ.~pa.rceq~e
s'il y a~esFl{:.\l1te~qui donnent ..... du gaz oxygène.flu
sol~i.l., ily~n.a •. beaucoup dans le ..• même telD.~:à
I'ombre
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r()mbre qui n'en donnentpeint; .parce qu'il y.a'bien
des jours en été, où lesoleilneperce pas~lesc.u.,!
et parce que' dans noa.eones tempérées jusqu.es ',.811
pôle, la plupart des plantes .ne fournissent 'point de;
gaz oxygène au soleil par la ,perte de leirrs feuille.
et parce quecellesquisont t.OuJPursverte&prog.~t
alors très.~ude gaZ'oJkygèneà eanse de l~abaissement~,
de latempérature j il est vrai que ,pend.a.nt', rlûvel',
les plantes absorbent: moins"degaz .,oxygène,·,'jèt à
cause 'de l'abaissement de la,t~mpél'atUl""et:àc~aUse:
des feuilles. qu'elles ont perdues;. il,estwai êucorlf
par les mêmes. raisons qu'elleSpl'E)duisellt'triS-p~U.~
d'acideearboniqne ;~mais les. animaux: i.v:lvaDs; e,t
morts, les combustions: .etc, ,continuent ai' ,bsbr--;
ber le gaz oxygène, et aplioduil'é il'~citietOàrèonique ;
de sorte que le besoinde-Ia vèprod.ùctioltidpl,'gaz
oxy&ène,et dela ·•.. destruetioa de ·,l'acide,learbtiniquè~
subsiste, -sice n'estpU-âvf.ec:.'lamême ébiD.due~;tdû.#
moins avec une très-petite différence; je,'ne.'VJOudriois1pas .,' même assurer.que~les,.p~nte8_danB' leDr(#~igwleur
et '. dans .lès circonstances EJe&~uplus fâvotabJtelj'Î stlffi.>t
sent', à: réparer le .gas t .olkygèlleiqU'~lleff};âllsqrhentj.1
et à décomposer. l'acjd~ ctn,bbDÎqu,e, .qu!elle:' ;PfooL1Î... ,
3allt-" Cependant;cbmm~ -on. ne ,lrop.ve';àudutle :"aif..
fŒcnçe,~si~lelen_e" les',obsérvations;~dmétri~,
quœ'fuites:pe1tldantfétiKetpenda:p.t l'WveP?,.ciœ1;io11w+-l,
l~itl ê_e 1.que .les,lllmtes •• l~épareRt., :, dâ:œ'i~tàta...~
phè~i'lf!8.' iùtéral:ionarqtî'ellesyoccasi0l1t8fIit~f~





S'Uy avait un moyen de décomposer oonstam-
men..t. 'cet, acide .carboniqne dans la proportion de
sa production, le problème serait résolu; puisqu'en
retrouvant .le gaz oxygène"o~ auroit le gaz azote
liéa'Yêc lui, le carbone rentreroit dans la circu-
lation:'" géJl);~ralê 'et .s'appliqueroità la formation et
àla conservàtion de, nouveaux. êtres organiséssem-
blah1eS; à.ceux qui l'ont formée.
On, avroil .eru trouver cette solution lorsque l'on
avoit 'pèliSé,.que I'agitstion •des grandes masses .d'eau.
poul"ait.décomposa- l'acide. carbonique; mais les
expériél1cet. .de "Sp~llanzan~ont 'beaucoup diminué ..
la probabilité de ce moyen; .d'aillears seroit-il :pro~'
hable iflUè le.,carbcne,8'engou.ffrAt '.' dans les eaux d~où
il ,.n1';~l~l,.t)plJ1S,œqy.rauroit bientôtépuisé
œlUriIfUi_ôitsUl~ le resté> du globe" et sion le
forJrBoilt.~eoles .éléaieaa q,ui luiappartiéDp.~Dt), ces
élélQewI.. BIâ-mêmes 'se',\tlétrobroient pàr·.' leur' ,,' em-
pl~; snooe&ûf.
':,0.:.; ~pollUbit .croire "qqe,;17aei4e ,. carbonique.. ·qui.
enfœ~" tlalJà;Ja fôrmatloB ';deg'fDUltièl-escalcaireà .et.
~,:eO'fUillages 'pourroie~tdétlivr~r ·1'atm~p:hèrede
ce\ui:,q,!i 'yUentre, sur-tout, qùand on peRse· à ces
réci&, .calcaires, qui euveloppOllt -les Jisles. "d" la lJier
du Sild ja~hord8:de la'.m~~ range'et'· qui sont peut-
êtreul~·"dela :plupw;u ~,de$',isle&;' uu,iaite~. e
aet)_ },liieB~ tènt: ,et:lrllàide<cwJqoaique ·~bse.hé par,
eûx.~qQélque,fWallde 'que stiÎt l laz'fluantitéqù'ihr.'eD:"
cootÎeRuent;, !êquivat1dl"t.it-dJa;i~: la quaÎltite d'acidé
eaoo11.ique: ·pl'oduit. ehaqne 't~J:~sur,1ej;globe.; s cet;
,~' l~QD pouVQit fOupç<nmer que cela se pauM 'd4?
~l 1
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cette manière) ce qUE' mille consldèrations Ntldent
improbables, cela ne rendrait pas à l'atmosphèt~
le gaz oxygène qu'elle auroit perdu, à moins de su~
poser que ces concrétions calcaires se décomposent
dans: la même proportion ;œtte' supposition ne se..r
toil pourtant pas fondée-, puisql1erobse,rvation nous
eppreud.queces récifs augmentent, bien loin dedimi-
nuer. Il résulte néanmoins de ces considéretions qu'il
y a encore de l'air perdu à,retrouver, et 'l'onn~
peut imaginer cette perte, puisquele baromèt-re nous
montre depuis Torieelli que les colonnes, d'air qui
reposent sur la terre ont conservé le mêmepoids•.J~ai donc encore augmenté la' difficulté puîsqu)il
faut trouver une quantité d'air toujours égale à celle'
qui se consume à chaque instant par les êtres inor-'
ganiséset à celle qui rie rentre peut-être jamaÎidanl
la circulation ou du moins que très-long-temps
après son emploi. ',_
Où chercher donc ce gaz oxygène'? ,J·8V'oltequ'iil
est impossible de le trouver ailleurs que dans d~.
sources permanentes qui le fournironttoujcurs, qui
le,.fourniront dans la même' quantité et quiconsèr-
J veront à l'air atmosphérique l'identité dans le" poid$'
et dans les proportions de ses coml,l0$lns.
Sera-ce dans l'intérieur de Ia terre?' je, n'yvoi.'
aucune' inlpossibilité,. quoiquecela ne pat"oi6!é pa,J
probable; je 'n'ên vois sortir que le gaz acide car-
honique, et l'oo'saitque 'la 'terre absorbe les__
oxygène 'de l'atmosphère; on sait bien aussi 'qu.el.)
gaz hydrogène s'échappedequ~lquesminèS".,qu'a~,
s'élève au-dessus de èe.& terraizi." ~lau$1 t.W:;qu.e
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que SpaUanzani a décrits dans sesvoyages;mais je n'ai
vp. nulle part qu'il y eût des éruptions de gaz oxy-
gène ,à' moins d'eu chercher la source dans les oxides
'métalliques ; on trouve .au moins communément les
métaux sous cette forme ettrès-rarement autrement;
mais on ne peut guères imaginer que ce soient ces
oxides toujsurs oxidés qui fournissent le gaz oxygène.
-H faut donc revenir aux eaux .où' l'on. trouve
toujours une petite quantité de gaz' oJS:ygène ,.et la.
vie d~poissons que les eaux renferment le dé-
montre, puisqu'ils ne sauroient vivre sans lui, mais
nous. avons vu que ces eaux en contiennent tou-
jours .Ia mêmequantité s je sais bien.que les eaux:
absorbent le gaz oxygène ,"fJO~me je l'ai vu .•.. avec.
mille autres; de sorte qu'il est plus probable,que.
Ieseaux.le .prennent , qu'il ne l'est que les eaux le.
donnent , puisqu'il paroîtque les eaux •.. n'ont '. pas
la faculté de décomposer l'acide carbonique , et que,
les animaux taquatiques peuvent absorber le gaz
o~ygèn~de l'atmosphère au travers de I'eauj.ccmme
ils viennent le sucer à sa surface..
Il est vrai que l'on pourroitpeut-être imaginer.
que l'eau se' décompose, mais .... il faudr?it ". en ,indi-
querTes moyens; il faudroit expliqu'éi' comment
les.eaux diminuées parcetle -décomposition, restent
toujours les .mêmes pour' leur quantités il faudroit
montrer ce, que .deviendroit l'acidec,arboni,.que.qui
. disparoît,le gaz hydrogène de l'eau qu'on ne retrouve
pr~quenu).le pal"t, de sorte, que cel te ressource est i
encore. rigoureusement exclue.
,.,S'il y a' du gaz <),xygène produitpqur entretenir
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le feu des volcans , ce gaz est employé poar en-
tretenir le feu qui les dévore, il ne s'échappe pas
sous sa forme, au contraire il produit une .quantité
de gaz acide carbonique que 'ron trouve dans les
eaux qui-coulent de leurs entrailles, dans les grottes
formées autour d'eux ,enfin ces volcans ne brûlent
pas' toujours.
Mais les sels acides en. se décomposant pourroit
former le gaz oxygène et les sels acides végétaux se
décomposent aisément; l'acide muriatique même pa-
noît se décomposer dans les muriates mêlés avec des
corps fermentans; enfin l'acide muriatique est le plus
répandu: il semble qu'on le trouve par-tout, malgré
cela, je ne vois dans ,cette idée que des vraisemblances
très-légères; cesacides sont en une quantité trop petite,
ils ne sont pas assezrépandus sur lasurface de la terre-
pour produire ce gaz oxygène, et ils ne se trouvent
pas toujours dans les conditions propres à éprouver
cette décomposition; d'ailleurs les /eaux: qui con-
tiennent ces sels paroissent en contenir toujours à-peu-
près la même quantité, de sorte qu'il ne sauroit y
en avoir aucune dirninution ; les plantes qni en four-
nissent n'en ont jamais·encore que les mêmes doses,
cette décomposition de l'acide marin est fort lente
et l'on ignore presque ses composans.
Au milieu de toutes ces difficultés qui paroissent
insurmontables, .ilme reste que la ···.. voie .des hypo-
thèses; mais il y a encore quelques données pro-
'pres à répandre une foible lueur sur ce sujet qu'il ne
faut pas n~gliger de saisir.
(j'estun .fait que I'onnetrouve .guères dans l'air
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atmesphérique qU'UD centième d'acide carbonique J
c'estencore un fait que l'acide carbonique s'élève
à chaque seconde dans l'air; si donc l'acide car-
bonique ne s'accumule pas dans l'air, if faut que
'Jet acide le quitte ou qu'il s'y décompose.
Cet, .acide ne pourroit quitter l'air atmosphérique
que de deux manières, ou en se précipitant sur la
terre, ou en gagnant .les parties les plus t!lev'es de
l'atmosphère.
L'acide carbonique ne paroit pas se précipiter sur,
la terre et y rester, puisque sa quantité ne s'y aug-'
mente pas, et puisqu'il est démontré qu'il s'en exhale
continuellement quand la température n'est pas trop
basse; on sait de même que les eaux. n'en contien-"
nent jamais que la même quantité, ce qui ne pour..
\ roit arriver si ce gaz s'y accumuloit,
L'acide carbonique ne paroît pas s'élancer entiè-
rement. dans les airs , puisqu'il en reste environ ~n
centième dans les couches basses.j il est vrai que"
Desaussureen a trouvé sur la cime da Mont-Blanc,
puisque l'eau de chaux s'y couvrit d'une mince pel-
licule, comme on l'observe dans la.plaine; ce qui
annonceroit qu'il n'yen a pas une quantité plus
grande dans cette' haute élévation qu'il n'yen a dans
Ia I)laine, et par conséquent qu'il ne 8·Y forme point-
d~accumulation.
TI paroitroit donc que l'acide carbonique doit
rester dans l'atmosphère; mais il ne s'y accumule
pas; tnc:\is il n'yen a jamais qu'un centièmermais
le gaz oxygène de l'atmosphère aux dépens duquel
il a été formé reste tQujours da115 la même pro-
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portion avec l'azote ; mais le baromètre Îudiqtle
toujours le meme poids dans les colonnes de l'at-
mosphère: de sorteqn'en supposant.que l'acide. car-
bonique .reste dans l'atmosphère sans une nouvelle
production de. gaz oxygène; il est évident que les
12080 de carbone qui se sont ajoutées au gaz oxygène
deveoient 'Changel' son poids d'une manière sensible,
ce que l'on n'a pas remarqué.
On pourroit.peut-être dire, que l'acide .. carbo-
nique qui est dans l'air se dissout dans les vapeurs
et qu'il retombe avec' la pluie, les rosées, etc., cel.
arrive bien aussi, mais on sait de même que la quan-
tité d'acide carbonique contenue dans la pluie et dans
la rosée est très-petite , et qu'elle ne peut ni de près,
ni de loin .être comparée à la quantité d'acîdecar-
bonique produite sansé:ess~ dam Tatmosphère par
les corps organisés et inorganisés.
Il résulte ... donc de là que cet acide carbonique
doit au moins, en très-grande. partie ~tre contenu
dans l'atmosphère; mais puisque l'on ne peut ja-
mais le trouver , il faut conclure qu'il y a un moyen
poqr le faire.disparoître, et ce moyen est celui de
la nature que l'on ne connoit p~s.
Il seroit donc permisd'inlaginer q,uecegaz oxy.
gène se décompose dans l'ail" jui-même; et j'éta-
hlis cette hypothèse· sur une- eXpét-ieDœ q~l'a:voit
faite FêlixFoutana, qui f"F~soign~l18etnéntune
chambre et qui y l'"épanditunefx.grallde .qnantité
de gaz acide èarbonique , a.pr~8 l'.pération ,it~'a­
perçut aucun changement eudiométrique d••81~êt,at
de l'air 'llil'il avoitépEQUvé auparaym_
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Cependant cemmeily-auroit une partie de cet acide
CJrbo6iqu~ absorbé etcetenu pal" les. concrétions
calcaires qui se forment sans eesse, je pense aussi
qu'il seroit bien possible. que lès fibres -v~gétaleset
animales qui absorbent une grande quantité de gaz
oxygène '"comme on l'apprend par les expériences
de Spallanzani, dégageassênt ce gaz lorsqu'elles se
décomposent, peut-être sous la forme d'acide carbo-
ni<iuequi seroit décomposé par les moyens 'que j'ai
soUpçonn~;d'ailleurs on sait demême que les plantes
produisent ce. gaz pendant qu'elles végètt'llt.
Il .• ne resterait ·que le carbone quipourroît être
flottant dans l'air jusques à ce qu'il se fût assez.oxidé
pour se précipiter,et certes l'on saithienque l'on
voit des corpsflottans dans l'air que les pluies balaient.
{\u reste je suis bien éloigné deprétendreavoir
résolu de cette manière ceprohlènie important, il
me semble n'avoir fait que ce qu'il faut pOlirinspirer
~UX physiciens ledésif de s'en occuper.
§ XXVI.
Après avoir lu ces expériences de Spallanzani sur
les animaux et les plantes, on voit un nouveau rap-
port entre tous les genres des êtres organisés. Tous
ces êtres démontrent les, mêmes rappoI:ts avec le
gaz oxygène, ils ont tous, le ..,pouvoir de l'absorber
et, de produire l'acide 1 carbonique; ils l'ont non-seu-
lement lorsqu'ils sont entiers et vivans, mais encore
dans leurs fl'agmenset après leur mort,
L'organisation .prodûit donc dans les deux rè-
g~es lesmême:i eJ,fets, elleales mêmes tappQlZti avec
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l'air atmosphérique; mais ,les circonstances et les
résultatssont-ils aU&SÎ semblables.
Les animauxet lesplànles diminuent.la .quantité
du gaz oxygène de l'air atmosphérique .dans lequel
ils. sont renfermés; ils Y produisent l'acide carbo-
nique soit en l'extrayant tout formé de leurs subs-
tances, soit par leur contact avecle gaz oxygène;
ils y combinent tous. du gaz oxygène qui s'incar-
eère probablement dans Ieurs fibres , et ils donnent
naissance à ces effets pendant leur vie et après leur
mort; les quantités d'acide carbonique produit , de
gaz oxygène absorbé et même de gaz azote fourni
sont assez considérables. Je remarquerai ici que cet
~az0teque l'on croyoit seulement rendu par les subs-
tances animales dans leurs analises, que nosanalistes
modernes avoient sudécouvrir dans, les produits des
végétaux est encore exhalé hors d'eux pendant leur
vie. Voilà donc des litres de ressemblancequi con-
fondent ces deux genres ou ces .. deux ordres d'êtres
organisés, et voici des preuves que l'air atmosphé-
rique avoit été calculé JX>ur leurs besoins et que leur
organisation a été mise en rapport avec l'atmosphère.
Mais ces ressemblances fi'excluent.pas des diffé-~'
renees considérablesrainsi par exemple la lumière
ne change pas la nature desg~z que lesanimaux exha-
lent, C9mmC dana les végétaux; lès animaux dans
"aucun cas connu ne donnent du gaz oxygène; celui
qui s'échappe par la respiration est celui qu'ils ont ins-
piré, elles plantes en donnent toujours à la lumière;
les plantes n'absorbent pasle gazoxygèlleàla lu-
mière et n'y donnentque peu ou po~t,d'acide carbo-
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nique, les.animaux y donnent comme à l'obscurité le
gaz acide carbonique et y absorbent de même le gaz
oxygène. Les animaux. ne rendent pas communé-
ment l'azote pendant leur vie sous la forme de gaz ,.
mais les plantes en exhalent toujours plus ou moins
avec le gaz oxygène, et il se trouve mêlé avec plus
ou moins d'acide carbonique. Les animaux rendent,
il est vrai, beaucoup d'azote dansJeurs urines. et
paroissent ainsi en combiner beaucoup plus que les
plantes qui en .offrent peu par leur analise, mais
si celles - ci l'exhalent, on a la preuve complète
qu'enes le repoussent sans le combiner] il faut-pour-
tant reconnoitre qu'il y a quelques espèces qui sem-
blent faire cette combinaison. \
N_e pourroit-on pas soupçonner que le chat-bon
qui se trouve dans les animaux y est porté comme
dans les plantes par la voie de l'acide carbonique
et de l'hydrogène oxy - carboné, mais comme ce
dernier gaz se combine plus étroitement avec les
huiles, il ne paroit pouvoir s'en dégager que par
la décomposition de leurscomposans, et c'cstpeut...
être à cela qu'est due la propriété qu'ont les huiles
d'absorber le gar. oxygène.
On ne peut pourtant s'empêcher de remarquer
cette uniformité de moyens pour conserver les êtres
organisés; ils sont composés des mêmes élémens et
ils ne paroissent différer qne par leurs proportions
dans les -mélanges , c'est aussi pour cela qu'ils se
servent réciproquement d'alimënsjqu'ils se trouvent
placés au milieu des mêmes snbstancës et qu'ils sont
toujours en rapports asee elles.
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SXXVII.
Ce paragraphe ou plutôt cette note devient inutile
à ceux qui ont eu la patience de lire les ouvrages
que j"a1 publié sur le sujet traité dans ce volume,
mais comme j'ai eu souvent l'occasion de me citer,
de la même manière que I'auroit sûrement fait Spal-
lanzani; et comme j'ai craint de.multiplier les noies
'- en l'envlJyant toujours à mes ouvrages; j'ai cru qu'il
seroit plus court d'indiquer ici, les principaux ar..
ticles eur lesquels roulent ces citations avec les ou-
vrages d'où elles sont tirées: j'ai pensé qu'il seroit
facile à ceux qui anroient quelque goût pour ce
genre de recherches , de lire les ouvrages que j'ai
indiqué où ils trouveront tout ce que j'ai annoncé.
Les ouvrages dont je parle, sont:
,Mémoire physico - chimiques, 5 vol., publiés
en 1782.
Recherches sur l'influence de la lumière solaire
pour métamorphoser l'air fixe en air pur par
la végétation" 1 vol. 1785.
Expériences sur.l'injluence de la lumière solaire
dans la végétation ~ 1 vol. 1788.
Je ne dis rien de ma Physiologie vég~tale~ im-
primée en 1790 pour I'Enoyclopédiepar ordre de
matières, ni de l'tkJition que j'en aidonnée en 5 vol.
fan VIII, ou j'ai traité à foud la décomposition de
l'acide carbonique par la v~géralÎoll, comme dans
les Recherchee sur finjlttence de la lumière solaire
clans la végétation. J~ me borne ici à'quelques sujets
qlle Spallanzani a traité après moi.
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L'air commun et l'acide carbonique ne s'altè-
rent pas au soleil pendant plusieurs jours. Mémoires
phys. chimiques , T. l,p•. 278. Expériences sur
l'action de la lumière, p. 524.
L'eau ne gâte pas l'air qui repose sur elle. Mé..
moires phy«, chim., T. l, p•.:55.
Effet de la chaleur. Expériences sur l'action de
la lumière solaire J. p. 165.
Expériences faites en hiver, ibid. p. 168. Mêm.
phY8.chim. 1 T.I, 165.
Air produit dans les gaz hydrogène, azote,' oxy-
gène et aic-commun, Mêm. phya. chim, ,'f. l ,
p. 251 et 237- Expérience8 sur l'action. de la lu-
mière solaire, p. 253, 257, 241, 244.
.Absorptiou de l'air à l'obscurité. Mém. phy«,
ckim., T. l, p.85.
: Les feuilles qui n'ont point donné d'air' à l'obs-
curité, en fournissent quand elles sont exposées à
la lumière. Expériences sur faction de la lumière
solaire, p. 48, 226.
Les feuilles à l'obscurité dans les eaux chargées
d'acide carbonique ne donnent point cfair , ibid. 54.
Les plantes gâtent l'air à I'obscurité , ibid. 116,
139 , 140.
L'air sort de I'inlérieur des plantes. Mé,n. plI~8.
chim., T. l, p. 26, 28.
Les plantes donnent moins d'air dans l'air que
dans l'eau. MémJphys. chtm., T. l, p. 228.
L'acide carbonique cause de la production du
gaz oxygène dans l'exposition des plantes au soleil.
Expériences sur l'action de' la lumière solaire, 214.
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Le gaz acide carbonique, s'échappe hors des
plantes exposées au soleil. Mém. phys. chim«,
T. l, p.553. Expériences sur faction de la lu-
mière ~ p. 182, 192 , 527.
L'acide carbonique produit par les plantes, ibid.
P·192 •
Air fourni par les plantes dans les eaux bouillie
et distillée. Mém. phys. chim., p. 57. Recherches
.sur l'influence de la lumière solaire ~ p. 17.
Plantes qui donnent moins d'air au soleil dans
les eaux chargées d'acide carbonique que dans l'eau
commune, Mem. phy», chim., T. l, p.51S.
Acide carbonique trouvé dans l'air des plantes.
'Expériences sur l'action de la lumière 801air~,,
p. 450.
Les plantes exposéesau soleil dans une eau aérée,
lorsque cette eau est mêlée avec I'eau de chaux
donne un précipité gommeux. Recherches sur fin..
. fluence, de la lumière solaire " p_ 25.
Expériences sur toutes les parties des plantes.
Mém. phya. chim«, T. r, p. 151, 296, 298, 299-
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